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«[ . . . ]   I l   pisano   Guido   del   Carmine,   grande 
cultore   della   poesia   antica   e   delle   antiche 
istorie,   [ . . . ]   vuol   dire   anch'egli   la   sua   su   lo 
indiscreto reggimento della  chiesa di  Roma e 











































































































Lucano   Spinola,2  da   identificarsi,   come   ha   precisato   Fabrizio   Franceschini,   nel  nostro   pio 
Samaritano, a cui, nella chiosa sulla decadenza di Pisa (Inf., XXXIII 88­90) il commentatore pisano 
affida l'accorata speranza di una rinascita della propria città  natale da tempo in declino (Sed 


























lontano  da  Pisa:   si  è   ipotizzato   a  Firenze  poiché   il  ms.   Siviglia   5.4.34  di   fine  Trecento   attribuisce   il   commento 
dell'Ottimo al  Paradiso  ivi  contenuto a  frate Guido  «dal  Carmine di  Firenze»;  e,  più  verosimilmente,  a  Genova, al 
seguito di Lucano Spinola;   fatto che, come sottolinea Franceschini,  spiegherebbe bene le conoscenze lessicali  del 
genovese che Guido dimostra in diversi luoghi del commento (chiappa, per es., nel significato di scoglio, in  Exp., p. 
462) e il silenzio relativamente all'invettiva dantesca contro i Genovesi in  Inf.,  XXXIII  151­153 (cfr.  FRANCESCHINI,  Per la 
datazione,  cit.,  p.  99  e  n.  120  e   ID.,  Commenti  danteschi  e  geografia   linguistica,   in  Italica  Matritensia.  Atti  del  IV 
Convegno SILFI, Madrid, 27­29 giugno 1996, a cura di  M.T. NAVARRO SALAZAR, Firenze, Cesati, 1998, pp. 213­231, alle pp. 
225­226.).
Sulla   scarna   e   incerta   biografia   di  Guido   e   relativa  bibliografia   cfr.  S.  BELLOMO,  Dizionario   dei   commentatori  
danteschi. L'esegesi della Commedia da Iacopo Alighieri a Nidobeato, Firenze, Olschki, 2004, 'voce' Guido da Pisa, pp. 
268­276.






alle coll. 110­111;  F. TORRACA, rec. a  G. LIVI,  Dante, suoi primi cultori, sua gente in Bologna, Bologna, Cappelli, 1918, in 
«Rassegna Critica della Letteratura Italiana»,  23,  1918, pp. 102­114,  in part.  pp. 105­107;  F.  MAZZONI,  Guido da Pisa  
interprete di Dante e la sua fortuna presso il Boccaccio, in  «Studi Danteschi», 35, 1958, pp. 29­128, alle pp. 34­35;  B. 




all'alleanza   con  Genova.   In   tale   contesto   Lucano   Spinola,   appartenente   all'illustre   famiglia 







due opere esegetiche di Guido da Pisa:  la  Declaratio,   illustrazione della  Commedia  in terzine 
volgari che Guido aveva già composto in anni precedenti, probabilmente prima del 1328 (vd. il 




profuso   a   favore   di   Pisa,   e   assicurarsene   fors'anche   l'appoggio   futuro.   Un   prezioso   dono 
diplomatico, che certo rispondeva ad un noto interesse di Lucano per il poema dantesco e gli 
auctores classici, come si desume dal proemio della  Declaratio, in cui Guido da Pisa si dichiara 
indotto a dichiarare  «ogni profondo testo de l'alta  Comedia» da  «La gran devotione e 'l grande 





del   libro:   lo dimostrano  le precise  corrispondenze tra  il  commento e  le  splendide miniature, 
legate  agli  affreschi  del  Camposanto di  Pisa  e  attribuite  alla  nota officina  pittorica  pisana di 
Francesco   di  Traino,  «studiata   veste   iconografica   della   sapiente   costruzione   guidiana   delle 

























9 C. BALBARINI,  «Per verba»  e  «per imagines»: un commento illustrato all'Inferno nel  Musée Condé  di  Chantilly,   in 







istituzionale   assunto   da   Guido   da   Pisa   nell'impresa.  Ma   certo   Guido   doveva   far   parte   di 
quell'entourage di intellettuali, di cui il conte Fazio, impegnato in quegli anni nella costruzione di 











sterile  gusto  dell'inedito.  E  ciò  per  diversi  motivi.   In  primo  luogo,  essa  ebbe  una  diffusione 
maggiore delle definitive Expositiones. Diversi commentatori e raccoglitori di chiose trecenteschi 
dimostrano  di   conoscere   la   prima   redazione,   e   non   la   definitiva:   il   compilatore   palatino   e 
l'Ottimo, Andrea Giusti, Francesco da Buti, Filippo Villani e Bartolomeo Nerucci (vd. cap. 9). Il 
testo della prima redazione si rivela dunque nodale per definire alcune questioni di cronologia 







cap. 3). Inoltre permette di  definire e valutare con maggiore obiettività   i  caratteri  dell'esegesi 
guidiana:   in particolare  di  distinguere con precisione   il  nucleo esegetico del  commento,  che 












signorile   dove,   nel   corso   del  XIV  secolo,   sulle   robustissime  magistrature   degli   anziani   del   Popolo   e   dei   Savi,   si 
innestarono forme di potere di tipo 'signorile', a partire dai conti Donoratico della Gherardesca.
11 Cfr. M. TANGHERONI,  Le origini dello studio pisano (1338­1406), in Le Università minori in Europa (secoli xv­xix), a 






con   'Inferno'  I),   in  Psicoanalisi   e   strutturalismo di   fronte  a  Dante.  Dalla   lettura  profetica  medievale  agli   odierni  













anche   dei   medesimi   materiali,   molti   dei   quali   assenti   invece   nella   prima   redazione   del 
commento   (vd.  cap.  8.2.1),  suggerisce  che  Guido da Pisa  ha  composto   le  due  opere,   se  non 
contemporaneamente,   certo   a   ridosso   l'una   dall'altra.   Il   fatto   poi   che   nella  Fiorita  alcuni 
materiali ricorrano nella forma contenuta nella prima redazione del commento (la narrazione 
della vendetta di  Nesso su Ercole nella chiosa a  Inf.,  XII  67),  e non invece in quella corretta e 
rielaborta   delle  Expositiones,  sembra   confermare   che  quando  Guido   compone   la  Fiorita,  le 
Expositiones non sono ancora concluse (vd. cap. 8.2.2). 
L'allestimento   delle  Expositiones  si   profila   così   come   l'ultima   fatica   di   Guido   da   Pisa,   la 
conclusione   di   un'appassionata   frequentazione   di   Dante   e   dei   classici   latini,   che   il 
commentatore pisano inizia con tutta probabilità con la composizione della Declaratio (1327 c.), 
in cui  già   traccia  alcune fondamentali  coordinate  interpretative dell'opera dantesca nel  testo 
dell'operetta e nelle chiose che la corredano (vd. cap. 8.1); e che poi prosegue con la stesura del 















raccolta   dei   più   antichi   commenti   alla  Commedia,  in   volgare   (Graziolo   de'   Bambaglioli 


















a Coluccio Salutati  (vd. cap. 1.1).  Andrea Giusti  copiò   la  Commedia  e   la  corredò   in momenti 
successivi di un esteso commento marginale, avvalendosi di diverse fonti. Per l'Inferno utilizzò in 




Recuperare   la   prima   redazione   del   commento   di   Guido   da   Pisa   fornisce   dunque   anche 
l'occasione per riportare alla luce il  commento all'Inferno  allestito da Andrea Giusti,   in cui  le 
chiose guidiane si trovano incluse; un commento dai caratteri peculiari, sul quale la critica ha 
posto  in più  occasioni   l'attenzione,  ma che,  a parte  brevi   frammenti,  è   rimasto fino ad oggi 
inedito (vd. cap. 1.2).
Il  presente volume ne fornisce il   testo integrale,  ma si  propone in primo luogo di ricostruire 
quello della prima redazione del commento di Guido da Pisa, di cui L è  testimone parziale: il 




























Come  lascia   intuire   la   formula  adottata  nella  sottoscrizione  (scripsi  et   complevi),  e   il   tipo di 
scrittura impiegata, Andrea Giusti appartenne all'ambiente notarile; ne fu anzi un esponente di 




Coluccio Salutati3.  Lorenzo Mehus nella  Historia  fiorentina  (1759)  non solo annovera Andrea 
Giusti   tra   i   principali   uomini   illustri   con   i   quali   il   Salutati   intratteneva   amichevoli   rapporti 
epistolari («Magna namque est illustrium virorum copia, quibus per litteras familiariter utebatur 
Coluccius. Precipui autem sunt: Andreas Iusti de Volaterris,  [...]».),  ma lo indica anzi come uno 







1393, ora raccolte nell'edizione critica che delle epistole  familiari  del  Salutati  curò  Francesco 
Novati. Un'edizione particolarmente preziosa in quanto l'editore non solo data con precisione le 















fuit   quidam   antiquus   Poeta   de   Adelphis,   cuius   fabulae   sunt   elegantes   et   famose.   Nam   ad   corretionem   et 
informationem  morum  bestias   et   aves   loquentes   induxit,   cuius   fabulas   Romolus   quidem  de   greco   transtulit   in 
latinum”». 






Come segnala il  Novati,  ser Andreas Iusti Cennis  compare per la prima volta all'interno di un 
elenco degli   iscritti  alla  corporazione dei  notai  e giudici  volterrani  relativo al  XIV  sec.,   in una 











Iusti   de  Vulterris   secretario  R.   P.   domini   abbatis  Maioris  Monasterii,  per   ringraziarlo  di   aver 





ricoprì   per   tre   anni,12  svolgendo   anche   incarichi   diplomatici:   nel   1380   gli   fu   affidata 
un'ambasceria  a  Firenze,  come risulta  da una  lettera   inviata   il  22  novembre  di  quell'anno a 
Firenze, in cui il Giusti è onorato dell'epiteto di 'sapiens';13 e ad un'attività diplomatica del Giusti 
sembra   anche   far   riferimento,   in   un'epistola,   il   Salutati,   ove   elogiando   l'attività   dell'amico, 
afferma che negli uffici da lui ricoperti si è dimostrato tra i migliori, non solo come consigliere, 
ma anche come promotore  di   iniziative,  e  che  grazie  alla  sua  saggezza  si   sono evitati  molti 
dissidi.14 
Scaduto l'incarico, alla fine del 1381, ed eletto al suo posto ser Guido Manfredi da Pietrasanta,15 il 
Giusti  si   trattenne con tutta probabilità  qualche anno a Lucca; probabilmente fino all'agosto 
1384, data in cui acquistò da certi eredi di un defunto Simone Boccella da Lucca il codice Laur. 
Strozziano 84, contenente il Chronicon di Frecolfo di Lisieux16, come attesta la nota di possesso a 

































Salutati,  che Novati  data con sicurezza all'estate  del  1393.  Andrea Giusti  si   trovava con tutta 
probabilità   lontano   da   Siena,   rifugiatosi   forse   nel   contado   della   nativa  Volterra.   Le   lettere 
attestano che la sciagura lasciò il Giusti in una profonda prostrazione, tanto da fargli meditare un 
definitivo abbandono della professione. 
La  prima  epistola   il   Salutati   la   invia   il   10  maggio,   in   risposta  alla   lettera  dell'amico,  che   lo 
informava direttamente della disgrazia, e gli diceva di aver rifiutato l'incarico a Siena. Il Salutati 
lo esorta alla ragionevolezza, a non lasciarsi vincere dalle passioni. «Non pianga sui suoi figli, 
finalmente accolti  nell'eterna felicità»  – gli  scrive ­  «ma su se  stesso,  accecato dal  peso delle 
passioni;  vinca  il  corpo che aggrava  l'anima;  si  elevi  sull'alta  rocca della  ragione;  e cerchi  di 
raggiungere quella luce dell'eterna verità, che è principio della nostra beatidudine. Se riuscirà a 
farlo» – continua il Salutati ­«non potrà che congratularsi con lui, e benché più vecchio, seguirne 
l'esempio»19.   E   conclude   infine   la   lettera  esprimendo   tutta   la   sua  disapprovazione  di   fronte 
all'aperto   rifiuto  dell'amico  di   accettare   l'incarico  offertogli  dai   Senesi,  un  ufficio  di   grande 


















e  è  dunque  stolto  e   sacrilego  opporsi  alla  volontà  di  Dio,   come  fanno  tutti   coloro  che  non 





















duramente la volubilità  dell'amico:  «vergognati»  ­ gli dice ­  «che in così breve tempo hai fatto 








Il  Salutati  esorta   l'amico a  non credere che  la  vita  contemplativa sia  superiore all'attiva («so 
bene» ­ scrive ­ «che a Dio si giunge per vie diverse: alcuni scelgono la vita contemplativa, come 
si legge degli eremiti, anacoreti cenobiti; ma so anche che molti sono giunti alla gloria di Dio 
seguendo  una   vita   associata   e   attiva»);28  o  che   le   ricchezze   corrompano   l'uomo   («le  molte 
ricchezze non hanno corrotto Abramo o il  figlio Isacco o il  nipote Giacobbe; né   la dignità  ha 













l'amico   accetti   gli   uffici   per   vanità»   ­   aggiunge   ­   «ma  perché   possa   vivere  dignitosamente, 
guadagnare onestamente, giovare a molti, vivendo non solo per se stesso, ma per la collettività, 




A partire dal  1394 il  Giusti  è  nuovamente a Siena, ove riprende la sua attività  di  notaio:  il  10 












forte   et   sanctius   quam solitarium ociari.   Sancta  quippe   rusticitas   solum sibi  prodest,   ut   ille   ait,  negociosa   vero 





necessariam   causam   esse   capessende   reipublice,   ne   improbis   flagitiosisque   civibus   urbium   relicta   gubernacula 
pestem bonis ac perniciem ferant».
33 Cfr. ivi., II, p. 455: «Nec velim quod honorem acceptes, nolo etiam quod recuses ad gloriam, sed ut honeste vivas, 
lucreris   innocue,  multis  prosis,  nec   solum tibi  vivas,   sed  patrie,   consanguineis  et  amicis».   [...]  Nec  horreas,  si   te 
exhorter  ad honestum officium et exercitum virtuosum; nam [...]  non corrumpunt enim hominem dignitates,  sed 
perficiunt».
15
settembre   stende   un   contratto   tra   privati;   il   22   dicembre   pubblica   l'esenzione   concessa 
all'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore; e il 23 luglio dell'anno successivo la grazia concessa dal 



















«Secundum   ordine   huius   libri   hic   describentur   omnes   imperatores   romani   qui   sibi   in   ordine 
successerunt   a   Cesare   usque   ad   Focam,   illis   omissis   qui   imperium   invaserunt»   (c.   172   r,   col.   A); 
«Benvenutus autem de Imola provincie Romandiole, vir utique in scientia preclarus in diebus suis volens 
scribere et  notare a primo Cesare omnes Romanorum imperatores  usque ad tempora sua,  qui circiter 
annum Dominice Incarnationis MCCCLXXXX obiit, ad illustrem marchionem Estensem scribens inquit in hunc 
modum. Videlicet [...]» (col. B).
Un  interesse,  quello  del  Giusti  per   l'opera  di  Benveuto,   da   ricondurre   con   tutta  probabilità 


























39 Cfr.  SALUTATI,  Epistolario,  cit.,  II,  p. 444:  «Ceturum audio quod in biblioteca Predicatorum est liber Platonis qui 
16
probabile   che   il   Giusti   si   sia   avvalso,   per   l'allestimento   del   codice   laurenziano,   di   una 
collaborazione professionale, quanto meno per la realizzazione delle decorazioni e fors'anche 
per i disegni del primo fascicolo.
Certo   L   fu   un   libro   destinato   a   rimanere   nella   biblioteca   del   notaio   volterrano   (alla   quale 
appartenne anche  il  Laur.  Strozziano 84,  di  cui si  è  detto,  il  solo altro codice noto che rechi 
interventi di sua mano) e, ciò che più interessa, oggetto di una personale lettura.
Una   lettura  protratta  nel   tempo,   interrotta  e   ripresa  a  distanza  di   anni,   condotta,   con  ogni 
probabilità, in ambito privato e amatoriale, ma non priva di legami con l'ambiente del Salutati, al 
quale  va con tutta  probabilità   ricondotta   la  conoscenza dell'opera di  Benvenuto da Imola,  e 
fors'anche del  commento di  Guido da Pisa:  che  la  prima redazione del  commento guidiano 







e  notabilia marginali ne indicizzano il contenuto). Lungo l'intera  Commedia  segnala inoltre le 
similitudini con la sigla comp.(aratio), e i versi degni di nota con .No.(ta) o la manicula (vd. Nota 
al testo, 1.1). 
Ma  è   l'esteso   commento  marginale,   costituito   da   chiose   collegate   al   testo   dantesco   da   un 
ordinato sistema di segni di rinvio, a costituire il principale impegno del notaio volterrano, grazie 
al quale è entrato a buon diritto tra le 'voci' del Dizionario dei commentatori danteschi.41 
È stato sottolineato come il concetto di  autore  sia spesso di difficile applicabilità  ad un antico 
commentatore;   in  taluni  casi  può  anche confondersi  con quello  di  copista.   Il  commentatore 
utilizza infatti spesso materiale non suo, e il copista, data la natura 'servile' del commento, si 
sente   libero   di   intervenire   attivamente   sul   testo   che   trascrive,   divenendone,   per   così   dire, 
coautore.42 È questo il caso di Andrea Giusti: a metà strada tra copista e commentatore. Il fatto 
che il  Giusti   raramente sottoponga le chiose estrapolate  dalle  diverse fonti  ad una personale 




Nel  Paradiso  il   Giusti   trascrive,   nel  momento   stesso   in   cui   copia   il   testo   della  Commedia, 













(lettera   successiva):  «Volo  quod   totum  illum Platonis   librum  in   cartis  hedinis  exemplari   facias  diligenter;   si  non 
habentur  istic  carte,   transmittam et  quicquid solveris   restituam, Rescribe tamen,  si   tibi  commodum est,  qui   libri 
Platonis sint».
40 Sottolinea l'amicizia tra il Salutati e Filippo Villani, citando marginalia al ms. Laur. Ashb. 942 con osservazioni del 








ii)  chiose derivate  da  altre  fonti;   il  maggior  numero deriva da  Jacopo della  Lana,  tradotto  in 
latino;43  alcune   altre   trovano   un   piú   preciso   riscontro   nell'Ottimo,   anch'esso   in   latino,   e 
nell'Anonimo Latino;  poche altre  chiose,   soprattutto  nel   iv  canto  sono  invece  di  più   incerta 
attribuzione.
Nella maggior  parte dei  casi   le  chiose non sostituiscono  le corrispondenti  di  Guido da Pisa,  ma  le 
integrano,   offrendo   un'interpretazione   alternativa   di   un   passo   o   una   diversa   identificazione   di   un 
personaggio. La distinzione è in molti casi resa evidente dalla ripetizione del lemma. 
Solo in pochi casi il materiale è interpolato a quello guidiano nella medesima chiosa, come a Inf., iii 60 





































43 La tradizione del commento laneo è,  come noto, ampia e complessa:  comprende diverse traduzioni  latine e 
testimoni che accostano il  commento del  Lana a chiose di  altri  autori   (dell'Ottimo  per  es.).  Non è  dunque  facile 
individuare la fonte diretta del Giusti. Di certo le chiose dipendenti dal commento del Lana non appartengono alle due 






















































































































































































­  Inf.,  XXXIII  81   (L,  c.  59v),   laddove  Benvenuto  parla  della  condizione di  Pisa   sotto   il  pesante 
dominio fiorentino («Modo illi subiecta est et servit illi cum filiis suis»), il Giusti indica nel 1407 




articolato   sistema   di   segni   di   rinvio,   fin   nei   margini   superiore   e   inferiore,   fatto   che   ha 









Guido   da   Pisa   sono  pochissime,   ad   essere   chiosati   quasi   esclusivamente   con   il   commento 
dell'Imolese.   L'aggiunta   del   nuovo  materiale   esegetico   ha   comportato   un'attenta   revisione 
dell'intero commento, con integrazioni più o meno ampie alle chiose scritte in precedenza, in 
coda al testo o in interlinea. In taluni casi le aggiunte non sono segnalate, mentre in altri casi 





segnalato  Vincenzo Cioffari,   il  Giusti   sembra aver  utilizzato  un  testo  del  commento vicino  a 






Per   quanto   anche   il   commento   alla  prima   cantica   si   configuri   come  un   collettore  di   vario 














































































































































































­  dalla  voce   'Averno'   del   dizionario   geografico   del   Boccaccio  De  montibus,   silvis,   fontibus,   lacubus,  
fluminibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris: III 112.3­14 (Ad notitiam inferni);
­ dal  Decameron,  IX 8:  VIII 32 (chiosa su Filippo Argenti), in cui Benvenuto riprende la storiella di Ciacco e 
Biondello.
Le altre   fonti   (Jacopo della  Lana,  Ottimo,  Anonimo Latino)  vengono utilizzate  dal  Giusti  per 
integrare il commento guidiano laddove questo non presenta alcuna chiosa (alcuni personaggi 
del IV canto per es.); per approfondire alcuni argomenti solo fugacemete toccati da Guido da Pisa 
(dal Lana: la pena riservata ai demoni in  Inf.,  I  Intr., 11­18, la formazione dell'Inferno  in  Inf.,  III 




Giusti accoglie l'identificazione di  colui che fece il gran rifiuto  in Esaú  (Inf.,  III  60.2­3), colpevole di aver 
rinunziato alla primogenitura a favore del fratello Giacobbe (Gen. 25, 27­34), e non in Celestino v, come 
invece i più antichi esegeti, tra i quali Guido da Pisa (Inf., III , 60.4). 















in  quanto   «qui   totam  terram civilis   sanguinis   fusione   resperserat,   suo   sanguine   totam curiam debuit 
inundare», e che oltrettuto gli fu riservata la morte che egli stesso desiderava («etiam quia talem mortem 
46 Venduta a Firenze dai Visconti il 27 agosto 1405, Pisa fu definitivamente conquistata nell'ottobre del 1406.








































































Ottimo,   Anonimo   Latino   e   Benvenuto   da   Imola).   Anche   il   testo   su   cui  è   stato   condotto   il 
volgarizzamento risulta però incompleto: mancano infatti molte chiose guidiane (con riscontro 
nelle Expositiones) presenti in L; e inoltre non è del tutto esente da interpolazioni: alcune chiose 






































Il   criterio  discrimanante  non potrà   che  essere  quello  di   ritenere  originarie,   oltre  alle   chiose 

























testo.   Ma   il   fatto   che   il   volgarizzamento   contenga   quelle   parti   del   prologo   dipendenti 
dall'Epistola  xiii,   (fonte   principale   del   prologo),  mentre   omette   le   parti   che   non   derivano 
dall'epistola (l'accostamento della Commedia alla visione di Ezechiele: §§ 9­12, e all'arca di Noè: 
§§   13­16;  la   lunga   trattazione   dei   ritmi:   §§   28­32;   i   tre   fini   aggiuntivi   a   quello   indicato 


























limiti   dello   spazio   rimasto   libero   del   primo   fascicolo   (deductio  ed  expositio  textus  si 
interrompono infatti bruscamente alla fine di c. 2r e alla fine di c. 4r), una versione successiva del 

























































Deductio testus de vulgari in latinum,  1­54  Nel mezzo del cammin di nostra vita.  Medium namque vite 
humane secundum Aristotile‹m› somnus est [...].
Expositio   lictere,  1.1­25   [Nel  mezzo  del   cammin di  nostra  vita]  Per   istud  dimidium nostre  vite  accipe 
somnium, in quo secundum Macrobium super Somnio Scipionis quinque visionum species sive genera 
contemplantur [...].













18.1­2   [Che  mena  dritto   altrui  per   ogni   calle]  Natura   sancti   amoris   est   ista:   quod  per   omnem  viam 
prosperam[...]. 
30 .1 [Sí che 'l piè fermo sempre era il piú basso] More ascendentium demonstrat actum [...].
44­48  [Ma non sí   che  paura non mi  desse  /   la  vista che  m'aparve  d'un  leone]  Sic  enim intelligendum: 
«quamvis enim in bonam partem sumpserim illius fere visionem [...].

































































































































































































































143.11­13   [Io   fui  della   città   onde  el  Baptista]  Quando  Romani  una  cum Fesulanis  civitatem Florentie 
edificaverunt, volentes diis templa erigere [...].




















































































68   [Sappi   che   'l  mio   vicino  Vitaliano]   Iste  Vitalianus   adhuc   vivebat   quando   auctor   istam   composuit 
Comediam [...].
72 [Il cavalier sovrano] Iste fuit quidam miles florentinus qui dictus est dominus Iohannes Buiamonti [...].
97   [e   disse:   «Gerion,  moviti   omai»]  Queritur   hic   quare   sub   nomine  Gerionis   iste   auctor   fraudem   et 
proditionem voluerit designare [...].
107.1­11 [Quando Fetonte abandò li freni] Pheton, ut scribitur ii libro Met., fuit filius Solis et Climene [...].








50   [Venetico   se’   tu  Caccianemico]  Hic   facit   auctor  mentionem de  quodam Bononiensi   qui  dictus   est 
dominus Veneticus de Caccianimicis [...]. 
61   [A dicer   sipa  tra  Savena  e  Reno]  Civitas  Bononie  sita  est   inter  duo   flumina:  unus  vocatur  Savena, 
reliquum vero Renum [...].
63 [avaro seno] Qui rende la cagione messer Venentico perchè i bolognesi sono rufiani [...]. V






























































































81   [Frate  Gomita]  Hic   facit  mentionem auctor  de  quodam magno  baractatore  qui   fuit   vocatus   frater 
Gomita [...].
88  [Usa con esso donno Michel  Zanche]  Domnus Michael  Zanche  fuit  quidam nobilis  homo de regno 
Sardinee [...].






































































































note  Expositiones  è   stata  per   la prima volta  avanzata,  pur con generiche argomentazioni,  da 
Antonio  Canal   in   alcuni   contributi   confluiti   nel   volume  Il  mondo  morale  di  Guido  da  Pisa 
(1982)57. Canal, mentre confermava l'opinione di Michele Barbi, secondo il quale il commento 
guidiano poteva aver  avuto  «forme varie  ed aggiunte»,58  metteva così   in discussione  l'ipotesi 
vulgata   da   Paolo   Francesco   Luiso   (1907),   secondo   cui   L   conteneva   un'anonima   versione 














permesso di  appurare che  le  relazioni  con  le  Expositiones  sono ancora più   strette  di  quanto 
precedentemente notato, tali da confermare l'ipotesi redazionale, ed escludere in via definitiva, 
non   solo   che   il   commento  contenuto   in  L   e   volgarizzato  possa  essere  un  compendio  delle 
Expositiones (ipotesi Luiso), ma anche che sia opera di altro autore, fonte usufruita da Guido da 
Pisa nelle Expositiones.61
Chiarito   infatti   che   il  materiale   esegetico   di   L   che  non   compare   nelle  Expositiones  è   stato 
interpolato   da   Andrea  Giusti   (lo   conferma,   come   si  è   detto   la   versione   volgare   in   cui   tale 
materiale  è   assente),  appare  evidente  che  nelle  Expositiones  Guido da  Pisa   riscrive   il  primo 
commento, sottoponendolo ad una revisione che presenta i caratteri tipici della rielaborazione 
d'autore. Guido da Pisa porta a termine il commento (aggiunge le chiose agli ultimi canti e la 
parafrasi   latina   dei   versi   danteschi);   lo   amplia   notevolmente,   arricchendolo   sul   piano 
dell'erudizione (utilizza nuove fonti e inserisce più ampie citazioni di opere già messe a frutto 
nella prima redazione) e del respiro enciclopedico (aggiunge estese digressioni dottrinarie e più 
ampie   informazioni   storiche);   lo   sottopone   inoltre   ad   una   generale   revisione   stilistica, 
mantenendo sostanzialmente inalterato il contenuto esegetico, e conservando il più possibile del 








60 Cfr.  V. CIOFFARI,  Did Guido da Pisa write a Commentary on the 'Purgatorio' and 'Paradiso'? (Pluteo 40.2 and its  










La  prima   redazione  del   commento   guidiano   compare   nei   testimoni   noti   incompiuta.  Nelle 
Expositiones  Guido   da   Pisa   porta   a   termine   l'opera:   aggiunge   le   chiose   agli   ultimi   canti 
dell'Inferno ed integra il commento ad alcuni altri canti (le chiose sui filosofi del IV canto, per es.; 
e   diverse   chiose  nell'VIII  e  XV  canto,   quasi   sprovvisti   di   commento  nella   1^   red.);  dà   inoltre 
all'opera una struttura più definita, articolando il commento a ciascun canto in quattro sezioni: 
un breve sommario, che ne sintetizza il contenuto (coincidente con le chiose introduttive della 
prima  redazione);   la  deductio   textus  de vulgari   in   latinum,  ossia   la  parafrasi   latina  del   testo 
dantesco, assente nella prima redazione (L la contiene, come si è detto, solo per il primo canto, 
che contiene una versione già rielaborata); l'expositio lictere, cioè il commento storico, dottrinale 








































































































Infine   il   par.   17   viene   ampliato   nelle  Expositiones  con   la   consistente   aggiunta   relativa 




























































precisa  nelle  Expositiones  il  generico rinvio presente  nella  1^  red.   («in  Storiis  Romanorum»), 




























62   Adversus Helvidium,  16 (P.L.  vol.  XXIII,  col.  210):  «[...]  Cum vulgo esset   ignotus,  et  nihil  boni  posset   facinoris 
excogitare   quo  nobilis   fieret  Dianae   incendisse   templum;   et   nullo  prodente   sacrilegium,   fertur   ipse   in  medium 
processisse,   clamitans   sese   incendium subiecisse;   sciscitantibus  Ephesi  principibus  quam ob  causam hoc   facere 
voluisse respondisse: ut quia bene non poteram, male omnibus innotescerem».
63   Fact. et dict. mem.,  VIII  15, ext. 5: «Inventus est enim qui Dianae Ephesiae templum incendere vellet ut opere 
pulcherrimo  consumpto  nomen  eius  per   totum  terrarum orbem dissiceretur   [...].   Ac   bene   consuluerant   Ephesii 
























peccati),  estratti  da  diverse   fonti,   e   in   taluni  casi   inclusivi  di  numerose  citazioni  classiche  e 
patristiche.
Per   quanto   riguarda   le   digressioni   storico­mitologiche,   la   fonte   più   utilizzata   è   l'Historia 





























































































67   Cfr.  CAGLIO,  Materiali   enciclopedici,   cit.,  pp.  217­220;   e   sull'utilizzo  da  parte  di  Guido  da  Pisa  di  materiale 



























































Dipendenti   dalla  Legenda   aurea  di   Iacopo   da  Varazze   (mai   esplicitamente  menzionata   dal 




nella  chiosa a  Inf.,  XXVIII  7   (Exp.,  pp.  574­575),  sulle  guerre di  Puglia   (vd.  cap.  6.7.15);  mentre 
dipendente   da   una   cronaca   pisana   è   certo   la   lunga   digressione   relativa   alla   battaglia   di 






È   evidente   che  Guido  da  Pisa   vuole  dare  al   commento,   arricchito   sul   piano  del   contenuto, 
attraverso un più ampio utilizzo di fonti classiche, uno stile adeguato. 
La   chiosa  a  Inf.,  XXIV  1   fornisce  un  chiaro  esempio  della   rielaborazione.   Il   testo  della  prima 
redazione   viene   riscritto   nelle  Expositiones  senza   alcuna   aggiunta   sostanziale;   è   invece 
sottoposto   ad   una  minima,  ma   capillare,   revisione   a   livello   lessicale   e   sintattico,   che,   pur 
mantenendo   il  più   possibile  del  dettato  originario,  ne  determina  un  evidente   innalzamento 
stilistico. 
Si   noti   in   particolare   l'inserzione  della   traduzione   del   verso   dantesco   (In   quella   parte   del  
giovanetto  anno);   l'arricchimento  del   lessico  con   l'aggiunta  di   sinonimi   (bruma sive  pruina, 
egenus et pauper) e la  sostitituzione di qualche parola con la forma latina meno compromessa 
col volgare (dirigat>eiciat; pruinam copertam>albescere, exit domo >egreditur); la rielaborazione 
























A  Inf.,  XXI  37   il   commentatore   ricerca   la   variante   meno   vicina   al   volgare:   sostituisce  ad 




















































In   alcuni   casi   il   commentatore   ricerca  un'espressione   stilisticamente  più  marcata,   come  ad 
apertura della chiosa a  Inf.,  XIII 143, in cui a  «Quia Florentini  non bene sicut debeant secundum 
patronum venerantur»  sostituisce  «Quia  Florentini  claudicant   in  duas  partes,  secundum Elye  







































































































­   Inf.,  IV  134   (Socrate):  «Et   quia   iste   philosophus   inter   omnes   antiquos   philosophos   sapientior 
habebatur, ideo quosdam flores dictorum suorum tibi, Lucane, disposui describendos, quos quidem utiles 
in vivendo reperies, si eos in memoria retinebis et opere adimplebis» (Exp., p. 84). 




­ Inf.,  XIII  10­12:  «De istis  insulis atque volucribus tertio libro  Eneidorum  facit Virgilium mentionem, 












di  Tagliacozzo   (Inf.,  XXVIII  7),   il   ricordo di  uno Spinola,   incarcerato  e  poi  decapitato a  Napoli 








­ A  Inf.,  IX  54 (Ma non veggiammo in Teseo l'assalto) Guido afferma che Piritoo viene liberato e va a 
chiedere l'aiuto di Teseo. Mentre nelle  Expositiones  viene riportata la diversa versione narrata da Pietro 






































































tenere   presente   che   all'inganno   di   Celestino   Guido   fa   un   preciso   riferimento   anche   nelle 
Expositiones,  nella chiosa a  Inf.,  XIX  52­57 (se'   tu già  costì  ritto, Bonifazio),   in cui  afferma che 
Bonifacio  sottrasse  la  bella  donna,   cioè   la  Chiesa,  a  Celestino  multa  astutia, dolo  et   fraude.  














Nelle  due  correzioni   seguenti   si  può   notare   come  Guido  da  Pisa  attenui  nelle  Expositiones, 
l'accento  polemico  nei   confronti  della  Chiesa   corrotta,   forse   indotto  dalle  nuove  condizioni 
71 Sulla   canonizzazione   di   Celestino   cfr.  A.   MARINI,  Pietro   del   Morrone   monaco   negli   atti   del   processo   di  
canonizzazione,   in  S.   Pietro   del   Morrone   Celestino  V   nel   Medioevo  monastico.   Atti   del   (III)   Convegno   storico 
internazionale (L’Aquila, 26­27 agosto 1988), L’Aquila, Centro Celestiniano/Sezione Storica, 1989 pp. 67­96.
72 Sull'identificazione di colui che fece il gran rifiuto nell'antica tradizione esegetica della Commedia, cfr. G. PADOAN, 


































Ed  anche   a  Inf.,  VI  52   (Ciacco)   si  può   notare   che,  mentre  nella   1^   red.  Guido   sottolinea   la 












































73 Interessante   l'osservazione  al   riguardo  di   Franceschini,   secondo   il   quale  Guido  da  Pisa  può   aver   subito   la 
reazione antiimperiale e antiereticale del 1330, interrompendo la stesura del commento (1^ red.), avviata negli anni 





























Nelle  Expositiones  Guido   da   Pisa   non   apporta   invece  modifiche   sostanziali   al   contenuto 
esegetico  del   primo   commento.  Mentre   conserva   le   originali   interpretazioni,   che   lo   isolano 
all'interno della più antica letteratura critica sulla Commedia, già presenti nella prima redazione 
(vd. cap. 5) e già in parte nella Declaratio (vd. cap. 8.1), dà nella redazione definitiva un più ampio 




La   prima   e   fondamentale   è   l'«attenta   valutazione   della   lettera   come   creazione   fantastica, 
finzione»,75 che allontana l'esegesi guidiana sia dall'esasperato allegorismo di Jacopo Alighieri (il 
quale   vedeva   in   Dante   un  «illustro   filosofo»  prima   che   un   poeta76),   sia   da   quella   prassi 
ermeneutica di matrice accademica ma dagli intenti divulgativi (di cui è esemplare il commento 
di   Jacopo  della   Lana),   che,   riconoscendo   in   primo   luogo  nel   poema  dantesco   una  summa 









la  fabula  («et   demostrando   per   quemlibet   cantum   qualem   viam   auctor   ascendendo   vel 
descendendo   facit»),   e   inoltre   dar   conto   delle   molteplici   storie   cui   Dante   allude   («quot 
historias»), delle questioni dottrinarie («quot questiones»), delle profezie («ac etiam prophetias 
cum   occurrerent»),   delle   similitudini   e   dei   diversi   luoghi   degni   di   rilevanza   («et   quot 







Nell'attenzione   posta   sulla   dimensione   letteraria   del   poema   dantesco   si   può   scorgere   un 
collegamento con l'esegesi del bolognese Graziolo de' Bambaglioli.78 Ma a collocare Guido da 










dell'attenzione   dell'autore),   nonché  di   una   sensibilità   critica   che   può   essere   già   definita 
preumanistica (come ha sottolineato Giuseppe Billanovich, l'esegesi di Guido da Pisa dimostra 





tutto  il  vigore dell'arte  allusiva dantesca,  splendida nella  memoria  degli  antichi»81  costituisce 
certo l'aspetto più originale e fecondo dell'esegesi guidiana: avvio di «un nuovo gusto di lettura» 
della  Commedia,82  che   sarà   ripreso  dai   commentatori   successivi:  Pietro  Alighieri,  Boccaccio, 
Benvenuto da Imola. 
4.3.  IL POEMA COME FICTIO POETICA











bibliche nel  prologo del  commento,  e nella  singolare  interpretazione guidiana del  mezzo del 
cammin   di   nostra   vita  nel   sonno   (contro   l'unanime   interpretazione   di   età)   i   termini   di 
un'allegoria  scritturale, lontana dall'autentica allegoria  poetica, che i primi commentatori della 
78 Sui caratteri dell'esegesi del Bambaglioli cfr. F. MAZZONI, 'voce' Bambaglioli, in ED, 'voce' Bambaglioli,  I, pp. 506­



















ponendo  l'accento  su  Dante  autore,   colorito  biblicamente  di  un  acceso  moralismo,   avrebbe 
smarrito il senso dell'esperienza di Dante personaggio, e con questo anche la dimensione fittiva e 
storica del poema.86
Sulla necessità  di  ridimensionare il  peso delle digressioni dottrinarie aggiunte nelle definitive 
Expositiones, si è già detto (vd. cap. 3.1). Occorre inoltre precisare che, come hanno peraltro già in 




L'aspetto  principale,   già   chiaramente  delineato  nella  prima   redazione  del   commento,   e  più 
ampiamente sviluppato nella definitiva, è proprio l'attenzione che il commentatore riserva allo 























proprio nella doppia dimensione  fictiva  e  profetica  rivendicata all'opera dantesca,  «espressamente ricollocata»  dal 
commentatore pisano  «nella scia delle visioni bibliche, ma al tempo stesso in stretta relazione intertestuale con la 
grande   tradizione   letteraria  pagana,  mescolando   l'autore,  o  alternando,  piani  diversi  e   livelli  del  discorso»;   in  L. 
BATTAGLIA RICCI, Un sistema esegetico complesso: il Dante Chantilly di Guido da Pisa, in «Rivista di Studi Danteschi», VIII, 1, 
2008, pp. 83­100.





88 F. FRANCESCHINI,  I volgari nelle  Glose mediolatine di Guido da Pisa, in  Studi di Filologia romanza offerti a Valeria  
Bertolucci  Pizzorusso,   Pisa,  Pacini  editore,   2006,  II,   pp.  601­638,  a  p.   638.  Come ha   sottolineato  Franceschini  nel 
contributo citato,  un aspetto caratterizzante e spesso  innovativo dell'esegesi  guidiana è  costituito dalle numerose 












Inoltre,  nell'accostamento  della  Commedia  alle   visioni  dei  profeti   biblici   va   in  primo   luogo 









sottolinea   invece   il   carattere   fittivo   dell'esperienza   dantesca,   riconducendola   entro   una 
dimensione  tutta  poetica.  Nella  chiosa   introduttiva  al  primo canto  afferma chiaramente  che 
Dante immagina di aver visto in visione ciò che è contenuto nella Commedia more poetico. Nella 
chiosa al  mezzo del cammin  non fa inoltre alcun accenno alle visioni bibliche. Il  sonno viene 
definito “mezzo della  vita” sulla  scorta di  Aristotele,  e   la visione di  Dante è  dettagliatamente 
classificata   sulla  base  di  quell'auctoritas  in  materia  di   sogni,   anche  citata   ad  apertura  della 
visione   del  Roman   de   la   Rose,  che   è   il   commento   al  Somnium   Scipionis  ciceroniano   di 
Macrobio.93 E occore inoltre tenere presente che nell'indicare l'autore del poema, Guido da Pisa 
menziona unicamente Dante, senza alcun riferimento a Dio, come invece avviene nei testi sacri.
Significativo è  poi  il  fatto che Guido da Pisa riconduca in ambito poetico anche i   luoghi piú 
apertamente   profetici   della  Commedia.  A   proposito   della   profezia   del   veltro   (Inf.,  I  105)   il 
commentatore afferma che Dante predice il futuro secondo la consuetudine dei poeti, considerati 







entro  una  «problematica   letteraria   intrisa  di  presentimenti  umanistici»  (Bellomo):  la  difesa 
della poesia (volta a far guadagnare ad essa e ai suoi cultori una posizione di maggiore prestigio 
















cura  di  R.  ANTONELLI,  Firenze,  La  Nuova Italia,  1992   (traduzione  italiana dell'edizione originale  di  Bern 1948,  di  A. 
Luzzatto e M. Candela), pp. 239­253 (cap.  XII Poesia e teologia);  G. RONCONI,  Le origini delle dispute umanistiche sulla  










Nelle parole del  commentatore pisano ritroviamo infatti   l'eco di molti  degli  argomenti che il 
Mussato aveva esposto nelle note epistole metriche (Epist.  I,  IV,  VII  e  XVIII), in cui rispondeva ad 




























tra  Giovanni  del  Virgilio   (che  nel  noto   epitafio  Theologus  Dantes  fa   riferimento  alla  discussione   sulla  poesia),   e 
Boccaccio in Guido da Pisa; cfr. BELLOMO, Dizionario dei commentatori danteschi, cit., p. 38. 




101 Si   vedano   le   epistole:  I  (al   Collegio   degli   Artisti,   inviata   nel   dicembre   del   1315,   in   occasione   della   sua 
incoronazione),  IV  (a  Giovanni,  professore  di  grammatica  a  Venezia,  del  1315),  VII  (In   lode  della  poesia,  al  signor 






insieme   alla   spiegazione   della   lettera   di   risposta   del  Mussato   (Ep.  XVIII),   in  GARIN,  Il   pensiero   pedagogico   dello  
Umanesimo, cit., pp. 3­19.
102 Come ha precisato Curtius (cfr.  CURTIUS,  Letteratura europea, cit.,  p. 244), Mussato, definendo la poesia come 
teologia, segue una tradizione già saldamente affermata nel Medioevo. La nozione di poeta teologo è infatti un'antica 
creazione  greca  che,  attraverso   la  cultura   latina   (cfr.  Cicerone,  De natura  deorum,  III  53)  e   la  patristica,  passò   al 
Medioevo, prestandosi  particolarmente bene ad una reinterpretazione cristiana. Varrone, secondo quanto riferisce 





meraviglioso avvince   il   lettore e   lo stimola  alla   riflessione.  A  sostegno  il  Mussato portava gli 
esempi di Mosè, Giobbe, Davide, Salomone, e di s. Giovanni nell'Apocalisse, che scrissero pagine 









anzi   coincide   con   la  massima,   cioè   la   teologia   (vale   a   dire   la   Sacra   Scrittura105):   entrambe 
contengono infatti  quattro significati,  e  dunque possono essere esposte  in quattro modi.106  A 
sostegno  Guido   fa   riferimento   all'antica   identificazione   tra   poesia   e   teologia   formulata   da 
Varrone nel passo trasmesso da s. Agostino (Civ. Dei, VI 5­9): «imo ab antiquis doctoribus ponitur 
poesia   in  numero   theologie.   Scribit   enim beatus  Augustinus   libro  viiº  De   civitate  Dei  quod 
Marcus  Varro  tria  genera  theologie  esse  posuit:  unum scilicet   fabulosum, quo utuntur  poeta; 












rinvio  è   a   Seneca109),   quietamente   ripetuto  per   condannare   l'antropomorfismo  pagano   e   la 
poesia antica: Omero non era folle, afferma il commentatore pisano, ma come era costume dei 
filosofi e teologi, utilizzava un linguaggio traslato.110
Guido   precisa   dunque   i   caratteri   della  teologia   fabulosa,  cioè   la   poesia,   con   parole 











di Seneca,  Milano, 1938, p. 5). E il testo di Varrone trasmesso nel  De civitate Dei  sarà  passo d'obbligo anche per il 
Boccaccio difensore della poesia.
108 Exp., p. 660 (Inf., XXXI 115­123).





(l'atra bilis  che gli antichi consideravano una forma di  insania). L'autore dei  Problemata  (Problem. 30, 1), operetta 







sostanzialmente   identiche   a   quelle   che   si   leggono  nel  commento   alla  Consolatio  di  Nicola 
Treveth111  (autore che, come ha sottolineato Giuseppe Billanovich,  fu  in stretti   rapporti  con i 
retori  padovani112):  compito del  poeta è  nubilare  il  vero con  integumentis  poeticis,  come fece 
Platone,   che   pose  Vulcano   e  Nettuno   in   lotta   tra   loro,   per   dire   che   l'acqua   e   il   fuoco   si 
contrastano;113  e Ovidio, la cui opera maggiore può essere a buon diritto definita la 'Bibbia dei 
pagani', afferma, poiché in essa il poeta descrisse tutti i fatti più grandi e notevoli dall'origine del 









distinguere il  poeta  dal  doctor.  In  Inf.,  I 91 avverte che Dante adatta le pene ai peccati secondo 
ragione;116 e che, se vi sono alcuni luoghi che possono sembrare contrari alla fede cattolica, ciò 
non deve essere imputato alla poca fede dell'autore, ma allo stile poetico.117 La difesa è ancora piú 




eresia,   Dante   non   va   condannato,   perché   qui   parla  come   poeta   e   non   come   teologo.119  La 
medesima giustificazione è anche in Inf., IV 79, di fronte alla discrepanza del limbo dantesco con 


































intrapreso da Dante,  afferma,  esponendo  poetice  dove Dante parla  da poeta,  theologice  dove 
parla  da  teologo;  ma se,  volendo esporre a  pieno il   testo di  Dante,  dovesse dire  qualcosa di 
inopportuno contro  la   fede  o  contro   la  Santa  Chiesa,   l'impegno è  di   revocarlo  e  annullarlo, 
sottoponendosi   al   giudizio   della   Santa   Romana   Chiesa   («Sancte   Romane   Ecclesie   et   eius 





in   acceso  profeta,   non   avrebbe   còlto   il   senso  dell'esperienza  morale  di  Dante  personaggio, 
smarrendo così, insieme alla dimensione fittiva del poema, anche quella storica (vd. par. 3).125 
Mazzoni sottolineava in particolare che la perdita della nozione filosofica, ben presente invece a 




In realtà, Guido da Pisa nel riconoscere nella  Commedia  i quattro sensi:  historicus,  allegoricus, 
tropologicus, anagogicus (come espressamente afferma in Prologo, 62­66), non smarrisce affatto 
il  primo, cioè   l'historicus.  Si  deve anzi  sottolineare come il  commentatore pisano rilevi  per  i 
personaggi chiave del poema la loro realtà storica.







sua pulcretudine et morum venustate mirabiliter micuit   in hac vita»,  e  che Dante amò.  E se 
Virgilio è  certo figura della razionalità  umana, appare però  fioco,  cioè  roco (Inf.,  I  63), non in 





L'autodifesa  è  anche  in  LANA,  Proemio:  «[...]  tegnendo sempre che ogni  esposizione,   interpetrazione,  allegorìa, 









126 Interpretazione ripresa da Filippo Villani (VILLANI,  I  28:  «Alii  pro silva civitatem poete recipiunt, que tempore 
poete repleta erat errore, divisione et civili  discordia propter divisionem Alborum et Nigrorum, in qua confusione 
poeta  pulsus   est   et   exulare   coactus».);   e   sostenuta   in   tempi  moderni  da  Bruno  Nardi,   in  polemica   con   i  «molti 
commentatori antichi e moderni che si sono affrettati troppo a liquidare l'allegoria di questo smarrimento di Dante 
per questa  selva selvaggia e aspra e forte,  riducendolo a un generico stato di vizio o d'ignoranza dell'uomo che s'è 
















E ancora Guido è l'unico a vedere nella  bella donna ingannata da Bonifacio (Inf.,  XIX 
56), non solo l'allegoria della Chiesa, in accordo con gli altri commentatori, ma anche 
l'allusione ad un preciso fatto storico: l'inganno perpetrato da Bonifacio ai danni della 
contessa Margherita Aldobrandeschi (vd. cap. 6.7.10).
Che Guido da Pisa riconosca nei personaggi del poema un valore esemplare, e non astrattamente 
allegorico, è  peraltro detto chiaramente nel prologo (Prologo, 67): «quando Dante tratta di un 
vizio,  affinché   lo  si  comprenda  meglio,   introduce  ad esempio  qualcuno che  di  quel  vizio   fu 
realmente macchiato». Un principio interpretativo a cui il commentatore resta coerente nel corso 
del   commento,   delinenando   sempre,   accanto   alla   valenza   simbolica,   la   realtà   storica   dei 
personaggi del poema (vd. cap. 6.7).























Relativamente  ai   fondamenti  ermeneutici,  di   cui   si  è  parlato  sopra,  emerge  con evidenza   la 
distanza  che  separa  Guido da  Pisa  da   Jacopo Alighieri.  Guido è   certo  lontano dall'insistente 
allegoria,  che fa  smarrire  a   Jacopo  il   significato concreto della  rappresentazione dantesca:   lo 
conduce a ricercare un sovrasenso anche quando non c'è, a tacitare ogni riferimento alla realtà 
storica   (i   personaggi,   anziché   concreti   e   realistici  exempla,   sono   considerati   da   Jacopo 
personificazioni allegoriche di categorie concettuali) e all'intertestualità della poesia dantesca.
Guido da Pisa è certo più vicino all'esegesi di Graziolo Bambaglioli: nell'aderenza alla lettera e 














allegorizzazione,   che   disintegra   la   biografia   spirituale   di   Dante   nell'universalità 




A   collegare  Guido   al   Lana  è   inoltre   l'attenzione  per   l'informazione   storica   e   l'aderenza  alle 
posizionini  politiche dantesche,  anche se   raramente  ci   sono nei  due  commenti  delle   riprese 
puntuali. Inoltre anche il Lana è attento, come Guido da Pisa, agli aspetti letterari e formali del 
poema,   anche   se   sprovvisto   della   cultura   letteraria   necessaria   a   cogliere   la   fitta   trama 
dell'intertestualità dantesca. Come Guido, anche il Lana sostiene nel prologo del commento che 
































Troyes   e   nelle   duecentesca  Cronaca   rimata  di   Philippe  Mousket);  lances   en   fiautre  nella   franco   veneta  Entrée 
d'Espagne;  l'asta   'n   feltra  nell'Intelligenza),   formule  equivalenti   a  lance  desous   l'aiselle  o “lancia   sotto   il   braccio”, 
indicanti   la  posizione della   lancia pronta per colpire  «come farà   la   lancia nata dal  cuore del  Veltro e destinata a 
sterminare   l'avarizia»;   cfr.  F.   FRANCESCHINI,   “Tra   feltro   e   feltro”:   l'interpretazione   di   Guido   da   Pisa   e   un   gallicismo 
nell'italiano antico in Scrinium Berolinense. Tilo Brandis zum 65. Geburstag, hg. von P. J. BECKER, E. BLIEMBACH, H. NICKEL, 




settima sarà  compiuta, la signoria ritornerà  a Saturno. E per  consequens  le genti saranno tutte larghe e 




(In   Jacopo Alighieri   le  mondane e  viziose  dilettazioni,  mentre   in  Lana  «la  disposizione dello 
intelletto umano e l'abito alto ed abile a scienza»);
­   la   coda   di  Minosse  (V  11)   rappresenta   per   Guido   l'intenzione   del   peccatore:   per   la   sola 
intenzione,   e   non   per   l'operazione,   il   peccatore   viene   giudicato   (il   rinvio   è   a   Arstotele   e 
Ambrogio).  Diversamente in Jacopo Alighieri:   la parte finale della vita,  cioè   il  momento della 
morte;






male   si   muove»;   per   Bambaglioli  tria   genera   terroris;  per   il   Lana:   incontinenza,   malizia, 
bestialitade, cioè pessima ira);
­   il   tiranno Alessandro,  (XII  107):  Alessandro Magno (come in Jacopo Alighieri).  Diversamente 
invece Bambaglioli e Lana, che lo identificano in Alessandro di Gerusalemme); 
­   A  Inf.,  XII  134   Guido   legge  quel   Totila  (Jacopo   Alighieri,   Bambaglioli   e   Lana   leggono 
diversamente Attila);
­ le arpie (XIII 10): sono per Guido il simbolo della rapacità, in quanto non c'è maggiore rapacità 



















Nei   paragrafi   iniziali   il   commentatore   si   sofferma   in   particolare   sulla   tripartizione   della 
Commedia  e sul contenuto delle tre cantiche. La  Commedia  è  accostata alla scritta apparsa a 
Baldassare,   interpretata  da  Daniele   (Dan.,  5):  mane,  thecel,  phares  (§§  1­6).  Ciò   permette   al 
commentatore di fornire al lettore un'icastica immagine del contenuto delle tre cantiche: mane 












nel  Purgatorio  (le  lamentationes, sono l'espressione di un dolore scelto e voluto); di giubilo nel 
Paradiso (carmen, è espressione di lode e giubilo).
Il   terzo   accostamento  è   invece   alle   tre   stanze   dell'arca   di  Noè   (§§   13­16),   e   si   riferisce   in 
particolare alle tre condizioni delle anime: gli animali selvatici e i serpenti della stanza inferiore 
dell'Arca corrispondono ai dannati e ai demoni (i  serpenti) dell'Inferno;  gli  animali domestici 
della camera di mezzo alle anime del Purgatorio, che sopportano mestamente le pene; gli uomini 
e gli uccelli della camera superiore sono le anime e gli angeli del Paradiso. 
La   seconda  parte  del   prologo   (§§  17   e   sgg.)   costituisce   invece   l'accessus  all'opera,   in   cui   il 
commentatore   analizza   i   canonici  sex   inquirenda:  subiectum,  forma,  auctor,  finis,  genus 
philosophiae,  titulum.  La   fonte   è   la   seconda   parte   dell'Epistola   a   Cangrande   (Ep.  XIII), 
ampiamente citata alla lettera (senza attribuzione a Dante); e presenta precise corrispondenze 































l'accento   sulle   qualità   retoriche   della  Commedia  (ornate);   è   qui   che   Guido   esprime   un 
entusiastico elogio delle qualità formali del poema: «Nullus mortalis potest sibi in lingue gloria 
comparari», afferma Guido,  «re vera potest ipse dicere verbum Prophete dicentis: “Deus dedit 




cultura   letteraria  di  Dante:   fine  della  Commedia  è,   secondo   il   commentatore  pisano,   anche 
quello di riportare alla luce i libri degli antichi poeti, totalmente trascurati e quasi dimenticati, 
nei   quali   ci   sono  molte   cose   utili   e   necessarie   a   ben   vivere,   senza   i   quali   non   possiamo 
comprendere i versi danteschi. 
5) Genus philosophie (§§ 42­43). Il genere di filosofia cui pertiene il poema, è in accordo con l'Ep. 
XIII, il  morale negotium  o etica. Guido coglie nella  Commedia uno strumento di azione morale: 
non solo di redenzione individuale, ma anche sociale e politica. Il riferimento è in particolare alle 






una  breve  definizione  di  commedia   («La  comedia  è   alcuna  parte  di  poesia  narrata;  è   detta 
'comedia'  a  comes,  che a divi‹de›rla è  oda, ch'è  a dire 'canto',  indi 'comedia' quasi un vilano 
canto, perciò che nel prencipio è aspra e oribile, perciò che tratta dello inferno, e in fine graziosa 
e dilettevole, perciò che tratta del paradiso»).137 In L, come nelle definitive Expositiones, il testo è 
ampliato.   Il   titolo   recita:  «Incipit   profundissima  et   altissima  Comedia  Dantis   excellentissimi 
poete»,   così   spiegato:  profundissima  perché   tratta   dell'inferno,  altissima  perchè   tratta   del 
paradiso, Comedia perché «in principio est horribilis sed in fine delectabilis». Guido vuole inoltre 
sottolineare   le   straordinarie   qualità   letterarie   del   poema,   che   superano   ogni   distinzione   di 
genere, ed amplia perciò il paragrafo relativo alla commedia con la trattazione dei quattro generi 
poetici:   lirica   (§   47),   satira   (§   48­51),   tragedia   (§   52   in   cui   riprende   il   §   10.29  dell'Ep.  XIII); 







infatti  anche poeta  lirico per  la varietà  dei  versi  (il  rinvio è  alla definizione di poeta lirico di 
Isidoro: «lyrici a potulirin greco, idest varietate carminum») e per la dolcezza della loro melodia; 
satirico per  la reprensione dei vizi  e   l'esaltazione delle virtù;   tragico perché  narra le gesta  di 
136 Le parole di Guido verranno rievocate dal Boccaccio nel  Trattatello in laude di Dante  (1^ red.):  «per costui la 
morta poesì meritatamente si può dir suscitata [...]». 









































pone uno giudice  in  inferno  lo  quale  dicerne per   la  condizione delle anime  lo   luogo e pena che sì   li 
aviene».
Secondo l'anagogico  significa per Guido la  speranza  della pena per i  peccati  e   la gloria per i 
meriti;140 mentre per il Lana: 
























letterario   che,  mentre   garantisce   l'identità   tra  Dante   autore   e  Dante   personaggio,   giustifica 
anche, nella finzione narrativa, le profezie che occorrono nel poema (la cui autenticità è garantita 
dal fatto che il sogno avviene di primo mattino).143
Dante   immagina  poeticamente   («more poeticum fingit»)  che,   trovandosi   immerso nel  sonno 
(«Medium itineris nostre vite est somnus») ebbe una visione immaginaria: il poema è dunque la 
narrazione   di   un   sogno   che   ha   come  protagonista  Dante   stesso   («Incipiens   namque   autor 
universa que vidit per ordinem enarrare»). Un sogno che per il commentatore pisano è anche il 
simbolo della  straordinaria  capacità   immaginativa  dantesca,   frutto di  un'intelligenza acuta  e 
profonda  («Hic  manifeste   apparet   quod   hic   auctor   habuit  Comediam  in   somno,   idest   in 
imaginatione suttilis et profundi ingenii composuerit»).144 
Si  tratta  di  un sogno del   tutto particolare,  che il  commentatore pisano definisce in base alla 
classificazione dei sogni data da Macrobio nel commento al Somnium Scipionis (Com. in Somn. 
Scip., I iii 1­14):145









­  pubblico,  perché apprende molti fatti relativi ai cambiamenti della sua e di molte altre città  («quia 
mutabilitates non solum sue civitatis sed multarum aliarum audivit»); 
­   universale  («potest   etiam   dici   'generale'»),   perché   vede   nell'immaginaria   visione   l'inferno,   il 
purgatorio,   il  paradiso,   i   cittadini  della   città   celeste  e   la   stessa  gloriosa  città   celeste   («quia   infernum, 
purgatorium, celum, celique cives, et ipsam civitatem gloriosam, imaginaria visione, conspexit»).
Il sogno inizia nelle prime ore del mattino del 25 marzo (venerdì  santo, cioè  nel giorno in cui 
Cristo  è  morto),  dell'anno  1300,   l'anno  del   giubileo,   in   cui   sul   soglio  pontificio   siede  papa 
Bonifacio VIII, mentre la sede imperiale è vacante.147
I riferimenti temporali sono precisamente indicati da Guido da Pisa in  Inf.,  XXI  38 a proposito 
della morte dell'anzian di san Zita, e a  Inf.,  XXI  106 (il ponte rotto). Dante immagina di entrare 
nell'inferno di notte (Lo giorno se ne andava);  e  impiega tutta  la notte del  venerdì  santo per 



























intesi:   il   primo  proemio   a   tutta   l'opera   («in   isto   primo   cantu   autor   prohemizat   ad   totam 
universaliter et generaliter Comediam»); il secondo proemio all'Inferno. 
Dante rappresenta l'uomo penitente («tenet typum hominis penitentis»),  che, grazie al   libero 
arbitrio,   sceglie   di   uscire   dallo   stato   vizioso,   che   gli   procura   infelicità,   e   raggiungere   la 



























quale gli  occorrerà  una guida celeste,  cioè  Beatrice.  Beatrice assume in sé  quattro significati: 
secondo il significato storico o letterale è   la nobil donna fiorentina, che si distinse in vita per 
bellezza e moralità, e che Dante amò; secondo l'allegorico è la Scrittura (sancta scientia teologie), 

















non può  proseguire;  nel  Paradiso  è  guidato da Beatrice,  simbolo della  vita  spirituale  e  della 
scienza teologica (Inf., II 52­114).
Ma per pentirsi l'uomo ha bisogno delle tre grazie. Sono queste le tre donne benedette che hanno 
cura di  Dante:   la  grazia  preveniente,  priva di  nome, che fa  uscire  l'uomo dal  vizio;   la  grazia 
illuminante che lo fa proseguire nella virtù (Lucia «quia ista gratia illuminat, ideo Lucia vocatur») 
e   la   grazia   cooperante   (Beatrice  «quia   ista   efficit   nos   beatos,   ideo   Beatrix,   sive   beatitudo 
vocatur»), che lo conduce alla gloria celeste. 







(nel   significato   morale   e   angogico)   del   salmo  In   exitu   Egipti  dell'Ep.  XIII,   proposto   per 





















in   esse   il   commentatore   indugia   nell'analisi   dei   particolari   rilevandone   la   funzionalità   in 
relazione al loro significato simbolico.
6.4.1.  Le fiere 











4)  e che  il  suo aspetto sembrava incutere  timore anche all'aria  («quarto  quod ex suo aspectu aieri 
timorem incutere videbatur»)  è  detto perché   la  superbia  non risparmia neppure  i  santi,  simboleggiati 
dall'aria,   perché   desiderosi   solo   delle   cose   celesti   («molestat   et   infestat  maxime   cum  in   tyrannidem 










E  inoltre  mette   in   luce   le  strette   relazioni   tra   l'avarizia  e   la  natura  del   lupo  sulla  base  delle 
descrizioni che del lupo danno Isidoro, Aristotele e Omero.























1)   il  mondo nelle sue tre parti  (Asia,  Africa,  Europa) corrotto dal  peccato di  gola di  Adamo (primo 
parente);
2) i tre beni dell'uomo che la golosità e l'ubriachezza divora: la persona, i beni, la fama;















Le  arpie   sono  intese  da  Guido  simbolo  della   rapacità,   in  quanto  non  c'è  nessuna  maggiore 
rapacità   che   uccidersi   e   dissipare   i   proprii   beni.   L'interpretazione   segue   Fulgenzio 










































I  deceptores  (Inf.,  XVIII  27).   I  deceptores  mulierum  corrono  più   velocemente  dei   lenoni  perché  è   un 
peccato più grave avere con inganno una fanciulla e poi lasciarla, che procurarla ad altri.
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prima colloca i  bambini  innocenti  (è  questo il  Limbo vero e proprio,   in cui Cristo discese al 
tempo della sua resurrezione);  mentre è  nella seconda parte,  in luogo più  basso, che pone il 
castello degli spiriti magni (Inf., IV 79.5­6).




questi  derivano  tutti  gli   altri);   sono  i  peccati  di   incontinenza,  puniti   fuori  dalla  città  perché 
offendono meno Dio: 
­ 3 peccati carnali (lussuria, gola, avarizia­prodigalità): sono i peccati in cui l'uomo trova diletto;
­   4   peccati   spirituali   (accidia,   ira,   invidia,   superbia):   puniti   nella   palude   Stigia   perché 
inducono dolore e tristezza (Stix = tristezza, sulla scorta di Isidoro); i simboli sono: Stige = 
accidia,  Flegias  =   ira  (in  lingua greca  ira   fremens),   il   fumo della  palude =  invidia,   il   limo 
(brago) = superbia. 
b) Entro la città di Dite, così chiamata perché in essa vi sono i tesori degli inferi, cioè i più grandi 





consiste  nel   rompere   il   vincolo  d'amore  naturale   (deceptor  =   frodolente);   e  la   proditio,  nel 
rompere il vincolo d'amore accidentale (proditor = traditore).
La città di Dite è perciò divisa in 3 cerchi: 
1) violenti,  sotto il  dominio del Minotauro (7°  cerchio),  suddiviso nei 3 gironi: dei violenti  contro il 





















(«prava   cogitatio:   impia   credere»),   Tesifone   è   la  malitiosa   locutio  («prava   locutio:   divinam 
scripturam falsis expositionibus exponere»),  Megera è   la maliziosa azione degli eretici («prava 
operatio: simplices animas in errorem inducere»). Nelle Expositiones Guido aggiunge che i capelli 
di  serpenti  delle   furie  rappresentano i  peccati  degli  eretici,   la  parola  velenosa e   l'operazione 




politiche come nelle vicende terrene dei personaggi del  poema, è   fatto  lucidamente còlto da 
Guido da Pisa.
L'attenzione al dato storico è, come si è detto (cap. 4.6), un aspetto caratterizzante dell'esegesi 








correlare  a quell'«amore ben vivo e concreto per   la cultura classica»,158  che,  come si  è  detto, 
costituisce il tratto distintivo della personalità culturale di Guido da Pisa.
Intorno   ai   poeti   del  IV  canto   il   commentatore   raccoglie,   già   nella   prima   redazione,   e   più 
ampiamente nella definitiva, notizie storiche, con un sommario quadro delle opere, osservazioni 





Di  Orazio  ricorda   l'origine   venusina   (da  Brindisi   nelle   definitive  Expositiones);   lo   qualifica   satiro, 
accostandolo a Persio, e dà una definizione di satira: nella prima redazione il commentatore ripete nella 
chiosa ciò che ha già detto nel prologo, mentre nelle Expositiones c'è solo il rinvio al prologo.














Poche sono invece nella 1^ red.  le notizie relative agli antichi filosofi,   limitate ad Aristotele e 
Socrate (Inf., IV 131 e 134), Epicuro (Inf., X 14), Empedocle (Inf., XII 64). 
­ Di Aristotele Guido dice solo che fu il più savio di tutti i mortali (131. volgarizzamento);





­   di   Empedocle   dice   che   fu   un   filosofo   che   affermava   il  mondo   esser   retto   da   caso   e   fortuna 
(affermazione eliminata nelle Expositiones), e che ogni cosa è retta da due principi: amore e odio.
Nella   redazione   definitiva   Guido   amplia   le   chiose  della   1^   red.   con   materiale   ricavato 
prevalentemente   da  Valerio  Massimo,   da   cui   deriva   anche   alcune   notizie   relative   agli   altri 
filosofosi del IV canto.160





























































Sui   lussuriosi  del  quinto   canto   la   1^   red.  contiene   solo   le  chiose   su  Semiramide,  Didone  e 






















velenosi al  petto e così  si  uccise.  A dimostrazione di come Giulio Cesare si   lasciasse infiammare dalla 
lussuria Guido cita il Policraticus di Giovanni di Salisbury.








cittadini  di  Firenze verranno al  sangue e  la parte  selvaggia,  cioè   i  Cerchi,  con  i   loro seguaci, 
cacceranno dalla città la fazione di Corso Donati con grande offesa».
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Nelle  Expositiones  la chiosa viene in parte rielaborata. Guido da Pisa spiega che al  tempo di Dante 
c'erano a Firenze due fazioni: una chiamata dei Bianchi, l'altra dei Neri. La Bianca è chiamata da Dante 




















chiesto notizie  a  Ciacco,  Guido si  sofferma a  chiosare  i  vv.  89­90 (non  fu solo di  Farinata  la 
responsabilità di aver mosso guerra ai Fiorentini) e 91­93 (fu invece del solo Farinata il merito di 








Anastasio  II  (Inf.,  XI  8). Con più  precisione rispetto agli altri antichi commentatori Guido narra 
anche   la   storia  di  Anastasio  papa  (collegato  a  Fotino,  diacono  di  Tessalonica,   seguace  dello 
scisma di Acacio), per cui il commentatore rinvia alle Cronache dei pontefici romani.
Il papa Anastasio divenne eretico a causa dell'eretico Fotino, diacono di Tessalonica, vissuto al tempo di 
Anastasio   imperatore,   giunto  a  Roma.   I   vescovi   romani   insorsero   contro   il   papa  divenuto   eretico,   in 
















tutto   il  mondo   (Alessandro)   a   chi   la   esercitò   su   una   sola   persona   (Guido   di  Montfort).   Il 
commentatore   pisano   identifica   infatti   Alessandro   in   Alessandro  Magno,   come   già   Jacopo 
Alighieri,   e   diversamente   da   Bambaglioli   e   Lana   che   lo   identificano   in   Alessandro   di 
Gerusalemme. 
Ampia e particolareggiata è   in particolare la chiosa sull'ultimo tiranno (su una sola persona), 






















insidiava alla sua vita (nelle  Expositiones:  «ex mandato regis Karoli olim comitis Andegavensis», cioè  su 
mandato di Carlo d'Angiò),   lo seguì  di  nascosto, e nel momento in cui si  immolava il  corpo di Cristo, 
immolò con la spada Enrico che stava pregando. Le porte della chiesa gridano quotidianamente contro 
l'omicida, le quali mai si aprono se non a sportello, per dimostrarsi vedove di tale omicidio.
Morto  Enrico,   il   corpo   fu  portato  a  Londra   («Tamigius  est  quidam  fluvius  Anglie  qui   transit   iuxta 
quamdam civitatem que vocatur  Lugdoriium,  vulgo  autem dicit  Londris»)  e  sepolto nel  monastero di 














Pirro  (Inf.,  XII 135.1).  Nella 1^ red. Pirro è identificato nel figlio di Achille, re d'Africa (come nel 
Lana),  che tanto  infestò   i  mari  depredando i  naviganti,  che tutti   i  peggiori   ladri  sono da   lui 
chiamati pirati (da pir = fuoco, e ratia). 













Federico;   fu   infamato presso  l'imperatore  con il  concorso della Chiesa  di  Roma («coperante malizia et 




A conferma della popolarità  di  Pietro presso il  popolo (romanus  lo definisce)  Guido aggiunge nelle 
Expositiones:  «Unde de petitione populi  extant versus  Cesar amor legum, Federice, dignissime regum,  /  










Nella  descrizione di  Pipino si   trovano gli   stessi  versi   riferiti  da  Guido da Pisa,  con alcune varianti 
testuali. Pipino scrive:
«[...]   in Neapolitano palatio   imperatoris  et  Petri  effigies  habebantur.   Imperator   in  throno,  Petrus  in 
cathedra residebat. Populus ad pedes imperatoris procumbens, iustitiam sibi in causis fieri his versibus 
innuebat: Caesar amor legum, Friderice piissime [Guido: dignissime] regum, / causarum telas nostras resolve 
querelas.   Imperator   autem his     aliis   versibus   ad  haec   videbatur   tale  dare   responsum:  Pro   vestra   lite 
censorem iuris adite: / hic est; [Guido: hunc qui] iura dabit, vel per me [Guido: per vos] danda rogabit: / Vinee 











fu  crudelissimo  robbatore.  Questi  due  Ranieri   furon  grandi   robbatori   l'uno   fu  da  Firenze,   l'altro  del   contado  di 
Firenze». 
Iacopo Alighieri   identifica  con più  precisione  i  due toscani:  l'uno de'  Pazzi  di  Valdarno,   l'altro dei  Corneto di 
Maremma» (cfr. IACOPO ALIGHIERI, p. 136).
164 Cfr. LANA, chiosa ad l.: «O per invidia fue accusato allo Imperadore ch'elli avea revellato a papa Innocenzio alcuni 















cenno   invece   alla   storiella  narrata  dal  Bambaglioli   e  dal   Lana,   secondo   cui   tra   le   varie  dissipazioni, 
Giacomo incendiò la sua villa per il solo desiderio di assistere ad un incendio gigantesco.169


































































mentre   Bambaglioli   legge   diversamente  ytaliano,  e   lo   identifica   nel   cavalier   sovrano,   Buiamonte   de 
Florentia172).
­ Il cavalier sovrano (Inf., XVII 72), il cui stemma è costituito da tre capri neri in campo d'oro, è, come per 
Jacopo Alighieri,  Bambaglioli  e Lana,  il   fiorentino Giovanni Buiamonti;  anch'egli  in vita quando Dante 





Venetico Caccianemico  (Inf.,  XVIII  50).  Bolognese («nobilis  miles»,  aggiunge nelle  Expositiones); 
come già in Jacopo Alighieri e Lana (Bambaglioli non dà alcuna notizia) è posto in questa bolgia 
perché   non   si   vergognò   di   procurare  per  denaro   al  marchese  Obizzo,   del   quale   l'autore   fa 
menzione nel XII canto, VII cerchio, primo girone, la sorella Ghisola.
Alessio   Interminelli  (Inf.,  XVIII  122.1).  Come gli  altri  commentatori  Guido dice  solo  che   fu  un 
cavaliere lucano, grandissimo adulatore. 


























e di  cui poi fece strazio,  nella Chiesa, come Bambaglioli  e Lana (Jacopo Alighieri  non chiosa 
invece i versi), Guido propone una singolare identificazione storica, del tutto assente negli altri 










postquam dicte  comitisse  omnia bona usurpavit,  voluit   ipsam reddere primo viro.  Sed quia  ipse eam 
renuit, eo quod dotes suas rehabere non potuit, papa Bonifatius ipsam vinculis alligavit».
Nelle Expositiones (p. 361) Guido amplia l'identificazione nella Chiesa con riferimento alla rinuncia di 





Un pastor   senza  legge  (Inf.,  XIX  82.1­7).  Guido  identifica   il  pastor   senza   legge,  nuovo  Iason  (il 








tyrannide   dicti   regis   facere   residere»);   creare   dodici   cardinali   da   lui   nominati;   deporre   l'ordine   dei 
Templari; condannare al rogo il maestro dei Templari e i Templari in quanto eretici e idolatri; assegnare al 
re  di   Francia   tutti   i   beni  dell'ordine;   condonare   le  decime  di   tutte   le   chiese  dei   regni  di  Germania, 
Inghilterra, Spagna e Francia allo stesso re per la durata di dieci anni; bruciare il corpo di Bonifacio  VIII 
come eretico.
Filippo   inviò   allora   suoi  ambasciatori  presso   i   cardinali  di  Perugia,  dove  allora   si   trovava   la   curia 
romana,   con   i  quali   tanto   fece  che  Beltrand,  arcivescovo  di  Bordeaux,  divenne  papa  con   il  nome di 
Clemente.




175 Cfr.  BAMBAGLIOLI,  p.  138:  «[...]  pulcram dominam,  hoc est  Ecclesiam decepisti.  Nam ipse  papa Bonifatius  per 
fraudem et   artem  suam  procuravit   intantum  quod   frater  Petrus  de  Morono,  qui   tunc   temporis   erat  pontifex   et 
dicebatur papa Cilestrinus, renuntiavit pontificatui [...]».
LANA,  chiosa  ad l.:  «[...]  fraudolentemente Bonifacio fece rifiutare a papa Celestino lo papato,  e  però  dice:  non 
temesti tòrre a inganno la bella donna, ciò è la Chiesa; e poi di farne strazio, ciò è d'usarla non in suo debito modo, anzi 
simonizzando l'hai posseduta».
176 Cfr.  Exp.,  p.  361:  «Ista  autem pulcra domina,  quam dicit  Nicholaus dolose Bonifatium abstulisse,  dupliciter 
















La mal tolta moneta  (Inf.,  XIX  98.1­4). Guido si sofferma inoltre sull'allusione dantesca alla  mal 
tolta  moneta  che fece Niccolò  III  ardito contro re Carlo,  dandone una triplice  interpretazione 



















­ Michele Scotto  (Inf.,  XX  116.1). Di Michele Scotto Guido ricorda che fu indovino di Federico  II;  fu di 
Scozia; nei fianchi poco per gli indumenti stretti che indossava (come già in Lana).


























Bottario,   così   chiamato  perché   fabbricava  botti   («vegetes   faciebat»),   uno  dei   più   importanti 
magistrati di parte popolare a Lucca (nella 1^ red. il commentatore spiega che 'anziani' in lingua 
toscana sono chiamati   i  rectores et  gubernatores populares,  come a Pisa,  Pistoia,  Lucca; nelle 
Expositiones  rielabora:  «in   lingua   ytalica   tantum   sonat   quantum   'senes   civili   dignitate 
fulgentes'»179);  morto  nel  1300,  nel  giorno di   sabato   santo   (nelle  Expositiones  aggiunge:  «die 
scilicet XXVI martii»), cioè l'anno e il giorno in cui Dante «compose»  la Commedia («quo anno et 
die auctor iste istam Comediam composuit»). 
Nelle  Expositiones  (p. 407) la chiosa viene ampliata.  Il  commentatore precisa che l'autore immagina 
(«fingit poetando») che l'anima viene gettata in questa bolgia da un demone a significare che le intenzioni 















(Bambaglioli  e Lana non ne riportano invece  il  cognome); aggiunge inoltre che fu  «maximus 
baractator»;  e   che  Dante   dice  fuor   che  Bonturo  ironicamente,   intendendo,   per   antifrasi,   il 
contrario (come il Lana).
«Ironice loquitur hic auctor quia Bonturus Dati   fuit  maximus baractator.  Et est  quedam figura,  que 




Del no per li denar si fa ita  (Inf.,  XXI  42). Guido intende l'espressione in senso proverbiale, e in 
particolare   in  questo  preciso   contesto:  «si   rende,  per  denaro,   legale   ciò   che  è   illegale»  («de 
prohibito faciunt preceptum»). Il Lana legge invece un più  preciso riferimento al boicottaggio 
delle  votazioni  nei  consigli   comunali:   i  barattieri  mettono   in  un'urna   (l'urna  del  sì)   ciò   che 
andrebbe collocato nell'altra (l'urna del no).181  Allusione che Guido, nelle  Expositiones,  scorge 
invece nell'espressione sì che, se puoi, nascosamente accaffi.




























































































sostanzialmente   la  medesima narrata  dagli  altri  antichi  commentatori,  con  la  differenza  che 









mostrarono   sotto   la  pelle  della  pecora,   l'animo  del   lupo,   e   sotto   l'apparenza  di   santità   adoperarono 
operazioni di diavolo:  cacciarono infatti  da Firenze gli  Uberti  e  i  Lamberti  e molti  altri  cittadini (nelle 











Vanni Fucci,  pistoiese, sollecitato da amici volle rubare il  tesoro della chiesa maggiore di Pistoia;  lo 












La profezia di Vanni Fucci  (Inf.,  XXIV  140­144).  Più  ampia e particolareggiata rispetto agli  altri 




I  mali  predetti  da Vanni Fucci a  Dante sono questi:   i  Neri  saranno cacciati  da Pistoia,  per   la  quale 
espulsione Pistoia sarà  assediata e infine espugnata dai Fiorentini e dagli altri Guelfi di Toscana; presa 
Pistoia saranno espulsi i Bianchi e reintrodotti i Neri. 
Poi  Fiorenza  rinova  gente  e  modi:  a  Firenze  governavano   i  Bianchi,  ma dopo che   i  Neri  di  Pistoia 
vengono   cacciati,   i   Neri,   temendo   di   essere   anch'essi   espulsi   da   Firenze   dai   Bianchi,   cacciarono 
tempestivamente i Bianchi, nella cui espulsione fu coinvolto anche Dante.









1.   La   battaglia   sostenuta   dai  Troiani,   quando   distrutta  Troia,   approdarono   in   Italia   e   fondarono 
Benevento (Jacopo Alighieri e Lana intendono invece la guerra tra Enea e Turno).
Nelle Expositiones Guido legge (o intende) Romani; e vede diversamente un'allusione alle molte guerre 
















Infine  si  sofferma a  narrare   le  conseguenze  del   tradimento  del  Frangipane:  morto  Corradino (anzi 
piuttosto immolato afferma Guido196), Frangipane si recò presso Carlo attendendo una ricompensa per il 


























Demetrio;   infine  il   sovrano di  Arabia,  presso  il  quale  Alessandro aveva cercato protezione,  gli   tagliò  a 
tradimento il capo e lo inviò a Tolomeo. In tal modo Tolomeo divenne il sovrano d'Egitto e Asia.
2.  Inf.,  XXXI  91.7­9. Di Tolomeo di Gerico Guido ricorda che fu figlio di Abobo, fatto comandante nel 
campo  di  Gerico;   genero  del   sacerdote   Simone   governatore   della   città;   uccise   a   tradimento   Simone 
Maccabeo e i suoi figli dopo averli invitati ad un banchetto (la fonte è 1 Macc. 16,11­16).





l'allora inedito commento all'Inferno)  «quasi un preannunzio degli abatini letterati  del  secolo 
passato», non solo per il gusto «ond'e' si trattiene su le favole dei gentili» («grande cultore della 
poesia antica e delle antiche istorie»  lo definiva); ma anche per il fatto che  «anch'egli, a modo 





Il   giudizio   lucidamente   delineato   dal   Carducci   sull'autore   della  Fiorita,   lo   si   può   in   tutto 
estendere al commentatore della Commedia.














199 Fazio   era   pronipote   del   Gaddo   o   Gherardo,   che   aveva   accompagnato  Corradino   di   Svevia   sul   campo   di 
Tagliacozzo, il 22 agosto del 1268, e poi sul patibolo a Napoli; e nipote di Fazio il Vecchio, che guidò  una solenna 
ambasceria pisana a Genova, ove incontrò  l'alto Arrigo  in ricordo di Gherardo e Corradino; cfr.  FRANCESCHINI,  Per la 














Un   motivo,   quello   delle   guerre   intestine   tra   opposte   fazioni   politiche,   che   Guido   coglie 
lucidamente e sottolinea già nell'interpretazione della selva: simbolo del peccato, ma anche della 








Guido   da   Pisa   si   fa   portavoce   del   tema   centrale   di   tutta   la  Commedia:   la   denuncia   della 
corruzione della Chiesa e del  suo  «indiscerto reggimento».   Il  motivo è  già  preannunciato nel 





















commentatore   pisano   riserva   all'interpretazione   allegorica   dei  miti   classici   già   nella   prima 
200 Il contenuto verbale della chiosa guidiana viene potenziato in Cha dall'illustrazione: a destra il trono imperiale 
vuoto, occupato simbolicamente da un'aquila e affiancato da due militi mesti, che rappresentano con tutta probabilità 
i nobili italiani (i  color già tristi di  Purg.,  VI 108); a sinistra Bonifacio VIII sul seggio pontificio che benedice i pellegrini 
accorsi per il giubileo.














Perseo,   cioè   l'uomo   sapiente,   taglia   il   capo   perché   sempre   mira   alla   tenace   memoria.   Morta   la 










Singolare è   l'interpretazione allegorica che Guido da Pisa dà  del  mito,  solo in parte riconducibile a 
Fulgenzio. Il labirinto è il mondo pieno di errore e peccato, dal quale l'uomo, come i fanciulli ateniesi, non 
riesce ad uscire.   Il  Minotauro che mangia  i   fanciulli  di  Atene è   il  diavolo che divora  l'anima.  Teseo  è 
dunque,  figura Christi,  (figlio del re di Atene, cioè   figlio di Dio: Atene = gloria ed etenità)  che uccide il 
Minotauro, cioè il diavolo con l'aiuto di Arianna, cioè auxilio humilitatis, e libera il genere umano. Arianna 




Dedalo e Icaro  (Inf.  XVII,  109). Dedalo è  l'ingegno umano, Icaro lo studio, che vuole conoscere oltre i 
limiti l'arcana natura di Dio, e perciò è destinato al fallimento.




Aragne  e  Pallade  (Inf.,  XVII  18).  Pallade  è   la   sapienza;   si  dice  che  si   trasforma  in  vecchia  perché   la 
202 Il testo di riferimento sono i  Mitologiarum libri tres  di Fulgenzio Planciade, massimo mitografo e allegorista 
virgiliano nel Medioevo.
203 Sull'interpretazione allegorica del mito di Teseo (figura di Cristo) cfr.  G. PADOAN,  Teseo «figura redemptoris»  e il  




typis  Vaticanis,   1831;  Mythographi  Vaticani  I  et  II,   cura   et   studio  PÉTER  KULCSAR,  Turnhout,   Brepols,   1987   (Corpus 
Christianorum. Series Latina, 91 C).
205   Del commento del Trevet alla  Consolatio  boeziana non disponiamo di un edizione a stampa. Le chiose del 
Trevet relative alle fatiche di Ercole si trovano parzialmente citate (secondo la testimonianza del ms. Madrid, Biblioteca 















centauri.  Giunone significa  la  vita attiva,  che consiste nelle cure temporali,  e  per  questo si  dice che è 
































mitologia»):  Orfeo è   l'uomo sapiente ed eloquente («sapiens et  eloquens»),  che con il  suono della sua 
chitarra, cioè della sua eloquenza, conduce gli uomini ignoranti e rozzi («homines brutales et silvestres») 
«ad normam et regolam rationis».




di   vita   che   l'uomo,   dotato   di   libero   arbitrio,   può   scegliere   di   seguire:   la   vita   attiva   (Giunone),   la 
contemplativa (Minerva), la voluttuosa (Venere). Paride, che offre la mela d'oro a Venere, è dunque l'uomo 
che sceglie la via sbagliata. 
Per   alcuni   altri   personaggi   mitologici   Guido   da   Pisa   si   limita   a   fornire   la   verità   storica 
(interpretazione evemeristica o naturalistica rintracciabile in taluni casi nei Mitografi Vaticani).






colpisce con un bastone e  si   trasforma in  femmina;  dopo otto anni  si   imbatte  negli  stessi  serpenti,   li 
























ma   anzi   la   colga   con   una   sensibilità   già   nutrita   di   accenti   preumanistici   (vd.   cap.   4),   nel 
medesimo   orizzonte   culturale   si   inserisce   con   coerenza   il  «raffinato   ascolto   della   cultura 
classica»,207 con cui Guido da Pisa chiosa i versi di Dante. 
Se l'ampio utilizzo di fonti classiche nelle definitive Expositiones può essere in parte ricondotto 
ad  un   intento  didascalico  che  esorbita  da   finalità   strettamente  esegetiche   (fornire  a  Lucano 
Spinola,   accanto   al   commento   all'Inferno,   anche   un   florilegio   dei  maggiori   autori   latini),   e 
fors'anche propagandistico (dar mostra della ricchezza culturale di Pisa, sollecitamente ricettiva 
nei  confronti  della  cultura antica),  esso va però   certo  letto   in  primo  luogo come il  coerente 
sviluppo di quel  principio ermeneutico, che, espressamente enunciato nel  prologo, Guido da 
Pisa mette già in atto nella prima redazione del commento: riportare alla luce le opere di cui si è 
nutrita   la   fantasia  dantesca,  pena   l'impossibilità  di   cogliere   le  allusioni  alla  poesia  antica,  e 
dunque comprendere a pieno la poesia di Dante (Prol. 40).
Gli   autori   classici   sono,   già   nella   prima   versione   del   commento,   le   fonti   più   utilizzate   dal 
commentatore  pisano.  Come ha  sottolineato  Anna Maria  Caglio,  Guido da  Pisa  non  leggeva 
evidentemente tutti gli autori allegati direttamente. In molti casi, le citazioni, specie le più brevi, 












fonti  dell'immaginazione  dantesca,   scoprendo  al   lettore   la   «partecipe   sensibilità   all'esercizio 
poetico di Dante sui testi degli antichi»;212 e ciò in una compiuta conciliazione tra mondo pagano 
e mondo cristiano:  se  gli  antichi  poeti  «multa cum fide catholica presenserunt»  (Inf.,  III  1­9), 










































































Nelle  Expositiones  Guido da Pisa sottolinea inoltre le consonanze tra la  pulcra oratio  di Ulisse   con 
215 RIGO, Il Dante di Guido da Pisa, cit., pp. 202­203.
93
l'orazione di Enea nel primo libro dell'Eneide  (il suggerimento forse da Macrobio,  Saturnalia216);  e tra la 
nave di Ulisse e la nave di Enea in Aen., I 116­117 (Exp., p. 540 e 544).















SALLUSTIO,  De con. Cat.,  LIV 1-5 è la fonte per descrivere le virtù di Cesare e Catone (Inf., IV 
123).
LUCANO, Phars., VI 420-422 per Sesto figlio di Pompeo (Inf., XII 135); e Phars., VIII per il racconto 
























































































Altre citazioni dalle  Epistole  sono aggiunte in  Exp.,  p.  26 (Redige te ad yma  [...]),  p.  113 (sulla forza 
dell'amore), p. 121 (sull'amicizia), p. 125 (Ebrietas est voluntaria insania), p. 133, p. 141, p. 163 e p. 213. 









































­  Hec   lex   in  amicitia  sanciatur, ut  neque agemus  res   turpes, nec   faciamus rogati  (Exp.,  p.  679  ­  De 
amicitia, XI 40 – in Spec. hist., VI 13).
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viii 1);  Lucrezia  (Exp., p. 78 ­  Fact. et dict. mem.,  VI, i 1); Giulia (Exp., p. 80 ­  Fact. et dict. mem.,  IV, vi 4); 
Corneglia (Exp., p. 81 ­ Fact. et dict. mem., IV, iv princ. capit.); Aristotele (Exp., pp. 82­83 ­ Fact. et dict. mem.,  
VII  ii 11); Socrate (Exp., pp. 83­84 ­  Fact. et dict. mem.,  VII, ii ext. 1); Platone (tutta la lunga chiosa riporta 
brani di Valerio: Exp., p. 85 ­ Fact. et dict. mem., I, vi, ext. 3; IV, i, ext. 2; VII, ii, ext. 4; VIII, vii, ext. 3); Democrito 









DISTICHA  CATONIS.  Ai  Disticha   Catonis  sono   da   rinviare   almeno   due   sentenze   attribuite 
genericamente al poeta:
­ I 5: Inf., I 26 (lo passo. Et alibi: nemo sine crimine vivit);

























(Eunuchus,  732)  è  mediata   da   Cicerone   (in  D. N.,  II  60):  Inf.,  XXXI  132.52   («Nam  secundum 




















Nelle  Expositiones  (Inf.,  XXXII,   sul   legame dell'amicizia)  compare  inoltre un ampio brano di  Historie  
philippiche, I 10: Exp., pp. 678­679.














­ a  PERSIO,  a proposito della satira:  «Et, sicut  dicit  quedam glosa super Persium, satira est lauta mensa 
multis generibus frugum repleta, que consuevit offerri Veneri in sacrificio», Prologo, 49; 






quod, sicut  legitur  in quadam glosa super libro Eneydorum,  ad poetam spectant tria,  scilicet  invocare, 
narrare, et invenire»): Exp., p. 43.
7.2.  LE ALTRE FONTI 
Tra  le altre  fonti,  al  primo posto ci  sono ovviamente i   testi  sacri,  che il  commentatore  legge, 























































venter pinguis non gignit tenuem sensum»),  assai probabilmente mediata dalla  Summa vitiorum  di 
Guglielmo Peraldo: Exp., p. 125;
­ riferimento al  De viris illustribus a proposito di Seneca («Ieronimus provocatus ipsum Senecam in 
sanctorum cathalogo adnotavit»): Exp., p. 93.
GREGORIO MAGNO. 
Oltre alle citazioni dal libro liturgico gregoriano (Liber sacramentorum): 




















­ De Paradiso,  VIII  39 nella digressione sul peccato:  Exp.,  p. 102 (definizione di peccato);  p. 105 (sul 
peccato della gola).
Leone Magno. 







































­   riferimento  al  De musica,  I:  Inf.,   iv  138  (chiosa di  dubbia  attribuzione  ):  «Hic   fuit  doctissimus   in 
musica,  de quo Boetius  scribit  quod dum quidam furiosus  eum aggrediretur  propter  cantum quivit  a 
furia». 
Nelle Expositiones Guido aggiunge numerose citazioni dal De consolatione: 















219 Cfr.  III,   carm.,   xi,   v.   9   sgg.:  «In   tradendo   suam   philosophiam   iuxta   morem   antiquorum   theologorum 
philosophiam   tradidit   sub   integumentis   et   verbis   impropriis,   quorum  occasione  multi   sequaces   eius   a   veritate 








«De Orpheo [...]  quem etiam Fulgentius   in  mithologia  exponit  non  longe vel  multum aliter  quam hic 
exponam [...] iste autem Orpheus per suavitatem cithare idest eloquentie homines brutales et silvestres 
reduxit ad normam rationis».221












GIOVANNI  DI  GHIRLANDAIA.  Dagli  Integumenta  Ovidii  di  Giovanni  di  Ghirlandaia  Guido   riprende 
l'allegoria metrica delle Furie e di Fetonte:





ARATORE.  Da   Arator   (Epistola  ad  Vigilium,  27:  «Metrica   vis   sacris   non   est   incognita   libris; 
Psalterium   lyrici   composuere   pedes»)   deriva   la   cit.   sulla   lirica   in  Prologo,   47  («Hoc   genere 
carminum usus  est  David   in   componendo  Psalterium,  unde  Arator,   sancte   romane  Ecclesie 
cardinalis,  super  Actus Apostulorum  ait:  “Psalterium lyrici composuere pedes”»); e  Inf.,  XVI  128 





ARRIGO  DA  SETTIMELLO.  Di Arrigo da Settimello Guido cita  Elegia,  109 («cum quod (grande nefas!) 
tolluntur ad alta nefandi») in Inf., II 58­69 («unde quidam poeta: “Tolluntur ad astra nephanda”»);  
e  Inf.,  VII  73  («e ‘l  Poeta disse:  “Ex humili  ad summa parvum fastigia rerum /extollit  quotiens 
volverit fortuna iocari”; et alii allium: “Tollunt ad astra nefandi”»). 
PIETRO COMESTORE. Poche sono le citazioni dell'Historia scholastica di Pietro Comestore nella 1^ red. 








Nicola Trevet, commentatore della  Consolatio,  delle tragedie di Seneca e Livio, e sui   rapporti tra il Trevet e i retori 

















































È  con tutta probabilità  con la  Declaratio,  breve poemetto volgare in terza rima, diviso in otto 
canti e corredato da glosse latine d'autore, finalizzato ad introdurre alla lettura della Commedia, 
che Guido da Pisa avvia il suo impegno esegetico sul poema dantesco.222
L'operetta   ci   è   tramandata   unicamente   da  Cha   e   Br,   insieme   alla   redazione   definitiva   del 
commento   all'Inferno,   con   il   quale   condivide   la   dedica   a   Lucano   Spinola:   il   nome  Lucam, 
bisillabo, ha sostituito l'originario lector, cui si riferisce invece la glossa.223
Essa ebbe però una circolazione precedente all'allestimento della silloge per Lucano. Lo dimostra 






Dante:   nella   disinvolta   ripresa   dei  molti   stilemi  danteschi   e  nell'emulazione  del   linguaggio 
realistico e popolare di certe zone più 'basse' dell'Inferno.226





Gli  ignoranti,  afferma, disprezzano la  luce (cioè   la  Commedia  in cui risplende la fede cristiana e  la 
dottrina) non per difetto della luce stessa, ma a causa dei loro occhi malati, ai quali la luce è odiosa; e come 





tempo   trascurata:  Decl.,  I  13­15:  I'   chiamo   spina   l'alta  Comedia   /   ch'è   fabricata  dal   grande  
doctore / per cu' vive la morta poesia); e nella corrispondente chiosa: 
«per istum enim poetam resuscitata est mortua poesis; nam oblivioni iam tradita erat ipsa scientia et 
summi phylosophi qui studuerunt vel   floruerunt  in ea [...].   Ipse vero poeticam scientiam suscitavit,  et 
antiquos poetas in mentibus nostris reviviscere vere facit».










223 La dedica a Lucano della  Declaratio  è  ricordata in  Exp.,  p. 247:  «De istis insulis atque volucribus tertio libro 

















fingere»  e  porre  «unum  in  cortice   lictere,  et  aliud   [...]   in  medulla  allegorice»:  non  condanni 
dunque  l'autore  se   sembra  allontanarsi  dalla   fede,  conclude,  «quia   tunc  non  theologice,   sed 
poetice loquitur et fictive» (chiosa  III, 24).
Sostanzialmente   coincidente   con   il   commento   (anche   se   in   quest'ultimo   più   ampiamente 
eleborata) è nella Declaratio l'esposizione dell'allegoria generale del poema (vd. cap. 6.3), in cui 


















razionalità  umana è  sempre associata  alle  virtù  morali,  ma non sempre concorda con quelle 
divine   (la   ragione non può   infatti  comprendere  la  verginità  di  Maria  o   il  mistero dell'ostia); 







le tre bestie simboleggiano, come nel commento (Inf.,  I  31­51), i  tre principali vizi che impediscono 










sapientibus   conculcatas,   quia   iuxta   sententiam   Salvatoris   non   possumus  Deo   servire   et  Mammone» 
(chiosa III, 43).
­  E  ancora nell'ordinamento morale  dell'Inferno  (per  cui  vd.  cap.  6.6).  Come nel  commento, 
Guido   sottolinea   nella  Declaratio  che   la   divisione   in   nove   circoli  è   opera   di   poesia,   e   che 









­  mentre   i  primi   tre peccati  di   incontinenza danno piacere,  quelli  puniti  nella  palude comportano 
dolore («Stige grece, latine 'tristitia'»);
­  Stige simboleggia l'accidia, Flegias l'ira; il  fumo della palude l'invidia;  il   limo la superbia (Decl.,  IV 
chiosa 37);
­ Acheronte siginifica 'sine gaudio'; Caronte 'omnis caro' (Decl.,  III  chiosa 35); Cerbero 'divoratore di 




stretto»,  Decl.,  IV  21): i peccati che Dante tratta a partire dall'ingresso della città  di Dite fino al 
centro, procedono infatti o da malizia o da bestialità o da entrambe (Decl., IV 19­21; e chiosa 13).






Guido   rivendica   con  orgoglio   l'indipendenza  da   chi,   come   Isidoro   e   Lattanzio,   considerano 
diversamente le furie il simbolo di libidine, cupidità e ira: 
«Io   dico   seguitando   che  con   tutto   /   ch'altri   gran   savi   spongan   altrimente  /   queste   Furie   che 
sempr'allectan lutto, /  Pur io m'accosto con quell'alta mente / ch'ebe l'autor  in questo sexto cerchio / et  
anc'altri tien meco veramente» (cioè, come precisa nella chiosa, chi intende, come Dante la nequitia cordis,  
oris, operis).








qui   primo   equos   domuerunt,   ipsos   ascenderunt,   et   cum  dictis   equis   humanam   libertatem 
primitus turbaverunt» (chiosa V, 50);
­ le Arpie sono il simbolo della rapacità (Decl., V, 64­66: suonan rapacità in lingua greca), poiché 














ponitur  ab  Homero»);   e  Aristotele   («De qua Phylosophus:  Deceptio,  inquit, Veneris   furata  est  
intellectum sapientis»).
­ per Cocito 'luctus' il rinvio è come nel commento (Inf., XIV 104.10) a s. Gregorio:
«Cocitus est quidam lacus in inferno, qui  interpretatur  'luctus'.  Nam secundum Gregorium in libro 
Moralium, Kochiton grece, latine 'luctus» (chiosa VIII, 25);'227
­ la terza parte di Cocito, la Tolomea, rinvia, come nel commento (Inf.,  XXXIII  91), a Tolomeo re 
d'Egitto   che   fece   decapitare   Pompeo   (nel   commento   Guido   propone   altre   due   possibili 
derivazioni: Tolomeo padre e, quella vulgata di Tolomeo di Gerico).
«In  tertia  parte  Cociti  puniuntur proditores  amicorum; et   ista  pars  denominatur Ptholomea ab  illo 
Ptholomeo rege Egypti, qui caput amputari mandavit Pompeio» (chiosa VIII, 43).
Un'ultima corrispondenza tra Declaratio e commento è infine nell'interpretazione dei tre volti di 
Lucifero. Nella  Declaratio  (chiosa  VIII,  71) Guido propone due possibili   interpretazioni:  1) i  tre 
volti  alludono alla Trinità   («Tres  facies   ideo fingitur  Lucifer  habere, quia excellentiam appetit 




«Vel   tres   facies   habere   dicitur   propter   tria  magna   peccata   que   sua   subgestione   totum  mundum 
universaliter   infecerunt,  a  quibus tribus vitiis  omnia alia oriuntur.  Sunt   autem illa  tria vitia  superbia, 






























In  tempi moderni  ebbe  invece maggiore  fortuna  il  volgarizzamento dell'Eneide,  cioè   l'ultima 
parte della  Fiorita,  relativa alle vicende di Enea  (dalla rubrica 116.  Come Enea si partì, poiché  
Troia fu presa, e capitò  in Italia),  che separata dal resto dell'opera ebbe vita autonoma con il 
titolo di I fatti di Enea, e addottata come libro di testo nelle scuole pubbliche dell'Italia appena 
unificata,  ebbe numerose edizioni e ristampe nel  corso dell'Otto e Novecento.233  Un successo 
determinato dai caratteri peculiari della compilazione guidiana, che la distinguono nettamente 
dalle opere consimili. Il volgare, in primo luogo, che ha fatto della Fiorita una fonte di lemmi non 
secondaria   per   i   compilatori   della  Vocabolario  della   Crusca   («del   più   terso   stile   di   quella 





integrante il  patrimonio degli  antichi miti)  al  centro del  suo interesse:   la  compilazione, nelle 
intenzioni   dell'autore,   doveva   infatti   iniziare   con   la   storia   dei   primi   re   d'Italia   antecedenti 
all'arrivo di Enea, per proseguire con la storia di Enea (il volgarizzamento dell'Eneide) e dei suoi 
successori,   la   fondazione  di  Roma,   la  monarchia,   la   repubblica,   la   storia  di  Giulio  Cesare  e 
Pompeo, fino ad arrivare agli imperatori che regnarono dopo Cesare.235
Ad isolare Guido da Pisa dai compilatori e volgarizzatori coevi è inoltre il diretto ricorso alle fonti 
















di Napoli,  IV, 2, Cava dei Tirreni, ESI, 1974, p. 75), il secondo da Paolo Rinoldi (in  P. RINOLDI,  Spigolature guidiane, in 






























disegno generale  dell'opera guidiana;   la  denuncia  dell'assenza   in   Italia  di  una guida politica 
(nell'accenno all'Italia  del  suo tempo:  gli   italiani  «sono come pecore senza pastore»,  afferma 





come   omaggio   al   principale   referente   culturale   dantesco,   ma   anche   come   testimonianza 
dell'adesione di Guido all'idea dantesca del poema virgiliano come reale e concreta tetimonianza 
storica della missione provvidenziale svolta dal popolo romano.240






















































portò  con sé  un uomo­cavallo):  Fiorita,  rubr. 88 (sui fauni, p. 178) e 97 (sui centauri relativamente alla 


































l'anteriorità   della  Fiorita  (non  è   pensabile,   affermava,   che  un  massiccio   spiegamento   degli 
110
auctores  quale   avviene   all'altezza   dell'Expositio  non   abbia   lasciato   traccia   nella  Fiorita, 
nonostante   l'intento   divulgativo   di   quest'ultima244),   Nicoletta   Badon   e   Paolo  Rinoldi   hanno 
tentato  di  dimostrare,   in  due   successivi   contributi,   che  è   invece  più   probabile   che   siano   le 
Expositiones a precedere la Fiorita.245 
La convinzione dei due studiosi poggiava in primo luogo sul fatto che  Guido da Pisa dimostra 
nella  Fiorita  una   conoscenza   approfondita   della  Commedia,   che   si   spiega   bene   solo   dopo 




probabile   che   siano   stati   inseriti   nel   testo   latino   del   commento   («che   rimane   comunque 
vicinissimo o  identico nel  dettato alla  fonte stessa»),  e  che da questo siano passati  nel   testo 
volgare della Fiorita.247
Il   recupero della prima redazione del  commento permette ora di riesaminare la questione, e 


























­   nella   storia   di  Mosé:  Fiorita,   rubr.   3­Exp.,   pp.   468­469   Guido   introduce   la   dittologia  per   plateas   et   vias  
ambulantem (Expositiones)­quando esso passava per le piazze e per le vie (Fiorita) assente nella fonte (Hist. schol.,  L.  
Exodi, 6);
­ sulla pena di coloro che bestemmiano Dio:  Fiorita, rubr. 31­Exp., p. 281 (fonte  Summa vitiorum  di Guglielmo 
Peraldo);
­ su Creta: Fiorita­Exp., pp. 272­273 (fonte Isidoro) Guido inserisce il rinvio a Seneca; e solo nella Fiorita la notizia 
relativa al  dittamo (di cui Isidoro parla  in  Etym,  XII  i  18 e  XVII  ix  29),  presente anche in altro  luogo della  Fiorita  e 
nell'Eneide (Aen., XII 411­415);


































alludere   nel   prologo   dell'opera,   quando   afferma:  «intendo  di   traslatare   di   latino   in   volgare 













della chiosa a  Inf., XII 67 della prima redazione, e non quello delle definitive  Expositiones  (Exp., 
pp. 226­227). 





getta   vivo   nel   fuoco   (dell'Etna,   secondo  Guido250),   eliminando   il   particolare   del   fuoco   che 
scaturisce dalla camicia, presente invece nella prima redazione («Quam camisiam cum Hercules 
induisset  statim ignis de camisia venenata prerupit et ipsum in momento conbuxit»)  e ancor 






Dum Hercules  cum Deianira   coniuge   sua  pervenisset  ad   fluvium Acheloum et   transire  nequiret, 



































uscì   il  veleno, che v'era dentro. Il  quale veleno il sudore tirò  dentro alle vene d'Ercule. E per questo 











Nessus   vero,  postquam cum Deyanira   fluvium  transmeasset,   ipsius  pulcritudine   captus   et   in  pedum 
velocitate confisus, cum Herculis deposito fugiebat. Quem Hercules sagitta insequens tossicata ait ad eum, 
ut refert Ovidius, libro ut supra: «”Si te nulla mei reverentia movit, at orbes / Concubitus vetitos poterant 








falsa  gaudet,   et   e  minimo  per  mendacia  crescit,  quod  Hercules   scilicet   Iolem,   filiam cuiusdam regis, 
summo amore amabat. «Credit amans, venerisque nove preterita fama / Indulsit primo lacrimis, flendoque 
dolorem /  Diffudit miseranda suum. Mox deinde, “Quid autem /  Flemus”, ait, “pellex lacrimis letabimur  
istis”».  Et secum colloquens ait:  «Sicut Meleager frater meus, propter amorem Athalanthe, occidit duos 
avunculos,   sic   ego  Deyanira  occidam Yolem pellice  viri  mei».   Et   advocans  unum ex   famulis   suis  qui 
vocabatur Lineas prebuit ei imbutam Nesseo sanguine vestem, nesciens ipsa quod illa vestis Herculem 
haberet occidere. Quam vestem cum Hercules induisset,  tanta fuit vis illa veneni quod «Herculeos abiit  









E che la  Fiorita  non dipenda direttamente dalle  Expositiones  è  inoltre dimostrato da altri due 
fatti: la Fiorita contiene, in versione volgare, più ampi brani della fonte rispetto alle Expositiones 




Dalle   osservazioni   sin   qui   condotte   appare   dunque  del   tutto   probabile   che  Guido   da   Pisa 
attendesse   alla   composizione  della  Fiorita  nello   stesso  arco  di   tempo   in   cui   procedeva  alla 
rielaborazione del  commento.  Fiorita  ed  Expositiones  si   trovavano assai  probabilmente   sullo 
stesso scrittoio del frate pisano, sul quale dovevano anche trovarsi i materiali preparatori, cioè i 
brani estrapolati dalle varie fonti, utilizzati nelle due opere in modo a volte differente: l'intento 


















La  prima   redazione  del  commento  guidiano ebbe  nel  corso  del  Tre  e  del  Quattrocento  una 
diffusione maggiore delle definitive Expositiones. 
Come si è  già  avuto modo di sottolineare, essa fu nota,  certo prima del 1333, al compilatore 
palatino (l'estensore, cioè,  di  quella raccolta di chiose volgari  contenuta nel  ms. Palatino 313 










Ladice   est   quedam   civitas   in 
Lombardia,   que   primo   fuit   in 
monte   sed   nunc   est   in   planitie. 
Nam  sive   terremotu   sive  defectu 
loci ubi fundata erat [...].
Ladice  è  una città   i  Lombardia,   la 
quale in prima era nel monte, ma ora è 
nel   piano.  La  quale   sanza   tremuoto, 






























































































































































poete recipiunt,  que tempore poete repleta erat  errore,  divisione et  civili  discordia propter  divisionem 
Alborum et Nigrorum, in qua confusione poeta pulsus est et exulare coactus»);
­ nella chiosa sulla 'seconda morte', con la distinzione tra morte temporale e spirituale (Expositio, I 470: 


















































































































































































































































Vaticinando   vero   dicit   istum 
venturum   dominum   nasciturum 
inter   feltrum et   feltrum,  hoc   est 
quod   ista   exterminatio   quam 
faciet  de  avaritia  erit   virtualis   et 
essentialis,   non   vitiosa   et 
apparens,   ideo   dicit   ipsam 
oriundam   a   corde.   Cor   enim 
medium   est   inter   duas 
subascellas:  ascella autem  lingua 
callica   'feltrum'   dicitur.  Alii 
dicunt   quod   adventus   iudicialis 
erit   in   nubibus   celi;  alii   dicunt 
feltrum   esse   vile   genus 
pannorum,   eo   quod   Christus 
pauperime   natus   fuerit   in 
contrarium avaritie.
[...]
Et   dicit   quod   talis   dominus 
nascetur   inter   filtrum et   filtrum, 
hoc est quod talis expulsio bellue 
erit de corde, quod est inter duas 
ascellas;   et  ascelle  gallica   lingua 
‘feltra’   vocantur.   Alii   dicunt 
filtrum   vilissimum   pannorum, 
unde vili loco nascetur.
[...]
Vaticinando   igitur   dicit   autor 
istum   venturum   dominum 
nasciturum   inter   feltrum   et 
feltrum.   Hoc   est   quia   ista 
exterminatio   quam   faciet   de 
avaritia erit virtualis et essentialis, 
non vitiosa et apparens; ideo dicit 
ipsam   oriundam   a   corde.   Cor 
autem   medium   est   inter   duas 
subascellas.   Abscella   autem 
lingua   hyspana  feltrum   vocatur. 
Dicit   itaque:   «la   sua  nation   sarà  
tra   feltro   et   feltro»;   hoc   est,   sua  
operatio,   propter   quam   virtus  














































































































































Come segnalò  Luiso   (LUISO,  Di un'opera  inedita  di  Guido da  Pisa,  cit.,  pp.  102­103),   il  prologo del  commento 
guidiano, trascritto dal Nerucci nelle ultime carte del codice (alle cc. 175v­176r, immediatamente prima del  Libellus  


















Non  sarà   senza   interesse  precisare   in  questa   sede  quale   redazione  del   commento  guidiano 
conobbe Giovanni Boccaccio, che nelle  Esposizioni sopra la Comedia  (il commento ai primi 17 
canti dell'Inferno,  costituito dai materiali approntati per  le pubbliche letture della  Commedia 
tenute dal Boccaccio nella chiesa fiorentina di Santo Stefano dal 23 ottobre 1373 ai primi mesi 
dell'anno successivo) tenne in gran conto l'esegesi di Guido da Pisa. 
Occorre   precisare   che   l'utilizzo   del   commento   guidiano   è   nel   Boccaccio   diverso   dai 
commentatori   visti   sopra.   Come   è   stato   sottolineato,   Boccaccio   rimane   nelle  Esposizioni 
coerente  alla  sua  consueta   fisionomia  di   studioso  e  scrittore,  pronto  a   rivivere nella  propria 
pagina spunti e motivi altrui.260 Dal commento di Guido da Pisa Boccaccio raramente riprende 














dimostrano con evidenza che  il  Boccaccio  leggeva  l'opera esegetica di  Guido da Pisa   in una 
redazione già ampliata, prossima alle definitive Expositiones.



















­  Della digressione sulla  lussuria (Exp.,  pp.  104­105) Boccaccio riprende la distinzione delle diverse 







































presente  lettura sopraverranno, il  mio poco ingegno e la deboleza della mia memoria,  intendo che, se 
alcuna cosa meno avvedutamente o per ignoranza mi venisse detta, la qual fosse meno che conforme alla 













numerazione   antica   a   penna   in   numeri   romani   nel   margine   superiore   destro,   assente   o 
parzialmente   leggibile   in  molte   carte   a   causa   della   rifilatura   subíta   dal   codice;   a   c.   184r 




























anno Domini  MCCLXX[II]  inditione Xª; ed explicit delle chiose:  Intenda chiunque legge che l'autore 
nel   testo  poetiçça   e   finge   e   la   chiosa   similmente   spone   tal  poesia,   sí   ché   in  quanto   exempli,  
argomenti, oppinioni, allegorie, sententie o detti si conformano al tener di Santa Chiesa sta bene;  
in altra guisa sieno riputati sì come sono esposizioni di poetichi detti e d'argomenti sopra poetichi  
versi   inducti. Scripte  et   complete  per  me Andream Iusti  de  Vulterris   in  Civitate  Castelli, anno 
Domini mccclxx, indictione viii, die vi Novembris.
Testo   del   poema.  In  minuscola   cancelleresca   posata,   a   semplice   colonna   in   centro   pagina; 
trascritto  prima dell'apposizione delle  chiose,   con rubriche  volgari  ai  canti  III­XX  dell'Inferno; 
varianti  testuali  all'Inferno  in interlinea introdotte da  al.  (=  aliter)  in minuscula cancelleresca 
della stessa mano.
1 Il testo del commento appartiene al 2° gruppo, (comprendente i manoscritti della cosidetta seconda redazione), 















Tertia et ultima parte del vii°  cerchio. [xv 32] Sodomiti. [xviii 22­23] Ruffiani.  viij°  cerchio d'inferno, 
diviso in x bolge e è ii° cerchio de la città. Prima bolgia. [76] Lusinghieri. iiª bolgia. [xix 6] Simoniaci. iiiª 
bolgia. [xx   12] Factorani (?). iiijª bolgia.  [xxi 5] Baractieri. vª bolgia. [xxiii 58] Ypocriti. viª  bolgia. [xxiv 


































































3.   esteso   commento  marginale   a  Inferno,  Purgatorio  e  Paradiso,  in   un   accurata  minuscola 





























manoscritto,   in  Talking to the text: Marginalia from Papyri  to Print.  Proceedings of a Conference held at Erice,  26 
september­3 october 1998, edited by V.  Fera,  G. Ferraú  e  S.  Rizzo, Centro Interdipartimentale di Studi Umanistici, 
Messina 2002,  I,  pp. 3­35;  F.  BRUGNOLO,  Testo e  paratesto:  la presentazione del   testo  fra Medioevo e Rinascimento,   in 
Intorno al   testo. Tipologie del  corredo esegetico e  soluzioni  editoriali.  Atti  del  Covegno di  Urbino 1­3 ottobre 2001, 













densità   delle   chiose   sulla   pagina,   onde   garantire   il   parallelismo   tra   testo   e   commento.   Si   alterna 
l'impaginazione tricolonnare: testo al centro di lunghezza variabile (33­42 righe) e chiose disposte sulle 









La  scrittura.  Una minuscola cancelleresca molto controllata, con scarse variazioni nel  ductus  e nella 
morfologia delle  lettere,  realizzata con andamento posato, con pochi elementi corsivi.  Particolarmente 
regolare è la scrittura delle chiose a  Purgatorio  e  Paradiso, mentre nelle chiose  all'Inferno  si riscontrano 
sensibili   variazioni  di   esecuzione   (nel  modulo   e  negli   spazi   interlineari),   determinate  dalla  maggiore 
densità delle chiose e dalla loro apposizione in tempi diversi. La variazione più evidente riguarda le chiose 
di Benvenuto da Imola, aggiunte tutte in un medesimo tempo, a distanza di anni dall'allestimento del 





compressione  della   scrittura  che  riduce gli   spazi   interlineari.  È  frequente   l'uso  di  una  A  maiuscola  a 
triangolo, assente nel testo del poema e in tutte le altre chiose, e  Q maiuscolo tagliato per  quod, assente 
nelle   altre   chiose;   e  un  titulus  piú  ondulato.  Le  medesime  caratteristiche  di   scrittura   e   inchiostro   si 
riscontrano nelle chiose apposte nei margini del ms. Laur. Strozz. 84, contenente il Chronicon di Frecolfo di 
Lisieux. 




































6.  Dante e Virgilio l'uno di  fronte all'altro:  la posizione delle mani di Virgilio  indica che è  Virgilio a 
parlare a Dante (c. 4r).
Bibliografia. 
L.   MEHUS,  Vita   Ambrosii   Traversarii   generalis   Camaldulensium,   sive   historia   litteraria   florentina, 





















B.   SANDKÜHLER,  Die   frühen   Dantekommentare   und   ihr   Verhãltnis   zur   mittelalterlichen 
Kommentartradition, München, Max Hueber Verlag, 1967, p. 82 e pp. 270­71; 

















































Nelle   pagine   che   seguono   si   riesamina   il   testo   dell'Inferno  contenuto   in   L  nel   tentativo   di 
delinearne con un poco più di precisione la fisionomia testuale. Il riesame è stato condotto sulla 
base   dei   dati   forniti   dall'Edizione   Nazionale   della  Commedia  (EN)   approntata   da   Giorgio 
Petrocchi   (oltre   al   testo   critico,   assunto   come   testo   base   di   collazione,   l'apparato   critico   e 
l'Introduzione10), da integrarsi con i più recenti contributi relativi alla tradizione della Commedia 
(di Sanguineti,   Inglese e Trovato,  in particolare11)  che modificano in gran parte  lo stemma di 
Petrocchi.




primo   luogo   alcuni   esiti   singolari   ignoti   ai  manoscritti   dell'«antica   vulgata»  (non   registrati 
nell'apparato di Petrocchi), qui di seguito elencati. 
In   taluni   casi   si   tratta   di   riscritture   su   rasura   che   sostituiscono   una   precedente   lezione 
convergente con la vulgata, come è evidente a Inf., IV 9, in cui la lezione la valle [...] che 'ntorno ha 













































































































dalle   particolari   caratteristiche   della   tradizione   della  Commedia:   come   ha   recentemente 
osservato  Giorgio Inglese, «solo alcune sezioni della tradizione [...]  sono 'chiuse'  su se stesse, 
ossia   convergenti   con   valori   superiori   al   90%   [...].   Per   il   resto,   tra   innovazioni   individuali, 





luoghi   fissato  da  Michele  Barbi  nel  189113)  e  dunque  utili  per   individuare   'chiusi  accordi   in 
errore'; molte altre sono invece piuttosto da valutarsi come varianti poligenetiche e adiafore (e 
che dunque non possono che avere funzione di conferma).
Pur   nei   limiti   dichiarati,   si   possono   individuare   affinità   di   L   con   alcune   zone   dell'antica 
tradizione del poema dantesco, i cui testimoni (tra i 27 integralmente collazionati da Petrocchi) 
sono di  seguito citati  con  le  sigle  adottate  da Petrocchi   (e successivamente accolte  anche  in 
Sanguineti, Inglese e Trovato con le uniche eccezioni di U = UrbPetr. e R = RbPetr).









Eg   =   London,   British   Library,   Egerton   943   (sec.   xiv   metà,   settentrionale:   probabilm.   emiliano­
romagnolo).
Ham = Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Hamilton 203 (1347, Pisa).
















Numerose sono in primo luogo  le  convergenze con i   rappresentanti  dell'antica sottofamiglia 
toscano   occidentale   (Ash   e   Ham),   uno   dei   raggruppamenti   più   certi   della   tradizione   (la 
sottofamiglia b di Petrocchi, sfoltita in Sanguineti, Inglese e Trovato).15
Va però precisato che le lezioni esclusive di Ash e/o Ham presenti in L sono poche: 














Mentre   ben   più   numerose   sono   quelle   che   si   ritrovano   anche   negli   altri   manoscritti   del 
medesimo   raggruppamento   cui   appartengono  Ash   e  Ham,   vale   a   dire   la   sottofamiglia  z  di 
Sanguineti, costituita oltre che dal pisano b  (Ash + Ham), dal collaterale c  (Mad + Rb16) e da d, 
discendente di b e c secondo Sanguineti, e ascendente comune a una costellazione di manoscritti 
mediotrecenteschi   variamente   imparentati   tra   loro   (corrispondenti   alla   famiglia   beta   di 
14 Per la descrizione dei manoscritti cfr. PETROCCHI, La Commedia secondo l'antica vulgata, Introduzione, pp. 57­91 (I  







16 Nel primo stemma di Sanguineti   (1994) Mad e Rb sono entrambi collocati  in  c  di  z,  collaterale alla  famiglia 
toscano occidentale  b  di  z;  nel secondo stemma (2001),  ridotto all'essenziale,  Sanguineti  elimina invece Mad e fa 







ma   anche   di   provenienza   diversa,   come   i   cosidetti  «testimoni   complementari»:   Laur 
(verosimilmente di mano amiatina, ma linguisticamente senese) Eg (testo sicuramente padano, e 
probabilmente   emiliano­romagnolo)   e   Pa   (di   copista   bergamasco)  «testimoni   antichi 
relativamente corretti»21, databili poco oltre la metà del Trecento.








































20 «Copiato   a  Genova  da  un   antigrafo   che   sembra   contaminare   le   famiglie   fiorentine  Vaticana   e   del  Cento» 
(Trovato, Intorno agli stemmi della «Commedia», cit. p. 634.).
21 TROVATO, Intorno agli stemmi della «Commedia», cit., 




































Oltre a  infine  per  infino  attestato anche in Ham; e Anazagora in Ash:23 altunno  (iii  112),  altorità  (iv 
113);24 e, sebbene non esclusivo della Toscana occidentale, la frequente occorrenza della forma invariabile 
del possessivo mie.




























































































































pisano  b), di cui L serba numerose lezioni. Si tratterà  però  di un legame indiretto, mediato da 
testimoni appartenti al gruppo d (certo consanguineo di  b, e assai probabilmente discendente, 
come   ipotizza   Sanguineti)   di   provenienza   extrafiorentina,   come   fanno  pensare   le  numerose 
convergenze con quelli che Petrocchi definiva «testimoni complementari» Laur Eg Pa (collocati 
da  Petrocchi  nei  piani  bassi  di  b,  ai   limiti  della   vulgata  antica)25,   e   in  particolare  con  Laur, 
testimone che secondo Petrocchi  «ha tutti i crismi cronologici e topografici per rappresentare 







scelta   personale  del  Giusti   saranno   forse   anche  da   ricondurre   alcune   isolate   lezioni   che   si 
rintracciano  in manoscritti  altrimenti   lontani  dal  nostro:   la   lezione  scoppiato  a  xxviii  31  (EN 
storpiato) di Cha (e Co) e Totila (EN Attila) a XII 134 di Ga.
Il testo dantesco nelle chiose di Guido da Pisa
Quanto   alle   relazioni   tra   testo   del   poema   trascritto   e   quello   utilizzato   nelle   chiose,   si   può 
osservare come il Giusti sia attento ad evitare incongruenze (nella chiosa su Maometto, per es., 






















assai   probabilmente   a   Pisa,   ed   è   dunque   da   attendersi   che   legga   l'Inferno  in   un   testo 
25 Cfr, PETROCCHI, La Commedia secondo l'antica vulgata, cit., Introd., pp. 389­404.
26 Cfr. ivi, p. 397.
27 Ipotesi   avanzata  da  Benedetta  Masia   e   accolta   da  Paolo  Trovato,   in  B.  MASIA,  La  posizione   stemmatica  dei  
manoscritti Eg e Laur nella tradizione antica della Commedia, tesi di laurea in Filologia italiana, Università degli Studi 





































ca­/­ka­   (Carolus/Karolus);  ­tt­/­ct­  (mitto/micto,   permitto/permicto);   e  oscillazione   tra   nessi 
assimilati   e   dissimilati   nei   composti   con  ad,   ob,   ab,   sub  (subtililissima/suttilissima, 
obscura/oscura,   obsidionem/ossidionem  e  auctor/autor);  alternanza   nella   resa   dei   numerali: 
lettere, cifre romane o arabe.
Il   testo  edito   conserva  quanto  più   della  facies  grafica  di  L,   nei   limiti   di  un'imprescindibile 
necessità di fornire al lettore un testo di agile fruibilità. 









­   riduzione   di  ­mpn­   in  ­mn­  in:  columpna,   Columpnensibus,   condempnari,   condempnaret,  
28 Per   cui   si   vedano,   per   alcuni   aspetti   di   fondo:  Grafia   e   interpunzione   del   latino   nel  Medioevo.  Seminario 














Polynice,   Symeon,   Symonides,   Symone   e   symoniacos,   Rayana,   Tayda,   Tays,   Thebaydos,   Tydeus,  
Yliadem, Ysidoro, Ypocrate, Ycaro, Ysiphile, Ypolitem, Yno, Ypomedon, Yhesum, Ysaac, Ysaias/Isaye,  
Ysau, Ysacar, Ysion, Ybenabitalip, Ybencunay, Ybray, Uinaya; 
• nelle   consuete   grafie  pseudoetimologiche:  amphysibena,   arpya,   cynamomo, dyaboli,   dyabolico 
dyaconus,   dyocesum,   empyreo,   geometrya,   hyems/yemem,   hyrcum,   hystoria/ystoria,   hystoricus,  




­  h  è   stata   eliminata   in:  Habrae,   Nohe,   Arthasersis,   Anthenora,   Athilam,   Anthiochiam,   Anthonio,  
Anthonii,   Cathelanis,   Dithe,   Ethne,   Ethiocles,   Ghath,   Marthe,   Methamorphoseos,   methaphysicus;  







trascritte   anche   le   rubriche,   ove  presenti   e   le   varianti   testuali   (interlineari   nel  ms.);   i   versi 
evidenziati  nel  manoscritto con  la sigla  No(ta)  o  manicula  sono stati  segnalati   in grassetto e 
affiancati dal simbolo ←.
È stata inoltre resa evidente la disposizione delle chiose nelle pagine del manoscritto, facendo 
precedere ciascuna chiosa da una freccia (il punto di riferimento è   il  testo della  Commedia  a 
centro pagina): orientata in alto ( ) se la chiosa è  scritta nel margine superiore del foglio, in↑  





Tra parentesi quadre sono stati anche posti:  il  numero di canto,  Intr.  (= chiosa introduttiva a 
ciascun canto),  la numerazione delle carte del manoscritto con freccia indicante la posizione 
della chiosa; il rinvio alla chiosa guidiana volgarizzata (VOLG.), qualora non presente in L.






­   (e   in   grassetto) chiose   del   I   canto   che   sono   anche   nel   volgarizzamento   e   dunque 
appartenenti alla 1^ red.;


































Incipit:  chiose   sopra   la   prima   parte   della   canticha   overo   chomedia   chiamata   inferno   del  
chiarisimo  poetta  dante   alighieri   di   firençe   lequali   chiose   feccie   frate   guido  pisano   frate   del  
carmino.
­ cc. 56v­62v, volgarizzamento B del commento di Graziolo de’ Bambaglioli ai canti XXV­XXXIV.
Incipit:  nota   cheinfino  aqui   sono   chiose  di   frate  Guido  Pisano  de   frati  delcarmino,  daquinci  
inanççi sono del cancieliere dibolognia. Capitolo XXV. 
­ cc. 63r­81r, commento di Iacopo Alighieri.




Incipit:  adinteligiençia   della  presente   chomedia   sicome  usano   lisponitori   in[...]  sie   da  notare 
quatro chose.




























minuscola   cancelleresca   (da   escludere   un   copista­notaio).   La   presenza   di   diverse   varianti   di   lettera 







Numerosissimi   sono   gli   errori   di   trascrizione:   ripetizione   di   parola   o   di   sillaba,   scambi 
consonantici o vocalici, aplografie, dittografie, omissioni  du même au même, lacune, frequente 
omissione del  titulus.32  In molti altri casi gli errori sono generati dall’incapacità  del copista di 
comprendere a pieno il testo, e ciò soprattutto nella trascrizione delle citazioni latine e dei nomi 
di luoghi e personaggi storici e mitologici anche assai noti. 
Frequenti   le  correzioni:   in  alcuni  casi   il  copista   integra una  lettera omessa,   sovrascrivendola 
nell’interlinea  e  apponendo   il   segno:   (^);  parole  o   singole   lettere   scritte  erroneamente   sono 
cassate   con  un   segno  di   penna   o   con  puntini   sottostanti;   in   altri   casi   la   lettera   corretta  è 
semplicemente scritta di seguito a quella erronea senza alcun segno (quindto, iln). 
La punteggiatura è   saltuaria  e  asistematica:   la  medesima funzione di  pausa lunga,  cui  segue 
spesso lettera maiuscola, è assunta dal tratto verticale sottile leggermente inclinato verso destra e 
il punto a mezza altezza sul rigo spesso usato a fine chiosa.














riconducibile alla semplice omissione del  titulus,  pur frequente in V, oppure al dileguo di ­n­;  come non è  sempre 






librario   antiquario   lucchese   Giuseppe   Martini   (1870­1944),   che   svolse   una   vivace   attività 
commerciale tra Lucca e Lugano. Dal Martini lo acquistò nel 1937 il principe Piero Ginori Conti, 








































bifogli   inseriti   l'uno  nell'altro   (quinioni  e  quaternioni),  numerati  a  matita   in  mumeri   arabi; 
richiami sul verso dell'ultima carta di ogni fascicolo, alcuni dei quali parzialmente tagliati dalla 
rifilatura (cc.  169v, 177v, 187v, 197v e il  richiamo del  1°   fasc.,  di cui è  visibile solo parte della 
decorazione).
Contiene:







Il   codice   è   stato   ricomposto   successivamente   all'allestimento   (compaiono   fori   che   non 
corrispondono all'attuale   rilegatura alle  cc.  10r,  212v,  213r,  per  es.)  con erronea rilegatura di 











influenze   umanistiche   (la   pergamena,   di   diversa   derivazione   animale   e   lavorazione,   è 
sensibilmente  più  chiara e  uniforme).  Differente  è  anche  la  rigatura nelle  due  pergamene:  a 




Testo   del   poema:   a   centro  pagina;   con   rubriche   in   tutte   e   tre   le   cantiche   (inchiostro   rosso 
altamente coprente e ben conservato), ma limitate ai primi due canti nell'Inferno: 
– Inf.  I (c. 1r):  Incomincia lacommedia di dante allighieri difiorenza. Nellaquale tratta delle pene e  
punimenti de vitij. e demeriti e premj delle virtu. Incomincia il canto primo della prima parte. La quale  
si chiama inferno. Nelquale capitolo fa lauctor proemio atutta lopera;
– Inf.  II 2 (c. 3r e 3v):  Canto .ij°. Della prima parte nelquale fa proemio alla prima cantica cioe alla  








­   stemma   gentilizio   a   c.   1r   nel   marg.   inf.   in   posizione   centrata,   attribuito   alla   famiglia 
Aldobrandini­Bellincioni,   realizzato   assai   probabilmente   dopo   l'allestimento   del   codice; 
rappresenta due putti disegnati a  inchiostro che reggono una corona fogliata di colore verde, 
all'interno una croce di sant'Andrea in oro su fondo azzurro; intorno decorazioni floreali. 
Chiose  all'Inferno. Apposte dalla stessa mano che ha vergato  Inferno  e  Purgatorio, nella stessa 
scrittura di modulo minore; disposte intorno al testo a cornice bipartita incompleta o solo nei 
margini destro e sinistro; il collegamento con il testo è garantito dal lemma sottolineato a penna, 
e,   solo   nel   primo   canto,   dai   rinvii   realizzati   con   lettere   alfabetiche;   le   chiose   sono   spesso 
segnalate da due tratti di penna obliqui.
Nelle chiose  introduttive la  lettera  iniziale  j  di  Incomincia  è   in corpo minore a margine,  con 
rientranza del testo riservata alla realizzazione dei capilettera.
Legatura.   La   legatura   in  marocchino   rosso  non  è   originale:   è   settecentesca,   probabilmente 
francese; presenta sul dorso cinque nervetti: quattro dei sei scomparti sono finemente lavorati in 
oro,  mentre  i   rimanenti  due  (2°   e  4°)   recano  la  scritta:  Il  Dante M.S.S.  sur vélin  /  XIV Siècle; 
nell'ultimo   scomparto   è   visibile   il   ritaglio   cartaceo   recante   la   segnaura   9589   (collezione 
Phillipps); i tagli sono dorati; il codice è stato raffilato e ricomposto. 
All’interno del primo piatto  ex libris  di Frederik North, quinto conte di Guilford, cui il  codice 












conservazione   da   parte   del  Dipartimento   di   Storie   e  Metodi   per   la  Conservazione   dei   Beni 
Culturali “Alma Mater” dell'Università di Bologna (sede di Ravenna).35
Del manoscritto, realizzato in Toscana nella seconda metà del XIV sec., si hanno notizie a partire 
dai primi decenni del xix sec., quando il  codice fu acquistato dal  noto collezionista di libri  e 
manoscritti   Frederick  North,   quinto   conte  di  Guilford   (Londra   1766­Corfù   1827).   L'acquisto 
avvenne con tutta  probabilità  a  Venezia:   il  codice  potrebbe provenire,  come altri  pezzi  della 
biblioteca del North, dalla vendita delle collezioni veneziane della famiglia Nani di s. Trovaso, 









Il   codice   giunse  quindi   a   far   parte  della   collezione  del   noto   antiquario   inglese   sir  Thomas 









































































G.  ADINI,  in  Censimento   ed   edizione   dei   Commenti   danteschi,   consultabile   in   rete   al   sito 
www.centropiorajna.it.
2.2.  CLASSIFICAZIONE DEI TESTIMONI
Testimone principale del volgarizzamento è  V, che contiene il  testo piú  esteso: il  prologo e le 
chiose ai canti I­XXIV. Ph ne contiene solo una parte: le chiose si interrompono a Inf., IX 52; manca 
il prologo, la chiosa introduttiva al primo canto (che in V precede il prologo), la chiosa a Inf.,  VII 
73­75; inoltre le chiose iniziali del primo canto (fino a  Inf.,  I  31) sono di difficilissima lettura a 
causa del deterioramento del manoscritto. S contiene solo un brevissimo frammento: la parte 







Prologo completo assente Parte finale,  da:  nello 
secondo Metafisice
I Intr., 1­117 1­117   (manca   la 
chiosa   introduttiva,   che 
in V precede il prologo); 
le   prime   chiose,   fino 
alla   31   sono   di 
difficilissima lettura.
1­117   (manca   la 
chiosa introduttiva).
II Intr., 7­105 Intr., 7­105 Intr.   (limitatamente 













IX Intr., 23­98 Intr.,   23­52  (fino   a: 


































































































Introduzione  2.1):  Ph contiene   infatti  nel  commento  al  quinto canto   le  chiose   interpolate  di 
Iacopo Alighieri (le altre chiose interpolate in V sono nel commento ai canti successivi assente in 
Ph):
Inf.,  V  64 (Elena):  Iacopo Alighieri  e  Bambaglioli;  65  (Achille):   Iacopo Alighieri;  67  (Paris e  Tristano) 
Iacopo Alighieri; (Tristano); 116 (Francesca): Iacopo Alighieri.































































































































Obbligata   la   scelta   di   scegliere  V   quale   testimone   base   per   la   ricostruzione   del   testo   del 










V,  Ph  e  S   sono  copie  dal  colorito   linguistico   fiorentino.  L'assenza  di   tratti   linguistici  allotri, 
interpretabili  come residui di  un archetipo di diversa area linguistica,  e  la presenza di forme 




fiorentina,   che   non   può   essere   messa   in   dubbio   dalla   presenza   di   alcuni   tratti   che 
originariamente appartenenti ad altri dialetti toscani, in particolare occidentali, ed estranei al 
fiorentino   ducentesco,   trovano   piena   attestazione   nella   lingua   scritta   di   Firenze   a   partire 
dall’ultimo quarto del Trecento, e già prima circolanti nell'uso vivo della lingua.39
L’aspetto peculiare della lingua di V è proprio il carattere vistosamente vernacolare, che, assente 
in Ph e  S,  va  certo attribuito al  copista  di  V,  di  bassa  cultura e   forse  originario  del  contado. 
Fenomeni   tipici   dell’Umgangssprache  fiorentina,   di   cui   rimane   testimonianza   nei   testi   di 
carattere pratico e nelle scritture piú   legate alla quotidiana oralità,  sono, a livello fonetico,  le 
frequenti   sonorizzazioni   consonantiche   (ipogreti,   Vulgano,   perseguzione,   rapagità   Tragia,  
imperadore quando per quanto, giugo per gioco), e di contro gli assordamenti (Pecasus, vicitative,  
rivolce,   Adice,   calto,  tue  per  due),   le   numerose   assimilazioni   vocaliche   e   consonantiche,   il 
passaggio di  l  a  r  (groria,  nigrigenzia, sempricemente, infruenza, etc.), il dileguo di  l  (utimo), la 









diffusi passaggi di  ­i­  >  ­e­  di V (segnifica, prencipio, prencipalmente, cercuito); articolo determinativo  el,  e’  in luogo 















Il  basso   livello  culturale  del  copista  di  V appare peraltro  evidente,  oltreché  nell'alto  tasso di 
erroneità,   anche   a   livello   grafico,   in   particolare   nell'incertezza   della   rappresentazione   delle 






































Costante   il  dittongamento di  è,  ò   in  sillaba  libera,  anche dopo cons.  +  r,  come normale nel 















compuose, puote  (in alternanza alla forma  pote);  vuole  (in alternanza con  vole); notevole la 
forma nuota (per nota).




Costante   l'anafonesi:  consiglio,   famiglia,  maraviglia,   somiglia,   cignere,   giugnere;   Guardingo,  
lingua, lungo, vincere, lusinghe,  lusinghevolemente,  lusingatori,   agiugnere, giugnere, Sardigna,  
lungo, lunge.
Passaggio di ­e­>­i­ in protonia (fenomeno tipico del fiorentino popolare)46 in: diliberare, diliberò  
disiderare   (e  disiderio,   disiderosa,   disiderando,   disideranno),   dispiacciono,  disperate,   dispuosi,  
dispuose,   dispensatione,   disposizione,   dispone,   disporrebbe,   dispera,   disperandosi,   disperati,  
dispetto, dispregiò gittare (e gittò, gittai), risucitare, riputare (e riputatata, riputando, riputava),  







Costante  la  ­e­  in:  cercuito, trebuto, sperituale, segnifica, vettoria, semplicità, vergine, verginità; 
prencipe, prencipio, openione, uomeni, uomeni, renvesta, nobelitate, sottelissima, ucese, ancese.
Costante la ­i atona nelle particelle pronominali: mi, ti, si e nelle preposizioni di, in.
­e­>­a­  (per assimilazione: tratto popolare assente in Ph48) in asempro,  asercito, asala,  aficacia, 
piatà, piatosa, piatoso, spiatato, madecene;
­en­>­an­  (nelle   consuetudini   fiorentini   due­trecentesche49):  sanza,   danaio,   danari,   sanese,  
incontanente, setantrione, sanese;
­i­>­o­: utolità (accanto a utilità e utulità), doviso, ­a, ­i (accanto a diviso).
­i­  davanti   a   labiale   in:  dimestichi;   dimandare,  dimanda  (accanto   a  domandare,   domanda), 
simigliante.





adoperare, oferire;  anderà  (accanto ad  andrà),  averanno, medesimo;  e negli avverbi in ­mente 
(forme che  conservano   l'autonomia  di  ­mente):  similemente,  visibilemente,  miserabilemente, 
44 Il monottongamento di ie, uo dopo cons. + r è infatti nel fiorentino uno dei tratti innovativi che si affermano a 
partire dal tardo Trecento, probabilmente sotto la spinta dei dialetti toscani occidentali, in cui erano costanti le forme 
con vocale semplice: sul fenomeno  MANNI,  Ricerche,  cit.,  p.  121 e  M. PALERMO,  Sull'evoluzione del fiorentino nel Tre­
Quattrocento, in Nuovi Annali della Facoltà di Magistreo dell'Università di Messina, 8­10, 1990­1992, pp. 131­156, a p. 
132.
45 Si tratta a Firenze e nella Toscana occidentale di esempi occasionali  di un fenomeno che è   invece frequente 
nell’aretino­cortonese, nel senese e nel sangimignese: cfr. CASTELLANI, Saggi, I, p. 336 n. 13. Il fenomeno è comunque ben 
attestato nel fiorentino, lo si trova nel  Decameron, per cui cfr.  A. STUSSI,  Lingua, dialetto e letteratura, Torino, Einaudi 
1993, p. 198, nei Ricordi di Giovanni Morelli, per cui cfr. TROLLI, La lingua di Giovanni Morelli, cit., pp. 62­63 e nei Motti e  
facezie del Piovano Arlotto, per cui cfr. FOLENA, Motti e facezie, cit., p. 363. 
46 Cfr.  TROLLI,  La  lingua di  Giovanni  Morelli,  cit.,  pp.  59­60  e  FOLENA,  Motti  e   facezie,  cit.,  pp.  363­64,  segnala   la 
tendenza al passaggio di e protonica a i nel corso del Trecento MANNI, Il Trecento toscano, cit., p. 37.































• di  n  in  Cencina, Concito, Mancedonia, mangera, branche, Mangera, Venentico, Entiopia, 
Pallande, Pallans;
• di c in Anfioraco, Entico (Enzo).








































­   la   forma   invariabile   dell’aggettivo  suo  (diffusa   nel   fiorentino   popolare):  suo  mano,  suo 
richezze;65
­ esso con funzione dimostrativa in: esso carcere;





Assoluto l’uso delle formi forti dell'articolo maschile lo, li dopo per (per  lo studio, per  lo  piede,  
per  lo  quale,  per  li  Romani, per  li  denti, per  li  amunimenti, per  li  tempi); e frequente anche in 
altro contesto accanto alla forma debole il, i.




















66 Sull'antica forma diece cfr.  A. STUSSI,  Un memoriale d’un proprietario fiorentino dei primi del Trecento, in  «Studi 
Linguistici Italiani», 18, fasc. 1, 1982, pp. 173­237, a p. 208; CASTELLANI, Saggi, I, p.26 e per l’occorrenza della forma ancora 
nel Decameron STUSSI, Lingua, cit., p. 196. 






















­ sempre  ­ono  la desinenza del perf. e cong. di 3^ pers. plur.:  trascorsono, discesono  giunsono, 























71 L’ordine  accusativo+dativo  persiste  a  Firenze  fino all’inizio  del  xv   sec.   (cfr.  CASTELLANI,  Saggi,  I,  p.  28),  ma  le 
generazioni nate nel Trecento già adottano l'ordine inverso e moderno, cfr. MANNI, Il Trecento toscano, cit., p. 40.
72 Cfr. CASTELLANI, Nuovi testi fiorentini, cit., Introd., p. 140.
73 Tipo  esclusivo  nelle   generazioni   fiorentine  nate  dopo   la   fine  del  XIII  sec.,   e  dominante  nel  Decameron,  cfr. 
CASTELLANI, Nuovi testi fiorentini, cit., p. 144 e STUSSI, Lingua, p. 201­202.
74 Forme tipiche della Toscana occidentale (per cui cfr.  CASTELLANI,  Testi sangimignanesi,  cit.,  p. 21), ma penetrate 
anche in Firenze negli ultimi decenni del Trecento, cfr.  MANNI,  Ricerche, cit., p. 142­143 e  PALERMO,  Sull'evoluzione del  
fiorentino, cit., p. 132.




























































Brugia,  cagiono,  coregia,  favolegiando,  fuge­fugire,  legere­legesi,­legitore, magiore, pategiò,   sconfigere,  
selvagia, signoregia, sugiugò, trafige, vegendo­vegiamo, viagio, vilanegiano,;
• ­g­ velare > ­gg­ in: segono (= seggono), trafigono;
• ­l­>­ll­  in:  Achile/Achille,  Apolo/Apollo,  belo/bello,  Camila/Camilla,   castelo/castello,   cavalo/cavallo,  
colo/collo, Danielo/Daniello, ela ­i, /ella ­i, fanciulo ­i/fanciullo ­i, fratelo/fratello, ilumina/illumina, mile/
mille, mole/molle, quela, ­e, ­o, ­i/quella, ­e, ­o, ­i, Sibila/Sibilla, stela/stella, ucelo/ucello, vole/volle (perf.); 


















­  caro­  Cararia­Cararesi,  core­corere­corono,  erore   ­i,   fero,  Inghiltera,   serata,  nara­narazione­narato,  
Navara, Piro, pore, tòre, tore, verà, vorà, vorebono;
• ­s­>­ss­ in: 
­   Alesandro/Alessandro,   asedio/assedio,   avese/avesse,   dise/disse,   dovese/dovesse,   esere/essere,   eso/esso,  
fosa/fossa,   fose/fosse,   groso/grosso,   induse/indusse,   moso/mosso,   pasato/passato,   percose/percosse,  
potese/potesse, potesi/potessi, prèso/prèsso, scrise/scrisse, sucedese/sucedesse, trase/trasse, volese/volesse; 
­   abitase,   andase,   vacase,   presentase,   consumase,   arivase,   congiugnese,   sentise   conoscese,   credese,  
discendese, facese, guidase, insegnase, nascese, partorise, pasase, salise, tramontase, lese, avesono, fosono,  
mostrasono,   posano­posono­posendo,   produse,   sforzase,   riscose,   trase,   vise,   apresimai,   aprosimato,  
asaliscono,   baso,   abiso,   comeso,   compasione,   contesa,   crucifiso,   esendo,   grandisimo,   lusuria,  
masimamente,  Minose,  moso   ­i,   necesario­necesità,   pasione,   paso­pasò­pasava,   percusione,   percoso,  
permesione, pesimo, posedere­posesioni posente, promesione, Pulisena;
• ­t­>­tt­ in: 
­  Aleto/Aletto,   alota/alotta,   ato­i,   cità/città,   deto­a­i/detto,­a,­i,   dileto/diletto,   diletevole/dilettevole,  
dirito/diritto, Egito/Egitto, eleto/eletto, fato­i­a­e/fatto­i,­a,­e, giubeto/giubetto, peto/petto, rispeto/rispetto,  
scrito/scritto, soto/sotto;

















­   allie/alie,   angello/angelo,   Attilla/Attila,   Carllo/Carlo,   capitollo/capitolo,   cercullo/cerculo,   ciello/cielo,  
Cicillia/Cicillia,   crudelle/crudele,   Dedallo/Dedalo,   Ellena/Elena,   elletto/eletto,   Ercolle/Ercole,  
favolle/favole,  fedelle/fedele,  figliuolla   ­o/figliuola  ­o, golla/gola,  infernalle,  ­i/infernale,  ­i,  isolla/isola,  
malle ­i/male, ­i, melle/mele, Michelle/Michele,   parlla/parla, piacevolle/piacevole, picolla/piccola, quale ­
i/quale   ­i,   Rachelle/Rachele,   secolli/secoli,   solla/sola,   solle/sole,   telle/tele,   umillemente/umilemente,  
ville/vile;







cossa   ­e/cosa   ­e,   cossí/cosí,   depossto/deposto,   dícessi/dícesi,   discesse/discese,   giusso/giuso,  
groriosso/grorioso,   Medussa/Medusa,   messi/mesi,   Moissè/Moisè,   musse/muse,   orssa/orsa,   paesse/paese,  
paradisso/paradiso,   Pegasso/Pegaso,   pesso/peso,   pilossi/pilosi,   Pissa/Pisa,   préssa   ­o/présa   ­o,  
promisse/promise,   puosse/puose,   quessto/questo,   rimasse/rimase,   Tesseo/Teseo,   uccisse/ucise,  
universso/universo, ussò/usò, verssi/versi;
­  acorsse,   averssità,  Cararessi,  Carbonessi,   divissi,   golosso,   gratiosso,   impetuosso,   ingegnosso,   intessa,  
invidiossi,  marchesse,   nascosessi,   partitossi,   pericolossa,   pesso,   pilosso,   pistolesse,   pressta,   pretiossa,  
religiossi, rimasso, somersse, spegnerssi, sposso, tenebrossa;
• ­tt­>­t­ in: 






Il   punto   in   alto   segnala   la   riduzione   o   assimilazione   consonantica   delle   proclitiche   in 
fonosintassi: i(l) r­/l­; de(l) r­/l; ne(l) r­/l­; i(n) m­/n­/l­; pe(r) l­/r­.
Le parentesi  uncinate segnalano le  integrazioni e  le  lacune congetturali;   tra parentesi  quadre 
sono stati introdotti i numeri dei canti, dei paragrafi e Intr., che indica la chiosa introduttiva di 
ogni canto.























autor   in   prima   parte   sue  Comedie  numerat   loca,   penas   et   scelera   damnatorum;  [3]  thecel 
correspondet  Purgatorio:  interpretatur   enim  thecel  'appensio'   sive   'ponderatio',   unde   in 
Purgatorio autor appendit et ponderat penitentias purgandorum; [4] phares autem correspondet 
Paradiso:  interpretatur enim  phares  'divisio', et autor in tertia parte  Comedie.  [5]  Igitur manus 
idest Dantes. Nam per manum accipimus Dantem: manus enim dicitur a ‘mano ­nas’, et Dantes 
dicitur a ‘do, das’, quia sicut a manu manat donum, ita a Dante datur nobis istud altissimum 
opus.  [6]  Scripsit, dico, in pariete, idest in aperto et publico ad utilitatem omnium:  mane  idest 
Infernum, cuius loca et penas numeravit; thecel idest Purgatorium, cuius penitentias appendit et 
ponderavit;  phares  idest  Paradisum,   cuius  situm ab  infimis  elevatum esse  ostendit,  et   cuius 
beatitudines ordinate distinxit. 
[7]  «Omnia»  enim,   secundum   quod   scribitur   in  Libro   Sapientie  viiij,   posuit   iste   egregius 
poetarum in «pondere, numero et mensura».2 [8] Posuit namque iste poeta Infernum in numero, 
quia   peccata   et   penas   numeravit;  Purgatorium  in   pondere,   quia   penitentias   ponderat   et 
appendit; Paradisum in mensura, quia mensurat celum et distinguit ordines beatorum. 




solum   literam   sed   etiam   allegoriam.  [11]  Scripta   sunt   autem   in   isto   libro   tria,   scilicet 
«lamentationes, carmen et ve». Ve interiectio dolentis est et desperantis, refertur ad Infernum: ve 
enim in  Sacra Scriptura  eternam damnationem denotat, ut dicunt Sancti super illo verbo: «Ve 






animalia   silvestria   et   inmitia,   idest   homines   damnati   et   serpentes,   idest   demones.  [15]  Per 
secundam cameram possumus accipere  Purgatorium, in quo sunt animalia mitia, idest anime 
mites,  que patienter substinent passiones.  [16]  Per tertiam vero cameram possumus accipere 
Paradisum, in quo sunt homines et aves, idest angeli in gloria sublimati. 







mortem   simpliciter   sumptus».5  Qui   quidem   status   dividitur   in   tres   partes,   prout   conditio 


















«est   dupplex,   scilicet   forma   tractatus   et   forma   tractandi.  [25]  Forma   tractatus   est   triplex 
secundum triplicem divisionem»7, quam recipit sive continet liber iste.  «Prima divisio est qua 
totum opus dividitur in canticas», et iste sunt tres scilicet  Infernus,  Purgatorium  et  Paradisus. 
[26]  «Secunda, qua quelibet cantica dividitur in cantus», nam prima cantica dividitur in cantus 
xxxiiij, secunda in cantus xxxiii, tertia in totidem. Et sic totum opus continet centum cantus. [27] 








fe',  item  in tertia  cantica:  Osanna sanctus  Deus Sabahot;  isti  enim rithimi  non recipiunt nisi 
decem sillabas. [30] Secundum genus est cuius rithimus habet duodecim sillabas, et iste est ille 
cuius penultima sillaba est brevis, ut ibi: Ch'era ronchioso, stretto e malagevole, item ibi: Parlando 






«Forma   vero   sive   modus   tractandi   est   poeticus,   fictivus,   descriptivus,   digressivus   et 









principaliter,  licet et  multi  alii  possint assignari   fines.  [37]  Est  autem principalis eius intentio 
«removere viventes a statu miserie»11, relinquendo peccata, et sic composuit Infernum; reducere 













beatorum;   ipse   etiam  Spiritus   Sanctus   per   istum   redarguit   scelera   prelatorum   et   regum   et 
principum orbis terre.  [40] Secundus finis est ut libros poetarum, qui erant totaliter derelicti et 
quasi   oblivioni [→]  traditi,   in   quibus   sunt  multa   utilia   et   ad   bene   vivendum   necessaria, 
renovaret, quia sine ipsis ad cognitionem sue Comedie accedere non valemus14. [41] Tertius finis 
est ut vitam pessimam malorum hominum, et maxime prelatorum et principum, exemplariter 
condemnaret;   bonorum   autem   et   virtuosorum,   per   esempla   que   ponit,   multipliciter 
commendaret. Et sic patet que est causa finalis in hoc opere. 








tres   canticas   est   divisa:   prima   dicitur  Infernus,   secunda  Purgatorium,   et   tertia  Paradisus. 




omnes   carminum   varietates   includunt;   et   dicuntur  lyrici  a  potulirin  greco,   idest   'varietate 
carminum', unde et lyra dicta que habet varias cordas.16 Hoc genere carminum usus est David in 
componendo  Psalterium,   unde   Arator   sancte   romane   Ecclesie   cardinalis   super  Actus 
Apostulorum ait: «Psalterium lyrici composuere pedes».17 [48] Quidam dicuntur satirici «eo quod 
pleni sunt omni facundia, sive a saturitate vel copia: de pluribus enim rebus simul locuntur».18 Et 
dicuntur satirici,  sive satiri,  a  quadam scientia poetica que dicitur   'satira'.  [49]  Et,  sicut  dicit 
quedam  glosa   super   Persium,   satira   est   lauta  mensa  multis   generibus   frugum   repleta,   que 
consuevit offerri Veneri in sacrificio.19 Et ista de causa istud secundum genus poetice narrationis 
dicitur satira, quia abundat reprehensione vitii et commendatione virtutis. [50] Vel satira dicitur a 
satiro,  deo  silvarum;   satiri   enim sunt  quedam animalia   ab  umbilico   supra   formam hominis 
habentia, et ab umbilico deorsum habent formam caprinam, in capite habent duo cornua et 
nasum uncinatum.  [51]  Sunt autem isti  satiri   leves et  psaltantes,  nudi  et  dicaces et  omnium 
subsannatores.  Sic   ista  scientia  poetarum est   levis,  quia  cito saltat  de vitio  in virtutem et  de 
virtute   in  vitium;  nuda  et  dicax  dicitur,  quia  aperte   vitia   reprehendit;   subsannatrix   est  quia 






















suis  comediis».22  [56]  Dicitur  autem liber   iste  Comedia,  quia   in principio sue narrationis  seu 
descriptionis  habet   asperitatem  et  horribilitatem,  quia   tractat   de  penis   inferni;   in   fine   vero 
continet iocunditatem et delectationem, quia tractat de gaudiis paradisi. [57] Inter poetas lyricos 
Boetius   et   Simonides  obtinent  principatum;   inter   satiros  Horatius   et  Persius;   inter   tragedos 
Homerus et Virgilius; inter comicos autem Plautius et Terentius.  [58] Dantes autem potest dici 
non   solum  comicus  propter   suam  Comediam,   sed   etiam  poeta   lyricus  propter  diversitatem 










dicitur  historicus,   secundus   allegoricus,   tertius   tropologicus,   quartus   vero  et  ultimus  dicitur 
anagogicus.  [63]  Primus dico intellectus est historicus.  Iste intellectus non se extendit  nisi  ad 
literam, sicut quando accipimus Minosemb iudicem et assessorem inferni, qui disiudicat animas 
descendentes.  [64]  Secundus   intellectus   est   allegoricus,   per   quem   intelligo   quod   litera   sive 
historia   unum   significat   in   cortice   et   aliud   in   medulla;   et   secundum   istum   intellectum 
allegoricum Minos   tenet   figuram divine   iustitie.  [65]  Tertius   intellectus   est   tropologicus   sive 
moralis, per quem intelligo quomodo me ipsum debeo iudicare; et secundum istum intellectum 
Minos tenet figuram rationis humane, que debet regere totum hominem, [c. 2r ←] sive remorsus 
conscientie,   qui   debet   mala   facta   corrigere.  [66]  Quartus   vero   et   ultimus   intellectus   est 
anagogicus,   per   quem   sperare   debeo   digna   recipere   pro   commissis;   et   secundum   istum 
intellectum  Minos   tenet   figuram   spei,   qua  mediante   penam   pro   peccatis   et   gloriam   pro 
virtutibus sperare debemus. 
[67] De illis autem personis quas ibi ponit hoc accipe: quod non debemus credere eos ibi esse, 

































































































































































[Intr.] ←   [1] Hiis omnibus visis ad aliqualem expositionem lictere veniamus. Ista  Comedia,  ut 
















purgatorium.  [6]  Sed   quia   ad   divina   et   celestia   contemplanda   humana   ratio   non   potest 
attingere, ideo promittit ei non per se sed per celestem ductorem ostendere paradisum. 
[7] Viso titulo licteram indagemus. Sed nota quod non est mea intentio in hoc opere procedere in 
omni   passu   vel   loco  more   sermocinalis,   seu   naturalis,   seu  moralis   scientie,   singulariter   et 




[8]  Incipit  prefatio.  Anno enim Domini  MCCC,   quo  scilicet   anno   fuit  Rome generalis   remissio 
omnium peccatorum,   sedente   in   sacrosanta   romana   sede  Bonifatio  papa  viii°,   sacro   autem 
romano vacante imperio, de mense martii, die veneris sancti, hoc est illa die qua mortuus fuit 







▵  [10]  Causa   materialis,   sive   subiectum   huius   libri   seu  Comedie,   est   statum 
animarum post separationem a corpore; causa formalis est forma poetica que est fictiva; 
causa efficiens fuit  Dantes florentinus,  qui fuit  homo magne scientie et  virtuose vite; 








locum  dispositum   ad   eorum  naturam,   sicut   animalia   acta   ad   aquas,   eo   ipso   quod 
dimictant aquas, patiuntur penam, sicut animalia acta ad terram, eo ipso quod dimictant 
terram,  patiuntur.  [14]  Pena  demonum quantum ad   intellectum est  quia   sunt  creati 
intellectuales   et   dispositi   ad   intelligendum,   et   tali   dispositione   non   sunt   privati. 
Dionisius  dicit:  «Dona  naturalia   in   eis   integra  manent»,  et   istud  est   cognoscere  per 
naturam. [15] Alio modo est cognoscere et intelligere per gratiam, sicut per revelationem 
a Deo factam; et ista sunt privati in parte, quia multa revelantur bonis angelis que ipsi 
ignorant, unde Augustinus  De civitate Dei  in  viiij°  libro:  «Non autem sicut ipsis sanctis 
angelis,   quibus   plura   revelantur   in   verbo   clarius»  etc.  [16]  Et   ista   vocatur   cognitio 
speculativa. Est alia cognitio affectica, que procedit ex amore caritatis, qua sunt privati 
omnino,   quia   non   habent   caritatem,   quia   sunt   obstinati   in   malo.   Que   obstinatio 
processit   ex   peccato.  [17]  Quia   cognitio   que   est   pene   intellectualis   est   simplex   et 
immobilis. Et sic boni angeli, qui per liberum arbitrium apprehenderunt bonum, sunt 
confirmati   in bono immutabile;  sic  mali  angeli  obstinati   in malo sunt;  habent  etiam 
penam   invidie,   quia   salvari   vident   animas   quas   damnari   vellent.  [18]  Item   habent 




















mundi primum fecit celum, et astra moveri,  tunc sol  erat in signo Arietis, et  in istud signum 
semper intrat xiiii kalendas aprilis, idest xviiijª die mensis martii, quo die creavit Deus celum et 
terram, secundum quod romana tenet Ecclesia. [3] Sed quod die veneris sancti, idest tali die qua 





























modo è  cognoscere per grazia sí  come per revelazione a lor fatta,  lo qual modo è  a due parti:  l'una è  speculativa 
cognizione in ciò che alcuna fiata li è rivelata: quando Dio vuole delle cose che 'l vuole che da loro si sappiano; ed in 












ponno speculare  in che volesseno,  ma sono cosí  disposti  con  la  beatitudine della  cognizione  la  quale è   la  prima 
substanzia che è Dio. Ancora li è pena che sempre stanno in timore sí del presente come del futuro. Hanno eziandio 
pena da parte del luogo dov'elli stanno, che naturalmente elli dovrebbeno secondo la sua natura stare ne' cieli, là dove 
















accidere   naviganti,   qui   postquam   evasit   pericula  maris   et   ad   ripam   descendit,   pre   timore 










duo   fecit:  primum est  quod  aliquantulum  fesso   corpori  pausam dedit;   secundum est  quod 
corpore recreato reincipit aggredi operibus illam viam deserte ripe, quam prius incipere animo 
cogitabat.  Quem vero  modum  in  ascendendo  tenuerit,  demonstrat  dicens  quod pes   inferior 
semper firmus erat, et hoc est quod ait in testu: Poi ch' èi posato un poco el corpo lasso, / ripresi  




pluribus   vicibus   fere   versus.  [37­48]  [1]  Sed,   quia   iam  noctis   tenebre   recedebant   et   aurora 








incuteret   etiam  unus   leo,   qui   contra  me  cum capite   elevato   et   fame   rabiosa,   tam  velociter 
veniebat, quod aer inde contremiscere videbatur»; ideo in testu immediate subsequitur: ma non 
sí che paura non mi desse  usque illud: si che parea che l'aer ne temesse. [49­54]  [1] Positis autor 
impedimentis,  que a   lonza substinuit  et   leone,  etiam ad enarrandum tertium,  manum mittit 
dicens quod una lupa, que onerata omni aviditate et fame in sua macilentia videbatur, et que 
multas gentes fecit iam vivere luctuosas, tantum sibi gravaminis irrogavit, quod ipse autor spem 






quo   secundum  Macrobium   super  Somnio  Scipionis  quinque   visionum   species   sive   genera 
35 Qui, alla fine di c. 2r →, si interrompe la deductio textus. In Exp.,, 10­14.
172
contemplantur, hoc est: oraculum, visio, somnium, insomnium et   fantasmae.36  [2]  Cuiusmodi 




Visio est  cum id quod quis  videt   in somnio,  eodem modo illud respicit  vigilando, ut  cum in 












potest  dici   'visio',  quia   ipsa   loca,  ad  que  anime post  mortem corporum vadunt,   imaginaria 








aliena   fuerunt   et   ab   eo   penitus   exclusa.41  [13]  Sed   quid   de   illis  Macrobius   teneat   breviter 
videamus. Insomnium est quotiens homo, cum cura oppressi animi sive corporis sive fortune, 
vadit   cubitum   sive   dormitum.42  [14]  Cum   cura   enim   animi   vadit   ille   dormitum  qui   amore 
























sicut ait  Philosophus  in fine libri  Ethicorum,47  fingit  autor  suas visiones vidisse.  [20]  Quidam 

















cantus et ultimi  Comedie. Nam in isto primo cantu dicit:  Io non so ben ridir com io v'intrai, /  
tant'era pien di sonno su quel punto / che la verace via abandonai. [26] Et in penultimo cantu in 







est   ipsa  mors,  medium vite   est   somnus;   nam homo  dormiens  medius   est   inter   vitam et 
mortem,   unde   Philosophus   dicit   quod   secundum   dimidium   vite   nichil   differt   stultus   a 










   [3]  Ista  silva   in  qua autor  errasse  se  dicit  est  hic  mundus. Que dicitur  silva  oscura  per 












































ingreditur   istam   silvam,   idest   quomodo   primum   labitur   in   peccatum.   Istud   est   illud   quod 
Salomon dicit se penitus ignorare: «Tria sunt mihi incognita et quartum penitus ignoro, scilicet 
viam iuvenis in adulescentia sua»63. 
































[16­17]  [1]  Guardai   in   alto   e   vidi   le   sue   spalle   /   vestite   già   de'   raggi   del   pianeta.   Ista   stella 
prefulgida est  Venus,  que  tenet   typum et  similitudinem caritatis,  que  ‹est›  omnium virtutum 
fulgidum ornamentum, sicut  humilitas  stabile   fundamentum.  [2]  Et  ad declarationem huius, 
sciendum quod ista silva tenebrosa statum peccati  significat,  mons vero luminosus virtutum 
status,   typice   et   figurative.  [3]  Et   inter   silvam   seu   vallem   et  montem   unum   collem   autor 
prefigurat, idest humane nature liberum arbitrium, ad quem ipse confugit68. Nam Deus, quando 
humanam naturam libero dotavit arbitrio, apposuit sibi bonum et malum, iuxta illud: «Ignem et 




























































etatem hominis   trinam esse  dicit,   scilicet  adolescentiam,   iuventutem et   senectutem;  et   licet 
etates vii sint, tamen generaliter ad ternarium numerum reducuntur81.
[c. 1r  ]←






quidam   tria   vitia   radices   sunt   omnium   vitiorum,   et   omnibus   virtutibus   inimicantur   et 



























83 La   citazione   deriva   assai   probabilmente  dalla  Summa  vitiorum  di  Guglielmo   Peraldo   (Sum.  vit.,   94).  Una 













tria:   primo   altam   excellentiam   et   maiestatem,   sed   deducit   ad   infimum   precipitium   et 
immanitatem et hoc est valde cecum appetere. [6] Seneca viii° Tragediarum: «Ceca est temeritas, 
que petit  casum ducem».86  Secundo videtur  habere securitatem et  firmitatem, et  habet   in se 
periculum et varietatem: rami enim arboris, secundum Crisostomum, qui sunt in imo, sunt in 




solicitudinibus   plena   sit,   nec   humi   iacentem   tollere   vellet».88  [8]  Tertio   videtur   habere 
durabilitatem et habet status et vite brevitatem: Ecclesiastici x «Omnis potentatus brevis vita»;89 
Seneca  viiij°  Tragediarum,   loquens   de   Neronis   imperatoris   superbia   ait:   «Licet   extruat 





solum contra hominem, sed etiam contra Deum  ‹semper vadit›;  [10]  de primo Plautus poeta 
comicus   in   persona   superbie   loquens   ait:   «Minores   despicimus,  maioribus   invidemus,   ab 














aerem   figurantur,   quia   a   terrenis   elevati   solum   celestia   concupiscunt,   et   licet   ipsam 
infestationem diligant pro se ipsis, quia est eis, secundum Gregorium, sicut lima ferro et fornax 
auro, tamen pro timidis et tepidis ipsam timent;  [17]  unde Christus in sua passione, Iudeis et 


















duo in  se  et  duo extra  se.   In  se  primo habet   insatiabilem voluptatem,  secundo  insanabilem 
infirmitatem;  extra   se  autem primo nulla‹m›  in  animo securitatem,   secundo  nullam de  suis 
divitisf  felicitatem.  [2] Et quia avaritia nature lupine hic similatur, sciendum est de natura ipsa 


























































   [3] Postquam Virgilius  locutus est  contra avaritiam illam multipliciter damnando, ponit 
vaticinium,   dicens   quod   venturus   est   quidam   imperator,   qui   avaritiam   de   mundo 
exterminabit, et ipsam in inferno recludet, de quo loco invidia diaboli ipsam extraxit, et per 
totam mundi  machinam seminavit,   iuxta   illud  Salomonis:   «Invidia  diaboli  mors»,110  idest 
avaritia, que genus humanum occidit. [4] Sed circa vaticinium tria principaliter sunt videnda: 
primo quare iste dominus venturus dicitur hic 'velter' idest leporarius; secundo quid significat 
quod sua natio  erit   inter  feltrum et  feltrum;  [5]  tertio quare potius erit  salus Italie, quam 
aliarum   provinciarum,   cum   de   mundo   ipsam   debeat   exterminare.   Circa   primum   est 
notandum quod iste dominus venturus dicitur canis leporarius propter quasdam laudabiles 
conditiones,   quas   habet   canis   leporarius,   nam   canes   leporarii   inter   omnes   canes   sunt 
nobiliores   et   gloriosi,   unde  propter   ipsorum nobilitatem  duo  maxime   laudabilia   habent, 
scilicet quod non latrant, et captam predam non comedunt, sed dominis suis reservant.  [6] 
Primum respicit nobilitatem Imperii, quod quidem inter omnia regna obtinet principatum; 
secundum   respicit   personam   imperatoris,   qui   quidem   ita   largus   erit,   quod   nichil   sibi 
reservabit, sed omnia militibus comunicabit, ut fecerunt Alexander, Iulius, Scipio et Pompeius 
et  alii.  [7]  Inter  alios  etiam canes  alia  duo mirabilia  habent,  scilicet  parcunt  prostratis   et 
insiliunt   in   rebelles;   et   ista   duo   pertinent   ad   sacrum  imperium,   scilicet,   ut   ait  Virgilius, 
«parcere subiectis et debellare superbos».111 [8] Circa secundum est notandum quod iste poeta, 
more aliorum poetarum, vaticinatur, unde poeta aliquando dicitur vates: vates autem a 'vi 









magis  abundat   infirmitas,  ibi  magis  opus  efficacia  medicantis.  Veniet   itaque   iste  venturus 
































sequi  ordinem Virgilii,   licet  autor  primo ponat  Camillam,  primo ponam Eurialum et  Nisum. 
Eurialus fuit quidam nobilis adolescens, unus de numero principum Troianorum, nam ex parte 








re  que  accidere  posset,   se  ab  ea civitatis  custodia  absentarent.  [9]  Et   ipse  navem ascendens 
civitates   et   loca  Tusce  adiit   contra  Turnum  ipsarum auxilia  petiturus.  Turnus  vero,   sentiens 
Eneam  de   illis   partibus   recessisse,   totum  navigium   ipsius   Enee,   quod   erat   in   litore   Ardee, 
combuxit,   et   ad   expugnandam   civitatem,   in   qua   erant   Iulius,   Eurialus   et  Nisus,   viriliter   se 
convertit.  [10] Sed postquam vidit quod nec Troianos ad pugnam poterat provocare, nec menia 
expugnare, in circuitu castra locavit. Isti autem duo principes scilicet Eurialus et Nisus electi sunt 




nocte,  aperientes ianuas civitatis  in castra ipsius Turni somno et vino sepulta,  tamquam duo 












militis   confixa   lateribus   fuit   fracta   ferro   in   vulnere   remanente.  Et  ecce,  dum milites   starent 
attoniti,  quia  non  viderant  unde  hasta  venisset,   subito  Nisus  aliam hastam  iecit,  que  alium 
militem in  capite  vulneravit.  [17]  Tunc Vulscens,  accensusg  ira,  Eurialum protinus  trucidavit, 
unde Virgilius: «Transadigit costas et candida pectora rupit. / Volvitur Eurialus letoh pulcrosque 

















videbatur124.  [21] Unde beatus Ieronimus, primo libro  Contra Iovinianum  de hac regina sic ait: 
«Reginam Vulscorum Camilla‹m› Virgilius insignis poeta describit,  quam Turnus, cui auxilium 
dare  venerat,   laudare  volens,  non habuit  quod amplius  diceret,  nisi  virginem nominaret:  “O 
decus”, inquit, “Italie, virgo Camilla”».125 [22] Secundo commendatur in arte pugnandi. Fuit enim 
adeo   bellicosa   et   in   armis   instructa,   quod   contra   potentiam  Troianorum   cum  multitudine 
virorum et mulierum in auxilium venit Turno. [23] Que, postquam multas strages de Troianis et 
Tuscis   fecisset,   et   ipsos   in  multis   et   diversis   preliis   debellasset,   tandem  ab  uno   tusco,   qui 
vocabatur  Aruns,  ut  xi°  libro  ponit   ipse  Virgilius,   fuit   lancea   in  pectore  perforata.  [24]  Tunc 
«concurrunt   trepide  comites   sue»,   scilicet   socie  bellatrices,   «dominamque  de  equo   ruentem 
suscipiunt»126 manibus tremebundis. Illa vero moriens manu sua hastam de pectore traxit, sed 
inter costas remansit ferrea cuspis fixa, et sic inter brachia sotiarum ultimum clausit diem.  [25] 






xii°  Eneidorum,   Eneas   post  multa   bella   Laurentum,   civitatem  Latini   regis,   obsedit.   Et   dum 
instrumentis conaretur bellicis conquassare, regina, mater ipsius Lavinie, ne filiam suam Enee [c. 
4r  ←]  videret uxorem, laqueo se suspendit, sicut dicetur secunda cantica cantu [...].  [28]  Tunc 
Turnus, audiens Eneam civitatem Latini ferro et igne vastare, et sentiens reginam suis propriis 
manibus sui amore necatam, velut saxum de montis vertice cadens, sic urbis ruit ad muros, et 








































animam a  corpore, spiritualis  vero que separat  animam ab  ipso Deo.  [3]  Et hec est  etiam 
dupplex: una in presenti, scilicet quando homo mortaliter peccat, sed ab ista morte potest 
homo  per   propriam  penitentiam  resurgere;   alia   in   futuro,   scilicet   quando   anima   eternis 
supliciis deputatur, et ab ista nullus potest unquam resurgere.  [4]  Est et ista etiam dupplex: 
prima  est   illa  qua   sola   anima  cruciatur,   secunda  est  qua  anima   simul   cum corpore  post 
generalem   resurrectionem   cruciabitur   in   inferno.  [5]  Et   de   hac   habetur  Apocalipsi  20^: 
«Beatus   qui   habet   partem   in   resurrextione   prima,   in   hiis   secunda   mors   non   habet 









vite spiritualis.  [2]  Ubi nota quod Beatrix  in ista  Comedia  accipitur quatuor modis.  Interdum 
enim accipitur litteraliter pro quadam nobili domina florentina, que sua pulcretudine et morum 
venustate mirabiliter micuit   in hac vita;  [3]  aliquando accipitur allegorice pro sancta scientia 




infernum   et   purgatorium.   Sed   quia   ad   secreta   celestia   humana   ratio   non   attingit,   non 
promittit  sibi ostendere paradisum, sed dicit  quod ad hoc demostrandum una alia, scilicet 
Beatrice, que dignior eo erit. [5] Unde nota quod Beatrice in ista Comedia aliquando sumitur 
pro   vita   spirituali,   aliquando   pro   gratia   cohoperante,   aliquando   pro   sacra   theologia, 




131 Cfr.  BENVENUTO,  I  106­111, con alcune varianti:  «Sed quare autor vocat Italiam humilem? Dicunt quidam quod 
Italia dicitur humilis ironice, idest per contrarium, quia est maxime superba. Sed male; imo debet capi proprie sicut 
litera sonat,  quia hoc idem dicit   ipse Virgilius  Eneidos  libro secundo,  ubi  dicit:  “humilemque videmus Italiam”. Et 
dicitur Italia humilis, idest plana vel mollis, pinguis, suavis, fertilis, mitis, dulcis, tractabilis, ut per se patet; de cuius 
laudibus et praerogativis dicam plene Purgatorii capitulo vi, et alibi saepe».










et  ut  citius eum moveat,  per  Deum, quem ipse Virgilius non agnovit,  adiurat,  unde ait:  E io 
























































































































































































139 BENVENUTO,  I 75:  «Et dicit:  Ed io sol uno. Notanter dicit sol, quia quamvis aliqui invigilarent circa varia opera et 
187
[7  O muse,  o   alto   ingegno  or  m'aiutate]    ← [1]  More  poetarum auctor  hic   invocat  musas   in 
principio huius narrationis. Ubi nota quod ad poetam spectant tria scilicet invocare, narrare et 
invenire.  [2]  Invocat   divinum adiutorium,   sine  quo   «nullum  rite   fundatur   exordium»,  ut   ait 
Boetius De Consolatione;140 [3] narrat res gestas, sicut Virgilius, qui narravit gesta Enee, Lucanus 
gesta   Cesaris   et   Pompei,   Statius   gesta   septem   regum;  [4]  tertio   inveniunt,   idest   fabulas 
componunt, unde beatus Isidorus viii libro Ethimologiarum ait: «Officium poete in eo est: ut ea, 




sibi   esse   necessaria   ad   perfectionem   sui   operis,   quorum   primum   est   scientie   profunditas; 
secundum intellectus perspicacitas; tertium memorie vivacitas. Primum tangit cum dicit: o muse; 
secundum cum subiungit:  o alto   ingegno;   tertium cum subiungit:  o  mente;  et   ista   tria  autor 
invocat confidenter in suum subsidium. Fuit siquidem ipse mire capacitatis, perspiqui intellectus, 

















anthonomasice de musa principali,  scilicet  Calliopè,  que est  dea eloquentie  et  dicitur   'regina 
musarum',  quam autor   invocat  nominatque   in  principio  Purgatorii,   ubi  dicit:  e  qui  Calliopè 
alquanto  surga.   Que   autem   et   quot   sint   iste  muse  dicetur   in   primo   capitulo  Purgatorii.   Et 
subiungit o alto ingenio, idest profundum: est enim ingenium naturalis vis anime ad aliquid cito 
inveniendum et percipiendum. O mente che scrivesti: notanter dixit mente potius quam memoria, 




male cogitant, oblivisci». Dicit ergo:  o mente che scrivesti, idest in cellula memoriali notasti  ciò  
ch'io vidi, scilicet: cum oculo intellectuali in ista speculatione mea, qui si parrà la tua nobilitate, 
quasi dicat: «in ista tam notabili materia, quam nuper assumpsi describendam, patebit clare si tu 





duce   Sibilla,   ut   scribitur  VI  Eneidorum,   et   Paulus   duce   angelo.  [2]  Sed   istis   duobus   ideo 
concessum   fuit   quia   primus   fundator   fuit   romani   Imperii,   secundus   vidit   penas   quas 
peccatoribus predicabat».  [3] Unde dicit auctor: «scire vellem unde mihi concedatur et a quo». 











[21 nell'empireo ciel  per padre electo]  ←  Eneas, secundum opinionem auctoris,   fuit  electus in 
empireo celo Urbis et Imperii pater146.
▵  [28  Andovi poi  lo Vas d'elezione]   'Vas electionis'  dictus est  Paulus,  qui  ascendit 
usque ad tertium celum et vidit ierarchias angelorum quas beato Dionisio revelavit.147
[30 ch'è principio a la via di salvazione] [1] Bene fides est principium salvationis, quia «sine fide 
est  impossibile placere Deo», ut ait  Apostulus.148  [2]  Et  licet sit  principium, non tamen salvat 
hominem sine operibus, nam dicit Apostulus: «Fides sine operibus mortua est».149  [3] Et beatus 
Iacobus   in   Canonica   sua   ait:   «Credis   Deum,   bene   facis,   nam   et   demones   credunt   et 
contremiscunt»,150 quasi dicat: «si sine operibus fidem habes, ita salvaberis sicut demon».151
∣c. 5r∣







sua oratione Luciam; Lucia  movit  Beatricem; Beatrix sic  mota descendit   in  limbum et  movit 
Virgilium;  Virgilius autem a Beatrice motus  in auxilium venit.  [4]  Ad quorum evidentiam est 
sciendum quod nos  numquam possumus beatitudinem celestem aquirere,  nisi  primo simus 
spirituales;  [5]  spirituales   vero  esse  non  possumus  nisi   fueramus  virtuosi;   virtuosi   esse  non 
possumus sine ratione, quia homo carens ratione est velut animal brutum, unde Tullius primo 








et  ad  Deum totaliter   se  convertat,   indiget   tribus  gratiis,   scilicet  gratia  preveniente,   sine  qua 
penitere  non possumus;  sed quia  nescimus unde veniat   ista  gratia,   ideo prima domina,  que 
signat   istam   gratiam,   nomen   non   habet.  [10]  Secundo   indigemus   gratia   illuminante   sive 
subsequente, sine qua nescimus quid agere debeamus, et ista gratia signatur per istam dominam 



























omni  die  Ecclesia   in  collecta  dicens:   «Actiones  nostras,  quas,  Domine  aspirando,  preveni   et 
adiuvando prosequere»;156  et alibi: «Tua nos, Domine, gratia semper preveniat et sequatur».157 
[14] Et de hiis duabus gratiis ait beatus Augustinus: «Gratia prevenit, ut velimus; subsequitur, ne 
frustra   velimus».158  [15]  Ideo  gratiam secundam  implorat  Psalmus  cum ait:   «Illumina  oculos 




celebraverunt   in   finibus   Egypti   circa   Ramasse,   ut   habetur   Exodi   12;161  [19]  secundum 
celebraverunt ad radicem montis Sinai secundo anno egressionis, ut habetur Numeri 9;162 et ex 
























156 Cfr.  GREG. MAGN.  Lib. Sacr.,  218 (in  PL  78, 61)  «Actiones nostras, quaesumus, Domine, et aspirando praeveni, et 
adjuvando prosequere, ut cuncta nostra operatio et a te semper incipiat, et per te coepta finiatur». 
















dicere   quod   erit   magna   laus   volumini   Virgilii,   si   per   ipsum   possumus   venire   in 
cognitionem theologie et divinitatis168.



















[94 Donna è  gentil  nel  ciel]  [1]  Ista est  gratia que prevenit  hominem et,  quia nescimus unde 
veniat, ideo nomen non habet. [2] Non enim scire possumus unde veniat quod homo existans in 







efficit  nos  beatos,   ideo   'Beatrix'   sive   'beatitudo'   vocatur,  nam preveniri  et   illuminari  parum 
prodest, si hoc operibus non insistit; unde Apostulus: «Fides sine opere mortua est».173
 [102 Rachele. VOLG.174]
▵  [102]   → [1] Rachele  ecc. Sicut in capitulo  xxviii Genesis  habetur175, Laban habuit 
duas filias: Eliam et Rachel. Frater Rebeche, uxoris Isaac matris Iacob et Isau, Isahac, dixit 
Iacob  ne   acciperet   uxorem  de  prole  Chanaam,   sed   accederet   in  Mesopotamiam  ad 
Batuelem patrem Rebeche, et acciperet unam ex filiabus Laban. [2] Qui Iacob pervenit ad 



















nuptiis, in  sero  Laban misit in lecto Eliam et non Rachel.  [4]  In mane conquestus est 
Iacob;  dixit  Laban:  «non moris est  prius nubere minorem, sed permaneas cum ea  vii 
diebus et deinde aliis  vii  annis,  et  dabo tibi Rachel»; et sic servivit ei  alio septenio et 
habuit eam exinde. [5] Per Heliam intelligimus vitam activam, et Rachel contemplativam; 




acie»,   idest  propter  amorem tuum dimisit   scientias   liberales,  philosophiam et  alias  scientias 
omnes,  que   ideo  seculares  dicuntur,  quia   in  eis  seculares   intendunt.  [2]  Sed per   theologiam 







▵  [121­123 perché, perché  restai / perché tanta viltà nel cor allette / perché  ardire e  

















































































































































































[Intr.]  [1]  Incipit tertius cantus prime cantice  Comedie  Dantis.  In isto  iii  cantu auctor tractare 
incipit de inferno. Et primo ponit quomodo portam intravit; secundo quomodo inter portam et 
fluvium invenit illos, qui nec Deo nec diabolo servierunt: pena istorum est suspirium, plantus, 
rumor altus,   raucus,  dolorosus  et   iracundus percussio manuum, stimulatio  muscarum atque 
vesparum; tertio ponit quomodo navim ascendit, et fluvium transv‹a›davit182.
▵    ← [2] Auctor in isto iii capitulo vult describere locum inferni quomodo sit factus et 
ponit sic. Imaginatur quod quando Lucifer cecidit de celo, iustitia Dei impulit eum usque 
ad centrum, qui locus est remotus a celo pre ceteris locis.  [3] Et quando cecidit fecit in 

















ipsa   beata  Trinitas,   que   omnia   ex   nichilo   produxit   in   esse.  [3]  Et   distinguit   hic  Trinitatem 
Personarum: et primo personam Patris, cui attribuitur potentia, ibi:  fecemi la divina podestade 










et   ipsorum penam eternam esse  predicaverunt.  [8]  Sicut  dicunt  philosophi,  voces   sunt  note 
earum que   sunt   in  animo  passionum.  Que   autem  quales   sint   pene   infernales,   voces  huius 
cantus186  manifestant.  Et   ideo   recte   ab   antiquis  poetis  porta   inferni   vocatur   'trenaris',  unde 
Virgilius  vi  Eneidorum:   «Trenareasque  fauces  et  alta  hostia  Ditis  /  et  caligante  nigra  caligine 
lucum /   ingressus  manesque  adiit»;187  [9]  et   Statius  primo  Thebaidos:   «Trenaree   limen  petit 
inremeabile porte»; et Ovidius ubi loquitur de descensu Orfei ad inferos, in x Metamorfoseos ait: 




invenit   fluvium  qui   totam  vallem  circuit.  [2]  Sed   inter  portam   et   fluvium  ponit   in   circuitu 
quendam ripam, in qua collocat poetando animas illorum qui nec bonum nec malum operantur 
in mundo, qui quidem nec misericordia nec iustitia digni sunt.  [3]  Et quamvis hoc sit contra 





































timidi,  esse  neque cum Deo neque cum Lucifero.  [4]  Tertio  ponit  quod celi  expulerunt   illos 





sine  intermissione temporis.  Turbo et  ventus turbinis  multum competit   istis,  quia non est  de 
numero vel genere ventorum et non durat nisi per unam horam, et fit solum in parvo campo non 
in   aliqua   regione   et   egreditur   de   nubibus   et   volvitur   in   girum   sicut   recte   isti   volvuntur   et 
aliquando evertit arbores et domos et alia.193
  [□ 36­37  che   visser   sanza   fama   e   senza   lodo]  Hic   puniuntur   cum   angelis  malignis   illi 




▵   [46]  Questi non hanno ecc. Dicitur enim secundum aliquos quod isti qui 'cattivi' 


















194 Cfr.  BENVENUTO,  II  112:  «[...]  quia aliqui angeli  aperte assenserunt et faverunt ipsi Lucifero, alii  expresse contra 
eum, aliqui vacilanter et dubie; unde non dubium quod aliqui peccaverunt, plus, aliqui minus. Ideo non credas per 
hoc   quod  non   peccaverint,   quia,   qui   non   est  mecum,   contra  me   est.  Unde   subdit   eos   pulsos   in   istum   aerem 









[56­57 ch'i' non averei creduto /  che morte tanta n'avesse disfatta]  ←  Vere nullus posset credere 
quanta  sit  multitudo  illorum,  qui   'captivi'  vulgariter  nominantur,  de  quibus  Salomon inquit: 
«Stultorum  magnus   est   numerus»;197  et  Tullius   libro   primo  De   divinatione:   «Sepius  mulam 
peperisse arbitror, quam sapientem fuisse».198 





vilitatem  papatum admitteret,   intenctio   sancta   fuit.   Alii   tantum de   isto  dicunt  quia 
auctoris tempore concurrebat. 
[4]  Alibi fertur quod hic fuit  Innocentius papa,  qui de heremo fuit  abstractus et  in summum 
pontificem ordinatus post mortem Nicholai quarti de Esculo. Sed propter ignaviam cordis, quia 
nesciebat  navem ecclesie   in  fluctibus gubernare,  ad  instantiam cardinalium, maxime domini 
Benedicti   de   Anania   sancti   Martini   in   montibus   presbiter   cardinal‹is›,   qui   post   eum   fuit 





veluti  pecora, que natura prona atque ventri  obedientia  fiunt.  [2]  Sed nostra vis   in animo et 
corpore sita: animi imperio, corporis servitio magis utimur; alterum nobis cum diis, alterum cum 
beluis comune est.  [3]  Quo mihi rectius esse videtur ingenii quam viribus gloriam querere, et 
quoniam   vita   ipsa   qua   fruimur   brevis   est,  memoriam   nostri   quam  maxime   debet  efficere 
longamc.  Nam  divitiarum et fortune gloria fluxa atque fragilis  est, virtus vero clara eternaque 
habetur».202  [4]  Narrat   beatus   Ieronimus  Contra   Helvidium,   narrat   et   Valerius   in  Storiis  
Romanorum quod quidam ignotus Diane templum de nocte incendit et nullo prodente prorupit 
in medium clamans se incendium subiecisse. [5] Sciscitantibus vero Ephesi principibus quam ob 
causam  ‹hoc›  facere   voluisset,   respondit:   «ut   quia   bene   non   poteram,   male   omnibus 
innotescere‹m›».203 Et illud Virgilii: «Stat sua cuique dies etc.».204





























▵   → [5]  Istud flumen Acherontis per allegoriam significat delectationem carnalem, 




▵ ←  [2]  Queritur unde veniat canities.  Et dicendum quod, sicut dicit Philosophus 
xviiii De Animalibus, pili generantur ex vapore terre‹s›tri.213  [3] Qui vapor, quando non 
bene digeritur, putrescit, et ex ista putredine generantur cani, cuius signum est quod pili 
cohoperti   citius   canescunt,   quia   cohopertorium  prohibet   ventum;  [4]  ventus   autem 
prohibet   putredines,   et   ideo   remanente   putredine   fit   canities.  Quia   digestio   fit   per 
calorem   naturalem,   qui   deficit   in   senectute   abundante   frigore,   ideo   tunc  materia 
pilorum non bene digeritur sed putrescit, et ideo senescunt senes.  [5]  Et etiam quidam 
infirmi,   in   quibus   multum   debilitatur   calor   naturalis,   propter   quod,   sicut   dicit 
Philosophus ibidem, rectus est sermo ut infirmitas appelletur 'accidentalis' et senectus 
'infirmitas naturalis', tamen utraque infirmitas 'senectus' congrue appellatur.  [6] Unde 
primo  De consolatione  Boetius   senem se  nominat   'intempestum',   idest   'intempestivi 
funduntur vertice cani'214.  Erat enim corpus suum infrigidatum et disiccatum propter 




[87]  [1] Bene dicit  ne le tenebre  eterne  ,  quia sunt due tenebre,  scilicet interiores et exteriores. 
Tenebre   interiores  sunt  peccata  et  errores,  de  quibus   Iohannis  primo:   «Et   tenebre  eum non 







amne‹m›  cultu  et  aspectu  horridu  pavidosque  manes   squalidus  gestat  senex.   Impexa  pandit 
barba, deformem sinum nodus cohoercet concave lucent gene. Regit ipse conto portitor longo 
207 UGUC., Deriv., F 75.
208 UGUC., Deriv., C 216. Nelle  Expositiones  Guido aggiunge il rinvio a s. Gregorio:  «Interpretatur autem Cochitus 
























[112­114  Come   d'autunno   si   levan   le   foglie]  [1]  Sexto  Eneidorum:   «Quam  multa   in   silviisd 
autumni frigore primo lapsa cadunt folia».223 Comparative loquitur auctor, dicens quod sicut in 




caligine,   terra‹m›  miserie  et   tenebrarum,  ubi  umbra  mortis   et  nullus  ordo,   sed   sempiternus 
horror, inhabitat».224 
   □ → [3] Ad notitiam inferni, de quo hic autor mentionem facit. Poete 'Avernum' vocant, sicut 
illud Virgilii: «Facilis descensus Averni etc». Et est sciendum quod olim in medio Italie, in regione 
Campanie,  in ea parte que hodie vocatur 'Terra Laboris',  non longe a Neapolim civitate, sicut 
scribit Virgilius in  VI  et  VII,   fuit civitas Cumarum in humili  colle, et ibi fuit maximum templum 
Sibille Cumane in ripa lacus qui dictus est Avernus.  [4] Cuius parietes adhuc hodie apparent alti 
sed nimia venustate semiruti; nec aliquis habitat, sed aves celi ibi nidificant; cuius loci finitimi 
incole  adhuc  ostendunt  speluncam  ipsius  Sibille   intra  domum.  Est  autem hic   lacus  Avernus, 













illius,   quod   vene   sulphuree   erumpentes   in   locum   erant   tante   efficacie,   ut   pisces   necarent. 
Crediderunt   etiam  antiqui  esse   ibi   iter  ad   inferos  quia   ibi   fiebant   sacrificia  diis   infernalibus 
sanguine umano; [10] unde Ulixes, quem Homerus fingit viventem ivisse ad infernum XI Odissee, 
ut magni sapientes opinantur, primo mactato Elpenore socio suo, revocavit umbras ab inferis vi 
sacrifitiorum et   incantationum,  quas   consuluit   de   futuris.  [11]  Similiter  postea  Eneas,   quem 
Virgilius fingit VI Eneidos etiam viventem ivisse ad inferum, immolato Misseno, tibicine suo, idem 
fecit. Sed Virgilius crudelitatem facti sua eloquentia voluit excusare, unde ibi est mons in mare 
extensus, qui de nomine Misseni  Missenus vocatur.  [12]  Finaliter autem Cesar  Augustus hunc 
lacum purgavit, faciens incidi et extirpari undique omnes silvas, et sic reddidit locum amenum 
atque   salubrem;   nec  miror,   quia,   in   eadem   parte   circa   predictum   lacum,   erumpunt   fontes 
tepentes notabilius quam in aliqua parte Italie, quorum aliqui emittunt cinerem sulphureum ac 
ferventem.  [13]  Est   etiam aliquis   locus   ibi  ubi   terra,   sine   igne visibili  et   sine  aquis,  producit 
salutarem vaporem et fumum medicinale corporibus infirmorum. Ideo bene novissimus poeta, in 
quadam   epistula   quam  Itinerarium  vocat,   dicit:   «Sic   dicere   potes   quod   in   eisdem   locis 
convenerint remedium vite et horror mortis». [14] Infra Missenus enim sunt Baie, sic appellate a 


















a.  erano]esi erano;       b  sic] sunt;         c  debet  efficere longam]debet  efficere longam decet efficere 
(probabile inclusione nel testo di una lezione alternativa);         d multa in silvis] multa in fluviis in 
silviis (anche qui è stata probabilmente, inclusa nel testo una lezione alternativa)
225 BENVENUTO,  I  123­124,   la  cui   fonte  è   la  voce   'Averno'  della   sezione  De  lacubus  del  dizionario   geografico  De 
montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis seu paludis et de nominibus maris di Giovanni Boccaccio. 



































































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit  4º  cantus  prime cantice  Comedie.  In   isto  quarto cantu,  postquam poeta 





















▵  [25­27  Quivi,   secondo   che   per   ascoltare]   Hic   incipit   primus   circulus.   Sexto 

















[56 d'Abel suo figlio]  [1]  Abel  fuit  secundus filius Ade, nam primus fuit Caim, secundus Abel. 
Istum Abel Caim ductus invidia interfecit; quem Adam et Eva centum annis planserunt in valle 
quadam,  que  dicitur   ‘valles   lacrimarum’;  unde  psalmus:   «In   valle   lacrimarum  in   loco  quem 
posuit».232


























qui   fuerunt  origines  xii  tribus   Isdrael.  Primo  enim  dictus   est   Iacob,   filius   Isaac   et   pater  xii 
patriarcarum, quorum sunt nomina: Ruben, Simeon, Levi, Iudas, Isachar, Zabulon, Dan, Gath, 
Asser, Neptalin Iosep et Beniamin.




























































fabulosum quo  utuntur  poete,   alterum naturale  quo  utuntur  philosophi,   tertium  civile   quo 
utuntur populi.247 [4] Primo namque genere usus est Homerus, qui tandem, ut ait Valerius libro 
viiij  capitulo  De mortibus non vulgaribus, cum levem nescio quam questionem a piscatoribus 
















aperte   reheprendit;   subsanatrix   est,   quia  omnes  deridet   vitiosos.   Inter  poetas   autem satiros 
precipui  habentur Horatius et  Persius.251  [5]  Persius  fuit  de Etruria  de civitate  Vulterrarum ut 
asseritur; Horatius vero de Brundisio252, ut dictum est.
 □ [6]  Horatius   fuit  magister  Virgilii  et  Ovidii  corpore parvus,  sermone brevis,  de  civitate 
245 In Exp., 71­72 (ampliata).
246 Cfr. il commento di Nicola Treveth a BOETH,  Cons.,  III, carm., XI, v. 9 sgg.: «In tradendo suam philosophiam iuxta 





248 Fact. mem.,  IX  12 ext.3:  «Non vulgaris etiam Homeri mortis causa fertur, qui in Io insula, quia quaestionem a 
piscatoribus positam soluere non potuisset, dolore absumptus creditur». In Exp., 72 (ampliata e parzialm. rielaborata).











▵ →  [7]  Hic Horatius reprehendit vitia romana. Nomen eius fuit  Quintus Flaccus; 
homo   doctissimus,   et   dilectissimus   familiar   Mecenatis,   et   cancellarius   Octaviani 
imperatoris. Et composuit iiijor volumina: unum Ode, Poetriam, Sermones, Epistulas.
[90 Ovidio è   'l  terzo]  ←  [1]  Ovidius, poetarum egregius, composuit multos libros, et specialiter 
librum  De   trasformationibus   rerum,  qui   grece   dicitur  Metamorphoseos,   qui   quidem   liber 
'Paganorum biblia' posset merito appellari quia in ipso omnia magnalia et notabilia, ab origine 
mundi   usque   ad   tempora   sua,   eleganti   et   venusto  metro   sub   integumentis   et   locutionibus 
impropriis exaravit.  [2] Fuit etiam nobilis miles in armis, et multo tempore sub Augusto Cesare 
militavit.   Tamen   ad   persuasionem   quorundam   invidorum   ipsum   apud   imperatorem 
infamantium, ipse Augustus dictum poetam exilio crudeli damnavit. [3] Fuit autem alia causa sue 
damnationis,   ut   dicitur.  Nam Ovidius   vidit   uno   semel  Augustum cum uno  puero   carnaliter 
immisceri, qui confusione ductus ipsum exilio relegavit; unde idem Ovidius in libro De Tristibus 
ait: «Cur aliquid vidi, cur lu[→]mina noxia feci».254 
[4]  Alii   causam  relegationis   sue  asserunt,  quia  dum Augustus   videret   librum,  quem Ovidius 
composuit  De   arte   amandi,  quia   docuit   matronas   et   iuvenes   fore   impudicos,   indignatus 
Augustus ipsum relegavit in insula Pontos, ubi librum composuit et ibi demum mortuus est. 
[5]  Fuit   autem  Ovidius   de   quadam   civitate   que   vocatur   Sulmo,   et   de   nobili   prosapia,   que 
dicebatur Pelignea. De primo ideo ait: «Sulmo mihi patria est, gelidis uberrima limphis»;255  de 
secundo: «Peligne gentis gloria dicar ego».256
□  [6]  Relegatus   in   Scithia,   ibi   opera   sua   composuit,   tamen   Rome   fecit   librum 
Metamorphoseos fabulis plenum, que ante apud Grecos multo tempore fuerant.257
   □ ← [7] Ovidius iste ab autore commendatur ratione ingenii non vite. Fecit enim votum illud 




Octaviani   imperatoris,   et   ob   istam   causam   composuit   librum  De   remediis.  [9]  Qui 
ingrediens uno semel in camera imperatoris reperit eum in peccato. Ex quo imperator 




non poemata  sed  historias  composuisse  videtur.  Nam nudam historiam et  apertam de   Iulio 




hic   auctor   vocans   ipsum  poetam.   Fuit   autem  Lucanus   de  Hispania   de   civitate   que   dicitur 
Corduba, nepos magni Senece, unde ait: «Corduba me genuit, rapuit Nero, prelia dixi».260 






















▵  [96]  Com'aquila vola  ecc.  Quasi  dicat:  «isti  omnes  ita  excellunt  omnes alios  in 
poesia, sicut aquila alias aves excellit in volando».
▵  [104  parlando   cose   che   'l   tacere   è   bello]   Considerare   debemus   quod   invicem 
Dantem commendabant, ideo verba tacet. 
  [106­108 nobile castello. VOLG.262]
▵  [106­108]  [1] Castello  etc. Hic autor fingit in limbo quoddam castellum septem 
menibus premunitum et flumine circumdatum. Ubi introducit in altiori loco castellum, 
in prato viridi magnanimes armorum et postea sapientes scientie. [2] Et nota quod primo 
preponit   gentes   armorum   quam   scientiatos,   quorum   gloria   potior   est.   Septe  muri 
septem significant   liberales  artes;   fluvium enim,  quod castellum circundat,   significat 
sapientiam, qua liberales artes lucidius decorantur, in quo auctor dicit se honoratum ab 
illis sapientibus, quia se scientiatum et poetam loquatur.  [3]  Iste enim quatuor umbre, 









[2]  Aliter  exponitur  quod  fuerit   filia  Athalantis  affrici   regis  et  uxor  Dardanii   regis 
primi Troie;  et  quia ipsa est certior  in radice suorum quam vir, ab ea incipit.  [3]  Hec 
genuit Erictonium, ex quo natus est Troius edificator Troie, et ex eo Ilus qui construxit 






















[122  Tra'  quai  conobbi  Hector] →  [1]  Hector   fuit   filius   regis  Priami  primogenitus,   fortissimus 






et  nomen.  Hic  primus   inter   imperatores   romanos   totius  mundi  monarchiam gubernavit.  [2] 
Quante autem virtutis fuerit, Salustius in Catelinario faciens mentionem de ipso et de Catone, sic 
inquit: «Hiis genus etas eloquentia prope equalia fuere, magnitudo animi par, item gloria, sed alia 




animo induxerat  laborare, vigilare;  negotiis amicorum intentus,  sua neglegere;  nihil  denegare 
quod dono dignum esset;   sibi  magnum imperium,  exercitum,  bellum novum exoptabat,  ubi 
virtus enitescere posset.  [6]  At Catoni studium modestie, decoris, sed maxime severitatis erat; 
non divitiis  cum divite  neque  factione  cum factioso,  sed cum strenuo virtute,  cum modesto 
pudore, cum innocente abstinentia pugnabat, certabat. Et mallebat esse quam videri bonus271: 
ita, quo minus petebat gloriam, eo magis illum assequebatur».272
[124]  →  [1]  Camilla.  De  qua  dictum est   supra,   et   fuit   in  IIIM  IIC  anno  ab   initio  mundi   regina 
Vulscorum, et super omnia virginitatem amavit. Virgilius: «O decus Italie virgo».273 
 [Pantasilea. Volg.274] 







Turnus  interfectus   fuit;  quod Amata  sentiens  bellum suspendit,  et  Lavina  tradita   fuit 
Enee.277 
























istius   Lavinie   Eneas   civitatem   condidit   et   Lavinium   appellavit,   que   hodie   civitas   Lavine 
vocatur279.
[127  Vidi  quel  Bruto  che  cacciò  Tarquino]  →  [1]  Brutus   fuit  primum consul  Romanorum qui 
Tarquinium Superbum regem septimum Romanorum de Urbe cum tota familia expulit.  [2]  Hic 
Brutus   tante   iustitie   fuit   quod   duos   suos   filios,   Titum   et   Tiberium,   quia   contra   patriam 
coniuraverant, virgis cesos securi percussit in oculis suis, ut ait Titus Livius secundo libro Ab urbe 
condita.  [3]  De istius consulatu et   filiorum punitione,   loquens Virgilius vi  Eneidorum  inducit 
Anchisem  patrem Enee   veluti   futuram  laudem Bruti  prenuntiantem hiis   versibus:  «Consulis 







Roma. Exinde Lucretia  ob ruborem coram patre et  viro se gladio  interfecit.  Cuius vir 
Collatinus erat de stirpe Tarquinorum.282






[4]  «Dum   Tarquinius   Ardeam   civitatem   Rutilorum   obsideret,   regii   iuvenes   interdum   otio, 
conviviis  et   commesationibus   se  occupabant   forte  potantibus  hiis  apud Sextum Tarquinium 




Romam.  [6]  Quo   cum   intendentibus   melius   pervenissent,   pergunt   inde   Collatinam,   ubi 
Lucretiam haudquaquam ut   regias  nurus,  quas   in  convivio   luxuque  cum equalibus  viderant 
tempus terentes,  sed nocte  sera deditam lane  inter   lucubrantes ancillas   in   [↓]  medio edium 
sedentem inveniunt. [7] Muliebris certaminis laus penes Lucretiam fuit. Maritus invitans comiter 





venit  sinistra  que manu mulieris  pectore oppresso “tace,  Lucretia”  inquit,  “Sextus Tarquinius 
sum;  ferrum in manu est;  moriere,   si  emiseris  vocem”.  [9]  Cum pavida ex somno  surrexisset 
mulier   nullam   opem,   prope   mortem   imminentem   videret,   mortem   potius   quam   vitam 
impudicam eligit. Tum Tarquinius fateri  amorem, orare, miscere precibus minas cepit.  At ubi 












283 Cfr.  ANON.  LATINO,  37:  «Martia.  Fuit  uxor Catonis.   Iullia.  Fuit   filia   Iulli  Cesaris  et  uxor Pompei.  Cornelia.  Fuit 
secunda uxor Pompei».
211
inde  Tarquinius   ferox  expugnato  decore  muliebri   esset,   Lucretia  mesta   tanto  malo  nuntium 
Romam ad patrem [→] eundem Ardeam ad virum mictit, ut cum singulis fidelibus amicis veniant; 
ita facto maturato que opus esse; rem atrocem incidisse. [11] Brutus cum Valerio, Collatinus cum 
Lucretio   venerunt,   Lucretiam  mestam   sedentem   in   cubiculo   invenerunt.   Adventu   suorum 





















□  [Corniglia]  ←  [20] Multe fuerunt Cornilie, sed ista de qua auctor loquitur fuit filia Magni 
Scipionis  et  uxor  Sempronii  Grachi,   cui   genuit  XII  filios  qui  Grachi  dicti   sunt,   familia  nobilis 
quorum duo audacissimi, scilicet Tiberius Graccus et Caius Graccus presumpserunt favore plebis 












□  [131]  ↑  [1]  Vidi   'l  maestro  di   color   che   sanno  idest,  Aristotelem,  qui  est   [...]  magister 
legistarum per  politicam,  magister  moralium per  ethycam,  magister  poetarum per  poetriam, 
magister oratorum per rhetoricam. Ergo bene magister optimus omnium magistrorum. [2] Seder 
tra filosofica famiglia,   idest  inter  omnes philosophos familiares suos,  tamquam magnus pater 
284 LIV., I 57­59. In Exp., 78­80.
285 In Exp., 80­81.













diversas  sententias.  [4]  Ideo  mirabiliter  et  breviter  autor   laudavit  virum istum nunquam satis 
laudatum; nam ne  in  laudatissimi hominis   laude deficeret,  unico verbo comprehendit   laudes 
omnium laudatorum; quia si est magister omnium sapientum merentium laudem, quam ergo 





homo  maximae   sapientie,   sed  maioris   eloquentie,   fuit   vir   divinus;   unde   eius   dicta  multum 
consonant fidei christianae, ut sepe dicit Augustinus in suo De civitate Dei. [7] Fuit philosophus et 
poeta, tamen a iuventute fuit palestrita, cursor et cantor, ut scribit Apuleius. Et nota quod autor 
ponit   hos   tres   philosophos   simul,   quia   Aristoteles   physicus,   Plato  methaphysicus,   Socrates 
ethicus: Aristoteles tamen sicut Caesar omnia fuit.290 
▵  [134] → [1] Socrate e Platone. Philosophi fuerunt ante Aristotilem, et eius magistri, 












alios   vixit  LXXVIII  annis,   et   ne  amaret  filios,   renuit   uxorem.  Hic   determinavit   animas 






















293 Cfr.  OTTIMO,  chiosa  ad l.:  «Democrito. Questi fu filosofo, il quale tenne che 'l mondo fusse a caso, e a fortuna: 





qualitatem omnium rerum  inquisivit;  magnus   fisicus   fuit,  quem Galienus  et  Serapio 
secuti sunt. 
▵ ←  [2] Orfeo.  Hic doctissimus fuit   in musica; de quo Ovidius ponit   in  xi Met.  et 
Boetius quod mortua eius uxore Euridice accessit  ad inferos, et tam dulciter usus est 
musica  quod demones cesserunt(?)  a   tormentis  et   restituerunt  ei  uxorem hoc  pacto: 
quod si se retroverteret admitteret eam, et eo retroverso eam admisit.  [3] Post dedit se 
solitudini silvarum, de quo Virgilius in Bucolicis: «Orpheaque in medio posuit silvas que 
sequentes»   etc.295  Demum  lapidatus   fuit  per  mulieres  Tracie,  unde   fuit,   et   in  Ebrum 
flumen Tracie proiecerunt membratim.













compositis.  De   beneficiis,   De   consolatione,   Ad   Martiam  et  Questiones   naturales, 
composuit,  De exclamationibus, De clementia  et tragedias in versibus.  [6] Hic magister 
Neronis, et electa morte per flebotomiam mortuus est, quia in coniuratione pisoniana 
contra  Neronem repertus  est.  Et  dicit  Seneca  morale  ad differentiam alterius  Senece 
poete, qui tragedias scripsit de genere suo. 
▵  [142]  →  [1]  Euclide   geometra.  Hic   fuit  doctissimus   in   geometria   et   composuit 
teoremates, quas glosavit Boetius et Campanus296. 
□ [2] Claruit Athenis tempore Platonis297. 
▵  [3]   Tholomeo.   Hic   doctissimus   fuit   in   theologia   et   geometria,   et   composuit 
Almagestum, Quadripartitum, Centiloquium298. 
□ [4] Non fuit iste rex, sed alter Tholomeus, in Alexandria educatus299.
▵  [143]  [1]   Ipocrate.   In  medicina  doctus,   fuit   tempore  Artasersis  dum Torquatus 
interfecit filium qui pugnaverat et [...] contra [...] de insula Choo; pauca tamen scripsit300.
▵ [2] Avicenna. Similiter doctissimus fuit in medicina; hispanus fuit.








300 Cfr.  OTTIMO,  chiosa  ad l. e  BENVENUTO,  I 181:  «Ipocras. Hic autor nominat tres excellentissimos medicos, quorum 
primus princeps medicorum fuit Ipocras, vir magnae scientiae, et maximae sobrietatis et continentiae, pauca tamen 
scripsit. Fuit de insula Choo, et floruit tempore Artaxersis regis Persarum». 
301 BENVENUTO,  I  181:  «Fuit enim Galienus diffusissimus, et multa volumina fecit, in quibus multa superflua dixit. 
Unde   ipse  Avicenna  dicit,   quod  Galienus  multa   scivit  de   ramis  medicinae,  pauca  vero  de   radicibus.  Fuit   autem 
Galienus de Pergamo civitate, et floruit tempore Antonini Pii, sicut ipse scribit».
214
□  [144]  Averrois.  Hic  maximus philosophus   fuit  et   incepit  philosophiam naturalem,   licet 




















































































































































































typum luxurie.  Et vocat  istum ventum bufara,   lingua scilicet alpigiana; nam in alpibus oritur 








fateri»;  et  Virgilius  vi  Eneidorum:   «Quesitor  Minos  urnam movet;   ille   silentum conciliumque 
vocat vitasque et crimina discit».305  [2] Quod nihil aliud est nisi divina examinatio et sententie 
iudicialis executio. Sed quia iste auctor divinam examinationem et iudicialem sententiam potius 
Minoi  quam alicui  alio  attribuit  poetando?  [3]  Respondeo Minos,   filius Iovis  ex Europa,a  fuit 
iustissimus homo inter paganos, et primus qui inter paganos leges composuit et numquam nisi 




et tali  pena punivit: quod annis singulis micterent Minotauro  vii  pueros pro tributo;  [5]  unde 

















[11  Cignesi  co  la  coda tante  volte]  [1]  Per  caudam, per  quam sibi  cingit  Minos  in  iudicando, 
accipere debemus intentionem peccatoris: per solam intentionem et non operationem peccator 






























tempestates,   ita   in homine  luxurioso   insurgunt  varie  et  contrarie  passiones  sicut   spes,   timor, 
letitia, tristitia, que continue concutiunt mentem eius, lacerant et distrahunt ad diversa; et sicut in 
mari pericula et naufragia oriuntur, sic ex luxuria maxima pericula in generali et speciali.315
[28  Io   vegno   in   luogo   d'ogni   luce  muto]  [1]  Hic   incipit   auctor   penas   hominum   carnalium 
designare, quam quidem penam tripliciter distinguit. Primo ponit quod omni luce carent ibi: Io 





privantur;  [3]  unde  Philosophus   in   libro  Ethicorum:   «In  actibus   venereis   impossibile  aliquid 
intelligere»;316 et poeta: «Quid deceat vel non, non videt ullus amans».317     [4] Secundo moventur 
carnales in hoc mundo vento temptationis, quia semper animus eorum est in continuo motu et 





▵  [31  La   bufera   infernal   che  mai   non   resta]  [1]  Cum   ista   furiosa   percussione 
ventorum   figuratur   velox   voluntas   eorum,   qui   ardent   luxuria;   qui   ex   ardentibus 
desideriis, de loco ad locum, de re ad rem, de cogitamine in cogitaminem continue sine 
requie deducuntur.320 
[2]  Et  oscuritate  loci  figuratur cecitas  intellecti;  et  sic  otium fuit  cibus eorum, ita 





in  Purgatorio.  [4]  Ad propositum ideo auctor  primo tractat  de minori  peccato   inter  capitalia, 
scilicet de luxuria, quia licet istud vitium sit maioris infamie tamen est minoris culpe quia est 
naturale, comune et quodamodo necessarium.322
□  [40­46  E come gli  stornei]  [1]  Sturni et grues sunt aves  luxuriose valde;   ideo auctor eis 
assimilat has animas. Sturni aves sotiales sunt, in multitudine magna sic procedunt, et amantes 


































est,  et  necavit  dictum primum filium,  et  habens secundum filium cepit   in  virum;  et 
exinde fecit legem quod omnibus licerent sic agere, ut infra patet.328 
[7]  Homerus   inquit  quod  ista  Semiramis   regina  Babilonie   fuit,   filia  et  uxor   regis 
Babilonie,  cui  successit;  que   fornicavit  cum quodam domiscello  nomine Nino,  quasi 
femineo reputato, pulcerrime forme filio ipsius regine; et  volens hoc uti  peccato sine 
rubore, fecit legem quod unicumque sic facere liceret.329
[8]  Unde   Iustinus   libro   x:   «Semiramis   cum   filii   concubitum   petisset   ab   eodem 
interfecta est, que triginta annos post Ninum virum suum regnavit».330
∣c. 10r∣
□  [60]  ←  [1] Tenne la terra che 'l Soldano corregge.  Hic nota lector quod istud nullo modo 
videtur posse stare, quia Semiramis de rei veritate numquam tenuit illam Babiloniam quam modo 
Soldanus corrigit,  que postea fuit  post Semiramidem per multa secula annorum edificata per 
Cambisem secundum regem Persarum per  mille  annos  et  ultra.  [2]  Et   illa  magna  et  antiqua 
















prima è  Semiramis: e ragionevolmente l'antimette per piú  ragioni; l'una, però  che questa fu la prima imperadrice; 



























fabulas,  secum concubuit,  et  dum Eneas clam discederet,  Dido ob dolorem gladio se 
occidit.333 
[4]  Sed re  vera  Eneas   fuit  ante  Didone  in   Italia  per  CCC  annos,  et   ista  Dido dum 
peteretur in coniugium a Iarba rege Africe, ob castitatem se occidit.
▵  [63]  [1] Cleopatras. Fuit soror Tholomei regis Egypti, luxuriosa multum, et usa est 
cibo,  potu,  vestibus,  balneis,  untionibus,  otio,  cantu,   sono,   inhonesta   loquela  et  aliis 
promoventibus   tale   vitium.  [2]  Quam   Cesar   victo   Pompeio   extraxit   de   carcere,   et 
luxuriavit cum ea, et habuit unicum filium, et eam fecit reginam loco Tholomei constituti 
regis per Pompeum. Et mortuo Cesare Antonius successit in [...], et habuit Egyptum, et 
hanc  tenuit   in amasia.  [3]  Quo mortuo per  Octavianum Augustum, dicta  Cleopatras, 




sua   pulcritudine   ad   luxuriam   incitare   maxime   principes   Romanorum.  [6]  Quia   incitavit 







▵  [64  Elena vedi]  [1]  Elena fuit  uxor Menelai regis;   forme pulcerrime, quam Paris 
rapuit   in   insula  marina;   indeque  Menelaus   fecit   exercitum   contra   Troiam,   et   eam 




l'uccise   con   intenzione   d'avere   le   sue   ricchezze.   Dido   prese   il   suo   corpo,   e   alla   costuma   di   quello   tempo 






























magistri   ipsos   dulciter   deprecatur,   ut   secum   colloqui   aliquantulum   dignarentur;   qui   eius 
precibus  moti   ad   eum  venerunt,   et   suam   fortunam  lacrimosis   suspiriis   declararunt.  [2]  Ad 
quorum fortunam clarius declarandam, est sciendum quod dominus Guido da Polenta, qui erat 
dominus civitatis Ravenne atque Cervie, habuit filiam pulcerrimam nomine Franciscam, quam 
dedit   in   uxorem  Gianciocto   filio   domini  Malateste   de   Arimino.  [3]  Hic  Giancioctus   habuit 










▵  [97] Siede la terra.  [1]  Isti enim fuerunt duo, scilicet Paulus domini Malateste de 
Arimino et  Francisca  domini  Guidonis  de Polenta,  uxor  Ianocti   fratri  dicti  Pauli.  Qui 
Ianoctus occisit eos invicem fornicantes et multo amore ardentes. [2] Et hoc narrat dicta 
Francisca Danti; et dicit se esse de Ravenna supra mare, ubi descendit flumen Eridanum 
cum   aliis   fluminibus,   quod   tantum   tumesceret   nisi   dilaberetur   in  mare,   quod   alia 
flumina suscipere non posset.342
∣c. 10v∣













Priami,   Troiani   videntes   exercitum   Grecorum,   Paris,   filius   regis   Troianorum,   vocavit   Achillem   fraudelenter   ad 
templum, promittens ei  dare sibi  Polisenam sororem suam in uxorem; et  cum venisset  eum occidit.  Prius tamen 
Achilles occidit Hectorem, probissimum Troianorum, in prelio, quem superaret dictus Paris. [...]».
340 In Exp., 115 (parzialm. rielaborata).
341 BENVENUTO,  I  205:  «[...]   in civitate Arimini,  Iohannes Sancatus,  sic denominatus quia erat crure claudus,  filius 
Domini Malatestae senioris, qui primus acquivisit dominium Arimini, vir corpore deformis, sed animo audax et ferox, 










laborem,  /  quamquam animus  meminisse  horret   luctuque   refugit,   incipiam.  /      Fracti  bello 
fatisque repulsi ecc.».343
▵  [137] Galeotto fu 'l libro  ecc. Dum Lanciloctus semel in solatio esset cum regina 





























































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit   sexto cantus  prime cantice  Comedie.  In   isto  vi  cantu poeta  descendit   in 
tertium circulum, in quo quidem cantu tractat de peccato gule et de pena que magis competit 




[7  Io   sono   al   terzo   cerchio   de   la   piova]  ←  Quemadmodum   in   hac   vita   gulosi   loca   amena 
desiderant, ut sunt prata, fontes et viridaria, et hodio habent pluviam et malum tempus, ita e 




habere tria capita propter tres partes orbis,  quas gula primi parentis destruxit,  scilicit  Asiam, 
Africam et  Europam.  [2]  Vel  dicitur  habere tria  capita  quia  gulositas  et  ebrietas omnia  bona 
hominis devorant, scilicet: personam, bona temporalia, et famam bonam. Cerberus enim habet 
istas   proprietates:   oculos   rubeos   propter   ebrietatem;   latum   ventrem   propter   ingluviem; 
ungulatas manus propter rapacitatem gulosorum. [3] Vel ideo Cerberus tria capita habere dicitur, 
quia   affectus   gulosorum   dividitur   in   tres   speties,   scilicet:   qualitatem,   quantitatem,   et 
continuitatem.  [4] De isto enim Cerbero Seneca primo Tragediarum ait: «Sevus umbras territat 
stygius  canis,  /  qui   trina vasto capita  concutiens sono,  /   regnum infernale  tuetur»;347  idem  V 
Tragediarum: «Triceps catenas Cerberus movet graves».348







in   tactu   propter   conservationem   speciei,   in   gustu   propter   conservationem   individui;  [3]  et 




























extra   fuit   bellis   civilibus   conquassata,   iusti   et   amatores   patrie   inventi   sunt   et   rei   publice 
defensores,  quorum primus   fuit   expulsus   et   alter   inmatura  morte  preventus.  [7]  Ad   tertiam 
autem interrogationem dicit  quod superbia,   invidia  et  avaritia  sunt  causa  tante  divisionis  et 
discordie inter cives.352
▵  [65]  [1]  La parte  selvaggia.  Pro parte  ista  intelliguntur Cerchi,  quia sunt contra 
imperatorem, cui de iure subesse tenentur et obedire353. 


































































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit  VII  cantus.  In  isto 7º  cantu poeta descendit   in quartum circulum.  In quo 
quidem cantu  tractat  de  peccato avaritie  et  prodigalitatis  et  de  pena que competit  avaris  et 
prodigis, que pena est quod continue volvunt ante et retro maxima pondera atque saxa. [2] Hic 
ponit auctor Plutonem, qui tenet typum et figuram avaritie. In isto etiam cantu tractat de fortuna 




Satan   et   Alep   videatis   adventum   Dantis   et  Vergilii»356.  [2]  Hic   Pluto   fuit   dominus 
divitiarum, ideo positus est in hoc capitulo, ubi tractatur de avaritia. Nunc autem dicitur 
quod est dominus inferni.  [3] Alii  alep  idest principium357, quasi Pluto vociferet pape  in 
isto principio dicendo pape idest admirationem.
← [4] Pluto ponitur hic pro peccato avaritie. Interpretatur enim ‘terra’ sive ‘divitie’, unde Isidorus 













est interiectio admirantis;  quod doluerit  patet per aliud verbum quod protulit scilicet  aleppe: 
aleph est enim interiectio dolentis, que tantum valet quantum 'a'; [8] nam apud Ebreos aleph est 




















qui   sunt   superfluitates   corporis   divitias   significant,   et   quia   clerici   debent   a   se   avaritiam  et 
amorem pecunie removere, ideo capita portant rasa; [3] et quia clericis secularibus conceduntur 
possessiones,   ideo   concessum   est   eis   longiores   capillos   portare   quam   religiosis   quibus 
possessiones   non   conceditur   possidere.  [4]  Habent   igitur   omnes   clerici   capita   pilosa   quia 
secundum Prophetam: «a maiore usque ad minorem avaritie studentb ».363
[c. 13r]
▵  [62  de'  ben che son comessi a la fortuna]  ←  [1]  Fortuna secundum intentionem 
auctoris   est   quedam   intelligentia   que   regit   et   distribuit   suam   influentiam   in   rebus 




Aristoteles   dicit   in  II  Fisicorum  quod   est  unum   consequens   sine   proposito,  quod 
consequens creatur a celis et naturis inferioribus ita quod ex se nec est. [3] Et Gregorius: 
«absit  a   fidelium cordibus  ut   fatum vel   fortunam aliquid  esse  dicant».  Auctor   tamen 
ponit quod secundum eius intentionem fortuna sit quidam effectus particularis ignotus 
hominibus, quia secundum Aristotilem in libro  Posteriorum: de particularibus non est  
scientia,  quia   effectus   creatur   ab   aliqua   generali   costellatione;   et   reducendo   ad   sua 
principia est natura, sed per comparationem ad humana naturam est fortuna quia est 
preter propositum.  [4]  Unde beatus Thomas in secunda parte questione  De fato  dicit: 
«quod ea que  per  accidens  hic  aguntur  referuntur  et   reducuntur   in  aliquam causam 
preordinantem, que est providentia divina sive sit in rebus naturalibus sive in humanis»; 
[5] ita quod potest dici quod ista bona inferiora distribuuntur per fortunam que est una 







































































































































































































habeant   super  mensa   epulas   splendidas   regaliter   paratas,   nec   possunt   illis   vesci,   quia   una 
maxima furia infernalis non permictit manus extendere ad mensas. Habent et saxum pendulum 
supra caput quod continue cadere videtur ad domandum eorum superbam cervicem. [4] Nunc ad 
























vulgi;  nam post  lapsum venit  in odium et contemptum omnium etiam suorum et amicorum; 
super cuius ruinam congaudet omnis Dei iudicio.372
□  [32  dinanzi  mi   si   fece  un pien  di   fango]    ← [1]  Iste   fuit  dominus  Philippus  Argenti  de 
Adimaris de Florentia, qui fuit superbissimus et arrogans multum, sine virtute et sine civilitate, 
displicentissimus,  quia erat  de stirpe numerosa valde,   tamen pulcer  et   fortis  corpore et  dives 
valde,   que   omnia   sibi   arrogantie  materiam  ministrabat.  [2]  Habebat   summe   odio   populum 
florentinum; habebat unum equum quem vocabat equum populi Florentie, quem promictebat 
omnibus  petentibus   eum mutuo;  de  mane  equus   erat   paratus   tempestive   et   dabatur   primo 
venienti; postea aliis supervenientibus dicebatur: «tarde venisti, preventus enim ab aliis fuisti» et 
sic deludebat spes multorum et de hoc habebat solatium et risum. [3] Tante autem arrogantie fuit 



































At ille:  «tales tibi sapuissent lamprede domini Cursii».  [14]  Unde ex dictis comprehendi potest 






ut   sunt   heretici,   tyranni,   raptores,   desperati,   blasfemi,   sodomite,   usurarii,   fraudulenti   et 
proditores.  De  hac   civitate   ait  Ovidius  quarto  Met.:   «Mille   capax   aditus   et   apertas   undique 
portas / urbs habet».374
▵ [70] → Meschite. Meschite dicuntur templa et basilice Saracinorum a Mesca civitate 
ipsorum,  unde   vocatur   episcopus  megasensis.  Quasi  dicat   auctor  quod   iam videbat 
templa   civitatis   inferni.   Primo   enim   a   longe   incipiunt   videri,   quia   magna   sunt 
ecclesiastica edifitia, sed ista erant sepulcra hereticorum.
▵  [82  Io vidi piú di mille in su le porte]  → Circa guerram que est inter diabolum et 
hominem   nota   illud   quod   dicit   Gregorius:   Diabulus   aut  «opprimendo   rapit   aut 















nella   fantasia   umana   produrrae,   per   lo   quale   ello   ingannerae   l'uomo,   cosí   dice   san  Gregorio:  diabolus   autem 
opprimendo rapit, aut insidiando circumvolat; aut suadendo blanditur, aut minando terret, e questo fa in proposto che 








































































































































































inter  Cesarem et  Pompeum suscitavit  mortuum suis   incantationibus  ad   instantiam Sexti   filii 
Pompeii, et fecit illum dicere futura de bello civili. [3] Hoc tamen erat ex illusione demonum cum 
mortuos  suscitare   solius  Dei   sit;   et  dicit  Ericon  cruda:  bene  cruda  et  crudelis  erat,  quia  erat 
separata et extracta in totum ab omnibus usibus humanis, et ibat de nocte nuda per sepulcra 
mortuorum, et habebat colloquium cum spiritibus immundis, et faciebat multa mirabilia, imo 








heretica pravitas  adnotatur.  [2]  Sed antequam ingrediatur  civitatem,   in qua malitia  pravitatis 
heretice est septa,  ponit  super meniis civitatis tres furias infernales sibi  apparuisse eiulantes, 
flentes, et alta voce Gorgonem vocantes. [3] Ad quorum omnium notiam est notandum quod iste 
tres furie gerunt typum heretice pravitatis. Nulla enim malitia, sive pravitas est ita periculosa 
sicut  malitia  et  pravitas  hereticorum;  nulla   cogitatio   ita  prava   sicut  cogitatio  heretica;  nulla 
locutio   ita   prava   sicut   locutio   heretica;   nulla   operatio   ita   prava   sicut   heretica.  [4]  De   hiis 
pravitatibus   ait   Leo   papa   in  Epistula   ad   Flavianum  constantinopolitanum  contra  Euticem 
hereticum: «Quid iniquius quam impia sapere, et sapientioribus doctoribusque non credere?».380 
[5]  Hiis   tribus  pravitatibus  correspondent  nomina   trium  furiarum,  nam Alecto  correspondet 
prave   cogitationi:   interpretatur   enim Alecto   'impausabilis',   idest  mala  et  prava   cogitatio;  [6] 
Thesiphone correspondet prave locutioni,  interpetratur enim Thesiphone supposita vox, nam 
thesis  ‘positio’,  phones ‘vox’ interpretatur, inde  thesiphone, idest ‘mala et prava locutio’; Megera 
vero correspondet prave operationi: interpretatur enim Megera ‘magna in malo constantia’381; [7] 
unde versus:  «Mentes,  verba,  manus  sordent  Alecto   flagellat,   /  Thesiphone  verba  corrumpit, 
Megera manus».382 Item alii versus: «Excitat Alecto mentes, ad iurgia linguas Thesiphone stimulat, 
ad turpia facta Megera».  [8]  Iste furie Gorgonem vocant,  ne auctor inferni secreta conspiciat. 
Nam Gorgon, sive Medusa, accipitur hic pro oblivione, sicut sequens glosa clarius intimabit.383







































dictam   trasmutationem   vocabatur   Gorgona.   Postea   ipsum   Gorgon   fuit   delatum   in 
infernum et habet facere illam eandem trasmutationem.391














[54  Ma non   veggiammo   in  Theseo   l'assalto]  [1]  Theseus   et   Piritous,   secundum quod   scribit 
Ovidius vii Meta., iactaverunt se quod non nisi filias Iovis ducerent in uxores. Theseus Helenam 
Grecorum,   germanam  Castoris   et   Pollucis   rapuit;   sed   Castor   et   Pollux   capta  matre  Thesei 































Nuptiis  Mercurii,  quod Mercurius  est  secundus planeta  post  Luna,  et  est  deus   eloquentie  et 
sagacitatis: facit enim homines affabiles, rectoricos et astutos, industres et solicitos, quales recte 
sunt  hodie  Florentini.  [2]  Et  dicitur  deus  mercatorum,  quorum prope  est   esse  eloquentes  et 
sagaces, et quia in mercibus committuntur infinite fraudes, imo unaqueque ars habet Mercurium 
suum,   ideo   elegantissime   fingit  Virgilius   se  non  posse   intrare   civitatem  plena   fraudium sine 
Mercurio, idest influentia mercuriali.  [3] Un fracasso di suon pien di spavento. Per istum actum 
auctor figurat magnam virtutem et potentiam mirabilem eloquentie, que rumpit omnia obstantia 
sibi,   imo   aliquando   frangit   iram   hostium   armatorum,   sicut   Valerius   narrat   de   Antonio 
eloquentissimo oratore, qui fuit avus Antonii qui fuit cum Cesare.  [4] Nam tempore quo Marius 
fecit   magnas   strages   in   Urbe   contra   nobiles,   satellites   eius   iverunt   ad   domum   Antonii   ut 

















□  [101­105]  [1]  Per   istum actum  figurat   auctor  quod   eloquentia  non  habet   servire   uni 
tantum, sed habet expedire simul diversas vices; nam quamvis iuvaret nunc Dantem, ita poterat 




▵  [112­113]  [1]  Sí   come ad Arlí  ecc.  Civitas  Arlensis  est   in Alamania,  ubi Carolus 














▵  [3] Alii dicunt quod Arli est terra in  Provincia,  ad quam fluit Rodanus et ibi facit 
magnum stagnum. Ibi fuit conflictus christianorum et paganorum, in quo mortuus fuit 
Guiglielmus de Oringa. In fine habuerunt victoriam Christiani; et pietate moti voluerunt 
sepelire   corpora   christianorum,   sed   non   recognoscebant.   Finaliter   ad   Deum   facta 































































































































































































ponit  hereticos   cuiuscumque   sint   septe,   et   penam que   competit   hereticis,   que   est   quod   in 
sepulcris ignitis sepulti sunt.403
 [14 Epicuro. VOLG.404]
▵  [14 Con Epicuro tutti ‘  suoi seguaci]  [1]  Epicurus, cuius sequaces 'Epicurei' dicti 
sunt,   erat   in   opinione   quod   anima   cum   corpore   corrumpatur,   et  movebantur   istis 
rationibus: omnia que habent eundem principium et eundem processum debent habere 
eundem  finem;  principium generationis  hominis   et   brutorum sunt   eadem,  et   etiam 
nutrimentum eorum, ergo finis debet esse idem.  [2] Ad que respondetur quod id quod 













sententias.   Ieronimus   etiam   commendat   eum   in   opere   suo   quod   fecit   contra   Iovinianum 




moralis  appellat  eum  'porcum'.  Sed quicquid  dicatur,  autor   laudabiliter  et  merito  ponit  eum 
mortuum et sepoltum, qui posuit errorem maxime contrarium huic laudabili operi Dantis: data 
enim mortalitate animarum cessant supplicia et merita animarum, de quibus autor facit totum 
opus.  [9]  Ideo   bene   dicit  Tullius   contra   illum   errorem   sic:  «Iam  pridem   Epicureorum   deos 
negantium omnis est explosa sententia»; et alibi:  «non audet Epicurus deos negare sed dicit eos 
nichil  agere,  nichil  curare».  Ergo non posset Epicurus satis  vituperari.  [10]  Quid enim prodest 
illum fuisse sobrium in quo laudari potuit et tante fatue fuerit opinionis et dementie? Concordet 
ergo sermo cum vita etc.406
[32  Vedi   là  Farinata]  [1]  Hic  introducit  dominum Farinatam de Ubertis.  Hic  est  unus ex  illis 
quinque, de quibus auctor supra interrogavit Ciacum, ut habetur superius cantu vi.407
□  [2]  Miles  magni   valoris   et   caput  partis   gebelline   in  Florentia;   tamen   in  opinione   sua 
secutus est Epicurum, quia aliam vitam preter istam esse non credebat.408 
∣c. 17v∣
▵  [46  Poi  disse:   fieramente   furo  aversi]  ←  [1]  In  civitate  Florentie  multotiens   fuit 
mutatio   status   ex   utraque   parte.   Et   prima   vice   fuerunt   expulsi  Guelfi   per  Ubertos, 
Abbates, Lambertos; et  alia Gebellinos.  [2]  Et quia isti inceperunt male facere, quidam 
Guelfi   ceperunt   se  unire  cum certis   casatis  de  populo  et  expulerunt  eos;   inter  quos 










terza ragione è  che nessuna cosa è  senza la propria operazione e  la propria operazione dell'anima è   intendere,  e 

















questi ghibellini fuori, e tornanno li  guelfi,  delle quali case di popolo fu quella di Dante. Questi  guelfi cosí  tornati 
oltraggionno lo popolo, ed esso si uniron colli ghibellini e caccionno fuori li guelfi; poi per simile modo fonno cacciati 






nobilis   et   ingeniosus   valde   [...]   et   orator   optimus,   qui   secundum   auctorem   librum  Virgilii 
vilipendit,   cuius   patrem  Dantes   invenit   in   inferno,   qui   dictus   est   dominus   Cavalcante   de 
Cavalcantibus.  [2]  Hic fuit magnus epicureus, et eorum sectam tenuit semper credens, et aliis 
persuadens,  quod anima simul cum corpore moreretur,  sepe alligans illud dictum Salomonis: 










presenti   faciem   advertunt;   unde   Salomon   libro  Proverbiorum  4:   «Via   impiorum   tenebrosa, 
nesciunt ubi corruant».414












filio  vetule.   Ipsa   irata  convertit  eum in  lacertum; et  demum filiam querens,  venit  ad 
Arethusam deam fontium, que dixit Proserpinam esse in inferno cum Plutone. [3] Unde 
Ceres in fine conquesta est Iovi, et quia Proserpina comederat vii grana pomi sibi data a 




























dicatur.  Sed considerande sunt eius  proprietates.  Ideo a poetis   fingitur  esse  dea inferni,   idest 
istorum inferiorum, nam maxime regit ista inferiora terrena. Primo ratione sue vicinitatis, quia est 
inferior   ceteris  planetis,   et  dicitur   fex  planetarum,   sicut   terra   fex  elementorum,  et   est  mater 
humoris sicut sol  fons caloris;  [6]  secundo ratione sue velocitatis,  quia in  XXX  diebus et minus 
percurrit totum zodiacum, unde faciliter mutat aerem et facit ventos et pluvias et mutat et movet 
aquam,   quia   luna   atrahit   humorem   de   longiquo,   sicut  magnes   ferrum;  [7]  tertio   quia   est 
significatrix omnium planetarum superiorum, unde est sicut instrumentum quo vinum reponitur 
in vegere, quia desuper recipit influentiam aliorum planetarum et transfundit super nos, ideo fere 
in   omnibus   sequimur  motum   lune   sicut   in   navigando,   in   dando  medicinas,   in   arboribus 
incidendis et plantandis et similibus.419 
▵   [82] → E se tu mai  ecc. Ideo hec Farinata loquitur, quia Comune Florentie multa 
condidit   decreta   contra  Ubertos,   adeo   quod   officiales   intrantes   officia   sua   iurabant 




Farinata   de  Ubertis   fuerat  magnum   caput.  [2]  Flumen   istud   labitur   iuxta  Montem 
Apertum,   ubi   Florentini   a   comite   Iordano   et  Theotonicis   habuerunt   conflictum,   et 
dominus Farinata tunc fuerat cum Senensis et Theutonicis; ideo auctor dicit: lo strazio e 
'l grande scempio.





Ista ecclesia fuit  olim cappella Ubertorum, et   ibi  sepeliebantur eorum corpora,  et  quando ibi 




fuerunt deiecta  in Arnum.  Si  ergo Farinata perdiderat  aracham in patria autor  sibi  reservit   in 
inferno.  [6]  Audivi quondam, refert glosator, dicentem quod Dantes merito Farinatam punit in 
flammis  inferni,  qui   liberaverat  Florentiam a  flammis,  que tantam flammam et  incendium in 
Italia   seminavit   et  maxime   tempore   isto,   quo  magnam partem  Italie   induxit   ad   rebellionem 
Ecclesie Romane.420
[91] [1] Ma fu' io solo ecc. Audiens dominus Farinata quod propter conflictum, quem Florentini 




















sua,   et   sumit   id   dictum  Gregorius  XII  Moralium  ubi   dicit:   «Mortui   vitam   in   carne 
viventium post   eos,  qualiter   disponatur,  nesciunt,   quia   vita   spiritus   longe   est   a   vita 
carnis; et sicut corporea et incorporea diversa sunt genera, ita sunt distincta cognitione». 
[5]  Ita  quod clare  patet  quod  nec  sciunt  de  hiis  que  aguntur  apud viventes,  et   licet 







aliquas  potentias  pertinentes   ad  eam,   in  quantum est   coniuncta   corpori,   sicut   sunt 
potentie sensitive et intelligere quantum ad fantasiam; et iste potentie destructo corpore 
destruentur.  [8]  Habet  etiam aliquas  potentias  per  se  et  a  se  sicut  est   intelligere per 
intellectum  et  habere   voluntatem,   et   iste  post   separationem a   corpore   remanent   in 
anima,   sicut   probat   Thoma   prima   parte   questione   [...]   articulo  VIII.  Per   potentias 
sensibiles   intelligimus particularia  et   singularia,   sed per  potentias  quas  habet  per  se 
intelligit   universalia.  [9]  Scire   de   futuris   est   dupplex:   uno  modo   scire   semper   rem 
futuram, et ista pertinet ad solum Deum, et istud non potest sciri nisi per revelationem; 
alio modo scire rem futuram per suas causas, sicut scire per scientiam ut per astrologiam 













□  [119 Qua dentro  è   lo   secondo Federico]  [1]  Iste   secundus  Fredericus   fuit   imperator.  Et 
perpendes  de malo  regimine  pastorum Ecclesie  petiit  congregari  consistorium,  et  congregato 
secundo   consistorio   petiit   quod  homo  non  posset   habere   plures   uxores.   Papa   et   cardinales 
422 BENVENUTO, I 349: «Ad cuius rei cognitionem est breviter sciendum, quod semel ghibelini exules florentini, et fere 





424 BENVENUTO,  I 355:  «Et subdit responsionem Farinatae, dicens:  ille Farinata disseme: io giaccio qui, scilicet in ista 
arca in sexto circulo infernali, con piú di mille: ponit numerum incertum, quia isti epicurei tales sunt innumerabiles; 
unde poterat   ita  dicere cum pluribus centum millibus,   immo mille millibus.  Ideo ex numero omnium elicit  duos 
magnificos   epicureos,   alterum   secularem,   alterum   sacerdotem,   in   magnis   dignitatibus   positos,   quia   fecerat 




habetis  plures  uxores,   idest  plura  benefitia».  Papa  et   cardinales   remanserunt   satis   confusi   et 





curavit  excomunicationem pape vel  sedis apostolice,   imo prosecutus est  [...]  usque ad dictam 
concordiam. [5] Hic natus in Sicilia cuius regni administratio commissa fuerit ecclesie et iste ab ea 
revidere voluerat rationem  [...]  invenit et sic in discordia cum ecclesia fuit. Post coronationem 






quoniam   intendens   potentie   et   imperio   per   fas   et   nefas   insurrexit   ingrate   contra  matrem 
ecclesiam, que ipsum pupillum educaverat, et exaltaverat ad imperium et ipsam ecclesiam variis 
bellis  afflixit  per   triginta annos et  ultra.  [10]  Pacem turpem fecit  cum Soldanum, cum posset 
totam  terram   sanctam  recuperare;  multos   prelatos   captos   venientes   ad   concilium  per  mare 
inhoneste   tractavit   et   in   carcere   maceravit.  [11]  Saracenos   induxit   in   Italiam;   beneficia 
ecclesiastica   contulit   et   bona   earum usurpavit.  Cum autem esset   in   Syria   captus   est   amore 
cuiusdam   pricipesse   de   Antiochia,   nam   fuit  multum   pronus   in   libidinem,   sed   cum   illa   se 
excusaret assentire sibi, quia Fredericus habebat uxorem, ipse fraudolenter ordinavit ad tempus 
quod venirent due galee nigre cum velis, remis et omnibus instrumentis nigris et hominibus nigro 
indutis,   qui   dicerent   se   venire   de   occidente   et   referrent   cum plantu   quod   imperatoris   uxor 
Frederici  migraverat de hac vita.  [12]  Et hac arte seduxit  hanc principissam, quam optabat et 
habuit   tanquam   legitimam coniugem.  Et   ex   ea   habuit   filium,  qui   vocatus   est   Fredericus   de 










□  [2]  Iste  fuit  post  Fredericum secundum, tempore Manfredi  et  Caroli  primi veteris.  Sed 
multi dubitant hic quare plus debet hic intelligi de Octaviano quam de alio cardinali, eo quod 
autor dicit sempliciter el cardinale neminem nominando. [3] Dico breviter quod anthonomasice 
loquitur de eo,  quia fuit  vir  valentissimus tempore suo,  sagax et  audax,  qui curiam romanam 
versabat pro velle suo, et aliquando tenuit eam in montibus Florentie in terris suorum per aliquot 
menses. Et sepe defendebat palam rebelles Ecclesie contra papam et cardinales. [4] Fuit magnus 
protector   et   fautor   ghibellinorum,   et   quasi   obtinebat   quicquid   volebat.   Ipse   fecit   primum 
archiepiscopum de domo vicecomitum Mediolani, qui exaltavit stirpem suam ad dominum illius 
civitatis et altam potentiam in Lombardia. [5] Erat multum honoratus et formidatus, ideo ‹quod› 
quando   dicebatur:  «tunc   cardinalis   dixit,   sic   cardinalis   facit   sic»  intelligebatur   de   cardinali 
Octaviano de Ubaldinis per excellentiam.  [6] Fuit tamen epicureus ex verbis et gestis eius, nam 












secta  Epicureorum et  etiam et   esset   inhonestum et  malum exemplum audientibus   infamare 
homines de tali heresi, nisi sit omnino manifesta, ideo autor bene fecit tacere.427






























































































































































tres  ultimos circulos,   scilicet  circulum sub regno et  dominio Minotauri  positum.  [2]  Et  hunc 
circulum dividit in tres girones: circulum sub regno et dominio Gerionis, et hunc dividit in decem 
malebolgias;   circulum   sub   regno   et   dominio   Luciferi   imperatoris   inferni;   sub   custodia   et 
munitione   gigantum,   et   hunc  dividit   in  quatuor  partes.  [3]  In  primo  puniuntur   violenti,   in 
secundo fraudolenti, in tertio et ultimo proditores.429
□ [4­5 Quivi pel suo horribile soperchio/del puzzo che 'l profondo abisso gitta] → [1] Hic autor 
descripturus materiam sequentem primo tangit eam in generali   in confuso,  quia fingit pulcre 

































□  [22]  [1]  D'ogni   malitia   ch'odio   in   ciel   acquista.   Nunc   Virgilius   ad   declarationem 


















□  [28]  ←  Di   violenti   è   il   primo   cerchio   e   tutto.   Hic   auctor   premissa   ista   distintione 
violentorum   et   fraudolentorum   declarat   primum  membrum,   et   breviter   dicit   quod   primus 
circulus   generalis   istius   civitatis   continet   et  punit   solumodo   violentos.  Et   est   divisus   in   tres 
secundum   quod   est   triplex   species   violentie,   scilicet:   contra   Deum,   contra   se   et   contra 
proximum.436





□  [52]  ←  [1]  La   frode   ond'ogni   coscienza   è  morsa.   Quia   non   potest   fieri   sine   remorsu 

























ergo auctor  decipere quem simpliciter  non tibi   fidum, est  rumpere vinculum amoris 
nature   tantum,   sed   decipere   tibi   fidum   est   rumpere   vinculum   amoris   nature   et 
successivi,   quod   ideo   gravius   est.   Ideo   primus   dicitur   fraudulentus,   secundus   vero 
proditor.
∣c. 19v∣ 
□  [60] ←  E simile   lordura  ecc.   Idest  omnis similis  turpis  fraus,  quasi  dicat,  et  ut  breviter 
dicam, omnes alii turpes fraudulenti, nel cerchio secondo, idest secundo generali distinctione in X 








□  [76] ←  [1]  Ed elli  a  me.  Ponit   responsionem Virgilii.  Et  assignat quare predicti,  scilicet 
luxuriosi, gulosi, accidiosi, iracundi, superbi, prodigi et avari non puniuntur intra civitatem, quia 
fuerunt  incontinentes,  et   incontinentia minus peccat,  quod probat auctoritate Philosophi,  qui 
distinguit tres species fugendas circa mores, scilicet incontinentiam, malitiam et bestialitatem. [2] 
Ad quod notandum,  sicut  potest  colligi  ex  verbis  philosophi  vii  Ethicorum,  bona electio  non 
potest esse sine ratione vera et appetitu recto, ideo quando aliquid horum pervertitur, contingit 
quod aliquid sit in moribus fugiendum; si ergo sit perversio ex parte appetitus, et ratio remanet 
recta,   erit   incontinentia,   quod   contingit   quando   ratio   recte   iudicat   sed   appetitus   propter 




excedit   limites   humane   vite,   et   talis   dispositio   dicitur   bestialitas.   Incontinentie   opponitur 
continentia,  malitie   virtus  moralis,   bestialitati   vero   virtus   heroica   sive   divina.  [5]  Ad   quod 
sciendum est quod anima humana est media inter angelos, cum quibus convenit per intellectum, 
et   bruta,   cum  quibus   convenit   per   potentias   sensitivas;   sicut   ergo   pars   sensitiva   aliquando 
depravatur in homine usque ad similitudinem bestiarum, et vocatur bestialitas supra humanam 




raro   reperitur   inter   homines,   vel   ex   prava   consuetudine  hominum  qui   non  utuntur   legibus 
humanis, vel ex forti passione, per quam quis incurrit alienatione mentis vel propter magnum 
incrementum malitie,  sicut  quidam factus   insanus   immolavit  matrem et  mactavit  conservum 
suum   et   comedit   epar   eius,   et   alius   scindebat   ventrem  mulierum   pregnantium,   ut   partus 
conceptos devoraret. [8] Simile dicitur de hominibus silvestribus qui commorantur in silvis circa 












pro   ratione.  [2]  Ista   enim   scilicet   luxuria   gula   iracundia   non   sunt   graves   sicut   alia 
peccata,  quia   luxuriosus   licet  delinquat,   conscentia  gravatur,  et   in  eo   ratio  non   tota 
confunditur; sic gulosus qui licet delinquat  [...]  rationem non confundit.  [3]  Iracundus 
enim,   licet   ad   tempus   confundat   totam   rationem,   non   tamen   semper  [...]  redit 
aliquando.  Et   ista   vitia   solum  sibi   peccant   et   nocent,   non   enim  sicut   alia,   que  hiis 
graviora sunt, et in quibus tota ratio confunditur; ideo el ciel non vuole, idest ratio non 
sic permictit  ordinato loco ista vitia puniri,  scilicet  in civitate Dite infernii.  Fenerator 
enim   offendit   ordinem   nature   et   sussequenter   Deum,   quia   denarius   non   potest 
naturaliter facere alium denarium sicut vult  fenerator;  sed qui emit bestias,  vineas et 
agros non sic, sed secundum cursum nature.
[97­99 Filosofia mi disse. VOLG.445]
□  [97] Filosofia mi disse a chi la 'ntende  ecc.  [1]  In pluribus partibus philosophie naturalis 
continetur quod est devenire ad unum principium quod sit causa rerum naturalium, cum non sit 
dare processum in infinitum; et hoc principium cum sua arte idest ordine est causa cursus et 








blasfemat   amare   dicens:  «Scrutetur   fenerator   omnem   substantiam   suam   et   diripiant   alieni 
labores eius».446
▵ → [101 E se ben la tua Fisica note] [1] Habetur libro secundo Phisicorum capitulo 4 
quod   ars   imitatur   naturam  quantum  potest,   sicut   pictor   picturam   effigei   humanae 
adactat, sculptor sculpturam suam, quasi posset etiam vitam facere.  [2]  Natura Deum 
imitatur  et  ars  naturam,  quam artem dicit  auctor    nepotem quasi  censet.   In  Genesi 
tractatur quomodo a principio mundi talis [...] bonus fuit magister in arte sua talis in sua 







Sed  denarius   non,   ideo  non   teneris   reddere   idem,   sed   simile.   Alie   enim  artes   et  mercantie 
subiciuntur periculis  et  casibus  fortuitis,  usurarius  vero est  absolutus ab omnibus  infortuniis, 
quia  si   fit  pluvia   sive   serenitas  sive   tempestas   sive   tranquillitas  maris,   semper  usurarius  vult 
superlucrari.447 
□  [112]  ←  Ma   seguita   oramai  ecc.  [1]  Hic   facit   descriptionem   temporis:   primo   per 
constellationem orientalem.  Et  non vult  alius  dicere  sententialiter  nisi  quod  fiebat  dies,  quia 
signum piscium, quod precedit arietem, iam ascendebat hemisferium nostrum in oriente; et sic 
aries sequebatur cum sole. Est autem orizon circulus terminator visus, qui dividit hemisperium 
superius ab inferiore.  [2] Ch’e’ pesci  guizano,   idest  moventur velociter per purum celum, sicut 











revolutionem,   sed  numquam recedit   ab  hemisperio  nostro.  Et  ostendit   locum ad  quem sunt 
accessuri  dicens  el  ba‹l›zo,   idest  gradus,  si  dismonta,   idest  descenditur,  là  oltra  via,   idest  per 
circulum factum ex lapidibus, de quo dictum est in principio capituli.448
▵ [5] Hic vul‹t› concludere quod ipse auctor compleverat unam diem naturalem, quia 



















































































































































































humanam libertatem per violentiam conturbarunt.  [4]  In   introitu  vero  istius  vii  circuli  ponit 
Minotaurum, qui tenent typum triplicis violentie, scilicet in proximum, se ipsum et Deum. Prima 
violentia  punitur   in   isto  primo girone,   secunda   in   secundo,   tertia   in   tertio.  Et  hic  primo de 
violentia contra proximum.449
→ [5] Hic violenti contra proximum piniuntur.


















capta   esset,   Dedalum   rogavit,   ut   viam   inveniret   et   modum   quomodo   posset   cum   tauro 
concubere. Dedalus enim vaccam ligneam intus vacuam fecit, quam corio bovis cohoperuit, et 
ibi regina abscondit.  [2] Taurus vero cum ea concubuit, et ipsa Minotaurum quendam, scilicet 
virum   inhumanum,   concepit   et   tandem  peperit;   quem  Minotaurum  Minos   in   laberintho   a 
Dedalo   fabricato   inclusit.  [3]  Postquam   autem  Minos   Athenienses   tributarios   fecit   propter 
mortem filii, ut supra habetur, post nonum annum tributi, sors cedidit super Theseum Egei regis 
filium, clamanti populo quod per illos novem transactos annos filii eorum devorandi Minotauro 
traditi   fuerant.  [4]  Veniens   autem   Theseus   in   Cretam,   consilio   Adriagnes   filie   Minois, 
Minotaurum pallis ex pice et pilis factis occisit, et cum filo sibi ab ea dato de laberintho exivit. 
Dum autem Athenas reverteretur Adrianem secum tulit,  gemme cuius corone in stellas verse 







quasi  a   'Minois  et  Tauri   filius'.  [8]  Sed re  vera  homo  fuit   inhumanus,  qui  pueros   tributarios 
devorabat,   ideo dicebatur Minotaurus,  idest Minois carnifex452.  Dedalum autem in laberintho 
inclusum  regina   corruptis   custodibus   relaxavit,   et   inde   fabulose  dictum est   ipsum cum  filo 
asumptis alis volasse453. 
[9]  Allegorice   vero   ista   fabula   sic   accipimus.   Iste   laberinthus   istum  mundum significat,   qui 
plenus   est   fallacia   er   errore,   nam  mundum   intrantes   nesciunt   exire   de   ipso,   sicut   nec   de 
laberintho tributarii pueri Athenarum.  [10]  Per Minotaurum, qui pueros intrantes comedebat, 
diabolum accipimus,  qui  animas devorat  et  sibi   incorporat.  Per  Theseum ducem Athenarum 
accipimus Christum et per nominis interpretationem et per principatum. [11] Interpretatur enim 
Thesesus   'positio bona' a  thesis quod est positio, et  eu quod est 'bonum', inde Theseus: 'bona 
positio';  et  Christus est  bona positio,  quia bona fecit  et   in bonum positum est;  Athene enim 
'eterne' interpetratur; Theseus ergo filius regis Athenarum Christum filium Dei, qui est rex glorie 
et   eternitatis,   significat.  [12]  Iste   dux   idest  Christus  Minotaurum,   scilicet   diabolum,   occidit 
proiciendo in os eius picem et pilos, idest carnem suam et sanguinem in sua potestate ponendo, 
et   sic   genus   humanum   ab   eius   dominio   liberavit,   sicut   liberati   fuerunt   a   tributo   pueri 
Athenienses. [13] Et nota quod Theseus consilis et auxilio Adriannes hoc fecit, et Christus consilio 
et   auxilio   humilitatis,   que   per   Adrianne   significatur,   diabolum   occidit   et   humanum   genus 











[14]  Vel   per   laberintum   accipere   possumus   limbum,   in   quem   Christus   die   sue   passionis 





apud Cretam a  Dedalo   factus,   in  quo  fuit  Minotaurus   inclusus;   in  quo si  quis   introiret   sine 
glomere   lini,   exitum   invenire   non   potest;   cuius   edifitii   talis   est   situs   ut   aperientibus   fores 
tonitruum intus terribile audiatur;  [17]  descenditur centenis ultra gradibus; intus simulacra et 
monstrifice   effigies   in   partes   diversas   transitus   innumeri   per   tenebras   et   cetera,   ad   errore 
ingredientium facta, ita ut de tenebris eius ad lucem impossibile videatur. Quatuor autem sunt 
laberinti:  primus Egyptius,  iius  Creticus,  iiius  in  Lemno,  iiijus  in   Italia,  omnes  ita  constructi  ut 
dissolvere nec secula possint».455 
∣c. 20v∣
▵  [17] ← Tu credi che qui sia  'l  duca d'Athena.  Dum Minoi regi Cretensi ex pacto 
singulis annis propter mortem filii sui Androgei ab Atheniensibus septem iuvenes forte 
micterentur,   cecidit   sors   semel   super   Theseum,   filium   regis   Egei   Athenarum.   Qui 
Theseus,   cum   esset   forma   pulcerrimus   et   misus   esset   in   labirinto   mactandus   a 








et  fortuna,  et  quod omnia facta sunt ex duobus principiis,  scilicet amore et odio. Et quando 
odium est   in   ipsa  creata,   tunc bene reguntur  et  gubernantur omnia,  quia  unum elementum 







secundum opinionem Empedoclis   quod  mundus   sentiret   dominium amoris,   ex   quo  omnia 
deperirent.458
□  [5]  Quam opinonem Virgilius   tunc  putavit  verificari  quando  fuit  universalis   teremotus 
tempore  passionis  Christi.  Empedocles  namque philosophus  et  poeta  dicebat  mundum sepe 
generari et corrumpi; vocabat primam materiam rerum 'chaos', in qua dicebat mundum resolui, 
ut scribit primo Physicorum. Volebat enim Empedocles quod principia rerum naturalium essent 


















▵  [56 Corrien centauri armati di saette]  [1]  Centauri secundum fabulas fuerunt ab 






[3]  Ideo  centauri   idest  ‘centum armati’  dicti   sunt.  Fuerunt  autem de  Thesalia,  ubi  est  mons 
Parnasus,   olim  Apollini   consecratus.  [4]  Ista  Thesalia   est   origo  Achillis   et  Laphitarum  idest 






▵  [67­69  Poi  mi   tentò   e   disse   quelli   è   Nesso]  [1]  Hic   Nessus   fuit   unus   gigans 
fortissimus in Grecia, qui ad brachium maris transibat homines quadam barca et equos 
super humeros transportabat.464
[2]  Dum  Hercules   cum  Deianira   coniuge   sua   pervenisset   ad   fluvium  Acheloum   et   transire 
nequiret, Nessus centaurus in ripa existens inquit ad Herculem: «Ego sciens vada istius fluminis 
transportabo Deianiram,   tu  vero  tuis  viribus  utere   in  natando».  [3]  Cum autem Nessus  cum 
Deianira   fluvium   transvadasset,   voluit   cum   ea   concubere,   sed  Hercules   hoc   videns   ipsum 
Nessum statim sagitta toxicata percussit. Cum vero Nessus venenum persensit, accepit camisiam 
et   ipsam   suo   sanguine  madefacta   tradidit   Deianire   dicens:   «Accipe   hanc   camisiam,   et   si 
aliquando Hercules  aliam uxorem tibi  superinduxerit,   indue  illum istam camisiam, et  statim 













una cecidit  supra pedem suum, et  tunc sic  venenatus vulnere expiravit.  [3]  Hoc enim innuit 
Ovidius libro Faustorum dicens: «Dumque senex tractat squalentia tela venenis, / excidit et levo 






















hominem.  [2]  Ille  enim qui   tyrannidem exercuit   in  toto mundi   imperio   fuit  Alexander,   filius 














eum   regnavit.   Primus   namque   Dionisius  magna   prelia   fecit   in   Sicilia   cum   Amilcare   duce 
Carthaginensium,  quo   ibi  mortuo,   expulsis  de   Sicilia  Carthaginensibus   exercitum  traduxit   in 
Calabriam contra  Grecos,  qui  magnam partem Italie  occupaverant,  unde   tunc  Magna Grecia 
dicebatur.  [7]  Et post multa bella finaliter fraude suorum occisus est.  Hic cum multos iuvenes 
amicos haberet de nullo confidens, curam sui corporis feris barbaris committebat; in carcerem 
quodamodo se  inclusit,  cameram suam cingendo amplo  fosso,   intrando per pontem ligneum 
quem ipsemet claudebat, et quandoque ex alta turri arengabat; [8] tonsoribus se non comittebat, 
sed filiabus,  que cum adolevissent removit  ab eis   ferrum et barbam carbonibus  incendebant. 
Duas habuit uxores ad quas numquam intrabat nisi requisito primo si ferrum haberent usque ad 
extremitatem tunicarum.  [9]  Cum autem semel, sicut sepe solitus erat,  vellet  ludere ad pilam, 
spoliavit   sibi  clamidem,  quam simul  cum gladio   tradidit   iuveni  quem diligebat,  et  cum alter 





























▵  ←  [1]  Iste  Opizus   fuit  marchio  Estensis,   satis  nobilis   homo  de   comitatu   inter 
Paduam et Ferrariam. Et fuit factus per sedem apostolicam marchio marche Anconitane, 
ubi   superlucratus   est   magnam   pecuniam.  [2]  Recedens   inde   retinuit   sibi   nomen 
marchionem, et occidit quemdam ferrarensem nomine Salinguerram, et asumpsit ipse 
dominium,  et  possedit  Ferrariam, Mutinam et  Regium.  [3]  Postea  Azzo eius  filius,  ut 
dominio potiretur, occidit eum. Auctor enim, propter patricidium comissum per eum, 
non   vocat   ipsum  'filium',   sed   'privignum'.  Hic  Eccerinum debellavit   et   vicit,   et   sibi 
Paduam abstulit tempore Frederici secundi.479
[118 Mostrocci  un'ombra]  [1]  Iste  est  maledictus  comes  Montis  Fortis,  qui   in  ecclesia   sancti 
Silvestri de Viterbio, dum elevaretur corpus Domini nostri Iehsus Christi,  Henricum de domo 
regis  Anglie   tyrannice  interfecit.  [2]  Ad cuius pleniorem notitiam est  sciendum quod mortuo 
Coradino   electores   Alamanie   convenerunt   in   unum,   et   regem   Hispanie   in   imperatorem 
unanimiter   eligerunt.   Qui   electus   Henricum   de   domo   regis   Anglie   nepotem   suum   pro 
confirmanda electione sua ad romanam curiam destinavit. [3] Sed dum iste Henricus in romana 




immolabatur  Dominicum ipsum Henricum Deum adorantem gladio  nephario  immolavit.  [5] 
Clamant  contra  homicidam quotidie   ianue  dicte   ecclesie,  que  numquam aperiuntur  nisi   ad 
sportellum viduitatem de tam crudeli homicidio ostendentes.480
▵ →[6] Mostrocci  ecc.  Quidam nobilis  de  regno Francie  ob  causam transiens  per 
Lombardiam   a   quodam  nobili   extitit   interemptus.  Dumque   filius   eius   per   tempora 
crevisset, et Romam visitasset, quidam eius nutritor videns in Roma illum, qui patrem 
dicti iuvenis interemit, ostendit ei illum. Statim iuvenis eum circumdatum gentibus suis 
in  quadam basilica   interemit.  Cuius   interempti  gentes  eius  abscissum cor  per   ictum 




476 BENVENUTO,  I  410:  «Ad cuius  cognitionem breviter  est   sciendum,  quod   iste  Eccirinus   tyrannus  crudelissimus 
























□  [5] ↓  Ad  intelligendum clare  hoc  detestabile   facinus,  est  sciendum quod Henricus  rex 
Anglie,   huius  nominis   tertius,   bonorum  regalium delapidator   et   prodigus,   fecit   barones   sibi 
rebelles,  quorum opera   rex  Francie  misit   in  Angliam virum strenuum,  Simonem comitem de 
Monteforte, qui coniecit in vincula Henricum regem predictum et Ricardum eius fratrem et filios 
regis, excepto Adduardo regis primogenito, vir inclite virtutis, qui evasit velocitate equi.  [6]  Sed 
postea  viriliter  debellavit  prefatum Simonem  iam gravem baronibus,   quia   superbe   regnabat, 
quem fecit in partes secari et eius pudenda in os mitti; et sic patrem, patruum et fratres liberavit, 
qui   postea   patri   successit   in   regno.  [7]  Verumtamen   contumeliose   mortis   Simonis   postea 
Henricus, filius dicti Riccardi, penas luit. Nam cum Philippus rex Francie, filius Ludovici sancti, 
rediret de Tunitio cum Carolo rege Sicilie et multis baronibus, inter quos erat Henricus predictum, 
et  pervenisset   in   Italiam ad civitatem Viterbium,  ubi   tunc  erat  curia   romana vacans  pastore, 
Guido de Monteforti,  qui filius prefati Simonis, qui in comitiva regis Francie erat, inveniens in 
curia  romana Henricum predictum cum gladio   interfecit,  et   ipsum  inde  tractum membratim 
laceravit,   anno  Domini  MCCCLXX.  [8]  Adduardus   enim  prefatus   a  Tunitio   transiverat   Achon   in 
subsidium Terre  Sancte,  ubi  mansit   triennio.   Iste  Henricus   revertebatur  cum aliis   regibus,  ut 
rediret   in Angliam,  quia  Riccardus  pater  eius  electus  erat  rex  Romanorum,  deposito  Federico 
secundo. Guido postea, excomunicatus [...].482










vi:   «Sextus  erat,  Magno proles   indigna parente,   /  qui  mox S‹c›yleis  exul  crassatus   in  undis  / 
pollui‹t› equoreos siculus pirrata triumphos» contra Augustum.484 
















































































































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit  xiii  cantus prime cantice  Comedie. In  isto  xiii cantu poeta intrat secundum 
gironem septimi circuli.   In quo tractat  de  illis  qui  violentiam exercent contra se  ipsos  vel  se 




rapacitas  quod  se   ipsum  interficere   et  bona  propria  dissipare.  [4]  Canes  vero   tenent   typum 





et   Arpie   rapientes   apices   virgultorum,   et   ex   rupturis   emanatur   sanguis   etc.  [2]  Ista   pena 
congruentissima   est   tali   culpe.   Nam   cum   sit   triplex   anima,   scilicet   rationalis,   sensitiva   et 
vegetativa, ita isti non possunt dici habuisse animam rationale quia ratio semper fugit mortem, 
que tollit esse quod convertitur cum bono.  [3] Unde Augustinus De civitate Dei dicit quod nulla 
causa nulla ratio subesse potest quibus se homo debeat  interficere semet ipsum.  [4]  Nec dici 
possunt  habuisse   sensitiva,  quia  etiam sensus   fugit  mortem,  unde  omnia  bruta,  ut  videmus, 
conantur suam difendere salutem. Unde Tullius primo  De officis  in principio sic ait:  «principio 
generi animantium omnium a natura est attributum ut se vitam corpusque tueantur declinetque 





hominem ad disperationem, ut  late patebit   in testu presenti  capituli.  [7]  Per un bosco che da 
nessun sentiero era segnato. Ibat ergo ad fortunam, et hoc bene fingit, quia nulla est via recta, nulla 









rapacitate, nam, ut ait Fulgentius,  arpya  grece, latine ‘rapina’490.  [2] Virgines dicuntur, eo quod 



























nostreque  iniuria  cedis  ambesas subigat  malis  consumere mensas.  Dixit,  et   in silvam pennis 









capitulo, de secundo tractatur in presenti;  de tertio in sequenti;   ideo bene dicit  mentre sera‹i› 
nell'orribile etc.497
□  [33] ←  [1] E 'l tronco suo gridò:  «perché  mi schiante?».  Floridus dictator ait:  «hic redit in 
nichilum qui nichil ante fuit». Iste fuit Pietrus de Vineis doctor iuris civilis et dictator egregius. Hic 
fuit infimo genere natus, puta scilicet patre ignoto et matre muliercula abiecta, que mendicando 







alter   in   sede,   populus   autem   ad   pedes   imperatoris   procubens   iustitiam   in   causis   sibi   fieri 
postulabat hiis versibus: [4] «Cesar, amor legum, Frederice piissime regum causarum telas nostras 
resolve querelas»;  imperator autem tale videbatur dare  [→]  responsum hiis aliis versibus:  «pro 
vestra lite censorem iuris adite, hic vobis iura dabit, vel per me danda rogabit Vinee cognomen, 
Petrus   iudex   est   sibi   nomen».  [5]  Cum autem esset   in   tanto   culmine   constitutus,   infamiam 
preditionis incurrit, ideo per imperatorem carcere datus et cecatus, misere desperans fractis muro 












496 Aen.,  III  263­265.   In  Exp.,   248   (ampliata).  Corrispondenze   in  Fiorita,  120,  pp.  238­239:  «[...]  Cotta  che  fu   la 
















[43 Sí  della scheggia rotta usciva 'nseme] Similiter tertio libro  Eneidorum  ponit Virgilius quod, 
dum  Eneas   per   quamdam   silvam   transiret,   ubi   sepultus   fuerat   Polidorus   filius   primi   regis 
Troianorum quem occidit Polinestor rex Tracie, unum ramum ab arbore quadam carpsit et statim 









affirmando et  negando.  [2]  Fede portai,  hic  Petrus  confutat  respondens  tacite  questioni,  quia 
poterat autor dicere: quare perdidisti statum culminis tui pro proditione tua?; hoc Petrus excludit 
dicens fede portai al glorioso officio, scilicet cancellarius, gloriosum enim fuit esse cancellarium et 
secretarium tanti  principis.  [3] Tanto che ne perdei i  sonni e i  polsi,   idest sonnum, quietem et 
sanitatem, quia per pulsum sanitas cognoscitur, et hoc propter inordinatos labores.501
← [4] Iste fuit Petrus de Vineis natione capuanus, summus magister et doctor legum magne curie 
Frederici   tertii   imperatoris   primus   iudex.   Iste   Petrus   cooperante  malitia   et   fallacia   romana 
ecclesia   apud   imperatorem   fuit   ita   terribiliter   infamato,   quod   imperator   ipsum   carceri 
mancipavit,   et  mancipatum  igneis  bacinis   excecavit.  Quod   ille   adeo   impatienter   tulit,   quod 
fractis cervicibus expiravit.502




□  [6]  Floridus   dictator   fuit,   infimo   genere   natus,   puta   scilicet   patre   ignoto   et   matre 
muliercula   abiecta,   que  mendicando   vitam   suam   et   filii   sustentabat;   tandem  post   studium 
literarum perductus ad palatium a casu ad imperatorem, sacrum palatium ingenio et   fortuna 
dives   incoluit   tantum quod processu temporis   imperiali   favore  in arte dictandi  et   iuris  civilis 
peritia effloruit ut quasi illo tempore non haberet parem. [7] Ex quo in oculis imperatoris factus 
gratiosus et  carus,  magne curie  protonotarius,  consiliarius,   iudex et  archanorum conscius est 







































sincerus,   habuit   et   Corradum   pulcerrimum,   habuit   Manfredum   liberalissimum,   Entium 


















quod   ibunt   ad   iudicium   sicut   et   alie   anime   pro   suis   corporibus   rehabendis.   Sed   quia 
determinationes   sive   responsiones   istarum   duarum   questionum   contra   catholicam   fidem 
aliqualiter esse videntur, ideo prudens lector animadvertat quod hic et in pluribus locis auctor 
non   tamquam   doctor,   sed   tamquam   simplex   poeta   accipiendus   est.  [4]  Preterea   beatus 
Augustinus   et   omnes   philosophi   dicunt   quod   anima   regit   corpus   triplici   vita,   scilicet   vita 




nostre   spoglie,  ma  non  però   ch'alcuna   sen   rivesta  ecc.:   resurectionem  non  negat  nec   etiam 
corporum coniunctionem, sed hoc ponit  ad ostendendum quod homines  desperati  sensu et 














ad   currendum   veloces,   tenent   typum   indigentiarum,   que   secuntur   hominem   in   hac   vita, 
postquam bona sua indiscrete consumpserit.511
[116 Nudi e graffiati fuggendo sí forte] → Videtur quod illi qui vitam spreverunt [...].
[118 Quel dinanzi]  ←  [1]  Iste fuit quidam senensis nomine Lanus, qui omnes suas facultates, 
quibus ditissimus fuit, indiscrete consumpsit. Mortuus autem fuit in illo bello, in quo Senenses 
apud  plebema  al  Toppo ab Aretinis debellati fuerunt. Ideo ille, qui eum insequitur fugientem, 
dum ipsum apprhendere nequid,  vituperium sibi  dixit:  sí  non fuor accorte  le  gambe tue a  le  
giostre del Toppo512, 
▵ [2] Quia paupertate desperatus inter inimicos sponte se iactans mortuus est ab eis.513






□  [124­125] ←  era la selva piena /  di  nere cagne.  Nigras  vocat macilentas  et  terribiles;  et 
notanter hoc dicit, quia canes femine sunt rabiosiores et crudeliores masculis, et nigre propter 
famem, ideo dicit bramose etc. 516
□  [133]  [1] O Giacomo, dicea, da Santo Andrea.  Iste  fuit  de  civitate Padue,  vir  nobilis  de 
cappella   sancti   Andree,   a   qua  denominationem   sumpsit;   homo   quidam  ditissimus   omnium 
privatorum  sue  patrie   in   campis,   villis,   pecuniis,   animalibus,   qui   inextimabilem  opulentiam 
divitiarum prodigaliter imo proterve et insane perdidit et consumpsit. Fecit enim multas ridendas 
vanitates.  [2]   Semel   autem,   cum  dormire  non  posset,  mandavit   ut   portarentur   plures   petie 
pignolati cipriani facti cum colla, et lacerarentur a familiaribus in camera, ut ad illum stridulum 
sonum provocaretur sibi somnus.  [3]  Alia vice, cum iret de Padua Venetias per flumen Brente in 
navi cum aliis iuvenibus sotiis  suis,  quorum aliqui pulsabant, aliqui cantabant,  iste fatuus, ne 
solus videretur inutilis et ociosus, cepit pecuniam et denarios singulatim deiicere in aquas cum 
risu  magno   omnium   sotiorum.  [4]  Cum   autem   semel   esset   in   rure   suo,   audivit   quemdam 
magnatem cum comitiva magna nobilium venire secum ad prandium, et quia non erat provisus 






de  Aglis,  ut   ferunt.  Che  mutò   el  primo padrone,  idest  Martem.  Et  est   sciendum quod  civitas 





















Martis   sic   intactam   posuerunt   super   turri,   quia   opinio   omnium   Florentinorum   erat   quod, 
quandocumque mutaretur vel in aliquo lederetur, magnum imminebat urbi periculum, et semper 
hanc vanam credulitatem tenuerunt et   in hoc mores paganismi tenuerunt.  [3]  Sed ista statua 




Et   sicut  Boccaccius   referebat,   dixit   se   ab   antiquoribus   audivisse   quod,   quando   aliquis   puer 
proiecebat lutum vel lapidem in statuam, dicebatur: «tu facies malum finem». [5] Et videtur autor 
consonare  isti  antiquo errori  Florentinorum, quia videtur expresse  dicere quod Mars,  propter 
istam mutationem et iniuriam sibi factam, iratus semper faciet tristem Florentiam arte sua et 
infortunatam faciet  in bellis  influentia sua.  [6]  Unde sciendum est quod istud capitulum satis 










verum est,  quod Actila  secundum hunc testum dolo et  fraude,  Actila rex Hunnorum, pretextu 
honorandi   florentinos   et   devastandi   Pistorium,   que   semper   emula   fuit   florentinorum, 
benevolentia captata et accersitis sapientibus florentinorum, in camera singulariter eos mactari 
iuxit, ex quorum sanguine flumen apparens sanguineum propalata et detecta est fraus Actile. [10] 







propter  cives  pulcerrimum templum  forma rotundum  in   illa  parte  civitatis  edificaverunt   ad 
honorem Martis.  Patet enim quod Mars illi  provincie dominetur,  quia gens bellicosa est.  [13] 




patronum venerantur;   ideo  iusto Dei   iudicio  in manu primi patroni  adhuc esse videntur.  [2] 
Quod secundum patronum non bene venerentur patet, quia illo die, in quo venit festum sue 














[151  Io fe’ giubbetto a me de le mie case]  [1]  Iste qui locutus fuit Danti et Virgilio fuit quidam 
florentinus de Mozzis,  qui  desperans  propriis  manibus suspendium preparavit,  et   sic   laqueo 
vitam finivit; ideo dicit Io fe’ giubetto a me de le mie case, idest «ego me suspendi in domo mea», 
nam parisius locus ubi sunt furca vocatur 'giubettum'.522
▵  [2]  Alii   dicunt   quod   iste   fuit   dominus   Lotus   de   Angelis,   qui   falso   dedit   una 
sententiam, qua diffamatus dolore laqueo se suspendit.523
















































































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit  xiiij  cantus prime cantice  Comedie.  In isto  xiiij  cantu poeta intrat tertium 
gironem,   ubi   tractat   de   illis   qui   violentiam   contra   Deum   exercere   conantur   vel   ipsum 






























[19  D'anime   nude   vidi   molte   gregge]  [1]  Modo   distinguit   auctor   diversitatem   illorum,   qui 
puniuntur   in   ista  arena,  quia  quidem iacent,  quidam currunt,  quidam sedent.   Iacentes  sunt 
blasfemi,   currentes   sunt   sodomite,   sedentes   vero   sunt   usurarii.   Et   bene   omnes   isti   actus 
correspondent peccatis  eorum.  [2]  Nam blasfemi,  cum Deum et  sanctos  blasfemant,   facie  et 
pectore se erigunt contra celum; sodomite semper circuunt omnia loca, in quibus et ubi eorum 
concupiscentia   expleatur,   de   quibus   intelligitur   illud   quod   scribitur   in   Psalterio:   «Famem 
patientur ut canes,  et  circuibunt civitatem»; usurarii  autem sedent ad stationes,  ut manifeste 
videmus.532






□  [4]  Ista   comparatio   actissima   est,   sed  unde   autor   hoc  habuerit   nescio,   quia  Quintus 
Curtius, qui curiose gesta Alexandri describit, et multi alii, sicut Iustinus et Gallicus ille nullam de 
hoc   faciunt  mentionem.  Sed  hanc  mirabilem   impressionem scribit   Alexander   ad  Aristotilem 
dicens quod in India nubes ignite cadebant de aere in modum nivis, quas calcare iussit a militibus 
suis. [5] Et huius rationem assignat Albertus magnus libro primo Methaurorum, quia terra illa est 


















fuerunt   hii,   videlicet:   Adrastus,   Amphiaraus,   Parthenopeus,   Ipomedon,   Tideus,   Polenices   et 
Capaneus, qui erat statura giganteus, superbus, deorum blasfemator, contemptor hominum.536
∣c. 24v∣
[51  Gridò:  «qual   io   fu’vivo,   tal   so  morto»]  [1]  Iste   fuit  quidam contemptor  deorum nomine 
Capaneus, unus ex illis vii regibus, qui obsederunt Thebas. De cuius superbia et arrogantia scribit 
Statius 3º  Thebaidos  quod cum Euneus sacerdos Apollinis vellet Grecos ab ossidione retrahere 
dicens:  [2]  «“Prohibete manus,  hec omine dextro /  menia Cirrea mostravit  Apollo   iuvenca;  / 
parcite, in hec ultro scopuli Venere volentes. / Gens sacrata sumus: gener huic est Iuppiter urbi / 
gradivusque  socer;  Baccum haud mentitur  alumnum et  magnum Alcidem”.  [3]  Iactanti   talia 
frustra / turbidus aerea Capaneus occurrit in hasta»;537  et antequam eum occideret ait:  «Quid 
femineis ululatibus terrificas moriture vivos? Utinam ipse veniret. Cui furis!»;538  idest:  «utinam 







[52  Se  Giove   stanchi   il   suo   fabbro  da   cui]  [1]  Fabulose  dicitur  quod  fabri   Iovis,  qui   fulmina 








scribit beatus Isidorus  xiiij  libro  Ethimologiarum,   iste mons,  «ab ea parte qua Eurus», qui est 
ventus collateralis  Subsolani,  versum meridiem ­  Subsolanus autem est   ille  ventus qui  vulgo 
dicitur Levante ­ «flat habet speluncas plenas sulphuris et usque ad mare deductas; que spelunce 
























[63­69  O  Capaneo,   in   ciò   che   che   non   s'amorza]  [1]  Audiens   autem  Virgilium   arrogantiam 
Capanei, et quod nulla fulmina possent eius superbiam predominare, ait ad eum: «O Capanee, in 
eo  quod  tua  superbia  non  domatur,   es   tu  plus  punitus,  quia  nullum martirium esset  dolor 






se cecavit.  Ex ea enim genuerat  duos  filios,  scilicet  Etiocles  et  Polinicem. Isti  vero  filii,  cecati 
cupiditate regnandi et expulso patre, miserunt sortem super regnum, ut alter eorum regeret per 




Capaneus  fulminatus,  Amphiaraus absortus,  Tideus vulnere extintus,  Parthenopeus sagictatus, 
Ipomedon   soffucatus;  unde  ultimo  Polinices   videns  omnes   istos  mortuos  provocavit   fratrem 
suum Etioclema  ad singulare certamen, frustra revocante Adrasto.  [6]  Etiocles vero impulsus ex 
probationibus  Creontis,  qui  usurpavit  dominium post  mortem  ipsius  Etiocles,   exivit   armatus 





contra   fratrem simulans se mortuum;  et   frater  credens se vicisse   levavit  manus ad celum,  et 
optabat eripere sibi arma. [8] Etiocles autem, qui reservabat vitam in iram, postquam sensit illum 










hic autor  mentionem facit  puniens eum inter  deorum blasfemos.  [11]  Creon autem thebanus 
occupata tyrannide non permictebat sepeliri  corpora mortuorum, unde uxores illorum regum 
mortuorum   imploraverunt   auxilium   incliti  Thesei   revertentis   tunc   cum   triumpho   a   victoria 






«Hic   ferus   insistit   Capaneus   bellumque   lacessit.   Vociferans   spernitque   deos   sociosque 
lacesserit»548.
[77  fuor de la selva un picciol fiumicello]  →  Hec est tertia aqua inferni, que vocatur Flegeton. 
Interpretatur autem Flegeton 'ardens'. De quo flumine quarto  Thebaidos  ait Statius: «Fumidas 









Viterbi,  in qua fundus numquam potuit  inveniri.  Et est adeo calida, quod quasi modo potest 
nullo tangi. Exit autem de lecto suo quidam rivulus parvuus, quem rivulum meretrices in illa 
planitie   habitantes   inter   se   sortiuntur.   Nam   in   qualibet   domo   ex   illo   rivolo   est   balneum 
ordinatum. Dicit   itaque auctor  exemplificando quod ille   fluvius,  qui  currit  per  istum tertium 
ginorem, est ita factus sicut rivulus qui exit de Bulicame.551
∣c. 25r∣
[94­95  diss'elli   allora   che   si   chiama   Creta]  ←  [1]  Creta   est   quedam   insula   Grecie,   in   qua 
regnaverunt   Saturnus   et   Iuppiter.   De   hac   insula   sic   ait   beatus   Isidorus   xiiij°   libro 
Ethimologiarum:   «In  Creta   Iuppiter   fuit   absconditus   et  nutritus».  [2]  «Fuit   autem  quondam 






[96 Sotto il  cui rege fu già   'l  mondo casto] Iste rex, sub quo mundus castus fuisse dicitur, fuit 







Opis,   vel   Cibie.   Huic   regine   Saturnus   vir   eius   mandavit   quod   quiquid   pareret,   mox   sibi 
representaret. Habuerat enim rex ab oraculo in responsu quod ipse erat filium habiturus, qui 
ipsum de   regno   fugaret.  [2]  Unde   ipse  volebat   filium,   si   sibi  nasceretur,  occidere.  Propterea 
mandavit   uxori,   ut   sibi   quiquid   pareret   presentaret.   Sed   regina   cum   Iovem  peperisset   eius 
pulcritudine delectata, nimphis eum alendum in Ida silva studuit commendare. [3] Ipsa autem, a 
Saturno   ubi   esset   quod   peperisset   interrogata,   lapillum   candidum   panno   involtum   sibi 
monstravit, quem Saturnus statim voravit. Iuppiter vero nutritus est in Ida studio et solicitudine 
ninpharum.  [4]  Et   lactatus  lacte  unius capre, que Amaltea dicebatur,  cuius etiam pelle scuto 
desuper tensa in bello contra titanas pugnans dicitur esse usus. Et ne vagitus infantis audiretur, 
adhibiti   sunt  ei   curites,  qui   coribantes  dicuntur,  qui  plantum pueri   tinnitu  eris  prohiberent 
audiri.  [5] Unde coribantes sunt daimones ministri matris deorum, quasi demones, qui totum 
sciunt.  Tunc  etiam apes  eris   sonum secute   Iovem habuisse  dicuntur;  propter  quam rem eis 
postea prestitit   Iuppiter,  ut  sine ullo concubito  filios  procrearent.  [6]  Adultus autem Iuppiter 
patrem de regno expulit factusque strupator pessimus. Secula autem que Saturno regnante dicta 



























Marti,   sed  christiani  attribuunt  Grecis.  [7]  De  qua  etate  Ovidius  ut   supra:   «Tertia  post   illam 
successit Enea proles, sevior ingeniis et ad horrida promptior arma. Omne nephas fugere pudor 
verumque   fidesque;   in  quorum subiere   locum fraudesque  dolique   insidieque  et  vis  et  amor 
sceleratus habendi».559  [8]  Tibie vero et crura ferrea regnum significat Romanorum, quia sicut 





attribuunt   sicut  christiani.  De  qua  etate  Ovidius  ut   supra:   «Iamque  nocens   ferrum  ferroque 




prefigurat,  versus Damiatam dorsum et versus Romam faciem tenere dicatur.  [2]  Respondeo: 
manifestum est regna aurea, argentea et erea in partibus ultra marinis dominia possedisse, sed 
regnum ferreum dominium in Italia habuisse, cum itaque illa tria imperia, scilicet Babiloniorum, 
Persarum   et   Grecorum   totaliter   defecerint,   et   regnum   ferreum   semper   vigeat,   maxime   in 
pedibus, in quibus civiles discordie designantur, quibus mundus noscitur esse plenus, merito 
Damiatam respuit et Romam tamquam suum speculum contemplatur.562 









Iuppiter,   quorum   tempore   due   concurrerunt   etates.   Et   ideo   quia   ibi   ceperunt   secundum 






‘sine  gaudio’.  Secunda pena est   tristitia,  quam homo  incurrit  ex amissione omnis  boni.   Ideo 
secunda aqua dicitur Stix, que interpretatur ‘tristitia’.  [9] Tertia vero pena et quarta est calor et 








interpretatur   ‘ardens’.  [10]  Et   quarta   aqua  dicitur  Cocitus,   qui   interpretatur   ‘luctus’.  De   hiis 
duabus aquiis ultimis ait beatus Iacob xiiii: «Ab aquis nivium transibunt ad calorem nimium».563





extra   foveam videbit,   scilicit   in  purgatorio;   in   quo  quidem  fluvio   anime  a  peccatis   purgate 


















































































































































[Intr.] ←  Incipit xv cantus prime cantice  Comedie.  In isto xv cantu poeta adhuc sequitur de  iii 











resolviuntur   et   aque   descendentes   de   Alpibus   Alamanie   intrant   fluvium   qui   transit   per 




Sibilie,   per   quem   tota   aqua  Mediterani  maris   profluens   transit,   ita   quod   illa  patria 
inundatur aquis,   in tantum quod terra multotiens operitur per  XVIII  miliaria,   ita  quod 





























gothorum olim cum  infinita  multitudine   suorum barbarorum  in  montibus   fesulanis   fame  et 
frigore   inter   nives   perierunt.  [4]  Quid   vetera   quero?   Scribit   enim  modernus   eorum   poeta 






triumphos  romanorum.  [6]  Et   tempore Catiline Fesulani   faverunt  nequissimis  coniuratis.  Fuit 
tamen antiquissima terra. Quis autem fuerit fundator Fesularum, que sic dicta est quasi 'fiat sola' 
fabulosum est,  et  quis fuerit  fundator  ignoro, quia principia maximarum civitatum comuniter 








tempore   illius   coniurationis   pestifere   de   qua   ipse   fuit   etiam   accusatus   et   se   purgavit   per 
testimonium Quinti Ciceronis, qui Marci Ciceronis frater fuit tunc consulis? [10] Quomodo etiam 
stetissent   romani   tanto   tempore   in   obsidione   Fesularum,   qui   tunc   romani   erant   in  magno 
potentatu   et   in  magno   culmine   et   omnes   fortes  populos   Italie   viribus   armorum sub   iugum 
romanorum,   quia   coniuraverant   contra   Romam?  [11]  Quomodo   etiam   florentini   fuerunt   in 
auxilium Cesaris,  quia   tantum  tunc  Florentia  nascebatur?  Sarnus  etiam  non  est  Arnus.  Quis 
autem edificaverit Florentiam primo ignoro. Nec credo quod a Florino nobili cive romano fuerit 






















































































































































































































mihi reverentia vestra, numquam quisquam me osculabitur, nisi   legitimus sponsus meus».  [5] 











vocatus  est  Ruggerius  ex  quo  natus  est   iste  Comes  Guido  Guerra,   ex  quo  patet  quod  Guido 
Novellus et  Guido Guerra fuerunt nepotes  Inguildrade;  et  dictus est  Guido Guerra quia prelia 
gessit  multa,  armiger   famosus  fuit  et  bellicosus.  [10]  Ad quod sciendum est  quod  iste  comes 
Guido   Guerra   tempore   quo   Carolus   primus   vocatus   ab   Ecclesia   venit   in   Italiam   contra 
Manfredum,   ivit   fere   cum   quadringentis   equitibus   florentinis   exulibus   obviam   Guidoni   de 




Sangermani;  deinde  fuit   in bello  quod habuit  Carolus cum Manfredo apud Beneventum.  [12] 
Quibus visis Manfredus petivit: «ubi sunt Ghibelini pro quibus tantum laboravi?», et subdit: «vere 
gens   illa  non  potest  hodie  perdere»  Hoc  dixit,   quia   si  Carolus   vincebat   erant   victores,   et   si 

















si  virtutes  a   solito  vigebant   in  civitate  Florentie.  Quia  Guiglelmus    Burserius,  qui  nuper   tunc 
mortuus fuerat, et ad inferos iverat, multa mala de Florentia referebat. Super quo sibi respondet 

































non videtur  esse  verum,  quia  est  de grege   istorum qui  gravius  delinquerunt  quam primi,  de 
quibus dictum est in capitulo precedenti, ideo dicas  per poco, idest per parvuum tempus, quia 
noviter  mortuus  erat,   et   ista  est   intentio   littere  quia  nova   recentia  portaverat   istis.  [10]  Nam 
damnati in inferno nesciunt que fiunt presentia in mundo nisi sibi ab alio referantur, sicut supra 
dictum est capitulo x°; e va là coi compagni, quia scilicet erat de turma de qua exiverant ipsi tres, 
sicut dictum est in principio;  [11] assai ne cruccia,  idest tormentat nos  co le sue parole,  scilicet 









postquam incipit  de alpibus ad ima descendere appellatur Montonus.  [2]  Exemplificat itaque 
auctor  et  dicit  quod ille   fluvius Flegeton primo vadit  per planitiem arenosam, ubi puniuntur 
blasfemi, sodomite et  usurarii,  postea descendit  in octavum circulum, qui  dicitur Malebolge: 
sicut ille fluvius in apenninis alpibus primo currit per planum montis, postea ad ima ruinose 
descendit.589
□  [3]  Benvenutus autem de Imola dicit  in isto passu quod inter  Galliam et  Italiam supra 
Montemferratum est quidam mons qui dicitur Vesulus, principium montis Apennini;  [4]  ex quo 
monte Vesulo nascit nobilis fluvius Padus, qui colligit omnes aquas Lombardie cadentes a sinistra 
Apennini.  Modo  omnes   tales   aque  non  derivant  per   se   ad  mare,   et   immediate,   quia  omnia 
flumina Pedemontium et Lombardie primo decurrunt ad Padum, deinde Padus portat omnia in 
mare. [5] Primus autem fluvius, qui sine Pado intrat mare, est quidam fluvius qui vocatus est Aries 










□  [102] Ove dovea per mille esser recepto,   idest receptaculum. Ad cuius intelligentiam est 
sciendum quod quidam comes   regnans   in  partibus   illorum Alpium decrevit   ibi   facere  unum 
castrum   ubi   habitarent   mille   homines.   Hoc  [...]  ad   eius   gloriam   predixit,   sed   impeditus 
contingentibus non perfecit.592 
[106 Io avie una corda intorno cinta] [1] Superius auctor in primo cantu demonstravit quomodo, 
ipse   volens  ad  montem virtutum ascendere,   fuit   a   tribus   vitiis   impeditus,   scilicet   a   luxuria, 
superbia et avaritia. Hic autem ostendit se esse aliquali vitio irretitum, scilicet deceptionis.  [2] 















































qui   tragico   vilem   certavit   ob   hircum”».598  [5]  Quidam  dicuntur   comici.   Est   autem   comedia 
quoddam genus  poetice  narrationis,  ut  dictum est,  que  quidem narratio   in  principio  habet 
hasperitatem alicuius miserie, sed eius materia prospere terminatur, ut patet per Terentium in 
suis  comediis.  Et  hinc  assuerunt  dictatores   in  suis  salutationis  dicere  loco  salutis:   «tragicum 


















































































































































































habere  manifestissime   dignoscuntur  [4]  Nam   quod   aliud   nodi   significant,   nisi   lesiones   et 
deceptiones?; et quod rotelle volubiles, nisi instabilitatem important? Quia, ut aperte videmus, 
fraudulenti et proditores, sicut ad petitionem unius offendunt alium, ita ad petitionem offensi 








«Ecce   illa  que totum mundum putredine  sua  replet»­  hoc  enim ideo dicit,  quia  vitium istud 
ubique regnat, quia ut ait Ieremias: «Unusquisque a proximo suo se custodiat et in omni fratre 



























[22  Lo bivero  ecc.]  ←  [1]  Animal  medium in forma simie,  caudam vero piscinam 
habet. Et dum talia animalia simul veniunt ad duellum in litore pedibus discurrendo, 





























corpore   sed   magnus   saccus   malitie.  [8]  Bivarus   est   animal   multiforme,   quia   habet   pedes 
posteriores anseris, que est animal avis valde vigil et subtiliter sentit, habet caudam quam tenet 
sub aqua et parat insidias piscibus; ita Gerion fraudulentus est animal triforme: faciem humanam 










[59  In una borsa  gialla  vidi  azurro]   Iste   fuit  unus miles   florentinus  de Gianfigliazis,  qui   fuit 





[64  Ed   uno   che   d'una   scrofa   azurra   e   grossa]   Iste   fuit   quidam  paduanus,   qui   vocatus   fuit 
Scrovegnus; cuius arma sunt campus albus et ibi sus de azurro.612
[68  Sappi   che   'l   mio   vicino  Vitaliano]   Iste  Vitalianus   adhuc   vivebat   quando   auctor   istam 









[97  e   disse:   «Gerion,  moviti   omai»]  [1]  Queritur  hic   quare   sub  nomine  Gerionis   iste   auctor 





fuit   unus   Gerion   in   Hispania,   sed   habebat   tria   capita,   de   quo   beatus   Ieronimus  Contra 
Vigilantium  ait:  «Triphormem Gerionem Hispanie prodiderunt».615  [3]  Hoc autem dicitur, quia 
habebat   tria   regna,   ideo   tricorporem   fingitur   a   poetis.   Pastor   etiam   vocabatur,   quia  multa 
possidebat armenta, quorum fama Hercules certificatus in olla enea venit in Hispania, Gerionem 
occidit et armenta omnia asportavit. Quod in olla enea ideo venisse dicitur, quia in navi forti et 


















credo,   quod   Gerion   tenuit   in   Hispania   tria   regna,   scilicet   duas   insulas   Baleares,   videlicet 






prima  ponit  Gerioni   faciem humanam,  per  quam  tangit  primam spetiem  fraudis,  que  verbo 
committitur,  et  verbum est  hominis  proprium; et   ista  fraus commictitur  benigno vulto sicunt 
faciunt pravi consultores, adulatores, lenones et huiusmodi. [11] Secunda species committitur in 
re ipsa,  sicut  in omnibus artibus et  mercibus et  aliis  venalibus,  ideo dat sibi corpus serpentis 
varium et diversorum colorum, quia serpens est astutissimum animalium quia tales fraudes varie 
sunt,  innumerabiles et infinite.  [12]  Tertia species fraudis committis  facto, ideo dat ei  caudam 
scorpionis   peximam   veneno   illitam,   quia   pungit,   penetrat,   inficit,   sicut   latrones,   baractarii, 
simoniacii et proditores.617 
∣c. 30v∣
[107 Quando Fetonte abbandò li freni]  ←  [1] Pheton, ut scribitur  ii  libro  Met., fuit filius Solis et 










me   esse   filium   tuum»;   cui   Phebus:   «Magna  petis,   Pheton,   et   que  non   viribus   tuis  munera 
conveniunt nec tam puerilibus annis: sors tua mortalis, non est mortale quod optas. Nate, cave, 
Pheton, et tua corrige vota».619  [4]  Non assensit Pheton monitionibus patris, sed istanter petit 
scandere   currum.   Unde   Phebus   victus   precibus   sui   nati   dat   sibi   currum   talia   monita 
premittendo: «Si potes hiis saltem monitis parere paternis parce, precor, stimulis et fortius utere 
loris!  Nec   imo  nec   summo molire   per   aera   currum;   altius   egressus   celestia   tecta   cremabis, 
inferius   terras;  medio   tutissimus   ibis.  [5]  Corripe   lora  manu,  vel   si  mutabile  pectus  est   tibi, 
consiliis non curribus utere nostris».620 Ascendit tunc Pheton currum, equi levantur per aera, et 
non  vales  eorum  impetum  refrenare   currum;  doluit   ascendisse.  Ovidius:   «Quid  agat   ignarus 
stupet et nec frena relinquid, nec retinere valet, nec nomina novit equorum».621 [6] Tandem, quia 
celum et terram comburebat, de curru a Iove eicitur, et meridiano fluvio Lombardie, qui modo 
Padus   appellatur,  mortuus   proicitur.   Naiades   vero   nimphe   eius   funus   sepulture   dederunt. 
Ovidius:  «Corpora dant tumulo, signant quoque carmine saxum:  “hic situs est  Pheton currus 














cuius  /  currum deducita,  sed  cadit   inde   rudis».623  [9]  Vel  per  Phetontem accipere  possumus 
superbos et arrogantes, qui semper appetunt altiora, sicut primus angelus qui divinitatis currum 
scandere   attentavit.   Sed   frangit  Deus   omnem   superbum,   iuxta   illud   Isaie:   «Quomodo   ideo 
cecidisti Lucifer qui mane oriebaris»;624  et beata Virgo Maria in Cantico: «Deposuit potentes de 
sede».625 [10] Unde Pheton a Iove dicitur fulminatus. Et de isto alio intellectu etiam dantur versus: 
«Actibus   et   verbis   homo   tu   quicumque   superbis   hoc   retine   verbum,   frangit   Deus   omne 
superbum».626 [11] Exemplificat itaque auctor, et dicit quod non credit quod tantus timor invasit 
Phetontem  quando  de   curru   solis   cecidit,   quantus   invasit   eum  quando   se   super  Gerionem 
vidit.627
□ → [12] Hanc fabulam Phetontis, quam Ovidius scribit ii° Metamorphoseos,  longo tempore 










[109­110  né   quando   Icaro  misero]  [1]  Quia  Pasiphe   regina  Cretensis   cum  tauro  Dedali   arte 
artificiosa concubuit, ut dictum est superius in vii circulo cantu xii, Minos ipsum Dedalum cum 
filio eius, qui Icarus vocabatur, in laberintum inclusit. Sed Dedalus alis sibi et filio impositis de 
labirinto   exivit,   et   in   Liciam   transvolavit.  [2]  Dum autem   volare   inciperet   dedit  mandatum 
Dedalus filio, ut  viii Met.  scribit Ovidius: «Icare, ait,  mone‹o›  ne si demissior ibis, unda gravet 
pennas, si celsior, ignis adurat: inter utrumque vola».630 [3] Sed quia Icarus precepta patris noluit 
observare, dum altius quam sibi preceptum fuerat evolaret, calor solis ceram liquefecit, intantum 




Dedalus   interpetratus   ingenium et   Icarus   studium.  Studium  itaque,   si   ad  alta   et   archana  et 
profunda   Dei  ‹natura›  se   voluerit   extendere,   fustrabitur,   quia,   ut   ait   beatus   Bernardus: 

























precepta  negligere»,   ita  quodammodo autor  dubitabat,  quia  extendebat  volatum suum,   idest 
excessum huius materie ultra tractatum Virgilii, qui erat pater eius, sicut sepe nominat eum in 
hoc opere. [10] Unde distinguit istum viii circulum mirabili fantasia sua in x bulgias adinveniens 
penas   inexcogitatas,   quod  nec  Virgilius   nec   alius   numquam   fecerat.   Sed   cum   filii   in   fabula 
contemptum patris  agerent,  autor  noster  a consilio  patris  Virgilii  numquam recessit  quod ad 
gloriam suam cessit.635

















































































































































































nunc   in   isto   viii   circulo   incipit   tractare  de   fraude.   Sed  quia   fraus  decem modis   ab  homine 
perpetratur,   ideo auctor  istum viii  circulum in decem malabulgias dividit  et  distinguit.  [2]  In 





latrones,   in  octava   fraudolentos  consiliarios,   in  nona scismaticos  et  scandali   seminatores,   in 










regionibus.  [2]  Unde propter  nimiam pressuram gentium datus  fuit  ordo quod recedentes  ab 
ecclesia sancti Petri irent ab uno latere pontis, et venientes ab altero. Ita a simili proposito aliqui 
istorum ibant ad sinistram versum puteum, aliqui ad dexteram versus septimum circulum, a quo 





















□  [2]  Iste dominus Veneticus viguit  circa  tempora autoris;  vir  quidem nobilis,   liberalis  et 
placibilis et valde potens in Bononia favore marchionis Estensis,  qui fuit Azo tertius, qui cum 




























non quia  bononienses  naturaliter   sint  avari   in  dando,   sed cupidi  ad  accipiendum ut  gule  et 
voluptatibus satisfaciant committunt lenocinia et usuras.  [2] E se di ciò  vuoi fede o testimonio, 
idest «si vis experientiam huius facti, recordare quando eras Bononie». Quia utor ibi diu studuit, et 
forte  emit  pretio   talis  mercis.  Non  tamen sunt  bononienses  ab  utore   infamati,  nisi  minorum 
criminum et levioris culpe. [3] Non enim noverunt fraudes serpentinas et violentias, quibus autor 









eum  a  probitate   et   audacia   et  prudentia   ibi:  che   fene   li   colchi,   idest  populos   colchorum  in 
septemtrione. [2] Colchi enim fuerunt in extremo Ponti, idest mari maioris, in terra, non in insula, 
ut quidam falso dicunt, nam in mari maiori nulla est insula. Iason transivit per strictum maris 
inter   Troiam   et   Greciam   in   ipsum  mare  maius,   quod   totum   transcurrit;   et   vellus   aureum 
asportavit; et dicit  col core e col senno, idest magnanimitate et prudentia sua.  [3] Ello passò per  
l'isola di Lemno. Hic vituperat Iasonem a vicio ingratitudinis, quam fecit contra Isifilem et patrem 
suum.   Lennos   est   insula   in  mare   Grecie,   una   de   Cicladibus,   quod  mare   hodie   appellatur 
Arcipelagus,  cuius  cives  olim  iverunt  contra  provinciam Thracie,   sibi  oppositam,  cum magna 
classe.  [4] Et cum stetissent per triennium pertinaciter impugnantes hostes suos, uxores eorum 
non   poterant   eos   revocare   domum  precibus,  minis   vel   blanditiis.  Deliberaverunt   interficere 
omnes maritos et masculos earum. Et nota quod istud fuit historialiter verum, sicut dicit Orosius, 
licet poete fingant quod Venus immiserit istum furorem in animos istarum mulierum, quia viri 
non   sacrificabant  Veneri;  [5]  quod   totum erat   verum,  quia   lennii  non  colebant  Venerem sed 
Martem, quia operam dabant rebus bellicis et non venereis. Unde femine [...] audientes quod viri 
sui rediebant cum victoria, et secum de terris feminas adducebant fortasse, coniuratione facta et 
ordine  dato,   receperunt   viros   simulate   cum magno   gaudio,   et   adveniente  nocte,   illos   fessos 
somno et vino sepultos peremerunt. [6] Excepta Isifile, que patri regi et seni pietate pepercit [...].651
[86 Quelli è Giason che per cuore e per senno]  [1]  Iason rex Thesalie in navi Pegasea pro aureo 
vellere   in   Colchon   insulam   transfertavit.  Hic   Iason   in   isto   itinere  multas   decepit  mulieres, 
precipue duas: prima fuit Isiphile, filia regis Lemni, secunda fuit Medea filia regis Colchorum. Et 
ista de causa in ista prima malabulgia ponitur ab auctore.  [2]  Ad quorum omnium pleniorem 








simulacrum quod dicebatur  aureum vellus,  quia   figuram arietis  pretendebat.  Ad hoc  re  vera 






alatus,   inde  Pegasea:   ‘navis   idest   velociter   volans’.  Versus:   «Mote  volantis   avis   volat   alta  per 
equora navis». [5] Navigans autem per mare Ianson habuit trensitum per quamdam insulam que 
dicitur Lemno. In hac insula non invenit  Iason aliquem virum nisi  solum regem, quia,  paulo 
antequam   ipse   Iason   insulam   applicuisset,   mulieres   Lenni   omnes  masculos   cuiuscumque 
conditionis, status vel etatis existerent una nocte perimerunt.  [6] Preter Isifilem, que patri suo, 




masculos occiderunt,  preter  Isifilem que suo patri  pepercit,  ut dictum est.  [7]  Ad hanc igitur 
insulam veniens Iason, et videns ipsam viribus totaliter vacuatam vi voluit capere civitatem, sed, 
cum   scribit   Statius   quinto  Thebaidos,   mulieres   portas   clauserunt,   muros   ascenderunt   et 
civitatem   viriliter   defenderunt.  [8]  Videns   autem   Iason   quod   civitatem   capere   non   valeret, 
Isifilem filiam regis alloquitur, et promictit sibi eam capere in uxorem et omnibus mulieribus 
Lenni   promictit   viros   etiam   se   daturum   et   civitatem   et   insulam   totam   se   offert   legaliter 
defensurum. Tunc Isifile portas aperit, Iasonem recipit et regni totius dominium sibi tradit.  [9] 
Cum autem Iason velle suum cum Isifile habuisset, ipsa gravidam dereliquit et ad Colcon, ut 
dictum est,  pro aureo vellere properavit.  Que post  suum recessum duos filios  parturivit.  [10] 
Veniens  autem  in Colcon,  antequam ad aureum vellus  posset  accedere  oportebat  autem,  ut 
tradunt fabule poetarum,  ‹...›  cum tauris indomitis et alia que omnia consilio Medee obtinuit. 




magna  vindicta   facta   fuit  de   Iasone   in  vita   sua  quia   si   crudelis   fuit,   crudeliter   fuit   a  Medea 
tractatus,  que interfecit  suos filios,  et  demum ipse a suis crudelius  interfectus est.  [2]  Ex quo 
sciendum est quod Iason victor aurei velleris, reversus in patriam cum Medea, illam expulit ab 
amore   alterius,   sed   ipse   postea   expulsus   a   consanguineis   suis   filiis   regis   Pelie   de   regno, 
reconciliata sibi uxore Medea, redivit in Colcos, ibique magna virtute et felicitate sua acquisivit 




familiares   sui,   nescio   qua   de   causa,   verberaverunt   magistrum   sale,   ubi   fiebant   ludi;   ille 







□  [2]  De  Antelminellis  dicitur   fuisse   tam  ex  parte  matris.   Summus  adulator   adeo  quod 
nullum sermonem sciebat facere quem non condiret oleo adulactionis; omnes ungebat, omnes 
lingebat  etiam usque ad vilissimos  mercenarios  et   famulos.  [3]  Et  quia  multum fuit  hac  arte 








pluries  audivit   fastidiose   loquentem suis  adulationibus,  quia   iste   lenocinatus  sermo convenit 
ioculatoribus et meretricibus et non uni nobili militi. Et sic per omnia autor conatur de quolibet 
viro notabili facere mentionem.655
[133 Taida è   la puttana che rispuose]  [1]  Taida fuit maxima meretix,  a qua omnes meretrices 




famosissimus  orator  accessit;   cui  Tais  pretio  venereo  petivit   centum talenta,  cui  Demostenes 






























































































































































[Intr.]   Incipit  ← xviiij  cantus prime cantice  Comedie. In isto  xviiij cantu auctor tractat de tertia 
malabulgia,   in   qua   ponit   simoniacos,   quorum   pena   est   quod   sunt   cum   capite   deorsum 
transplantati, et plantas habent velut candelas ardentes.659
[1 O Simon mago, o miseri seguaci]  [1] Postquam auctor in cantu superiori de pena lenonum et 
adulatorum prosecutus  est,  nunc   in   isto   cantu   tractat   de   simoniacis   et  de  pena  que  magis 





Evangelio   comminatur:   «Qui   se   exaltat   humiliabitur».660  Tractans   autem  de   simoniacis   facit 
exclamationem more poetico contra eos; et incipit a Simone mago, a quo venditores et emptores 
ecclesiasticorum bonorum  'simoniaci'   appellantur.  [4]  Historia   talis   est.   Sicut   scribit  beatus 
Lucas   in  Actibus  Apostulorum  viii   capitulo,   cum  apostoli   per   Iudeam et   Samariam  verbum 
Domini predicarent, miracula facerent, homines baptizarent et credentibus Spiritum Sanctum 
infunderent,  quidam magus,  qui  vocabatur  Simon,  seducens  gentem Samarie  dicens  se  esse 
aliquem magus, cui ascultabant omnes a minimo usque ad maximum dicentes: «Hic est virtus 
Dei que vocatur magna», credidit Philippo evangelizanti de verbo Dei [ ] et baptizatus est.  → [5] 






































Roma,  secundo quia  fuit  cupidus et  avarus.  Nam ursa adeo cupida est  comedere mel,  quod 
omnia pericula pro nichilo reputat, dumodo mel valeat degustare. [2] Sic iste et Dei offensam et 
penas inferni pro nichilo reputavit, quas bene se habiturum sciebat propter vitium simonie et 
rapacitatis.  Quibus duobus vitiis   in hac vita  in tantum fuit   intentus,  dumodo posset fratrem, 
nepotes atque consortes super omnes romanos principes exaltare.668
□ →[3]  In anno Domini  MCCLXXVI  fuit factus papa Nicolaus tertius de Ursinis de Roma, qui 
vocabatur prius Iohannes Guatanus. Hic dum fuit clericus et cardinalis fuit honestus et bone vite, 

















fieri  nobilia et magna palatia  iuxta Sanctum Petrum cum meniis circumstantibus,  et  fecit sibi 
donari civitatem Bononie et comitatum Romandiole a Rodulfo rege romanorum, quia non fecerat 


















decem  annorum  spatium  condonare.   Septimum corpus  pape  Bonifatii   tamquam hereticum 
concremare. [5] Tunc Philippus suos ambaxiatores Perusium, ubi erat romana curia, cardinalibus 
destinavit,   cum  quibus   taliter   fecit,   quod  dominus  Beltrame   archiepiscopus  Brundegalensis 
summus pontifex efficitur et Clemens vocatur. [6] Factus autem papa omnia que regi promiserat 
et  multa  alia,  preter  septimum quia   id  ademplere non potuit,   adimplevit.  Optime ergo  dicit 
Nicholaus vocans eum 'pastorem sine lege'. Nam sine lege intravit; sine lege vixit, et sine lege da 
hac vita migravit. [7] Quod autem dicitur in testu: lo qual convien che me e lui ricuopra duobus 




scientiam   suam;   qui   vixit   in   papatum   solum   viii  mensibus   cum   dimidio,   quia   bonus   erat, 




fuerat   frater   predicator,   vir   magne   scientie   et   singularis   prudentie,   qui   volebat   reponere 
Colunnenses   in   statu.  [10]  Cum ergo   cardinales   [↓]   novem  mensibus   inclusi   a   Perusinis   in 
conclave  ‹...›,  et  non possent  convenire,  cardinalis  pratensis  sagacissimus persuasit   in  secreto 




quibus   destruxerat   Bonifatium,   patruum   dicti   domini   franc[...]  cardinalis.  [11]  Quo   facto 




per   aliam   partem.  [12]  Philippus   solicitus   statim  misit   literas   amicabiles   in  Vasconiam   ad 
















donis  mihi  decimas   regni  per  quinquennium  in   subsidium   expensarum,  quas   feci   in   regno 








papam; et  sic  utraque pars  cum magno gaudio cantavit:  Te Deum laudamus,  ignorante parte 
Bonifatii  fraudem comissam. Hec electio facta fuit anno  MCCCV°,  die va  iunii,  et vacaverat sedes 
mensibus x et diebus xxviii.  [18] Nunc ergo considera lector si iste papa fuit creatus cum maiori 
fraude quam Bonifatius. Sed cardinales italici suis discordiis et culpis bene castigati   fuerunt a 
Vasconibus,   quia   curia   translata   fuit   tunc  ultra  montes.  Nam  archiepiscopus  presentata   sibi 
electione  papatus  apud  Burdegalam,   statim acceptavit   libenter  et   continuo  citavit   cardinales 
quod deberent ire Lugdonum ad eius coronationem supra Rodanum, et fecit se vocari Clementem 
quintum, et   requisivit   regem Francie  et  Aragonie  et  omnes  barones gallicos  ut  adessent.  [19] 







quinquennium.  [21]  Et ad petitionem dicti  regis,  fecit  xii  cardinales vascones,  pro sexta gratia 
quam sibi rex reservaverat ad tempus et francos, omnes amicos dicti regis, et officiales restituit, et 
etiam duos   cardinales  de  Colunna  ad  omnes  honores  et  dignitates,   quibus  privati   fuerant   a 
Bonifatio,   restituit.  [22]  His  gestis   recessit  cum cardinalibus  et   tota  curia    ad  suam civitatem 























locus, ubi addiscitur  ludus palestre,   in quo ludo Hercules adoratur.  Ephebia vero est  lupanar 






[98­99  La  mal   tolta  moneta   /   ch'esser   ti   fece   contra   Carlo   ardito]  ←  [1]  Mala  moneta,   que 
Nicholaum papam contra regem Carolum fecit audacem, tripliciter in hoc loco accipitur. Primo: 
maxime divitie,  quas   in  papatu  habuit  Nicholaus,   ipsum ad  tantam superbiam et  audaciam 
induxerunt, quod non erubuit filiam regis pro nepote suo petere in uxorem, cuius petitione rex 
nullo modo voluit  assentire.  [2]  Secundo modo accipitur sic:  cum rex Carolus regnum Sicilie 
invasisset, et omnibus Siculis gravis esset, papa Nicholaus, propter pecuniam quam habuit ab 
imperatore Costantinopolitano, regnum Sicilie Petro regi Aragonum invadere et capere occulte 
permisit.  [3]  Tertio  modo accipitur  sic:  cum quadam vice  Carolus  esset  Rome,  Nicholaus  ab 









et   clam  erat   ei   in  omnibus  hostis   infestus.  Unde   consensit   rebelioni  Sicilie,   pro  qua   recepit 
magnam quantitatem pecunie  per  manus domini   Iohannis  de Procida,  qui   illam rebellionem 
sagacissime ordinavit.677 





mulierem   sedentem   super   aquas,   que   habebat  «poculum   aureum   in   manu   sua   plenum 
abominatione et immunditia fornicationis eius.  [3] Et in fronte habebat scriptum istud nomen: 




Ecclesiasticus  x:  «Nichil iniquius quam amare pecuniam».  [4]  Super aquas vero sedere dicitur, 
quia   prelati   in   delitiis   requiescunt.   Habet   autem   poculum   aureum   in  manu   sua   plenum 




regibus   terre,  nisi   quod  mali  prelati   bonos  opprimunt,   expellunt   et   persequuntur,   et  malos 
promovent, fovent et sublimare procurant? Nam, ut manifeste videmus, ista meretrix, que malos 




















[52  ritto]  putabat  papa Nicholaus  quod Dante esset  Bonifatius  papa  quem sibi   successisse   in  papatu 
sciebat. 
[96 al luogo] in apostolato. 













































































































































































amicis   magistris   et   scolaribus,   medicis   circumsatantibus   quod   in   vita   sua   dedit   operam 
precipuam tribus nobilibus scientiis, quarum una fecerat eum subtilem, scilicet philosophiam; 
secunda fecerat eum divitem, scilicet medicina; tertia fecerat eum mendacem, scilicet astrologia. 





[28 Qui vive la pietà  quand'è  ben morta]  ←  [1] Quasi dicat:  «habere impietatem in inferno est 
habere pietatem, quia nullam compassionem debemus habere contra iudicia Dei que sunt in 
inferno». Unde beatus Augustinus ait: «Si scirem patrem meum esse in inferno, ita orarem pro eo 




exemplariter   tractare   volens,   incipit   a  Grecis.   Et   primo   ponit   Amphioraum.  [2]  Fuit   autem 
Amphioraus unus ex septem regibus, qui Thebas obsederunt, ut quarto Thebaidos scribit Statius. 
Iste rex ideo hic ponitur, quia fuit vates Apollinis, maximus scilicet augur. Et dicitur ille augur qui 
in volatu vel  cantu avium futura predicit,  ut  viii  libro  Eth.   scribit   Isidorus.690  [3]  Dum autem 
contra Thebas  proficisceretur  ad  bellum,  prius  per  suas   incantationes  et  avium inspectiones 
consuluit   Apollinem   deum   suum,   cui   Apollo   predixit   quod   si   iret   absorberetur   a   terra;  vi 
Thebaidos:   «Iam  Thebe  prope   et   tenebrosa   vorago.   /   Scis  miser,   et   nostre   pridem   cecinere 
volucres»,691  quia   in   volatu   avium,   que   erant   Apollini   consecrate,   previdit   suum   futurum 
periculum.  [4] Veniens autem ad Thebas, dum in curru regio armatus sederet in campo, ecce 
subitus terremotus terram aperuit, et ipsum regem cum armis et curru absorbuit in momento. 




novum; nec   ignibus  atris   /  conditus  aut  mesta  niger  adventabat  ab urna,  /  sed belli   sudore 
calens,  clipeumque cruentis  /   roribus et  scissi   respersus pulvere campi».692  [6]  «Forte  sedens 
media regni infelicis in arce / dux Herebi populos pascebat crimina vite, / nil hominum miserans 
iratusque omnibus umbris. Stant Furie circum varieque ex ordine Mortes, / sevaque multisonans 





hunc modum.  [8]  Videns Amphioraus per responsa que habuerat ab Apolline quod si  contra 
Thebas iret absorberetur a terra, abscondit se, ne ab aliis regibus videri valeret. Argia vero uxor 
Polinicis   dedit   Euriphili   uxori   Amphiorai   quoddam   monile   aureum,   ut   sibi   revelaret 
Amphioraum.  [9] De isto autem monili fatatum erat quod quicunque illud haberet semper sibi 



















[4]  Introducitur  Thiresia   iudex,  quia  utramque delectationem fuerat  expertus,  propter  nature 
dupplicis qualitatem. Qui libidinem mulieris ad comparationem viri triplicem fore dixit. Ob hoc 
Iuno irata eum statim excecavit. Iuppiter autem sibi concessit ut septem viveret etates et vates 
veracissimus   haberetur.  [5]  Sed   re   vera   fuit  Thiresia   quidam   augur  Thebanorum  maximus 
demonum incantator, ut scribit Statius quarto Thebaidos. Masculus autem et femina dicitur vel 
<quia> utrumque sexum habebat vel quia dum esset puer sodomitice mancipavit, unde de viro 












victoriam Cesaris  et   conflictum Pompei  previdit.  [3]  Hic,  ut  dictum est,   speluncam elegit   in 
montibus Lune, sub quibus montibus habitant Carrareses, de qua spelunca contemplari poterat 
mare, celum et terras ad sua auguria exercenda.698






























mandarentur  sepulture.  [3]  Ex  quo uxor Capanei,  Thidei,  et  aliorum ducum, stimulate  amore 
virorum mortuorum accesserunt Athenas ad implorandum auxilium incliti Thesei. Et reperierunt 














Civitas autem Thebarum serva fuit  primo sub Creonte,  postea sub Theseo facta est   tributaria 
Athenarum. De excidio vero Thebarum vide supra in glosa capituli xiiij sub hoc signo ½.703 
[61  Suso   in   Italia   bella]  →  [1]  Italiam  pulcram  dicit,   quia   reginam   est   et   domina   aliarum 
provinciarum propter Romam, que in ea est, et propter situm loci, que inter septentrionem et 





















sunt  magna  vestigia  vetustissimorum edificiorum sub  terra;  [5]  in  qua   insula  solum habitant 
piscatores, nec ibi nascitur nisi oleum, in quo frigunt optimos carpiones. [6] Peschiera bello e forte  
arnese,  idest   ornamentum  illius   riparie,   castellum  satis  novuum munitum multis   turribus   et 
arcibus, quasi tutela illius contrade; ideo bene dicit da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi, idest 
ad obviandum Brexiensibus et Pergamensibus,  sede,  idest situata est ibi ubi  la riva intorno piú  
discende, idest in fine, ubi aqua est bassior, et incipit effluere et facere flumen Mincium.707 
□ [94] [1] Già fur le genti sue dentro piú spesse. Hic Virgilius decripta origine urbis, tangit illius 












populo,  Pinamonte persuasit  comiti  Alberto tunc regenti,  ut mitteret  certos nobiles  precipuos 






inter   alios   fuerunt   bene  L  notabiles   familias   nobilium   destructe   per   Pinamonte.   Qui   fuerit 












devorare.  [2]  Tunc  Calcas   filius  Testoris   providus   augur   ait   ad   Grecos:   «Post   decem   annos 
habebimus   civitatem»;   Ovidius:   «Obstupuere   omnes,   at   veri   providus   augur   /   Testorides 
“vincemus”, ait, “gaudete Pelasgi! / Troia cadet, sed erit nostri mora longa laboris”, / atque decem 
volucres   in   belli   digerit   annos»711.  [3]  Sed   cum  moram   in   sacrificando   contraherent,   tanta 
tempestas orta est, quod multi Grecorum retrocedere voluerunt dicentes quod Neptunus deus 
maris ideo marem turbaverat, ne Greci ad destruendum irent menia que condidit ipse.  [4] Sed 
Calcas   et   Euripilus   factis   auguriis   responderunt   quod  Diana   irata   erat   contra  Grecos,   ideo 




et  cum augures  horam navigandi  captassent  Euripile  dedit  eis   signum dicens:   «Quando ego 
funem mee  navis   incidam,  quelibet  navis   suam  funem  incidat».  [6]  Facto   vero  et   completo 
sacrifitio et funibus incisis, ut dictum est, ventos prosperos habuerunt. Et ne hoc alicui videatur 
absurdum, beatus Ieronimus, primo libro  Contra Iovinianum  ait:  «Legimus Ephigenie virginis 

























astrologie.   Et   inter   cetera   predixit,   licet   obscure,   quod   Fredericus   secundus   debebat   facere 
civitatem, que dicta est Victoria, contra Parmam, ubi erat debellandus, sicut fuit de facto.721 
[124­126 Ma vienne omai che già tiene 'l confine / d'amendue l'emisferi] [1] Visis omnibus que in 

















[21  viso  asciutto]   autor  hic   se   fingit   compati  penis   istorum ad  denotandum quod   ipse   in   astrologia 
delectatus est [...]. 





naturalium,   et   inter   alia  multa   dicit   de   istis   auguriis.   Et   nota,   quod  Michael   Scottus   admiscuit   nigromantiam 


















































































































































































































quam aqua,  nam pix  adeo est   tenax,  quod cum ebullit  gutte  sive  bulle   in altum elevari  non 
possunt, imo propter calorem inflantur, et illa inflatio statim deprimitur.729











□  [2]  Nam Bonturus   iste   fuit  archibaractarius,  qui  cum magnus  esset   in  civitate  Lucana 
sagaciter  ducebat  et  versabatur   illud comune  totum,  et  dabat  officia  quibus  volebat,  et  quos 
volebat similiter excludebat.  [3] Unde cum semel ivisset legatus ad papam Bonifacium, qui erat 
marescalcus hominum et qui cognoscebat laqueos eius, cepit eum per brachium et vibravit. Cui 
ille  ait:  «Pater   sancte,   tu  quassasti  mediam Lucam».  [4]  Dicunt   tamen  aliqui  quod  autor  hic 

































imaginem cuidam nomine Isacar,  qui  propter  metum Iudeorum illam ocultissime reconditam 
quotidie venerabatur; et sucessive pervenit ad manus multorum Hebreum.  [6]  Episcopus ergo, 
narrata visione ceteris, accessit ad Seleucium, a quo magna arte et ingenio dificillime obtinuit 
dictam  imaginem,  quam cum summa veneratione  detulit  usque  ad   litus  civitatis   Ioppe,  que 
postea dicta est  Achon.  Ibi  divinitus  oblata navis  cohoperta et  ornata,  sine ope remorum aut 
velorum acceptam  in   se   imaginem,   appulit   ad  portum  civitatis   Lune.  [7]  Lunenses  namque 
stupefacti miracolo navim aggressi numquam illam attingere potuerunt. Tunc quidem episcopus 
Lucanus nomine Iohannes admonitus ab angelo, accessit ad portum Lunensem, cui navis sponte 
se   obtulit.  [8]  Et   sic   tantum   donum   cum   summa   reverentia   delatum   est   Luce   omnibus 





quem   prius   decurrebat,   secum   per   aliam   viam   traxit,   eo   quod   totam   planitiem 
devastabat. [2] Circa hunc etiam fluvium Lucani oberrantes, quia non credunt in mundo 
posse   reperiri  meliorem   aquam   vel   pisces   ita   boni   sicut   sunt   illi   qui   in   isto   fluvio 
oriuntur.  [3] Derident igitur demones illum lucanum, dicentes:  qui si nuota altrimenti  
che nel Serchio.  [4] Vel quia in Serchio notatur delectabiliter, hic vero crudeliter in pice 
cruciantur, et sic aliter in aqua, aliter in pice.
[53 Disser: «Coverto conven che  qui  balli»]  [1]  Iste  Martinus Bottarius,  qui  propter  peccatum 
baracterie hic ponitur ab auctore, fuit homo multum levis in moribus, sicut sunt omnes alii etiam 
sui  cives.  Nam re  vera  omnes  Lucani  communiter   stulti   sunt  et   fatui   reputantur.  [2]  Is  ergo 
Martinus adeo levis fuit, quod cum quadam vice ad romanam Ecclesiam ex parte sui Communis 
ambaxiator   ivisset,   et   una   die   cum   papa   Bonifatio   in   camera   se  multum   iactasset,   ait   ad 
dominum papam: «Padre sancto crollami».  [3] Quod cum papa causa ioci et recreationis illum 






castrum quod vocatur Caprona.  A quo castro illi  nobilissimi inter  cives Pisanos  Capronenses 
denominantur. Propter guerram itaque, que olim fuit inter Pisanos et Tuscos, dicta Caprona fuit 
obsessa et finaliter expugnata. [2] In qua quidem obsidione fuit iste auctor, et vidit oculis propriis 
comparationem quam  in   testu   facit.  Unde   obsessi   famuli   exeuntes  de  Caprona   et   videntes 




















via,   idest   pons,   per   quem   transitus   erat   in   sextam  malabulgiam,   fuit   fracta».  [3]  Ad   cuius 




hic   corruit   ista   via».  [4]  Et   concordat   ista   poesia   cum   fide   catholica,  quia  [...]  ut   sancta 
Evangeliorum tangit historia quod illa hora qua Christus expiravit inter alia signa que in universo 
apparuerunt,   petre   scisse   sunt.   Et   tunc   illa   hora   in   ista   bulgia   corruit   iste   pons.  [5]  Unde 
sciendum est quod auctor numerat annos Domini non a nativitate Christi,  sicut facit romana 
Ecclesia  et  multe  alie  civitates,   sed numerat  eos  ab  incarnatione,  secundum consuetudinem 
Florentinorum,  Pisanorum,  et  Vulterranorum.  [6]  Nam iste  civitates  non  a  nativitate,   sed  ab 





fuit   generalis   remissio  Rome  omnium peccatorum,   sedente   in   romana   sede  Bonifatio  papa 
octavo, ut superius in prologo dictum est, iste autor istam Comediam composuit. [9] Sed quia sub 
nomine visionis ipsam describit, ideo ponit quod ea die et hora, qua Christus mortuus est, quam 
quidem horam noctem vocat   in   infernum  intraverit;  unde  superius  cantu  secundo dicit:  Lo 
giorno se n' andava ecc., idest nox. [10] Totam igitur noctem consumpsit ab introitu inferni usque 
ad hunc locum et totum diem sequentem cum medietate noctis Dominice resurrectionis usque 
ad  centrum.  Et   illa  hora,  qua  Christus  a  mortuis   resurrexit,   autor   ab   inferis   exiit,   et   versus 
montem purgatorii  erigit  vela  sua.  [11]  Et  si  queratur  quantum tempus consumpsit  montem 





in  utero  Virginis  VIIII  mensibus  habitavit.  Et   si  ab  annis  Domini  MCCC  extrahantur  anni  XXXIIII, 
quibus vixit computata conceptione, remanent  MCCLXVI.  [13]  Sed hic oritur una questio, scilicet 







propter peccatum ipocrisie.  [16]  Nam Iudei tamquam bestie  [...]  in Christum, et pontifices et 
pharisei,   invidia  ducti   eo  quod  populus  post   ipsum  ibat   et   ipsos   relinquebat,   se   iustificare 
volentes morti  ipsam iustitiam tradiderunt.  [17]  Et nota quod Malacoda ‹...›  presso è  un altro 

























































































































































































□  [2]  Dicunt   aliqui   quod   hoc   accidit   quando   ghibellini   fuerunt   expulsi   de   Florentia. 
Torneamenti   e   correr   giostra  dicitur   hoc   accidisse   tempore   episcopi  Guidonis   de  Tarlatis   de 
Petramala, qui fuit vir insignus, et terram illam maxime exaltavit et exornavit viris, viribus, muris 
et omni opere pulcro. Sub quo multi  viri  militares exercebant se in istis  rebus bellicis.  [3]  Sed 
quicquid dicatur, istud non videtur posse stare, quia dictus episcopus floruit post mortem autoris. 






delfini.   Dicit   enim   quod   est   velocissimus   omnium   animalium,   non   solum  marinorum,   sed 




















clementie et  summe sagacitatis,  cuius gratiam Ciampolus mirabiliter  adeptus esta.  [5]  Et dum 
deferretur  ad regem fama sue baractarie  non credebat,   in tantum diligebat  eum. Modo autor 
punit   eum   in   inferno   cuius   vilis   pater,   postquam   compsumsit   omnia   bona   sua,   laqueo   se 
suspendit, ideo dicit distrugitor di sé e di sue cose etc. [→] [6] Unde vult tacite dare intelligere sic: 
licet essem factor optimi domini, tamen eram peximus, et sic est dominis valde dannosum et 
pericolosum et   quandoque  magna   verecundia   absque   ipsorum  scientia   vel   culpa.   Sic  nuper 
contigit   in   domino   cardinali   Cluniacensi,   qui   fuit   legatus   Bononie   pro  Urbano   quinto,   qui 
cardinalis  de se erat  bonus et  prudens dominus.  [7]  Habuit   in vicarium Bartholinum Ruinum 
baractarium ribaldissimimum, qui semper fecit sibi infamiam et odium multorum; nec umquam 
nescio quo diabolo cecante volebat audire malum de eo, et invitus dimisit eum a se cum magna 
indignatione.  [8]  Quanto  prudentius  et   laudabilius  egit  Cambises   rex  Persarum,  qui   iudicem 
suum, qui falsam tulerat sententiam pecunia corruptus, fecit excoriari, et pellem eius superposuit 
sedi iudiciarie, et eam affigens sedem cohoperuit.  [9] Deinde filium eius iuxit sedere in illa,  ut 
semper  memor   paterne   punitionis   iuste   et   fideliter    ministraret.  Talem  mortem  merebatur 














sicut   est  proprie  baractatorum.  Sicut   catti  murem  lacerant   et  de   ipso   ludibrium  faciunt,   sic 
demones faciunt in Ciampolum supradictum.751
[81 Frate Gomita] [1] Hic facit mentionem auctor de quodam magno baractatore, qui fuit vocatus 




□  →  [3]  Ad   cuius   clariorem  intelligentiam  est   sciendum quod  olim   Ianuenses   et  Pisani 
potentes   populi   in  mari   federati   fuerunt   inter   se,   et  magna   classe   recuperaverunt   insulam 
Sardinee   a   barbaris   Africe   occupatam.  [4]  Et   insula   recuperata   convenerunt   inter   se   quod 
ianuenses   avidi   prede   asportarent   inde  quicquid   in   ea   reperiretur   prede;   pisani   vero   tamen 








de   regno  Sardinee,  natus   in  quadam terra  dicti   regni,  que  dicitur  Logodorium.  Hic  Michael 
Zanche fuit maximus baractor.  [2]  Ad cuius pleniorem notitiam est sciendum quod Fredericus 
imperator   habuit   quendam   filium   naturalem   nomine   Enthium,   quem   in   regem   duorum 





quo scripta   sunt  gesta  eorum  'Liber   Iudicum'  vocatur.  [5]  Super  duo  itaque  regna Sardinee, 
scilicet super regnum Turrium et Galluri, Fredericus suum filium Enthium coronavit. Qui qudem 
rex mortuus est Bononie in carceribus. Matrem autem huius regis ipso rege mortuo iste Michael 
Zanche,  cuius procurator   fuerat,   in  uxorem dolo et   fraude cepit,  ut  suo  iudicatu et  dominio 
potiretur. [6] Sed postquam multas baractarias in curia dicti regis et sue matris, quam baractrorio 
modo accepit in uxorem, operatus est, filiam suam dedit in uxorem cuidam Ianuensi cui nomen 
fuit   Branca   de   Auria.   Sed   iste   Branca   proditorio  modo   suum   socerum   interfecit,   ut   suum 
dominium possideret, ut infra, nono circulo capitulo penultimo.754
[89  E   a   dir   di   Sardigna]  →  [1]  Hanc   proprietatem   habent   comuniter   omnes   Sardi:   quod 
ubicumque sint, de Sardinea semper loquantur. 
[2]  Sardinea  est  quedam  insula   inter  Europam et  Africam  sita,  que  quidem a  quodam  filio 
Herculis,   cui   nomen   Sardus   erat,   Sardinea   appellata   est.[3]  De   qua   Isidorus  xiiii  libro 
Ethimologiarum  ait:  «Sardus Hercule procreatus  cum magna multitudinem a Libia profectus, 




















[142  Lo caldo sgrimitor]  ←  ‘Grimire’  est   illa   invasio quam facit  una avis  contra aliam,   ipsam 
pedibus capiendo, ut cum aquila capit columbam et accipiter starnam. Et sic contrarium istius 
vocabuli   grimire   est   ‘sgrimire’,   idest   rem   captam  dimictere.  Vult   itaque   dicere   auctor   quod 
caliditas illius picis fecit illos duos se invicem alterum dimictere.759








quando  presentiebat  quod   imperator   facturus  erat  alicui  aliquam gratiam,  preveniebat   illum 
talem, et componebat cum eo de certo pretio fingens se impetraturum gratiam ab imperatore, 
cum tamen mentiretur. [5] Sed Alexander cognita veritate fecit ipsum ligari ad palum in platea, et 



















































































































































































[Intr.]  ←  Incipit  xxiii  cantus  prime  cantice  Comedie.   In   isto  xxiii  cantu  auctor   tractat   de  vi 













inducit,  dicens   quod   ista   duo   vocabula,   scilicet   'mo'   et   'issa',   non   plus   conveniunt   in 






[58 Una gente  dipinta]  ←  [1]  Hic   incipit  auctor   tractare de  ipocritis.  Et  sicut   ipsi   in  hac vita 
exteriori  et   falsa se honestate  depingunt,   ita   in  inferno cappis  plumbeis sunt depicti.  Dicitur 
autem   ipocrisis   ab  ipo  quod   est   'supra'   et  crisis  quod   est   'aurum',   quasi  ipocrite:   'exterius 




[63 Che 'n Cologni per li  monaci fassi]  [1]  In Colonia769  supra Renum est quoddam maximum 
monasterium. Monaci cuius monasterii portant capas nigras turpissimas in colore et in forma. 
Nam   habent   caputia   tante   amplitudinis,   quod   non   caputii   sed   sacci   formam   representare 
videntur.  [2]  Et  causa huius,  ut  dicitur  vulgus,  est   ista:  antiquitus  abbas  illius  monasterii,  de 
voluntate et consensu monacorum suorum, in tantam prorupit audaciam et superbiam, quod 
petiit a romana Ecclesia quod monaci  illius monasterii possent portare cappas de scarleto et 
stapedes  argenteas   inauratas.  [3]  Videns   ergo   papa   eorum vexaniam,  mandavit   quod   capas 
portarent nigras et ita turpissimas, ut superius est expressum, et loco stapedarum argentarum 
semper dum equitarent  haberent stapes  ligneas.  [4]  Exemplificat   itaque auctor  et  dicit  quod 




hominem circumdabat;  et   facto   igne  plumbum  liquefiebat,  et   sic  hominem comburebat.  [2] 
Volens itaque autor demonstrare gravitatem caparum, quibus ipocrite sunt induti, exemplificat 




▵  [103  Frati   godenti   fummo   e   bolognesi]  ←  [1]  Isti   fuerunt   bononienses   frates 
gaudentes, quorum unus Catalanus et alter Loderingus. Boni viri putabantur, intrinsecus 
autem ipocrite. Dum autem Comunis Florentie dissideret in guelfis et ghibellinis, prelegit 
istos,   qui   ad   libitum   disponerent   et   reformarent   civitatem   Florentie.  [2]  Demum 














gebellinus   et   alter   de   Catalanis   guelfus,   et   contaminati   fuerunt   a   guelfis   propter 
pecunias773. 
□  [3]  Principium autem ordinis istorum fratrum sive huius   originem. Quidam nobiles et 
divites  viri,   sicut   fuit  Loderigus  de  Andalo,   civis  bononiensis  Gruamons  de  Caccianimicis  de 
Bononia, Rainerius de Adalardis de Mutina, et alii quam plures de civitatibus eorundem, habito 
colloquio et consilio inter se, supplicaverunt Urbano pape quarto quatenus dignaretur concedere 
eis   certum   ordinem   et   habitum,   sub   quo   possent   vivere   libere   in   quiete,   in   otio   sancte 





enarrare.  [5]  Quorum habitus  habet   similitudinem cum ordine  predicatorum,   et  pro   insigno 
scutum albi coloris cum cruce rubea. Unde iste nominat ordinem suum a vocabolo notiori; nam a 
principio  multi   videntes   formam habitus  nobilis   et   qualitatem  vite,   quia   scilicet   sine   labore 
vitabant   onera   et   gravamina   publica,   et   splendide   epulabantur   in   otio   non   forte   servantes 
intentionem instituentis, ceperunt dicere: «quales fratres sunt isti? Certe sunt fratres gaudentes». 
[6] Et sic vocabulum inolevit usque in hodiernam diem, cum tamen vocentur proprio vocabolo 










































































































































































































iste   cursus  xi  vel  xii  die  mensis   decembris,   quo   tempore   dies   incipiunt   crescere   et   noctes 










virtutem   solis   pruinam   totaliter   liquefactam,   redita   sibi   spe   oves   suas   de   domo   excitat   ad 
pascendum.  [6]  Exemplificat itaque auctor et dicit quod, sicut tempore iuvenilis anni, idest in 
medio   ianuario,   quando   sol   intrat   signum  Aquarii,   pruina   que   terram   albedine   sua   vestit 
contristat   rusticum   pauperem   et  mendicum,   sed   postquam   fuerit   liquefacta   ipsum   subito 










[56]  ←   [1]  non basta da costoro esser partito  ecc. Enim hic non sufficit  ad salutem mala non 
facere; et ideo Psalmista: «Declina a malo et fac bonum»;788  et beatus Ieronimus in epistula ad 
Rusticum monacum:   «Nisi  oderimus  malum,  bonum amare  non possumus»;789  [2]  et  beatus 






































serpentes  parvi   et   breves   admodum  iaculorum,  qui   emictunt   se  de   arboribus,   et   penetrant 
quicquid obviam habent.  De quibus Lucanus  in nono:  «Iaculique volucres»798.  [3]  Pharias est 
quidam serpens qui vadit rectus. Nam sicut homo vadit cum pede ita iste vadit cum cauda. Et 










[88 né  tante pestilenze né  sí  ree]  [1]  Facta comparatione de arena Libie, aliam comparationem 
inducit dicens quod etiam in Ethiopia, que serpentibus dicitur esse plena, tot serpentes non sunt 
quanto in ista vii malabulgia. [2] Ethiopia est quedam provincia Africe sive Libie. In ista Ethiopia 
regnavit   illa   regina  Sabba,  que,  ut  habetur  3º  Libro  Regum,   venit  a   finibus   terre  ‹ut›  videret 
sapientiam Salomonis.802





ponit  quot  modis  ab  homine   latrocinium pertratatur;   secundo ponit  penam eorum,  que  est 
homines   in   serpentes   et   serpentes   in   homines   transformari.  [2]  Circa   primum   vero,   quod 
latrocinium sive furtum comittitur tribus modis. Primo enim modo committitur per habitum, 
nam sunt quidam ita ad latrocinium habituati, quod a ‹co›gitatione furandi et opere numquam 








































quia   ubicumque   est  Deus   est   potentia   sua.   Sed  Deus   est   ubique,   iuxta   illud  Psalmiste:   «Si 
ascendero ‹in celo› tu illic es, si descendero in infernum ades etc».807  [2]  Ergo ubique est divina 
potentia, sed diversimode. Nam in celo est divina potentia misericors sine iustitia; in inferno vero 
est   divina  potentia   iusta   sine   aliqua  misericordia;   in  mundo  autem   ipsa  Dei  potentia   cum 
misericordia et iustitia est convincta. Dicit ergo auctor dirigendo suum sermonem ad Deum: «O 
potentia Dei, quomodo est iusta in inferno sine aliqua misericordia!».808
 □ [125]   → [1] Vanni Fucci . Iste Vannes, venenosus serpens, filius fuit spurius domini Fucci de 





Vannes   Fucii,   qui   talibus   solatiis   non   pascebatur,   acceptis   duobus   secretis   sociis,   ne   ceteri 
perpenderent, accesserunt ad ecclesia, et cappellam sancti Iacobi confregerunt, unde thesaurum 
abstulerunt,  dormientibus vel  absentibus sacerdotibus ipsius  ecclesie.  [3]  Et   istum thesaurum 
propalantes sotiis, portaverunt illum ad domum dicti ser Vannis, putantes quod numquam esset 
suspicio de homine talis fame bone. Et videntes sotii tantum thesaurum territi sunt. Tamen quia 
factum erat   tacuerunt,  et   in domo Vannis,  que propinqua erat  ecclesie portaverunt.  [4]  Mane 
autem facto,  et   furto patefacto,  murmur atque tumultus factus est   in populo pro tam magno 
thesauro.   Potestas   autem   civitatis   multis   proclamationibus   factis   nichil   poterat   reperire   in 
domum. In auribus Potestatis instillatum fuit quod quidam Rampinus, filius Francisci de Foresiis 





qui   secesserat   in   comitatu   Florentie,   his   uditis   misit   pro   patre   Rampini,   et   totum   factum 








in   loco   fratorum  predicatorum,   ubi   tunc   quidam   sermo   fiebat;   et   ibi   capitur   et   ducitur   ad 
palatium cunctis  mirantibus  cum magno murmure,  quia  vir   erat  magne   fame.  Sed maleficio 
detecto, conscii sotii aufugerunt. Narravit ipse ser Vannes quod sepe cum fidis sociis tentaverat 
asportare   dictum   thesaurum;   sed   videbatur   sibi   semper   videre   familiam   Potestatis,   que 




















genti e modi  sic intelligendum est.  [4]  In Florentia enim regebant Albi, sed postquam Nigri de 
Pistorio   sunt   expulsi,   Nigri   de   Florentia,   ab   Albis   timentes   expelli,   ipsos   Albos   protinus 
expulerunt, in qua expulsione fuit involutus auctor iste, et quo adiuxit a sua patria exulavit.810
□ [142­150] → [1] Apri gl'orecchi al mio annunzio e odi. Hic Vannes ex dictis suis verecundiam 
sumens,   in   vindictam   pronosticatur   Danti   mala   sibi   ventura.  [2]  Ad   cuius   evidentiam   est 
sciendum quod in MCCC, quo autor hoc opus incepit, civitas Pistorii erat in satis magno flore et in 
ea   tunc   precipue   vigebat   domus   Cancellariorum   valde   numerosa,   ultra  C  homines   ex   uno 






parte  iste,  de quibus supra dictum est  capitulo 6°.  [5]  Anno vero sequenti pars  illa Pistorii  de 
mense maii cum favore et auxilio partis Albe, que vigebat Florentie, pepulit partem Nigram, et 





tenebatur  per  partem Albam cum favore Pisanorum,  Aretinorum et  Bononiensum,  ubi  etiam 
vigebat   pars   Alba,   Florentini   dubitantes   ne   cresceret   eorum   potentiam,   constituerunt   sibi 
capitaneum Robertum ducem Calabrie   filium Caroli  secundi,  qui  postea  fuit   rex  Robertus,  et 
fecerunt exercitum supra Pistorium cum Lucensibus et aliis sotiis Tuscie.  [8]  Et breviter magno 
conatu  cinxerunt  eam vallo,   ita  quod  nullus  exire  vel   ingredi  posset.   Sed   intus  erat  quidam 
dominus  Tholosactus   de  Ubertis   cum   trecentis   equitibus   et  multis   peditibus.   Interim  papa 
Clemens   misit   duos   oratores   vascones,   mandans   exercitui   et   duci   quatinus   ab   obsidione 








victualiis   dediderunt   se   salvis  personis,   die  X  aprilis  MCCC°VI°.   Florentini   et   Lucenses   fecerunt 
prosterni  menia   et   steccata   civitatis   et   plures   turres   et  multa   fortilitia   dirui,   et   diviserunt 
comitatum Pistorii   inter se;  dominium vero civitatis  remansit Florentinis.  [11]  Et eodem anno 









































































































































































































sed   ego   semper   dilexi   postea   eas,   postquam   vidi   quod   ipse   dictum   furem   tam   crudeliter 




centaurum   istum  Caccum,  Dantes   ideo   vocat   eum,   quia   sequitur   in   omnibus  Virgilium,   et 
Virgilius   vocat   eum   semihominem   et   semiferam   viii°  Eneidos;   [2]  ideo   autor   vocat   eum 
monstrosum centaurum, quia fuit violentus, effusor sanguinis et eris spoliator, sicut de centauris 
supra dictum est. Et est sciendum quod omnes precipui poete scribunt de isto maledicto Caccum, 















Cronica de gestis Hispanie,   iste Caccus fuit  hispanus, quem Hercules expulit  inde ex altissimo 
monte, qui fugiens venit in Italiam, et sic non potuit evadere clavam Herculis.815 
▵ [34 Mentre che sí parlava, ed el trascorse] [1] Mentre. Hic tractat de secunda spetie 
furum contraria  prime,   quia   semper   furantur,   illi   vero   ad   tempus,   de   quibus   supra 
dictum est.  [2]  Unde fingit tre spiritos florentinos modernos, videlicet isti tres spiritus 





































de Donatis,  nobili  milite,  et  aliis  nobilibus qui  hic  puniuntur de  insignibus  familiis,   ita  quod 






Sabellus arripiens  iaculo perfodit  arene;  unde Lucanus:  «Mors erat  ante oculos,  miserique  in 
crure Sabelli  seps stetit  exiguus;  quem flexo dente tenacem avulsit,   ipse manu piloque affixit 
arenis».820  [3] Habet autem talem naturam iste serpens: quod hominem, quem dente tangit, ita 
dissolvitur   sicut   sol  nives   vel   ignis   ceram  resolvit;  unde  Lucanus:   «Ossaque  dissolvens   cum 
corpore tabificus seps»821. [4] Sabellus autem veneno quo fuso per corpus statim fuit, non solum 
in carnibus sed etiam in ossibus dissolvit; unde Lucanus: «Quiquid homo est, aperit pestis natura 
prophana:  morte  patet.  Manant  humeri   fortesque   lacerti,   colla   caputque   fluunt:   calido  non 
ostius Austro nix resoluta cadit, nec solem cera sequetur».822  [5]  Nassidius autem de Marsia a 
quodam alio serpente, qui dicitur 'prester', fuit percussus. Cuius serpentis natura talis est: quod 
hominem, quem percutit,   intantum facit   inflari,  quod unum membrum ab alio  discerni  non 










serpentes.  [2]  Sed   veritas   est   quod  Cadmus   impatiens   tot   infelicitatum suarum,   sua   civitate 
817 BENVENUTO, II 236 e 238.
818 Cfr.  LANA, chiosa  ad l.:  «E dice in quella parte: circa la quale cosa è da sapere che la creatura fine ch'ella è nel 
corpo di sua madre, sicome ne mostra Avicena, e chiaro si hàe nel trattato di frate Egidio de' Romitani De formatione 
corporis humani, riceve nutrimento per lo bellico, e la superfluità getta per li istrumenti inferiori, ma per la bocca nulla 









dimissa  venientes   in  provincia  Sclavonie,  quesierunt  solitudinem;   ideo  finguntur   in  poetis   in 
serpentes fuisse mutatos, quia silvestres facti more serpentum, habitabant in silviis longe ab omni 
hominum consortio, quorum mors et finis ignorata fuerunt825.























ita   est  difficile   imaginari   quod  materia  disposita   ad   formam unius   speciei   sit   in   illo   iterum 
disposita   ad   formam alterius   speciei.  [4]  Nec  mirandum si   autor   silentium  imponit   duobus 
magnis  poetis,  quia  numquam  facta   fuit   similis   fictio  nec   tam artificiosa   transmutatio,   sicut 
ipsemet  testatur.  Nec puto quod autor  tantum fecerit  ad suam laudem, quantum ut redderet 
auditorem attentum ad rem novam inauditam et inexcogitatam.827 
□  [112]  Io vidi   entrar  etc.   idest  brachia  retrahebantur  per  se   ipsa   intra corpus,   ita  quod 
fiebant brevia quantum erant duo pedes serpentis et e converso.828
□ [122] Le lucerne empie, idest oculos istorum impiorum. Unde nota quod hic autor non facit 
mutationem   oculorum,   sicut   ceterorum  membrorum,   quia   teste   Plinio   serpentis   numquam 
respicit recte, sed oblique, et fur habet oculos obliquos tam mentales quam corporales, ideo non 








































































































































































































[Intr.] ←  [1]  Incipit  xxvi  cantus prime cantice  Comedie.  In isto xxvi  cantu et in sequenti auctor 














suo   tempore  [...].  [2]  Di   quel   che   Prato.  Pratenses   enim  male   contentabantur   de   dominio 
Florentinorum,  quibus  destructionem vel  depressionem optabant.   Et  dicit  non   ch'altri,  idest 
nedum extranei et inimici tui, qui imprecantur tibi mala, sicut moris est.  [3] Et potest dici quod 
ista prenuntiatio iam erat verificata quando autor  ista scribebat,  quia per  ea tempora,  quibus 
autor exulavit a patria, multa et magna mala evenerunt illi civitati, sicut bella civilia, incendia, 
spolia,   magna   scandala.  [4]  Quia   in  MCCCIII°  Nicola   cardinalis   de   Prato,   vir   astutissimus   et 





maii   fecerunt magnum festum et unusquisque conabatur certatim facere nova spectacula.  [6] 
Inter alios illi de burgo sancti Floriani fecerunt publice proclamari quod quicumque vellet scire 
nova de alio mundo, deberet venire in kalendis maii apud pontem Carrarie et in Arno flumine 
ordinaverunt   solaria   super   barchis   et   naviculis.  [7]  Et   fecerunt   quamdam   representationem 
inferni cum ignibus et aliis penis et suppliciis, et homines transfiguratos in demoniis horribili, et 
alios   nudos   sub   specie   animarum,   qui   iniciebantur   a   demonibus   inter   illa   varia   et   diversa 
tormenta cum clamoribus et horrendis stridoribus visu et auditu.  [8]  Novitate cuius spectaculi 
totus   populus   concurrit   ad   videndum;   unde   pons   Carrarie,   qui   tunc   ligneus   erat,   onustus 
moltitudine magna nimis, confractus et in Arnum prolassus cum multitudine que desuper erat. 
[9] Ex quo quamplurimi suffucati sunt et confracti alii multi in membris. Ita quod ludus fictus in 





civile   in  Florentia   inter  Albos et  Nigros,  et  cum essent  omnes  sub armis  et  Albi  quasi  essent 
victores, quia dominus Cursius de Donatis non ingerebat se, tum quia erat podagricus, tum quia 
erat   discors   cum magnatibus   de  parte   sua  Nigra,   permisit  Deus   quod   incendium corporale 
extingueret incendium animorum et furore civium. [11] Nam flagrante rumore quidam clericus de 
Abbatibus  nomine Nerius,  prior   sancti  Petri   in  Scaradio,  vir   scelleratus  et  dissolutus,   immisit 
ignem artificialem primo  in  domos   suorum consortium  in  orto   sancti  Michaelis;   et   fuit   tam 
furiosus   ignis  quod   flante   austro   arserunt  domus  multarum clarissimarum  familiarum,  et   in 
summa tota melior pars civitatis arsit et fuerunt circa duomilia ducente domus.  [12] Damnum 
supellectilium,   mercantiarum   et   thesaurorum   fuit   inextimabile,   et   quod   non   cremabatur, 
predonum manibus   tollebatur,  quia  continuo pugnabatur   in  multis  partibus  civitatis.  Ex  quo 
multe familie, progenies et societates fuerunt desolate, et dicto incendio atque preda ad inopiam 
devenerunt. [13] Hec pestis accidit Florentie die x iunii dicti anni. Et ex hoc Cavalcantes, qui erant 




  [□ 25 Quante il  villan ch'al  poggio si riposa]  →  [1]  Quante.  Hic auctor manifeste declarat 
penam istorum astutorum, vastorum et falsorum consiliariorum, unde pravi homines astuti et 
sagaces dicuntur, sed non prudentes;  quibus autor dat penam condignam, quia commiserunt 
magna   facinora  mediante   vafritia.  [2]  Fingit   enim   autor   quod   isti   sunt   inclusi,   involuti   et 
circumvelati flammis ignei,  inter quas calidissimo ardore cremantur, quia isti fuerunt homines 
magni ingenii. Ingenium provenit a caliditate, unde calidi sunt magis ingeniosi, frigidi vero magis 






prudentia   Priami,   fortitudo  Hectoris   tota   potentia  Troie   et   regum  amicorum  non  potuerunt 
resistere  astutie  Ulixis  sicut,  statim dicetur.  [4]  Tertio   ignis  naturaliter  est  acutus,  et  continue 
tendit in altum, ita altum ingenium istorum semper tendit in altum et alta et magnalia tentat, 


















□  [2]  Fuerunt   filii  Edipii   regis  Thebarum,  qui  errore  duxerat   Iocastam matrem suam  in 
uxorem, ex qua genuit hos duos filios; sed errore cognito se cecavit.838




insulam,  in qua manebat  quedam dea nomine Circe  filia  Solis,  que per  potiones et  carmina 
consuevit hospites suos in diversas bestias trasmutare. [2] Sotios etiam ipsius Ulixis, qui ad ipsam 
premissi   fuerant,  per   tales  potiones et  carmina  transmutavit.  Mercurius vero deus  prudentie 





Circe   secundum historicam  veritatem   fuit  quedam maga   famosissima,  ut  patet   per  beatum 
Isidorum, libro viii  Eth.,  que arte magica, in qua ut plurimum docta erat,  homines in bestias 























□  [61]  →  [1]  Piangevisi   entro   l'arte,   scilicet   astutie   et   fraudolentie   per   quam  Ulixes   et 
Diomedes   sagaciter   invenerunt   Achillem,   sine   quo   Troiam   capi   non   poterat.   Quem  mater 
transfiguraverat   sub   spetie   virginis,  ne  duceretur   ad  Troiam,   et   commiserat   cure   et   custodie 
Licomedis   regis   nutriendum   inter   alias   filias   eius,   quarum  primogenita   oppressa   ab   Achille 
concepit Pirrum ex eo. [2] Perché Deidamia, scilicet uxor Achillis, morta, idest post mortem, ancor 






















qua est imago hec, quia non poterit capi nec igne cremari,  donec ibi fuerit».  [2]  Quo 
audito Ulixes  et  Diomedes  tantum fecerunt,  quod dictum Palladium ipsorum astutia 
habuerunt. Quo habito civitas ipsa statim cepit in omnibus declinare.845 
∣c. 47v∣




quos   contristatus  Ulixes   observavit   quando   predictus   gigans   cibo   repleto   dormiret, 














voluntatem curat,   famam negligit.  [4]  Qui  unum solum oculum habere  fingitur,  quia 
solam cogitationem sensitivam sequitur,   intellectu et  ratione protinus derelictis.  Sotii 
vero  Ulixis  parum prudentes  designant  eos,  qui  dum concupiscentie   succumbunt,  a 
Polifemo, idest a fama perdita,  devorantur,  quia dum fama negligitur,  nullum malum 
intermittitur.   Sed   Ulixes,   qui   sapientem   signat,   eum   cecat,   quia   sapiens 
concupiscientiam mortificat et extinguit.


























































ergo  la notte ,  idest pars opposita nobis,  vedea già   tutte le stelle,  non quia nox videat, sed ipsi 




absconditur,   licet  aliqui  dicant  se  vidisse  utrumque polum,  quibus  non  est  danda   fides.  [14] 






et   illud   latum videmus  crescere  die   in  diem,  donec   sit  opposita   soli   et   tunc  videmus   totum 
rotundum quod respicit versus terram. [16] Et sic vide quomodo in quinque mensibus quinquies 
ostenditur et quinquies occultatur. Et dicit ergo el lume era racceso cinque volte, scilicet a sole, et  













giú,  idest mergi sub aqua,  com'altrui piacque,  scilicet Deo, fato vel fortune,  in fin che 'l mar fu  
richiuso   sopra  noi,   ita   quod  omnes   absorti   fuimus  ab   aqua.  [20]  Est   autem  hic   toto   animo 




filio   suo  naturali,  quem ex  Circe  genuerat,  ut  dictum est.   Iste   siquidem Thelegonus  querens 
patrem Ulixem laboriosa inquisitione,  pervenit  ad unum castellum,  in quo Ulixes stabat cum 
continua  et  magna  custodia,  quia  presciverat  quod  erat   interficiendus  a   filio.  [22]  Cum ergo 
Thelagonus   ad   portam  affectuose   quereret   de  Ulixe,   unus   ex   custodibus   rigide   respondens, 
percussus fuit ab eo; et continuo orto clamore Ulixes excitatus subito concurrit quo fata trahebant 





sicut   fuit  Ulixes  et  non parcit  vite  periculo  vel   labori  pro   fama acquirenda;  aut   forsan voluit 
describere casum et situm illius maris oceani etc.847
[c. 47v]








































































































































































































inventor   dictus   est   Perillus.   Et   sic   iniustus   tyrannus   etiam   iuste   punitus   fuit,   nam  ob   eius 









crudelitatis   et   inhumanitatis.  [4]  Et   nota   quod   [→]   Sicilia   semper   fuit   comuniter   officina 
tyrannorum. Ibi enim fuerunt Agatocles et Ieronimus tyranni siracusani, et duo Dionisii, pater et 
filius   siracusani,   quorum primus   fuit  homo  valoris   licet   tyrannus,   filius   vero   totis   sceleribus 
plenus animo miser,  et   inde expulsus,  ut victum quereret,   factus est  pedagogus puerorum; et 
Falaris agrigentinus, autor omnis inhumanitatis et crudelitatis. [5] Habuit tamen illa civitas unum 
famosum  virum  Falari   contrarium,   qui   floruit   virtutibus,   et   pater   fuit   omnis   humanitatis   et 
curialitatis, de quo Valerius capitulo ultimo.853
∣c. 48v∣
□  [19­22] ←  [1] O tu  a  cu'io  drizzo,  hic  comes  Guido alloquitur  Virgilium,  quem audivit 
loquentem lingua lombarda, la voce, scilicet sermonem meum, che parlavi lombardo, scilicet cum 
Ulixe dicendo illi, quando licentiasti eum, issa ten va,  idest modo recede, piú non t'adizzo,  idest 
incito ad dicendum.  [2]  Ad verbum enim illud  issa  cognovit eum esse lombardum ab idiomate 
patrie   sue.  Quasi  dicat:  «non  dedigneris   loqui   cum uno   latino  cum  tu   sis   latinus,  postquam 






alias  partes   Italie,  onde tutta  mia colpa reco,   idest   in  qua exercui  magnas calliditates,  quibus 
obtinui magnas victorias.  [2] Hoc dicebat Virgilio putans esse eum aliquem astutum qui iret ad 
illam  penam.  Unde   ad   intelligentiam   istius   lictere   est   sciendum quod   iste   comes  Guido  de 
Montefeltro  famosus et   felix   in prelio  sepe terram Romandiole madefecit  sanguine multo.  [3] 
Unde  a  multis  notatum est  quod   iste   comes   factus   capitanus  belli   in  Romandiola  dedit  XVII 
conflictus  adversariis   suis,  et  precipue  Bononiensis,  qui  cum numeroso  exercitu  venerant  ad 
vastandum   agros   Faventinorum,   ubi   Bononienses   exules,   qui   dicebantur   Lambertacii   erant 







parte   Bononiensium.   Nam   quidam   comes   de   Panico   dicitur   proclamasse   in   fuga:  «popule 
marcide, lege statuta».  [7] Ch'io fui de' monti là  entro a Urbino,  quasi dicat fui de Montefeltro. 
Nam Monsfeltrus est una contrata in Romandiola continens multos montes et multa castella; et 


















papa misit   ibi  Bertuldum fratrem suum primum comitem Romandiole et  cardinalem latinum 
legatum suum; a quo tempore citra  ipsa provincia semper varias habuit  mutationes.  [2]  Nam 
obsunt ei quatuor cause evidentes: primo avaritia pastorum ecclesie, qui terras vendunt et favent 
nunc  isti  nunc   illi   tyranno;  secundum est  pravitas   tyrannorum suorum,  qui   semper  subditos 
lacerant, excoriant atque premunt; [3] tertium est loci fertilitas, que ad suam pinguedinem allicit 
barbaros et externos in predam; quartum est invidia incolarum in se, de qua autor dicit infra et 
pulcre ad materiam capitulo  XIIII  Purgatorii,  ubi   facta  magna commendatione  istius  province, 
indignanter exclamat contra eam: O Romagnuoli tornati in bastardi.857



























Francia.  [3]  Erat   tamen   impar   sagacitatibus   Romandiolorum,   ut   eriperet   Romandiolam   de 
unguibus comitis Guidonis de Montefeltro, qui tunc erat ibi fortis et potens pro parte ghibellina. 
Hic   ergo   Iohannes   cum  nobili   exercitu  Gallorum et   Italicorum   ingressus   provinciam,   primo 
recepit Faventiam datam sibi;  [4] et ibi moram faciens faciebat acre bellum contra Forlivium, et 
credidit  habere  civitatem per  proditionem,  quam non  poterat  habere  per  obsidionem,  cuius 
tractatum ordinavit comes Guido, qui acutissimus bene cognoscebat temeritatem Gallorum.  [5] 































scilicet   a   medio   infra.   Et   tunc   regebat   Sinibaldus   de   dicta   domo.   Autor   tamen   dimisit 




mastinos   idest   violentos,   tenent   civitatem   Ariminum.   Et   hic   Malatesta   fuit   avuus   domini 






















replicaret,  «certe  dubito  quod nescies  eum custodire».  Malatestinus  vero  notato  verbo statim 
Montagnam mactari fecit cum quibusdam aliis suis sociis.861 
▵  ←[9]  Istos  de  Malatestis  vocat  mastinos  quasi   'violentos   tyrannos',  quia  canes 
mastini stature grandis et violentis nature sunt.
▵  [47 Che fecero di Montagna il mal governo] Iste Montagna fuit nobilis homo de 






















filium  in  protectione   comunis  Florentie,   sub  quo   semper  protectus  est;   et   ipse  pro   comune 
Florentie semper pugnavit.  [6] Hic factus est probus et strenuus in armis adeoque sua probitate 
factus est magnus dominus in Romandiola, et obtinuit tres civitates, scilicet Forlivium, Faventiam 
et   Imolam.   Unde   est   sciendum   quod   in  MCCLXXXX  Stephanus   de   Dinazano   romanus   comes 
Romandiole  pro  papa   fuit   captus   in  civitate  Ravenne  per   illos  de  Polenta  die  xii  novembris, 
propter   quod  Maghinardus   cepit   civitatem  Faventie,   et   Bononienses   continuo   rapido   cursu 
ceperunt civitatem Imole.  [7]  Posthec papa misit  comitem Bandinum de comitibus Guidis  de 
Romena episcopum aretinum, qui reduxit terras ad obedientiam per pacem et concordiam. Anno 
vero sequenti  die dominica xxiii  dicembris  de nocte  [←]  dictus Maghinardus cum quibusdam 
nobilibus furto accepit civitatem Forlivii, in qua cepit comitem Aghinolfum de Romena fratrem 





occupaverunt,   ut   dictum   est,   et   cepit   civitatem   non   sine   magno   damno   et   dedecore 
Bononiensium,  quorum moltitudo   capta   fuit   quia   erant   circa  IIIIm.  [10]  Nunc   autor   describit 
Maghinardum a signo suo:  conduce el  leonel dal nido bianco,  qui portabat leonem azurum in 
campo albo, che muta parte da la state al verno  quia Maghinardus erat ghibellinus in Romandiola 
et guelfus in Tuscia, et dicit  da la state al verno,  et ponit Romandiolam pro hieme, quia magis 
frigida et sub septemptrione;  Tuscia magis respicit  meridiem et  per consequens magis calida, 
quam pro  estate  ponit.  [11]  Hic  pro Florentinis  semper  pugnavit  contra  ghibellinos et  contra 
guelfos quicumque essent in omnibus bellis eorum donec vixit, licet esset naturaliter gebellinus, 
sed guelfus Florentie semper erat, quem pars eius dimiserat sub protectione Florentinorum, ut 









□  [55­86]  [1] Ora chi se'.  Postquam autor declaravit  istum spiritum de statu Romandiole, 





















de'   novi   Farisei.  Hic   dicit   comes   quod  Bonifatius   requisivit   eum  ad   gerendum bellum   cum 
Columnensibus.  [7]  Ad cuius intelligentiam oportet  primo scire quod anno Domini  MCCLXXXXVII 
gravis seditio orta est Rome. Nam papa Bonifatius, qui conceperat implacabile odium contra illos 
de Columna, quia Iacobus et Petrus duo cardinales de Columna fuerunt contrarii electioni eius, et 
quia Sciarra derobaverat quasdam salmas sui  thesauri,  mandavit  ut  illi  cardinales deponerent 
cappellos  et   insigniam cardinalatus.  [8]  Quos  cum  [→]  non  parerent,   et   ceteros   illius   familie 
privavit  omnibus  beneficiis  et  honoribus eorum. Palatia  eorum in Urbe fecit  dirui,  et  castella 
oppugnari et capta solo equavit vel tradidit Ursinis, ut redderet eos infestos Colunnensibus. [9] Et 
bannita cruce contra eos obsedit civitatem Nepesinam, quam tandem habuit cum certis pactis. 




«multa   promicte,   pauca   serva   de   promissis».  Tunc   Bonifatius   inventis  mediatoribus   dixit   se 
misericordiam facturum dummodo  facerent  quod deceret  magnitudinem animi  et   status  sui. 
Cardinales continuo exilarati assumpta veste nigra miserabili vultu et habitu supplices ad pedes 
eius procubuerunt, suam culpam confitentes et veniam postulantes. [11] Bonifatius illis increpatis 
promisit   impunitatem, imo restitutionem in integrum. Petivit Preneste et obtinuit,  qua eversa 
fecit   fieri   civitatem  in  plano,  quam vocavit   civitatem papalem.  Deinde  nobilem et  potentem 
virum Zannem de Cecano attinentem eorum subito captum duro carceri mancipavit. [12] Quare 





▵  [67]  ←   Io   fui  etc.   Hic   fuit   comes   Guido   de  Montefeltro,   homo   doctissimus, 
armorum expertissimus et   in  guerris  sagacissimus et  astutus,  adeo quod eius  opinio 
comuniter affirmabatur.  Demum senio ductus intravit  religionem Minorum. Dumque 













congregatio   templi,   hospitale   sancti   Iohannis   et   alie   aule,   legatus   pape   et   presides   qui 










potentatu   venit   supra   civitatem,   cuius   exercitus   occupabat   per   duodecim  miliaria,   et   cum 
multitudine   gentium   replevit   fossas   profundas   ex   una  parte,   et   ceperunt   primum  ambitum 
murorum, et secundum fecerunt cadere cum cuniculis et operibus, et ceperunt magnam turrim 
que   vocabatur   'maledicta'.  [6]  Sed   cum   toto   hoc,   non   poterat   cepi   civitas,   quia   illud   quod 
faciebant saraceni de nocte, christiani reficiebant de die: obstipabant caveas cum saccis lane et 
bombicis.  Et  magister  generalis   templi,  qui  habebat   custodiam,  multa  prudentia  et  probitate 
defendebat terram. [7] Sed fato faciente fuit vulneratus in brachio cum una sagicta toxicata, cuius 
vulnere   infra   paucos   dies   expiravit.   Cuius  mortem   christiani   territi   facti   sunt,   inordinati   et 
discordes   in   defensione   et   custodia   civitatis   propter   confusionem   antedictam.  [8]  Ex   quo 
ceperunt  omnes  qui  poterant   refugere   ad  mare   et   recedere.   Ideo   saraceni   sine   intermisione 




damnum.   Nam   propter   exterminium   unius   non   remansit   aliqua   terra   in   Terra   sancta   pro 
christianis.  [10]  Omnes nobiles  urbes receperunt  magnum preiudicium propter  bonum situm 

















sibi;  et  demum habitis  medicis   inventum est  non pati  morbum corporale.  [3]  Quare 



































































































































































































































[...]  patiantur.  [2]  Exemplificando demonstrat dicens quod, si adunaretur tota illa gens que in 
quinque   famosis   preliis   in   Apulia   ceciderat,   et   demostraret   quodlibet   suum  membrum   vel 
vulneratum vel amputatum, nichil esset respectu vulnerum, que in hac bulgia viiij vidit.  [3]  Illa 
autem quinque famosa prelia, que inducit, sunt ista: primum fuit bellum Troianorum, quando 
scilicet   destructa   Troia   Troiani   Apuleam   intraverunt,   et   ibi   omnes   contra  [...]  uno   prelio 
ceciderunt, et tunc civitatem Beneventum hedificaverunt.  [4]  Secundum fuit inter Romanos et 
Carthaginenses apud Cannas, in quo bello, sicut scribit Livius De secundo bello punico  libro 2°, 
mortui sunt de Romanis  XL  milia pedites et duomilia septingenti milites;  capti vero tria milia 
peditum et trecenti equites. Tunc Anibal misit Carthaginem tres modios et dimidium anulorum, 
quos   de   digitis   Romanorum   extrassit.  [5]  Tertium   bellum   fuit   quando  Ubertus   Guiscardus 
regnum Apulie bello cepit. Quartum fuit apud Ceperanum pontem inter regem Manfredum et 















duce   Roberto,   qui   demum   veniens   ad   mortem,   de   voluntate   suorum   baronum   reliquit 
Guiscardum successorem in ducatu et generum. [4] Qui statim vi armorum subiugavit Apuliam, 
Calabriam   et   totum   regnum;   deinde   regnum   Sicilie,   quod   occupaverat   Alexius   imperator 
Grecorum. Deinde succurrit ecclesie veniens Romam in favorem Gregorii octavi contra Herricum 
tertium. Huius successores regnaverunt in Sicilia usque ad Henricum patrem Frederici secundi. 
De isto Guiscardo dicetur  Paradisi  capitulo  XVIII.  [5] E l'altra il  cui ossame.  Hic tangit quartum 
bellum factum contra  Manfredum per  Carolum primum.  Carolum enim  frater  Ludovici   regis 
Francie, dux Andagavie et comes Province, vocatus est ab Ecclesia contra Manfredum, qui post 
mortem Frederici secundi patris sui occupaverat regnum Sicilie et Apulie.  [6] Carolus venit per 
mare Romam cum paucis,  et  eius  exercitum  ‹...›  per   terra comes Guido de Monforte   in anno 
Domini MCCLXV. Et Rome per papam honorifice receptus, coronatus est. Et cepit ire per Apuliam et 
Campaniam;  [7]  quod Manfredus sentiens posuit custodiam ad pontem Ceperani. Sed Carolus 
























apud  Beneventum  a   comite  Cerre,   qui   sentiebat   cum   comite  Caserte,   et   similiter  multi   alii 
dimiserunt Manfredum, qui  postea spoliati   fuerunt  ipsorum terris  et  castellis.   Ideo bene dicit 
autor là ove fu bugiardo ciascun pugliese, quia nullus sibi dixit verum, nec fidem servavit. [5] E là  
da   Tagliacozzo.  Hic   tangit   quintum prelium modernum gestum per  dictum Carolum  contra 
Coradinum nepotem Manfredi.  Ad quod  notandum quod  Carolus  prefatus  habita  victoria  de 
Manfredo, obtinuit libere regnum, et vocatus est rex et elatus.  [6] Nam factus generalis vicarius 
imperii   per   papam   in   Tuscia,   cepit   habere   bellum   cum   civitate   Pisarum.   Pisani   facta 
confederatione cum Senensibus et cum domino Henrico fratre regis Hispanie, qui tunc senator 
urbis   erat   inimicus   Caroli,   licet   esset   [→]   consanguineus   eius,  miserunt   in   Alamaniam   pro 
Corradino,   et  dederunt  operam quod  multe   terre   rebellarent   a  Carolo   in   regno  et   Sicilia,   et 
miserunt  Corradino   centum millia   Florentinorum,   qui   erat   iuventulus   xvi   annorum.  [7]  Qui 
recedens de Alamania contra voluntatem matris filie ducis Austrie, transivit in Italiam et pervenit 
Veronam sociatus decem millibus Germanorum, ex quibus elegit tria millia quingentus ceteris 
remissis  in Germania.  Deinde transiens per  Papiam in Ianuam, per Pisas,  per  Senas,  pervenit 
Romam, ubique receptus  magnifice   tamquam imperator.  [8]  Carolus  vero  recedens  de Tuscia 
magnis dietis pervenit in Apuliam, dimisso marescalco suo in Tuscia ad obviandum Corradino. 
Coradinus vero recedens ab urbe cum magno exercito Germanorum et Italicorum sotiatus cum 
domino Henrico,  qui  habebat  fere octingentos milites   fortes  hispanos,  noluit   facere  viam per 
Campaniam, quia sensit quod passus pontis Ceperani erat bene munitus, sed fecit viam inter 
montes  Aprutii  et  Campanie  per  Vallem Celle,  et  sine aliqua resistentia   transiens,  pervenit   in 
planum   Sancti  Valentini   in   contrata   que   dicitur  Tagliacozzo.  [9]  Carolus   sentiens   adventum 
Coradini,  recessit a Nuceria,  quam tunc obsidebat,  et magnis dietis  pervenit ad Aquilam. Qua 










[12]  Tertio  mandavit  quod  rex  Carolus  cum  flore   totius  nobilitatis   se   reponeret   in   insidiis   in 










acie  et  domino  Henrico  de  Consentia,   qui  mentiebatur  personam Caroli,  dominus  Henricus 
hispanicus   credens   vicisse   regem,   invasit   aciem   francorum   et   italorum   dure.  [16]  Ex   quo 
fugientibus omnibus ex parte Caroli, et deserentibus campum [←] germani victores apparenter 
ceperunt discurrere per campum et rapere predam. Tunc Carolus, qui sub colle latebat una cum 
Alardo et Guidone de Montefeltro,  videns utramque aciem fusam, multis   fugientibus ad eum, 
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videbatur mori pre dolore, et volebat omnino succurrere suis. [17] Sed prudens Alardus retinebat 







se   fuge  cum duce  Austrie  et  quibusdam comitibus.  [19]  Tunc  circumspectus  Alardus  cernens 
fugam   hostium   clamabat   altis   vocibus,   rogans   regem   et   duces,   ne   recederent   ab   acie   pro 
persequendo hostes aut capiendo predam, timens ne gens Coradini dispersa colligeretur in unum 
aut  detegerentur   insidie.  [20]  Et  bene  erat  opus   tam salubri  monitione,  quia   statim domnus 
Henricus, qui cum suis hispanis et germanis secuta fuerant fugam provincialium et italorum per 
unam vallem, et nichil viderant de pugna Caroli et fuga Coradini, collecta gente sua revertebatur 







acie   Caroli.  [23]  Tunc   reintegratum   est   acerrimum  prelium,   nam   hispani   bene   armati   non 
sternebantur  ictibus  ensium;  sed  franci  ceperunt  eos amplecti  quia  velociores  et  expeditiores 
erant,   et   trahebant  eos   ab   equis,   et   sic  obtinuerunt   victoriam.  Tamen  multi   ex  utraque  acie 
ceciderunt.  [24]  Dominus  Henricus   fugit  cum paucis  ad  Montem Cassinum,  et  captus  est  ab 
abbate illius terre domino. Carolus cum suis de consilio domini Alardi remansit in acie usque ad 





victualia   et   necessaria   de   Sardinia,   quam   tenebant   tunc   pisani.   Carolus   autem   inflatus   tot 
victoriis,   decrevit   invadere   imperium   Constatinopolitanum;   sed   infeliciter   sibi   cessit,   prout 














Ecclesia Dei;  et  missus est ad predicandum in Africam, ubi multum profecit  pro fide 
Christi; et sibi fuit promissum quod, cum primo vacaret sedis apostolica, ipse elegeretur 
papa;  quo casu adveniente electus est  alter.  [2]  Machumetus vero  indignatus ex hoc, 
quos converterat ad fidem, pervertit a fide contrarium predicans; unde factus est rebellus 
Ecclesie et scismaticus reputatus876. 










Agareni   ab   Agar   dicuntur   et  Hismaelite   ab  Hismaele   filio   Abramhe   et   Agar.   Abraam   genuit 
Hismael et Agar; Hismael genuit Kaldar; Kaldar genuit Neptim; Neptis genuit Alumesca; Alumesca 
genuit  Eldalum Eldanum;  Eldanus  genuit  Miner;  Miner   genuit  Escitip;  Escitip   genuit   Iaham; 
Iahaman genuit Autahit; Autahit genuit Athanan; Athanan genuit Mahath; Mahath genuit Nizan; 
Nizan   genuit  Muldar;  Muldar   genuit  Hinclas;  Hinclas   genuit  Matherik;   [→]  Matherik   genuit 
Humella; Humella genuit Kinana; Kinana genuit Melik; Melik genuit Feir; Feir genuit Galib; Galib 
genuit   Luchei;   Luchei   genuit  Murra;  Murra   genuit   Helib;   Helib   genuit   Curei;   Curei   genuit 
Abdilmenef;  Abdilmenef  genuit  duos   filios:  Escun et  Abdiscemiz,  Abdiscemiz  et  Escun  fratres 
fuerunt.   Escun   genuit   Abdelmutalib;   Abdelmutalib   Abdella;   Abdella   genuit   Mahomath,   qui 
putatur a suis esse propheta Sarracenorum. Abdisinut genuit Humenha; Humenha genuit Abilaz; 
Abilaz genuit Haccam; Haccam genuit Morohan; Morohan genuit Abdelmelik. Abdelmelik genuit 





ad   iuvenilem   pervenisset   etatem,   cuidam   mulieri   nomine   Adhige   filie   Hulahit   factus   est 
mercenarius. Hec dedit ei asinum ad serviendum, ut per eum acciperet mercedem de illis qui 
super   illum  deferret   ad   partes  Asie.  Cum  eadem   tamen   femina   occulto   cohitu   adhesit   ipse 
eamque uxorem duxit.  [8]  Que sua pecunia eum valde ditavit.  Unde  ille  elatus  cepit  nimium 
gloriari et super omnes gentes et tribus suas proposuit dominari, et rex eorum voluit estimari, si 
nobiliores et fortiores eo non stetissent. [9] Deinde predicabat se prophetam a Deo missum, cuius 
dictis omnis populus credere debuisset.  Homines vero illi  Arabes villani inculti  qui numquam 
viderant prophetam non credebant illi.  [10]  Erat autem quidam monacus in heresim lapsus et 
excomunicatus   qui   eum   talia   docebat   et   doctrinam  eius   scribebat.  [11]  Adhuc  Maomet   ille 
predones et raptores et latrones quos poterat in suam sotietatem trahebat, de quibus cum iam 






ex  parte  pagani   idolatrie   et  pauperes   et   indocti.   Ibi   constituit  Mahamet   cum  [↓]   sotiis   suis 
templum in quo figmenta sua simplicibus populis  exhiberet.  [14]  Post hec misit sotium suum 
Guadilmalik ad locum Guairh cum xxx militibus, ut homnes mercatores cum ingenti pecunia ab 
Asia  venientes  expoliarent.  Tunc  obviavit  ei  Abigeheli   filius   Ihesen,  cuius  camelum erapuerat 
Mahomath, habens secum ccc de sua civitate. Hiis visis latrunculi illi a Mahomet missi fugerunt. 
[15]  Et   non   potuit   ille   falsus   propheta   casum   illum  previdere   quia   spiritum  prophetie   non 
habebat.  Mentiuntur   ergo   Saraceni   [c.   50v  →]   dicentes   eum   semper   decem   angelos   secum 
habuisse  qui  ei  omnia ministrabant.  [16]  Misit   iterum Mahomet virum nomine Gabeit   filium 
Altarith cum xl militibus. Quibus occurit Abiecthien filius Nubar et sotii eius et prevaluerunt et 
dispersi   sunt   latrunculi.  Nullus   angelus  Mahometti   iuvit   eos.  Misit   tertia   vice   sotium   suum 
nomine Gaif Aumacaz simul cum multis viris ad locum qui dicitur Alizar et Aleuafa, ut raperent 
omnes   asinos  qui   transituri   erant  per   ipsum  locum cum negotiis  multisque   substantiis,   sed 














Similiter  etiam Zelim  filium Gomahir  Algavin   ire  precepit   invidiose  ad  perimendum Acunaaz 
hebreum senem  iam defectum qui   tunc  occisus  est   in   stratu   suo  quiescens.  [21]  Item misit 
Gabdalla filium Geis Alabradi Inablam, qui vocatur Buziden filius Amir, cum XII hominibus de 
suis   sotiis   ut   perscrutarentur   rumores   hominum   et   renuntiarent   sibi.   Qui   dum   pergerent 
obviaverunt  Garru   filio  Alchadrami  cum multis  pecuniis,  quem statim occiderunt et  quintam 
partem spoliorum dederunt Maomet. [22] Similiter filius Elifa missus ab eo ivit et viros et mulieres 





percussit   Gatha   filius   Bagaz   et   Ibencunai   a   quibus   nullo  modo   defendi   potuit   nec   ullum 
prodigium virtutis ibi ostendit neque angelus ei solatium prebuit. [24] Habebat Maomet servuum 















Alias  uxores  Mahomet decetero numeremus.  Quindecim enim habuit  uxores  et  duas ancillas. 
Prima fuit Adige filia Ulait; secunda fuit predicta illa Gaiza filia Abizeher; tertia Zoda filia Zonga; 











eo   positam   in   populis   in   fine   ponemus.  [32]  Dixit   Maomet   frequenter   discipulis   suis   et 
auditoribus: «Nolite credere illa que homines dicturi sunt de me. Nemo enim prophetarum fuit 
cui plebs et gens eius non imposuisset mendacium. Timeo ego ne mea gens de me similiter dicat 




mandatum   non   susceperit   et   in   hanc   nostram   fidem   libenter   non   intraverit,   si   sub   nostra 













«Vide ne comedas ex  me,  venenosus  enim suum».  Comedit  autem  inde sotius  eius  Albara et 






















libenter  eam receperunt,   religionem et  castitatem christianam nimis  asperam reputantes.  Sic 
igitur seducta est multitudo Sarracenorum.  [45]  Causa autem precipua, quare lex illa Mahometi 
prevaluit,   dicitur   fuisse   quidam  monacus   christianus   nomine   Sosius,   qui   propter   heresim 
excomunicatus extra omnem Dei ecclesiam est eiectus. Ille, in christianos se vindicare cupiens, 
perrexit  ad locum qui dicitur  Theume;  inde pervenit   in desertum Malse,  ubi  homines  invenit 
duobus modis credentes: maior enim pars erat hebrea, minor pars idola colebat. [46] Ibi cum ille 
monacus et   ille  socer  Mahomet in unum coniungerentur et  pariter  colloquerentur amici   facti 
sunt. Mutavit autem monacus nomen suum et vocavit se Nestoreum. Plurima itaque oracula et 
testificationes   ex  Veteri   Testamento   et   Novo   et   ex   dictis   prophetarum   docuit   illum   et   legi 
Machometi   callide   ad   erroris   suis   augmentum   adnexit.  [47]  Itaque   ipsius   heretici   uxilio   et 
suggestionibus ille seductor super omnes tribus  ‹cepit›  exaltari.  Erant autem rudes homines et 
inculti ac simplices et ad seducendum faciles. [48] In hoc titulo ad maiorem evidentiam fidem et 
credulitatem   Sarracenorum   secundum   traditionem   Mahomet   describemus.   Credunt   igitur 
Sarraceni   unum   esse   Deum   omnium   creatorem.   De   Trinitate   nichil   sentiunt   sed   omnino 







salvatos.  Aiunt  etiam nos  Legem et  Evangelia  pervertisse,   et  nomen  Mahometi  de  Evangelio 
abrasisse.  [51] Scriptum namque Sarracenorum hoc habet: quod antequam fieret celum et terra 




sed  omnes  salvandos.  Dicunt  etiam qui   tenent   legem eorum per   interventum Maomet  apud 
Deum salvandos et numquam puniendos. Credunt post hanc vitam temporalem vitam ducere 
perpetualem et in paradiso eternaliter collocari.  [53]  Unde flumina mellis procedunt et vini et 
lactis  ad suavitatem omnis  viventis;  ubi  quicquid aliquis   ipsorum ad edendum bibendumque 
petierit   velociter   e   celo   eis   adveniet.   Item  quotquanto   filios  masculos   aut   feminas   in   coitu 
procreare desideraverint tot procreabunt.  [54]  Ibi etiam neque lugere neque contristari aliquem 
profitentur sed universis variis delitiis reficiendos cum omni licentia et in omni tempore delectari. 
Credunt   lucra   et  delitias  presentis   vite   futuram beatitudinem non  prepedire.  [55]  Secundum 
legem suam ducit homo uxores tres aut quatuor, si habet facultates ad hoc sufficientes. Uxores 
quidem debent  esse   libere;  de ancillis  vero vel  concubinis   tot  habent  quot   regere  possunt  et 
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pascere. Si alicui eorum uxor ducta displicuerit aut aliqua contentio vel rixa vel odium inter eos 
acciderit,  statim repudium tam viri  quam mulieris   fiat  et  alter  alterum libere dimictat.  [56]  Si 
dimissa uxore sua vir postea penituerit eamque sibi restitui optaverit, nisi prius alii viro copulata 
fuerit et ipsa in redeundi causam consenserit, nullo modo in uxorem eam recipere licebit. Hoc 







consecuturi.   Si   quis   eorum   tempore   ieiunii   infirmatur   vel   quomodolibet   patitur   aut   si 
peregrinatur   licet   ei   comedere   et   sanitatis   tempore   ieiunium   restaurare.  [59]  Orationes   suas 
contra meridiem faciunt. Et diem Veneris pre aliis diebus colunt et venerantur. In iudiciis eorum si 
quis  de  homicidio   fuerit   per  qualescumque   testes   accusatus,   statim   sine   remedio  mandatur 

























hodie   ab   eo   dicitur  mons   Gazari,   et   villas   circumstantes   spoliavit   victualis   et   ad  montem 
transtulit. [6] Tunc populi Novarie et Vercellarum cincxerunt montem obsidione cum machinis et 
aliis   intrumentis bellicis  aptis  ad oppugnationem arcium. Et multi  crucesignati  venerunt,  non 
solum de terris lombardorum, sed de Gallia, Provincia et Sabaudia, in tantum quod femine etiam 
posuerunt manus huic bello. [7] Nam vidue de Ianua miserunt iiii centos balistrarios. Oppugnatio 




fuerunt  carceri   in Vercellis;  et  diu  persuasus  a  magnis  magistris,  numquam voluit  a  sua  falsa 
opinione dimoveri nec revocari.  [9]  Propter quod volente iustitia cum tanaglis ignitis carnibus 
usque ad ossa,  ductus per terram vicatim, fuit crudeliter laceratus. Et quod fuit mirabiliter ab 
omnibus   notatum,   in   tantis   tormentis   numquam   faciem   immutavit,   nisi   semel   cum   ei 
abscideretur   nasus   et   in   porta   civitatis  membrum  virile,   ubi   traxit   suspirium  magnum cum 
contratione narium. [10] Et in tormentis constanter hortabatur Margaritam suam licet absentem, 
ut   esset   constans.   Illa   vero   imbuta   doctrina  Dulcini,   numquam deseruit  mandata   eius,   imo 
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□  [64]  [1] Un altro.  Iste fuit Petrus de Medicina. Medicina est villa grossa et pinguis inter 
Bononiam et Imolam; et est territorium per se; et habebat olim arcem fortem, quam tenebant 
quidam  nobiles   qui   dicebantur   Captanei   de  Medicina.  [2]  De   quibus   fuit   iste   Petrus,   cuius 
tempore autor ibi semel accedens fuit valde honoratus, ideo dicit:  e cu' io vidi in su terra latina 
etc. Iste Petrus fuit peximus seminator scandalorum, et se multum hac infami arte ditavit.  [3] 
Sicut   gratia   exempli,  ‹si›  sensisset  quod  dominus  Malatesta  de  Arimino   tractabat   contrahere 
affinitatem vel sotietatem cum domino Guidone de Ravenna, et invenisset Petrus a casu unum 
familiarem domini  Malateste,   et   petisset:   «quomodo   valet   dominus  meus?»,   et  post  multam 
confabulationem dixisset: «dicas domino Malateste quod mittat mihi fidum nuntium cum ‹quo› 
possim loqui sicut secum aliqua non spargenda vulgo»,  venienti   familiari  dicebat:  «vide frater 
male   libenter   dicam,   et  melius   esset   pro   honore  meo   tacere,   sed   affectio   quam   habeo   ad 
dominum meum Malatestam me cogit hec dicere. Res ita se habet: caveat sibi dominus Malatesta 
ab illo de Ravenna alioquin reperiet se deceptum». [4] Et remittebat nuntium, et deinde illud idem 












facere.  Vult  ergo  dicere  [...]  domini  Guidoni  et  Angelello   in  periculo  eorum  [...]  quia   in  mari 
precipitati sunt.881
∣c. 51r∣
□  [97­100]  ←  [1]  Questi   scacciato.   Iste   fuit  Curio,   vir   romanus,   eloquentissimus   orator, 
tribunus plebis in Urbe tempore belli civilis. Qui a patria expulsus a senatu, quia nimis favebat 
parti  Cesaris;  qui  veniens Ariminum ad Cesarem, sicut  scribit  Lucanus,  et   inveniens Cesarem 
adhuc trepidum et dubium, animavit eum gravi oratione ad bellum, inter alia multa dicens: «Dum 






cum  lingua  evulsa  de  gucture,  quia  se  sponte   lingua  privavit  quia  vendidit   eam ergo  merito 
ponitur   sine   ea.  [4]  Nam   primo  Curio   fuerat   propugnator   publice   libertatis,   sed   corruptus 
muneribus et auro Cesaris, factus est fautor et protector ei. Cum enim alii formidarent potentiam 
Pompeii, alii Cesaris, Curio se obtulit senatui quod uterque ab armis discederet. [5] Scribit autem 
Svetonius,  primo  de  duodecim Cesaribus,  quod  Cesar,  Paulum Emilium unum consulum,  et 
Gaium   Curionem   violentissimum   tribunorum  multa   et   larga   largitione   conciliavit   sibi,   ne 
aliquando defensores sibi deficerent vel in senatu vel in populo. [6] Unde Virgilius vi Eneidos dicit: 








modo referre prohibet pudor.  Hic Curio turbator  curie cesus et   laceratus;  nam cum missus a 
Cesare venisset in Africam et efugasset Varum, qui pro Pompeio preerat illi province, victum prelio 
elatus iuventute et nova victoria, incautus, fuit oppressus a rege Iuba exercitu amisso; [8] Et cum 
fugere posset,  voluit  potius  mori  cum suis,  quos secum duxerat;  unde mortuus et   inhumatus 
remansit et aves celi comederunt illum, et forte linguam ex faucibus evellerunt, sicut dicit Iulius 
Celsus et Lucanus.882
▵  [106]  [1]  Gridò:   «ricorderati»  ecc.   Iste   fuit   dominus  Mosca   de   Lambertis   de 
Florentia, ghebellinus in magno statu simul cum Ubertis. Accidit quod inter Ubertos et 






audissent   Uberti   inito   consilio   quid   fieret,   alii   dixerunt   quod   fingeretur,   alii   quod 





▵  [118]  Io vidi  ecc. Iste fuit dominus Bertrandus de Bornio miles regis Ricardi de 









Nam, ut  dicitur   in  Libro  de  generatione  partium animalis,   spiritus   inclusus   in  semine  maris 
perforat humorem mulieris in matrice, et factis sibi domiciliis in eo, et hoc est cor hominis, a quo 
882 BENVENUTO, II 370­373.































































































































































































tractat   de   decima   et   ultima   malabulgia,   in   qua   ponit   falsatores   cuiuslibet   falsitatis,   sive 
personarum, sive metallorum, sive scripturarum, sive cuiuslibet alterius falsitatis.  [2]  Quorum 










facit  mentionem   de   quodam   scismatico   de   domo   sua   damnato   inter   superiores.   Et   primo 
continuans   se   ad   precedentem  materiam,   dicit   quod   erat   ita   abstractus   ad   considerandum 
multitudinem et  multiplicitatem penarum,  quod nesciebat   inde  recedere.  [2]  La molta  gente, 
scilicet scismaticorum none bulgie, e le diverse piaghe, diversitas vulnerum, avean sí inebriate le  
mie luci, idest gravaverant oculos meos intellectuales, che di pianger eran vaghe, maxime propter 
eius consanguineum.  [3]  Et per dicta verba vult  in effectu dicere:  «eram totus adhuc intentus 
animo ad dictam materiam, quia multa adhuc dicendi restabant». Sed Virgilius retraxit eum, quasi 
dicat: «quia in uno capitulo non possunt multa comprehenda.889 
▵  [27]  [1] Geri del Bello  etc. Hic fuit filius Zonis Belli, qui fuit de domo sive stirpe 
Dantis. Hic fuit sagacissima persona, placibilis et conversabilis; delectabatur comittere 
scandalum inter personas, et ita sagaciter faciebat, quod nullus poterat perpendere; et 
inter  alia  delectatur  est   falsificare monetas.  Sed quia mors eius  fuit  causa seminandi 
zizanias, ideo hic punitur in VIIII^ bulgia. [2] Hic Gerius recepit iniuriam a quibusdam de 






eum uno gladio in pectore,  et  mortuus est,  et  percussor evasit.  [4]  Unde in processu 
temporis,  dum quidam de  dictis  Germiis  esset  potestas   in  Ficechio,   inventus  est   ibi 
Gerius et mortuus una percussione in pectore, dum familia iret pro arma portantibus et 
invenisset   dictum  Gerium   inermem.  [5]  Unde   quia   de   eo   numquam   fuit   assumpta 
vindicta per aliquem ex suis consortibus, indignatus noluit loqui cum Dante, qui ex suis 
erat consortibus, ut prefertur.890
□  ↓  [6]  Alii   vero   dicunt   quod   iste   Gerius   nobilis   fuit   frater   domini   Zoni   del   Bello   de 
Aldegheriis, qui homo molestus et scismaticus, fuit interfectus ab uno de Sachettis nobilibus de 
Florentia,   de   quibus   fiet   mentio  Paradisi  capitulo  xvi,   quia   seminaverat   discordiam   inter 
quosdam, cuius mors non fuerat vindicata per  XXX  annos. Finaliter nepotes domini Zoni, filii et 
nepotes prefati Gerii,  fecerunt vindictam interficientes unum de Sachettis in hostio suo.  [7]  Et 
respondet  Virgilius   questioni   tacite,   quia   Dantes   posset   dicere:  «et   quomodo   ego   non   vidi 
ipsum?». Dicit Virgilius: tu eri allor sí del tutto impedito, penitus oculis occupatus, sopra colui che 
già tenne Altaforte, scilicet Bertrandus de Bornio, de quo supra dictum est, qui tenuit in Anglia 
























Anglia  vel,  ut   alii  dicunt,  de  Vasconia,  nomine  Bertrandus  del  Bornio,  datus  et  deputatus  ad 
custodiam et curam Iohannis filii Henrici regis Anglie, qui Iohannis cognominatus est Iuvenis. [2] 
Hic   Iuvenis  dum puer   educaretur   in   aula   regis   Francie,   accidit   quod  quidam  nobilis   petivit 
quamdam gratiam a rege Francie, cui rex omnino denegavit.  Ex quo ille erubescens recedebat 
confusus. De quo perpendes convertens se ad circumstantes dixit:  «est ne aliquid tam grave et 
molestum,  sicut  petere  et   rogare?»;  tunc   Iohannis   Iuvenis   reverenter   respondit:  «certe,   inclite 
princeps, negare est molestius egregio animo».  [3] Rex, admiratus grave verbum, quod prodierat 
ex  ore   Iuvenis,  commendavit  magnifice  puerum asserens   ipsum futurum vere  magnanimum; 
quod cuncti audientes confirmaverunt. Revocato itaque illo qui petiverat gratiam, fecit sibi libere 




regni,   quam cito  pauperavit   sua   liberalitate   immensa.  Deinde  pater   transtulit   eum ad  aliam 





cum sui dicerent quod disponeret de factis  suis,  dicebat Iuvenis:  «quid habeo disponere, cum 
nichil habeam?». [7] Tunc quidam factor unius magne societatis de Florentia, que prestiterat sibi 
magnam   summam,   lacrimabiliter   dixit:  «et   ego,   bone   domine,   quid   faciam?»;   tunc   Iuvenis 




quod numquam fueras  operatus medietatem tue prudentie;  nunc est  opus ut exerceas  totum 
posse tuum, scire  tuum»;  cui  Bertrandus sagacissime respondit:  «inclite  domine,  mortuo rege 
Iuvene, mortua est omnis prudentia mea, ingenium et cautela». Tunc rex pietate motus libere sibi 










corruperunt   omnia   in   destructionem  nature   ipsarum   rerum;   et   quod   ex   istis   infirmitatibus 
emanant  magni   fetores,   sicut   isti   ex   corruptela  naturalium  labes  contagiosa  polluit  deceptos 
homines.  [4]  Et   sicut  genera  egritudinum et   species  passionum sunt   innumerabilia,   ita   sunt 




















Achillis   in  civitate  que dicebatur  Egina.  [6]  Quo regnante pestis   invasit  hanc  civitatem opera 
Iunonis   irate.  Nam   aer   primo   corruptus   est   spiratione   ventorum   calidorum  australium,   qui 
spiraverant per quatuor menses.  [7]  Deinde corrupte sunt aque, et multa milia serpentum per 
patriam vagabantur inficientia aquas venenis suis. Unde pestis primo invasit aves, canes, boves et 
equos,   qui   a   lupis   non   tangebantur.   Inde   cepit   serpere   ad   agricolas,   et   post   ad   cives,   qui 
moriebantur morbo igneo, facie inflammata rubore. [8] Medicamena nulla proderat, recurrebant 
pre ardore ad flumina, fontes et aquas, nec prius sitis extincta est quam vita bibendo. Cadavera 
defuntorum   sepeliri   non   poterant,   sed   igne   cremabantur   uno   rogo,  multa   tamen   insepulta 
restabant. Tunc rex Eacus attonitus tanta strage Iovem rogavit ut redderet sibi suos, aut poneret 
eum in numero defunctorum. [9] Deinde videns quercum magnam consecratam Iovi, per quam 











□  [73] ←  [1]  Io vidi. Hic auctor ponit penam alchimistarum, quam numquam a Virgilio vel 
alio   autore   inventa   est   curiosior.   Ponit   enim  eos   sotiatos   et  mutuo   adherentes,   sicut   tegula 
coniuncta   est   tegule;   et   sunt   scabiosi   et   leprosi   habentes   squamas   sicut   pisces,   et   habent 
continuum et ardentissimum pruritum, unde se fortissime scalpunt.  [2]  Sic isti alchimisti stant 
coniuncti et inclusi ad insufflandum eorum cineratium, et comuniter convivunt, collocuntur et 
conversantur,   adeo  quod  nulli   artifices   sunt   in   se   tantum  familiares   sicut   isti.  Habent   enim 
pruritum insatiabilem habendi, quia se ingerunt et semel et iterum et iterum infinitis vicibus, licet 









est   ergo   si   adducit   aliquid  aliud  quam perfectionem,  hoc  est  preter   intentum,  et   sic  est  per 
accidens. Igitur in generatione auri concurrit sulphur rubeum mundum et argentum purificatum. 
In   generatione   vero   argenti   sulphur   album   mundum   et   argentum   vivum   purificatum.   In 
generatione autem ceterorum concurrit sulphur album vel rubrum corruptum et argentum vivum 
putrefactum in vena putrida terre. [6] Unde inter omnia metalla duo tantum perfecta sunt, scilicet 
aurum   et   argentum,   et   ista   producuntur   secundum   intentum   nature;   cetera   propter 
corruptionem suarum partium sunt  imperfecta.  Quam malitiam,  si  alchimista intendit  sanare 
894 Cfr.  LANA,  chiosa  ad   l.:  «Non  credo,  qui   recita  per  comparazione  d'infirmitadi  una  favola  poetica,   lo  quale 
brevemente si conta in questo modo. Fu una città in Grecia, la quale era nomata Egina, ed era re di quella Eaco padre 
di Pellèo. Avenne che nella detta città crescèo una molto bella donzella, della quale innamorò Iuppiter, e finalmente 
















Alberto de Senis,  qui  dicebatur filius episcopi  Senensis.  [2]  Qui  Albertus erat simplex 
persona,   dumque   semel   magister   Grifolinus   haberet   sermonem   iocose   cum   dicto 
Alberto, inquit: «Si vellem, ego possem volare per aerem de die et de nocte, et ire per 
civitatem nullo  me  impediente».  [3]  Iste  Albertus   simplex  credens  hoc  stimolat  eum 
quotidie, ut eum doceat hanc artem. Ille respondit non posse fieri,  sicut non poterat. 
Demum Albertus sua non valens consequi vota, cepit odio habere dictum magistrum, in 












Multa   ergo  dabat   et  plura  promittebat,   sed  Grifolinus   ludificabat   eum et  dabat   illi   verba   in 
solutum. Albarus videns se delusum et deceptum conquestus est episcopo patre suo.  [9] magna 
indignatione   accensus   formavit   contra   eum  inquisitionem,  qualiter   ipse  magicam exercebat, 




□  [116] ←  Perch'io nol feci, Dedalo, mi fece.  Dedalus, magnus artifex et ingeniosus, dicitur 
volasse cum filio suo Icaro, quando venit de Creta in Italiam, sicut supra expositum est capitulo 
xvii°.899





















penam.  [2]  Et  continuo autor  specificat  vanitatem Senensium per comparationem ad gentem 
Gallorum, dicens certo non la francesca sí d'assai, quasi dicat licet Galli sint comuniter vanissimi 
omnium nationum,  non  tamen sunt   tam vani   sicut  Senenses.  [3]  Ad cuius   intelligentiam est 




cogunt  viscera   in  pectorum specubus,   tegunt  quod pulcrum est,   scilicet  manus  et   faciem,  et 
detegunt quod turpe scilicet culum atque pudendum. [5] Sed quod mirandum et dolendum est de 







vicinorum,  quibus   sanguine  et  moribus  permixti   sunt,  habitum mutaverint.  [7]  Verumtamen 
quicquid dicatur de Senensibus, non videtur verum quia civitas ista non est multum antiqua nec 
nominata apud Titum Livium, vel alium historicum antiquum, sed forte autor iste sub equivoco 
fallitur,  sicut  in aliquibus aliis.  [8]  Nam Galli  senones bene condiderunt Senogalliam in  litore 
maris  Adriatici,  que prius  vocata  est  Sena,  sicut clare scribit  Titus  Livius  quod Claudius Nero 
consul   romanus   veniens   cum   exercitu   in   subsidium   Livii   Salinatoris   college   sui   contra 
Asdrubalem pervenit  Senam; deinde vicit  Asdrubalem, prope  fluvium Metaurum, qui  distat  a 
Senogallia forte per xii miliaria.900
□ [124] → [1] Onde l'altro lebbroso ecc. Hic auctor introducit tertium sotium confirmantem 





imo dilapidavit.  [3]  E Niccolò   che  la costuma ricca  /  del  garofano.  Dicunt aliqui  quod  iste per 
familiarem assistentem faciebat sibi mundari gariofolos, sed istud est vanius dicere quam facere. 









tamquam   indignus   a   consortio   pelleretur.  [3]  Conduxerunt   ergo   datis   legibus   inter   se 
pulcerrimum  palatium,   in   quo   quilibet   habebat   cameram   comodissimam   cum   ornatissimis 
arnesis,   mensis   et   supellectilibus,   ubi   conveniebant   omnes   simul,   semel   vel   bis   in  mense 
epulantes splendide et sumptuose; et ad omne convivium apponebant tria mensalia. [4] Quorum 
primum colligebatur per domicellos et cum omnibus iocalibus, vasis, cultellis aureis et argenteis 
proiciebatur   per   fenestram;   secundum  mensale,   in   quo   comederant   epulas   conversabatur, 
similiter;  et  tertium, quo tergebant manus. Faciebant autem cibaria varia insolita et  incognita 
humanis usibus umero et qualitate.  [5]  Explorabant autem diligenter, quando veniebat aliquis 
magnus dominus vel aliquis vir magne nobilitatis, et euntes illi in occursum deducebant illum 










qui   se   immiscuit   dicte   brigate,  la   vigna   e   la   gran   fronda,  habebat   iste   unam   preclaram 
possessionem, in qua erat notabilis vinea et una eminentissima et latissima nux, quam vendidit et 
consumpsit in ista brigata;  [9] e l'Abagliato suo senno, quia prius reputabatur prudens, et in hoc 
ostendit   dementiam   suam,  proferse,  idest   propalavit,   ita   quod  omnes   abagliati   erant,   de   eo 
putantes illum esse quod non erat.  [10] Ma perché sappi,  hic Capochius manifestat se ipsum a 
nomine, ab ingenio et a vitio, aguzza ver me l'occhio, scilicet speculationis, sí ché la faccia mia ben 




quia fuit ibi  combustus. Et concludit tangens acumen ingenii  sui.  [11] E ti  de'  ricordar, se ben  
t'adocchio, idest si bene te recognosco, quia fui tibi notus in vita. Nam cum semel quadam die 

































[131  la  vigna e   la   gran   fronda]  Hic  Caccia  de  Asciano  fuit  de  brigata   spendarecia,  propter  quod 









































































































































































de   aliis   speciebus,   et   specialibus   penis   falsatorum,   qui   in   eadem   bulgia   aliis   passionibus 
puniuntur.  [3]  Et dividitur capitulum istud in tres partes, secundum tres species falsatorum. In 
prima   tractat  de  pena  eorum qui   falsaverunt  personam propriam,   in  duobus   spiritibus,  uno 
antiquo, altro moderno.  [4]  In secunda ponit  de alia specie,  qui falsaverunt monetam, in uno 










Crete furtive rapuit.  Quapropter pater   ira commotus mandavit  pre dolore Cadmo filio  suo,  ut 
ipsam ubique quereret, lege data ne sine ea reverteret in patriam.  [4] Qui iuvenis magnanimus 


























Nunc  autor   tangit   singulariter   istum  furorem ultimum detestabilem  nimis.   Et  de   isto   furore 



























in  arena   in   littore  maris,  quo  reperto  Hecuba   in   furorem rabidi   canis  conversa,  ducta  est   in 
servitutem a Grecis simul cum Cassandra et Andromaca et aliis, inter quas velut insana finivit 
senectutem suam, fessa omni genere adversitatum, in miseria et desperatione.907 
▵  [32 Mi disse:   «Quel   folletto  è  Gianni  Schichi»]  [1]  Iste   Iohnnes  Schichi   fuit  de 
Cavalcantibus, qui, dum dominus Buosus de Donatis senex factus deveniret ad mortem, 
Simon   eius   filius   dubitans   ne   testaretur   suo   modo,   simul   cum   isto   Simone   non 
permiserat accederet notarium qui rogaret testamentum.  [2]  Sed iste Iohannes Schichi 






















messer  Buoso.  Fu venuto uno notaro per fare  il  testamento,  e  cominciò  a  testare ordinatamente  li  beni  del detto 
messer Buoso, lasciando universalmente a Simone predetto tutto sicome avevano ordinato insieme, salvo che quando 












▵  [49] ←  [1] E vid'un facto  ecc. Iste fuit  magister Adam monetarius, qui  in castro 
Romene in Casentino, ad instantiam comitum, fabricavit falsos florinos, in apparentia 
bonos   sicut   erant   alii.   Et   erat   hydropicus.  [2]  Hydropisis   procedit   ex   humoribus 
indigestis, qui se adherentes carni, faciunt eam tumere, et sic procedit talis morbus. [3] 
Et   ideo   ipsum   ponit   hydropicum,   quia   sicut   hic   provenit   morbus   ex   humoribus 
indigestis, sic ipse cuderat florinos apparentes ex indigesta materia, scilicet corrupta; ex 
quo ipse damnatus est ad mortem, et crematus est Florentie; oriundus de Briscia.911
□  [4]  Est  enim Casentinum patria   inter  Florentiam et  Aretium;  quod  tunc   temporis  erat 
comitum Guidonum, datum olim Comiti Guidoni Veteri pro dote nobilis Inguildrade; de quibus 
supra dictum est capitulo xvi°.912
□  [76]  Ma  si   vedesse   qui   l'anima   trista.   Isti   comites   fuerunt   tres   fratres,   scilicet  Guido, 
Alexander et Aghinolfus, qui induxerunt eum ad falsificandum florenos, quos appetit videre in 
inferno,  quia  solatium est  miseris   sotios  habere penarum.  Hii  comites  Romene  fuerunt   iuxta 
Arnum siti.913
□  [88]  Io son per lor tra sí  fatta famiglia, idest inter hydropicos immobiles, et  m'indussero 
scilicet sub spe magni lucri,  ‹a batter›  florenos videlicet,  che avean tre carate di mondiglia, idest 
superfluitatis,   quia   bonus   et   rectus   florenus   habet   in   se   xxi   caratos   auri   absque   aliqua 
immunditia.914
∣c. 54v∣






▵  [97]  [1] L'una è la falsa  ecc. Ut habetur in  Libro Genesis, Iosep filius Iacob, dum 
minor esset fratrum, proiectus est ab eis in puteum; demum inde surreptus et delatus in 
Egyptum, fuit magnus coram rege Pharaone. [2] De quo uxor Faraonis filocapta est eius 
pulcretudine,   et   dum   iste   nollet   consentire,   laniatis   vestibus,   eum   accusavit   quod 
violenter voluerat rem cum ea; unde Iosep carceratus est. Demum visione somnii per 
Faraonem liberatus est; qua re uxor dicti Faraonis ex hoc delicto hic damnata est916.


























mens   eorum,   nam   illa  mulier   ardebat   et   estuabat   amore   Ioseph;   Sinon   vero   ardebat   odio 
Troianorum, utrique acti et ingeniosi ad mentiendum. [2] Equum enim, qui a Virgilio 2°  Eneidos 





















































































































































































[Intr.]  ←  [1]  Incipit  xxxi  cantus  prime  cantice  Comedie.   In   isto  xxxi°  cantu  autor   tractat   de 
quodam puteo, qui circumdat et claudit nonum et ultimum circulum inferni. In ripa cuius putei 





□  →  [3]  Postquam   autor   in   superioribus   tractavit   de   secundo   circulo   generali   civitatis 







alium gigantem famosum antiquum secundum fictionem poeticam,  ibi:  Facemmo dunque;   in 




dixit  che   per   poco   che   teco   non   mi   risso921,   scilicet   quando   Dantes   stabat   audire 
controversiam magistri Ade et Sinonis greci, adeo quod tinctus fuit ambas genas rubore 
verecundie, et sibi postmodum tradidit medicinam, scilicet ibi, cum dixit maggior difetto 




proprietatem:  quod  unus  percussus  non  poterat   liberari,  nisi   iterum repercuteretur.  Cumque 





quod sub  ista   fictione  intelligatur  natura   ferri,  que est  sicca et  stitica,  cuius  erugo  imponitur 
emplastris consolidatoriis plagarum, de quo doctus fuit Achilles a Chirone.924
▵ ←  [16]  [1]  Dopo la dolorosa rotta quando,  scilicet in ultimo, cum Carolus rex cum  gesta 
sancta,  scilicet cum sua sancta comitiva, mortuus fuit, Orlandus urgente eum siti ferventissima 
tanta valitudine cornum sonuit, quod crepuit. 
□  [2]  Apud Roncisvalle,  ubi   fuit  magnus  conflictus  nequitia  Ganeonis,  Rolandus  tunc   ita 
vehementer   insonuit,  quod  cornum medium scissum est,  et  vene  et  nervi  gucturis  crepuisse 
feruntur; si tamen credendum est fabulis Gallicorum925.
∣c. 55v∣
▵  [44  Li orribili  giganti, cui minaccia]  ←  [1]  Isti  gigantes,  prout ponunt auctores, 
multo   tempore   debellarunt   contra   deos,   contra   quos   dei   indignati  miserunt   in   eos 























abscondebat,   similiter   Nero,   ita   Gaius   Galigula.   Quod   autem   gigantes   fuerint   et   nunc   esse 
desierint,   prout   autor  dicere   videtur?  Dico   quod   fuerunt   loquendo  historice,   sicut   patet  per 
historias Hebreorum, Grecorum et Romanorum, quales fuerunt Saul, Sanson, Hercules, Antheus 
et multi alii. [3] Unde gigantes regnaverunt olim in Siciliam, possiderunt olim insulam Anglie, sed 
videtur  quod  paulatim natura  defecerit   in  corporis  magnitudine   sicut   in   etatibus.   Loquendo 














Hannibal  continuo mactari   fecit,  dicens,   illum non dignum vita,  qui  cum bestia   tam terribili 
pugnare presumpserat,  licet potius hoc fecerit invidia romane virtutis,  quam odio habebat.  [3] 
Similiter  cetus   licet   sit  maximus omnium animalium que natura   fecerit,   tamen homo arte  et 
ingenio ipsum capit, et convertit in usus humanorum commodorum. Et quia in humanis actibus 





▵  [61  Sí   che   la   ripa   ch'era  perizoma]  ←  Perizoma.  Genus  vestis   longa  usque  ab 
umbilico, similis illis vestibus que feminis succiduntur, cum fustigari debent, ita quod 
sola pudenda coperiuntur929. Vel est vestis foliis contesta sicut habuit primus parens.
▵  [64  Tre Freson s'avrien dato  mal  vanto]   In  Frisia  provincia    nascuntur  maiores 

























a  victoriis  quas habuit   in  terra   in qua Scipio  obtinuit  ‹...›,   scilicet   in Africa.  Et  hoc  persuadet 
Antheo ut  portet  eos   intra  puteum abissi.  [2]  Ad quod est  sciendum quod Publius  Cornelius 
Scipio,  qui cognominatus est  Africanus maior,   fuit  maximus ducum Romanorum in virtute et 
felicitate;   de   cuius   laudibus   dicetur  vi  capitulo  Paradisi.  Dicendum est  quantum  spectat   ad 
praesens  propositum.  [3]  Hic   igitur   iuvenis   viginti   quatuor   annorum,   tempore   secundi   belli 
punici, cum Hannibal dux carthaginensis victoriosissimus iam per octo annos afflixisset semper 
bellis Italiam, impetravit a senatu ire cum exercitu in Hispaniam, in qua duo Scipiones, pater et 
patruus duces clarissimi,  post  multas claras  victorias fuerant ambo occisi,  perditis  exercitibus 
infra  spatium triginta  dierum.  [4]  Quam provinciam Scipio  mirabili  virtute   totam recuperavit 
spatio quinque annorum de manibus Carthaginensium. Quatuor exercitibus cum eorum ducibus 












factus   gener   ipsius   Asdrubalis;   nam   nuper   acceperat   in   uxorem   Sophonisbam   filiam   eius 
pulcerrimam mulierum; et ipsi ambo iuvenes fecerant fedus inter se ad Carthaginis defensionem. 
[9]  Deinde,   cum   Scipio   intenderet   totis   viribus   ad   expugnationem   Uticae   civitatis,   quam 
obsederat,   venit   Asdrubal   cum   tribus   millibus   equitum,   et   triginta   millibus   peditum,   qui 
coniunctis exercitibus venerunt versus Uticam, et posuerunt castra sua in locis non longinquis ab 




turbatis,  Romani   fecerunt  magnam caedem de  eis.  Carthaginenses  autem credentes   similiter 
ignem non esse  iniectum sed exortum, currebant  ad extinguendum, et   incurrebant  in manus 
hostium,   et  dispersi   sunt  more  pecudum  incidentium  in   greges   luporum.  [12]  Scipio   autem 
accedens   ad   castra   Carthaginensium   incendit   illa,   et   breviter   ferro   et   igne   castra   duorum 
exercituum una  nocte  consumpta  sunt.  Rex  et  Asdrubal  cum parva  parte   lacere  multitudinis 











posset   cum equitatu  et   rege  captivo  precurrere  celeriter  ad  urbem Citham.  Quo   facto,  Citha 
tradita   fuit   sibi   apertis  portis   a   civibus.  Massinissa   relictis   custodibus  ad  portas  properanter 
pervenit ad regiam, cui in limine Sophonisba occurrit orans flebiliter et suppliciter, ut liberaret 
eam a manibus Romanorum, et de ea faceret quicquid placeret sibi, sicut de captiva.  [17]  Erat 








nunc   mordaciter,   nunc   suaviter,   ostendens   qualiter   voluptates   interiores   erant   atrociores 
omnibus hostibus exterioribus.  [19] Massinissa vero amaricatus pudore et dolore, breviter misit 
per   fidum   nuntium   venenum   Sophonisbe,   ut   sic   per   mortem   liberaret   eam   a   captivitate 
Romanorum, sicut  promiserat,  quod  illa   intrepide hausit,  et  sic   ferocem spiritum emisit.  [20] 
Siphax autem vir eius ductus Romam a Lelio positus est in carcere apud Albam. Carthaginenses 
autem videntes Africam ardere sub Scipione, sicut Italia arserat sub Hannibale, deficiente omni 
spe,  decreverunt  revocare Hannibalem ex  Italia,  ut  succurreret  patrie   in  angustiis  posite.  [21] 
Hannibal   rumore   rerum gestarum  in  Africa,   stupefactus  miraculo   fortune  mutatae,   stabat   in 
extremo   angulo   Italiae   orientalis.   [c.   57v  ↑]  Mago   vero   frater   eius   extremo   angulo   Italiae 
occidentalis, scilicet in Liguria et in agro insubrium pugnans cum Romanis letaliter vulneratus 
recurrit ad mare, et rediens in Africam, circa Sardiniam expiravit. [22] Hannibal vero, ad mandata 
























negare pacem illi  petenti  in Italia,  et volenti  sponte recedere,  antequam haberet mandatum a 
patria,   sic  modo  non erat   verecundum sibi  non  dare  pacem si  nolebat,   ad  quam petendam 
venerat  iniquo animo et semicoactus. Et tamen non negabat se dare pacem Penis sub primis 
conditionibus pacis, ne aliquis posset dicere Romanos adversos studio pacis.  [28] Demum cum 
concordare  non  possent   de   conditionibus  pacis,   ambo   redierunt   ad   castra   sua  protestantes 
uterque suis, quod oportebat quod cras antequam sol occideret, scirent an Roma an Carthago 
tenerent   imperium  mundi.   Sequenti   die   orta   luce   venerunt   in   campum,   et,   ut   dicit   Florus, 
numquam   fuit   dies  maior   sub   romano   imperio,   licet   enim   antea   et   postea   cum  fortissimis 














pro  pace  petenda.  [32]  Scipio  autem et   sui  proniores  erant  ad   ruinam Carthaginis  quam ad 
pacem;   tamen considerans  quantum  laboris   et   temporis  esset  obsidio   tam potentis  urbis,  et 
422
sentiens   quod  novi   consules  Titus  Claudius   et  Cornelius   Lentulus   procurabant   succedere   in 
locum eius, et ut perciperent fructus tot et tantorum laborum, inclinavit animam ad pacem. [33] 
Dedit   igitur   Scipio   pacem   Carthaginensibus   de   voluntate   senatus   et   populi   romani   cum 
conditionibus multis: ut viverent suis legibus; ut darent omnes naves rostratas preter decem et 
elephantes   domitos,   indomitos   vero   domarent;   nullum   bellum   facerent   vel   moverent   sine 
mandato populi romani; decem millia talentorum nomine tributi annuatim darent; et multa alia. 
[34]  Pax igitur data est Carthaginensibus anno xvii°  post principium huius belli  et post  finem 
huius belli anno quadragesimo; ita quod inter primum bellum punicum finitum et secundum 
inchoatum   fuerunt   anni   xxiiii.   Et   hic   fuit   finis   secundi   belli   punici,   quo   nullum   unquam 




summo gaudio et   festo omnium reversus est Romam, et  cum triumpho celeberrimo omnium 
ascendit  Capitolium.  [37]  Ex  predictis   itaque breviter  percursis  patet  quantam gloriam Scipio 
fuerit consecutus fortunate ex ista terra Africe, de qua autor facit hic mentionem studiose, quia 
res geste per Scipionem ibi videbantur digne perpetua memoria, sicut Titus Livius alte et fideliter 
describit.  De victoriis  autem quas ante  Hannibal  habuerat  in  Italia  dictum est  supra capitulo 
xxviii, ibi adverte lector.933 
∣c. 57r∣
[132] ↑  [1]  Quarto libro  De consolatione  ponit Boetius  xii  labores Herculis, dicens: «Herculem 
duri celebrant labores».934 Primus labor fuit domare centauros, ideo dicit: «ille centauros domuit 
superbos».935  [2]  Centauri  sunt quedam monstra ex medietate homines et ex medietate  equi, 
quos genitos ex nube fingunt poete. Dicitur enim in fabulis quod Ision voluit concumbere cum 
Ionone,   Iuno   opposuit   nubem,   in   qua   recepto   semine   nati   sunt   centauri.  [3]  Cuius 
integumentum est quod Iuno significat vitam activam, que consistit in curis temporalium, unde 
dicitur quod est noverca Herculis, quia talis vita inimica est sapienti et virtuoso. [4] Cum hac vult 
Ision,   qui   interpretatur   audax,   concumbere:   quando   aliquis   in   vita   activa   querit   summam 
felicitatem sicut faciunt cupidi et avari; sed Iuno, idest vita activa, interponit nubem, quia per 
hanc  vitam incurrit  homo [↓]  obscuritatem rationis.  [5]  Ideo Dominus ait  Marte,  que  vitam 
prefigurabat  activam: «Marta,  Marta,  solicita  es,  et   turbaris  erga plurima».936  Unde nascuntur 
centauri,   qui   in   parte   sunt   homines   et   in   parte   sunt   equi,   qui   in   parte   illi   qui   vite   active 
deserviunt sunt rationales et in parte sunt irrationales. [6] Utrum autem ista monstra sint solum 
fictione  poetica   introducta,  aut  natura   talia   etiam monstra   gignat,   videtur  beatus   Ieronimus 
hesitare,  ut patet  in Vita beati  Pauli  primi heremite.  [7]  Hos igitur centauros Hercules dicitur 
domuisse.  Dum  enim   centauri   ad   ludum  palestre   venissent,  Hercules   ipsos   vicit.   Qui   cum 
vulnerati se in Anagro fluvio lavissent, aquam eius amaram et impotabilem propter sagittarum 
toxicum reddiderunt;  [8]  unde Ovidius   libro  xv Met.:   «Ante  bibebatur,  nunc  quas  contingere 
nobis,   /   fundat   Anagrus   aquas   postquam  ibi  vatibus   omnis/eripienda   fides,   illic   lavere 
bimembres / vulnera, clavigeri que fecerat Herculis arcus».937  [9]  Sic ergo domuit centauros in 
palestra. Domuit autem Chironem centaurum, ut habetur supra cantu xii. Domuit etiam Nexum, 




velocissime   incurrentes   totam Greciam devastabant.  Quos  Hercules  domuit   in  palestra.  [11] 











←  [12]  Secundus   labor   fuit   quando   cum  leone  pugnavit,   ideo   dicit:   «Abstulit   sevo   spolium 
leoni».939  Fuit  enim  in  quadam silva  quidam  leo   immanissimus,   cuius   terror  homines   totius 
regionis invasit, quem aggressus Hercules pro liberatione patrie interemit, et ipsum excorians 




Cuius  pugne  fabula   talis  est.  Fineus  enim filios  suos,  qui  novercam de  strupo accusaverant, 
excecavit, propter quod deorum iudicio et ipse Fineus dicitur excecatus.  [15]  Et apponite sunt 
Arpie, idest volucres quedam virgineum vultus habentes, de quibus habitum est supra cantu xiii, 




























rabida  qui   concitus   ira   /   implevit   pariter   ternis   latratibus   auras   /   et   sparsit   virides   spumis 
albentibus agros».944  [26]  Comestor  vero  in  Historia  scolastica  super  libro  Iudicum  dicit  quod 
Orcus rex Molosorum habuit ingentem canem nomine Cerberum, qui Piritoum volentem rapere 
Proserpinam uxorem dicti  Orci  devoravit  «et  Theseum devorasset  nisi  Hercules superveniens 
ipsum liberasset».945  [27] Et sic patet historia quam poete nube poetica tegunt.  «Officium enim 
938 Il rinvio è alla chiosa a Inf., IV 124 sulla Pantasilea. Il riferimento all'uomo cavallo è però solo in Exp. 76 («Venit 


















necavit.  [30]  Unde  Ovidius   libro   ix   in   persona  Herculis:   «Quid,   cum  Tracis   equos   humano 
sanguines pingues / plenaque corporibus laceris presepia vidi, / visaque deiecti domnumque 
ipsosque peremi?».  [31]  Secundum autem historie veritatem Diomedes fuit crudelis tyramnus 
habens multos  equites  et  nutriens  multas  equas,  que  secundum Plinium pernitiores  sunt   in 
correndo quam equi.  [32]  Qui   tyrannus pro equorum pabulo et  equitum sustentatione bona 
hominum rapiebat, et per rapinam ipsos depauperabat, propter quod dicitur dedisse homines in 
pabulum equis   suis.  Per  Herculem vero   coactus  est   rapinam dimittere,  et  de  propriis  bonis 
equitibus providere. Unde fingitur quod ipse fuerit in pabulum equis datum. 
[33]  Septimus  labor   fuit  quando Hydram serpentem multorum capitum interfecit,   ideo dicit: 
«Ydra combusta periit veneno».948 Fabula talis est. Fingitur in Lerna palude fuisse quidam serpens 
habens   multa   capita,   quorum   uno   succiso   tria   capita   excrescebant.  [34]  Quem   Hercules 
aggressus sagittando cum nil se proficere videretur, adunata lignorum congerie ipsum serpentem 











in persona  ipsius Acheloi  sic:  «Sic  quoque devicto restabat   tertia   tauri  /     forma trucis,   tauro 





inter Greciam et Calidoniam,  in qua Calidonia regnavit  Oeneus, cuius  filiam Deianiram cum 
vellet  Hercules   transportare,  non potuit  propter   fluvium quem transvadare non poterat.  [41] 




consecravit,   hoc   fingitur   quia   ille   fluvius   propter   aquarum   nimiam   abundantiam   totam 
Calidoniam devastabat, sed postquam Hercules diminuit aquas illas, terra produxit  in magna 
copia  omne bonum,  ideo fingitur   illud cornu copie  consecratum,  de qua copia,   idest   rerum 
abundantia, ait Ovidius: «Autumnum et immensa felicia poma fecundas».953 
[43]  Nonus   labor   fuit  quando Antheum gigantem,  qui   regnabat   in  Libia,   superavit,   ideo  ait: 














pugnarent et Hercules prevaleret,  Antheus se sponte [c.  56v  ↑]  deiecebat ad terram, ex cuius 
contactu semper vires in melius resumebat. [46] Quod percipiens Hercules ipsum a terra levavit, 
et  tam diu ipsum in aere tenuit  quousque debilitatus in totum spiritum exaleret.  [47]  In ista 
fabula quedam sunt ficta et quedam sunt vera. Verum fuit quod iste Antheus fuit rex in Libia et 
quod fuit gigans et quod ipsum Hercules interfecit. Fictum vero est illud quod dicitur fuisse filius 
terre   et   quod  quotiens   terram  tangebat   vires   resummebat.  [48]  Fuit   enim dives   valde,   ideo 
fingitur fuisse filius terre. Et quia carnalis erat et lubricus, ideo fingitur quod ex conctatu terre 
vires resummebat; nam vires corporis ex abundantia terrenorum et concrescunt et oriuntur. [49] 





signat  carnem que est  contraria  Deo et  spiritui,  qui  vult   servire  Deo,  unde Apostolus:  «Caro 
concupiscit  adversus   spiritum».956  [51]  Antheus  dicitur   filius  esse   terre  quia  caro  gignitur  de 
terrenis et quotienscunque terrenis pascitur, tunc letatur et ad operandum mala fortior reparatur. 
Quod   videns  Hercules,   idest   spiritus,   carnem  elevat   a   terrenis   subtrahens   sibi   ea  que   sunt 





per  Herculem accipe  Christum,  per  Antheum vero diabulum,  cum quo Christus  pugnavit   in 
monte et in cruce, et finaliter expugnavit. 
[54]  Decimus labor fuit quando Caccum in monte Aventino clava percussit,   ideo ait:  «Caccus 
Evandri   satiavit   iras».959  Cuius   fabulam ponit  Ovidius   in   libro  Faustorum  et  Virgilius   in   libro 
Eneidorum.  [55]  Fuit  autem Caccus quidam homo monstruosus qui  per  os ignem evomebat. 
Manebat   autem   in   Aventino  monte   cunctos   transeuntes   spolians   et   occidens;   cuius   pater 
fingebatur  esse  Vulcanus.  [56]  Cum autem Hercules   rediret  de   Ispania  victo  Gerione ducens 
armenta boum iste Caccus quatuor pulcerrimos boves totidemque iuvencas Herculi furatus est. 
[57]  Et   ne   furtum   suum pateret,   traxit   illos   boves   per   caudas   in   antruum   suum,   ut   potius 
viderentur exisse quam intrasse. Hercules autem querens armentum per mugitum unius bovis 
deprehendit   furtum.  Accedensque ad speluncam Cacci   ipsum extraxit  et   interfecit.  Per  cuius 
mortem placata est ira Evandri et tota patria quietata, ideo ait: «Cacus Evandri satiavit iras». [58] 
Ad   licteram   iste   Cacus   fuit   quidam  pessimus   latro,   qui   in  monte   habitans  Aventino   totam 
contratam rapinis et   incendiis devastabat,  ideo fingitur filius fuisse Vulcani,  et  quod igne ore 
vomeret, quem tandem Hercules, quia furatus fuerat sibi boves sue clave ictibus interfecit. Hec 
historia habetur plenius supra, cantu xxv960. 
[59]  Undecimus  labor   fuit  quando aprum setigerum,  qui   totam Calidoniam devastabat,  post 
multos   labores   corporis   et   anxietatem   animi   interfecit,   ideo   ait:   «Setiger   spumis   humeros 
notavit».961  [60]  Cuius fabulam sive historiam narrat Ovidius  viii  libro  Met.,  quam habebimus 
infra in secunda cantica cantu xxv in historia Meleagri. 
[61]  Duodecimus   et   ultimus   labor  Herculis   est   quod   fingitur   substentare   celum,   ideo  dicit: 










laboris».962  [62]  Fabula  talis  est.  Quidam gigans,  qui  vocabatur  Athlas­Achilles,  portare celum 
fingitur a poetis. Qui in giganthomantia, idest in pugna gigantum contra deos, de qua pugna fit 
mentio primo et quinto libro  Met.,  fatigatus rogavit  Herculem, qui post alios labores ad eum 
venit, ut celum subporatret, dum ipse aliqualiter respiraret.  [63]  Qui Hercules tanto honori se 
subponens  illud  inflexibiliter  supportavit,  unde et propter  hoc meruit  deificari.  Huius autem 
fabule veritas talis est. [64] Athlas­Achilles fuit quidam magnus astrologus, qui subportare celum 
dicitur  quia  celestium scientia  plenus   fuit.  Quo  respirante  Hercules  celum portat,  quia  post 
mortem   Athlantis­Achillis,   que   est   respiratio   et   requies   philosophie   a   laboribus   huius   vite, 






virorum  fortium et  magnorum qui   virtute   et   audacia   ceteros   excellabant.  Nam sicut  Egypti 
vocant dominos suos pharaones, et Romani vocant suos dominos cesares, et greci sapientes viros 
vocant  philosophos,   ita  homines   fortes   et   audaces   vocant  hercules.  [68]  Et  hoc  patet  per  xi 
laborem, qui fuit interfectio apri. Nam illa interfectio facta fuit a Meleagro, ut patet per Ovidium 
viii  libro  Met.  Boetius [↓]  autem illud factum attribuit  Herculi.  Patet  ergo quod istud nomen 
Hercules   est   cognomen   viri   fortis,   et   sic   vocat   Meleagrum   Herculem.  [69]  Beatus   etiam 
Augustinus dicit, eodem libro ut supra, quod Sanson, qui fuit duodecimus iudex in Israel, propter 










































































































































































































cithare  muravit  Thebas;  unde Seneca  primo  Tragediarum:   «Thebanos muros  natus  Amphion 
965 In Exp., 667.
431
Iove»;966  et   in  v  libro:   «Saxa   dulci   traxit   Amphion   sono»;967  «Struxit   canoro   saxa  modulatu 
trahens».968 Et Horatius in  Poetria: «Dictus est Amphion, Thebane conditor urbis / saxa movere 
sono testudinis et prece blanda».969 
















▵  [61]  [1]  Non   quelli   a   cui   fu   rotto  ecc.   Hic   facit   comparationem   de   peccato 





□  [4]  Sicut scribit  Gualterius  anglicus in  Cronica  sua, que  britannica  vocatur, in qua multa 
falsa veris   immiscuit  ad exaltationem sue regionis,  Arturus rex  clarissimus occidentis,  mortuo 
patre,   qui   dicebatur   Uter   Pandragon,   puer   quindecim   annorum   tantam   gratiam   virtutis   et 
felicitatis habuit in insula Britannie, quod totam patriam probiter reformavit, devictis Saxonibus, 
qui   infestabant   ipsam,  et  omnes   insulas  circumadiacentes   subiugavit.  [5]  Deinde   reversus   in 
Britanniam   tredecim   annis   moram   fecit,   quo   tempore   suam   familiam   ordinavit,   invitatis 
quibusdam   nobilibus   regnorum,   ita   ut   nullus   nobilis   extimaret   se   aliquid,   nisi   in   habitu 
indumentorum et armorum ornaretur ad modum militum Arturi. [6] Arturus ergo non contentus 
regnum   suum   intra  maris   littora   artari,  magnis   viribus   vicit   Norvegiam   et   Daciam;   deinde 
transiens   in  Galliam,   quam   tunc   tenebat   Leo   imperator,   celeri   successu   victoriarum  omnes 
provincias   subiugavit   spatio   novem  annorum.  [7]  Tandem  reversus   in  Britanniam,  ne   virtus 
marceret   otio,   de   consilio  Merlini   tunc   florentis   ordinavit   tabulam,   quam  Anglici   rotundam 
vocant;  ad quam convocavit  quasi  ad convivium celebre omnes  famosiores  armis  et  moribus 






























consule   romano,  qui  non   fuerant   subiecti   romano   imperio,   quando  Roma   fuerat   in   summo 
culmine potentie sue? Sed procedo ulterius in historia. [11] Arturo iam elato parabatur ruina; nam 
dum processurus in Italiam iam appropinquaret ad Alpes, Mordretus filius eius ex concubina, cui 
Arturus   commiserat   gubernationem   regni,   iuvenis   audax   ad   omne   facinus,   iam   diu   captus 
cupiditate regnandi, captata occasione [c. 58r↓] fortune, cepit solicitare animos omnium ad se 
muneribus  et  promissis,   convocare  amicos,   conducere   stipendiarios,  munire  urbes,  denegare 
patri necessaria, et patrem mortuum fictis literis praedicare; [12] reginam nomine Gavinaram sibi 
calcato  pudore   in   coniugem copulavit,   que   erat  pulcerrima  mulierum anglicarum.   Sic   igitur 
Mordretus congregavit innumerabilem exercitum tam christianorum, quam paganorum. Arturus 
autem   hec   audiens   arma,   que   paraverat   contra   hostes,   retorsit   in   filium;   et  magnis   copiis 
perveniens ad lictora rutupina,  habuit  obvium filium, quem post acerrimum prelium vertit  in 
fugam,  et  proditor   intravit  Vintoniam vel  Gratoniam.  [13]  Arturus  autem,  quia  perdiderat   tot 
millia suorum, acriori ira accensus obsedit, invasit civitatem et nequissimum ribaldum obsedit. 
Mordretus vero obstinate perfidie, venit in proelium contra patrem. Arturus autem animans suos 
ira et indignatione pugnavit contra viles latrones.  [14]  Prelium grande commissum est,  in quo 
magna   cedes   hinc   inde   et   cum  magno   furore,   ita   quod   quasi   omnes   egregii  milites   Arturi 
perierunt. Arturus videns casum suorum, et Mordretum quasi renovatis viribus discurrentem et 
avidum victorie, accepta lancea et abiecta affectione paterna, toto impetu recentis equi irruit in 




erat   in occasu,   illud suis  radiis  penetravit.  Et sic Mordretus cadens,   finem fecit   infelici  vite et 
insane   temeritati.  [16]  Ex   dictis   igitur   clare   patet   quare   autor   hic   nominaverit   istum 
innominabilem proditorem. Arturus autem sentiens finem suum, statim mandavit se transferri in 






   □ ↑ [2] Focaccia. Hic auctor nominat alium peximum proditorem in patruum et sanguinem 
suum, ex quo secutum est maximum scandalum. Pro quo sciendum est quod in MCCC erat, et est, 
in civitate Pistorii domus Cancellariorum florentissima, in qua erant tres fratres milites, quorum 
unus  habebat   filium perditissimum nomine  Focaciam,  promptissimum ad  omne  nephas.  [3] 
Accidit quod pater Focaciae tempore hiemis, cum luderetur ad nivem, verberavit unum puerum 
nepotem suum, filium unius ex fratribus, quia ille puer percusserat alium puerum inepte cum 
nive;  ex quo post aliquos dies puer simulans se velle loqui isti  patruo suo, dedit ei  alapam in 
vindictam.  [4]  Pater vero pueri sentiens hunc excessum doluit,  et remisit eum ad patruum, ut 
daret ei  coreptionem ad placitum suum. At ille  tamquam prudens risit,  et remittebat puerum 




domo   illa,   in   qua   facta   est   tunc   illa   partialitas   Alborum   et  Nigrorum,   que   postea   transivit 





















□  →  [2]  E   perché   non  mi  metti.   Nunc   dictus   spiritus,   qui   nominaverat   tot   proditores 
consanguineorum,  nominat   se   et  unum suum consanguineum.   Iste  quidam miles  de  Pazzis 







aliqui   ex  melioribus   ghibellinis   exulibus,   et   aliqui   ex   albis  magnatibus   et   popularibus,   qui 
faciebant magnam guerram in Valle Arni. Ob quam causam Florentini compulsi sunt recedere a 
Pistorio; et continuo iverunt ad Vallem Arni ad dictum castellum de mense iunii, quod obsederunt 
viginti   octo   diebus.  [6]  In   fine   proditione   dicti   Carlini,   corrupti   pecunia   Florentinorum, 
obtinuerunt Florentini dictum Castellum Plani, in quo multi praecipui exules Florentini, et albi, 
fuerunt occisi et capti. Hoc facto Florentini equitaverunt in Mugellum contra Ubaldinos, qui cum 
ghibellinis  et  albis  rebellaverant communi Florentie,  et  vastaverunt  eorum bona citra  et  ultra 



























alendo  exercitu.  [2]  Fuit   autem  ista  pestis   apud  Montem Apertum opera  domini  Bocche  de 





gelati   vocatur   Anthenora,   ab   Anthenore   troiano,   qui   prodidit   patriam   suam   hostibus 
crudelissimis, qui  illam ferro et  igne funditus everterunt,  viris  trucidatis,  mulieribus,  pueris et 
turba imbelli in servitute reductis, ex quo natio Troianorum dispersa est per mundum, et facta est 
fabula poetarum Grecorum et aliorum.985
□  [106]  [1] Quando un altro gridò.  Iste fuit quidam miles cremonensis, potens et prudens 
tempore   suo,   dictus   dominus  Bosius   de  Dueria,   princeps  partis   ghibelline   in  Cremona;   qui 
corruptus pecunia commisit patentem proditionem contra partem suam et [...]. [2] Nam tempore 
quo  Carolus  primus  venit   in   Italiam contra  Manfredum,  Ubertus  marchio  Palavicinus  affinis 
Manfredi   cum Cremonensibus,   et   auxilio   aliorum Lombardorum,   qui   erant   confederati   cum 
Manfredo,  paraverat   se  ad  custodiam passus  cum  tribus  millibus  equitum  theutonicorum et 
lombardorum, ne Guido de Monforte, qui ducebat gentem Caroli per terram armatam turmatim 
posset   transire.  [3]  Sed Bosius  de Dueria,  non alia  causa quam sola  cupiditate  avaritie,  dedit 
operam   quod   exercitus   Manfredi   non   impediret   militiam   Caroli;   ex   quo   postea   populus 
cremonensis destruxit stirpem illorum de Dueria.  [4]  Dicit ergo Bocca de Bosio:  ei  piange qui 
l'argento  de'  Franceschi,  nam uxor  Caroli  veniens  cum Guidone de Monforte  portabat   secum 

















excomunicata,   et  multi   Florentini   fuerunt  destructi,   cum  transirent  per  Lombardiam ab   illis 
dominis de Papia. [3] Di cui segò Firenze la gorgiera, idest guctur, et nichil valuit sibi clerica. Aliqui 
tamen   dixerunt   quod   iste   abbas   non   fuit   conscius,   et   quod   propter   istud   peccatum,   et 
intolerabilem superbiam Florentinorum, habuerunt  postea conflictum ad Monte Apertum,  de 
quo dictum est  supra.  [4]  Autor  tamen ponit  eum culpabilem, ut patet,  et  connumerat  istum 
Papiensem inter proditores patrie, quia iste poterat dici Florentinus, ratione incolatus, quia erat 
ibi benefitiatus et diu steterat.987










miles,   licet   esset   ghibellinus   et  de  domo  ghibellina,   fecit   se   caput   populi,   ut   ascenderet   ad 
magnum statum, non respiciens finem, qui fuit destructio partis ghibellinae. [3] Nam duce dicto 
Iohanne, post longam pugnam ghibellini coacti sunt exire civitatem, ut alibi dictum est. Istum 






duo   reges   saraceni,   scilicet  Marsilius  et  Belligandus,   frater  eius,  erant  apud  Caesaraugustam, 
quibus Carolus mandavit per Gainelonem, ut assumerent baptismum et tributum solverent. Illi 










que cito  segetem sternit.  [8]  Sed proh dolor!  alia   turma  triginta  millium Saracenorum recens 
invasit nostros iam fessos et lassos, de quibus fecerunt tantam stragem, quod ex viginti millibus 
nullus  evasit.  Quid  autem  factum sit  de  Rolando,  qui   cum paucis  evasit,   scriptum est   supra 
capitulo xxxi. Carolus autem explorata veritate proditionis Gainelonis, iussit illum quatuor equis 
fortissimis alligari et in quatuor partes dignissime discerpi. 
[Tebaldello]  [9]  Et  ultimo  Bocca  nominat  alium  socium,  qui   similiter  prodidit  partem et 
patriam suam, videlicet  Thebaldellum. Iste namquam proditor Tebaldellus fuit  de Ciambrasiis 





tempore   nocturno,   nullis   verentibus   aut   suspicantibus   tale   aliquid;   ex   quo   Lambertacii 
aufugerunt nudi de lectis pro magna parte cum uxoribus et filiis; propter quod fuerunt per varias 










patriam,   et   fuit   proditus   ab   altero.  Unus   fuit   comes  Ugolinus   de   Pisis,   alter   archiepiscopus 
Roggerius  de  Ubaldinis.  Et   fingit   autor   subtiliter,  quod  dictus  comes  cum dentibus  comedat 
crudeliter cerebrum dicti  archiepiscopi a tergo,  qui fecit  eum tam crudeliter mori,  ut patet   in 
sequenti capitulo. [2] Et dicit ch'io vidi due ghiacciati in una buca, idest, in uno foramine glaciei, 
et   erat   unum  caput,   scilicet   comitis,   supra   caput   archiepiscopi,   et   illud   tegebat   in  modum 
cappelli, non tamen ad defensionem, sed ad offensionem et corrosionem. [3] Et specificat istam 










infamat  memoriam archiepiscopi;   ideo   infixit  dentes   in  cellulam memorialem  illius,   sicut  ex 
dolore momorderat sibi manus.989




dictum est  de morte mirabili  Amphiarai  peritissimi auguris,  de morte  iustissima superbissimi 
Capanei,  de morte rabida desperati  Polinicis  cum fratre suo Ethiocle. Nunc autor per modum 
comparationis artificialiter tangit rabiem feralem iracundissimi Thydei in morte suprema. [3] Ad 
cuius evidentiam est  sciendum quod,  sicut  scribit  Statius  2°  Thebaidos,  Polinices   thebanus et 
Tydeus calidonius, uterque exul facti generi regis Adrasti senis, qui regnabat in Argos, fecerunt 
consilium   cum   rege   de   repetendo   regnum  Thebarum   ab   Ethiocle,   quod   Polinices   ex   pacto 
dimiserat illi per annum; et obtentum fuit in consilio pro meliori, quod praetentaretur fides fratris 
potius  precibus  quam armis.  [4]  Quare  Tydeus  sponte   recepit   legationis  officium;  qui  parvus 





domum, cui  sorores  nostre  serviliter   famulentur?   iam animi vulgi  assueverunt  iugo meo, non 
parcit populis regnum breve». Tunc Tydeus indignans clamare coepit: «reddes reddes, velis nolis», 








clauserat   se   corporibus  morientium   in   armis,   et   tota   acies   fatigabatur   circa   unum,   et   iam 





suum maculabat sanguine vivo,  nec socii  poterant  illud sibi  eripere et   in hoc furore spiritum 







































































































































































































domini  civitatis  cum aliquibus Pisanis,  et  cum essent  comuniter  ad partem guelfam, 
tribuerunt Florentinis subsidium nomine partis, quia ipsi Florentini conati sunt totam 









comes Ugolinus caput  et  cerebrum dicti  archiepiscopis  dentibus  immaniter   laniabat, 
quia ipse comes in eum confidebat, et ipse mortem eius consuluit, ut dictum est.992



















sua   castella;  per   la   qual   cosa   li   lucchesi   e   il   suo   adiutorio  da  parte   guelfa   volendo   tutta  Toscana   signoreggiare 
affrontarono li fiorentini in campo a Monte Aperti nel contado di Siena, e lí furo sí malmenati, che ancora se ne conta 









et   circumspectum valde,   ostendens   sibi  magnificentiam  suam,  petivit   a  Marco  quid   [→]   sibi 
videretur.  [11]  Qui   statim   respondit   sive   humanitus,   sive   divinitus   prophetans:  «Vos   estis 
recepturus   peiorem   amicitiam,   quam   aliquis   dominus   Italiae».   Et   continuo   comite   territo, 
petente, quare, dixit Marcus: «quia nichil deficit vobis, nisi ira Dei». Quod in brevi verificatum est. 
Nam archiepiscopus, cuius favore se fultum sperabat, statuit depellere ipsum de dominio; et in 
furore   populi   fecit   ipsum   invadi   ad   palatium,   dans   intelligere   populo,   qualiter   ipse   comes 
Ugolinus volebat prodere Pisas, dando castella Florentinis atque Lucanis.  [12]  In tumultu igitur 
fuit interfectus unus eius filius naturalis et unus nepos, vere felices, quia non sunt reservati ad 
crudelem  infortunium suum.  Comes   vero  dedidit   se   captivum;   et   cum duobus   filiis   et   cum 
duobus  nepotibus   traditus  est   carceri,   et  omnes  eius   familiares  et   consortes  expulsi   sunt,   et 
eorum sequaces, sicut Obriachi,  Guatani,  et  alie familie nobilium guelforum.  [13]  Ex predictis 















□  →  [4]  Breve  pertugio  dentro  da   la  Muda.  Hic  vult  narrare  qualiter  ante  auroram vidit 



















principales,  quos habebat archiepiscopus  in  ista venatione,   idest  persecutione comitis  scilicet 
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□  [43]  [1]  Già   eran   desti   e   l'ora   s'appressava   /   che'l   cibo   ne   solea   esser   addotto,  idest 












dicit:  quel dí  e  l'altro stemmo tutti  muti,  scilicet,  indurati  dolore.  [2]  Ideo comes prorumpit in 
exclamationem, dicens  Ahi dura terra, perchè non t'apristi?, scilicet ut ostenderes te sentire tam 








suum,  dedit  unam   filiam   suam comiti  Guidoni  de  Battifolle   guelfo;   et   ne   ex  hoc  haberetur 
suspectus, dedit aliam comiti Ildobrandino de Sanctaflore. Et, ut fertur, nomine dotium ipsarum 
‹...›  scilicet comiti Guidoni castrum Ripefracte sub custodia Lucanorum, et comiti Ildobrandino 
castrum Sivereti   sub  custodia  Florentinorum.  [3]  Propter  quod  ghibellini   sumpta   suspicione, 
suggerente   archiepiscopo,   fecerunt   de   eo   quod  dictum   est   supra.   Et   probat   quod  Pisa   non 
debebat ita desevire in filios propter peccatum paternum: innocenti facea l'età novella etc. [4] Et 
facit  hic  autor  unam parenthesim dicens  Novella  Thebe,  quasi  dicat   in   improperium civitatis 


















insolentia Pisanorum, et   libertas  conculcata viribus Ianuensium, ut dicetur alibi;  et  sic  victrix 





rege Egypti,  qui  fuit  maximus proditor;  vel  a  Tholomeo rege Ierico duce,  qui  non fuit  minor 




pacificis,   et  aperiebant   sibi   civitates,   et  occurrebant  ei  quia  mandaverat   rex  Alexander  exire 
obviam ei, eo quod socer suus esset. Cum autem intraret Tholomeus civitates, ponebat custodias 
militum in civitatibus singulis1003.  [4]  Postquam vero multas civitates Asie tali dolo obtinuisset, 








[7]  Fuit  et  alius Tholomeus, qui  fuit   filius Abobi,  qui fuit  constitutus dux in campo Ierico, et 
habebat argentum et aurum multum. Erat enim gener Simonis summi sacerdotis. Et exaltatum 
est cor eius, et volebat obtinere regionem, et cogitabat dolum adversum Simonem et filios eius, 
ut   tolleret   eos.  [8]  Simon   autem   perambulans   civitates,   que   erant   in   regione   Iudee,   et 































scelus   nepharium   perpetrandum.   Ipse   autem  «ut   vidit   cominus   enses»,   sicut   ait   Lucanus, 





sepeliens   locum  modico   saxo   signavit   dicens:   «Hic   situs   est  Magnus.   Placet   hoc   Fortuna 
sepulcrum»1013.   Tholomeus   vero   Pompei   caput   aromatibus   untum,   ne   putrescet,   Cesari 
reservavit.  [18]  Cato vero audita  morte  Pompei  ait,  ut   scribit  Lucanus  in  nono:   «O   felix,  cui 
summa dies fuit obvia victo, / et cui querendos Pharium scelus obtulit enses. / Forsitan in soceri 
potuisset vivere regno. / Scire mori sors prima viris, sed proxima cogi. / Est mihi, si satis aliena in 
rura1014  venimus,   /   fac   talem,   Fortuna,   Iubam;   non   deprecor   hosti   <...>  me   servet   cervice 
recisa»1015.  [19]  In  adversitate  enim pulcrum est  scire  mori,   idest  se  occidere et  occidi.  Cesar 
autem ut Emathia satiatus cede recessit, cetera pondera curarum proiecit ad terram, intentus 
solummodo insequi vestigia pompeiana. Et cum intraret Egyptum, nesciens aliquid de morte 
Pompei,  venit  obviam sibi   transmissus a Tholomeo crudelis  satelles  gestans  in manibus dira 
dona  regis,   caput   scilicet  Magni  Pompei  egyptiaco  velamine  cohopertum,  dicens:   «Terrarum 
domitor, romane maxime gentis, / rex tibi pelleus terre plagique labores / donat»1016. [20] Et tunc 
caput discoperiens obtulit Cesari. Quod cum Cesar vidisset, licet haberet letitiam in corde, tamen 






sole,   sed   in   isto   centro   non   potest   aliquis   vapor   ascendere   ut   resolvatur   in   ventum.  [2]  Et 




caritatis   et   amicitie   in   istis,  qui   tam crudeliter  violaverunt   sacra   iura  mense,  nichil  habentes 
pietatis humane etc.1020
▵  [118  frate Alberigo]  [1] Rispuose adunque  ecc. Iste Albericus fuit de Manfredis de 































quod  misericordia  Dei   tanta   est,  quod   gratia  Dei   queque   comissa  penitenti  homini 
remittuntur.1023 
□  [3] Nam autor stupefactus est, quia ante ivit ad infernum frater Albericus adhuc vivebat; 






aggravat   delictum   ipsorum;   unde   violare   hospitalitatem  multum   et  maximum  nephas   olim 
reputabant, sicut sepe patet apud Livium, Valerium et alios.1025
[136] Tu 'l dei saper se tu vien pur mo giuso. Que in sacra Scriptura penam eternam significat. 










□  [3]  Iste  dominus  Branca de Auria  nobilis  et   strenuus  miles   fuit,  gener  domini  Micheli 
Zanche, qui post mortem regis Entii occupavit iudicatum Sardinie, qui dicitur Logodoro, de quo 
dictum est   supra,  ubi   tractatum est  de baractariis.  [4]  Iste  ergo Branca  interfecit  ad mensam 
predictum dominum Michelem socerum suum, ut haberet immensas eius divitias; et dicit un suo 
prossimano che 'l tradimento insieme co llui fece, scilicet nepos ipsius Branche. [5] Bene hic oritur 



















impellit.  [2]  Et  ad confirmandum quicquid autor  supra dicit,  sciendum est  quod alius Branca 




















































































































































































































contrariaria  Deo videntur,  qui  est   trinus et  unus,   in quo est  summa potentia,  summus amor, 
summa   sapientia,   sic   in   isto   summa   impotentia,   summum   odium   et   summa   ignorantia 
declarantur esse.1034
[c. 61v]
□  [64] ←  [1] De gli  altri  due ch'hanno  'l  capo di  sotto.  Hic  Virgilius  nominat  Danti  duos 
proditores,  qui  prodiderunt  principem romanum,  scilicet  Brutum et  Cassium,  qui  occiderunt 
Iulium Cesarem.  Et  est   sciendum pro  declaratione  istius   littere quod Marcus Brutus et  Gaius 
Cassius post mortem Iulii Cesaris fugientes a Roma occupaverunt provincias sibi datas ab ipso 
Cesare, scilicet Syriam et Macedoniam.  [2] Augustus autem, victo Antonio apud Mutinam, fecit 
deinde   fedus  cum eo,  ut  posset   cum  illo  mortem Cesaris   vindicare.  Contractis   igitur   viribus 
utrorumque exercituum in Thesalia, que destinata erat bellis civilibus Romanorum, pugnatum 
fuit cum tanto fervore, quod aliquandiu neutra partium victrix vel victa videbatur. Sed fortuna 







facientem  impetum  in   eum.  Puto   tamen  quod   timor   animi   finxit   sibi   talem   imaginem;  quo 
monstro perterritus, quasi iam victor, refugit. Et cum iam sui invasissent castra Augusti, et lectum 








secundo, non temperavit  prosperitatem victorie,  sed misit caput Bruti  Romam, ut suffigeretur 
statue Iulii Caesaris, et in omnes adversarios se crudeliter habuit verbis et factis. Unde uni petenti 
sepulturam, indignans respondit,  quod hanc curam avibus relinquebat.  [6]  Sed vide quomodo 
autor ultra vindictam temporalem det istis duobus proditoribus penam eternalem. Sed ulterius ad 
cognoscendum culpam  eorum,   sicut   scribit   Svetonius   in   primo,   coniuratum  est   a   sexaginta 
senatoribus, cuius coniurationis tres fuerunt autores principales, scilicet Marcus Brutus, Decimus 
Brutus et Gaius Cassius. Caesar occisus fuit in curia pompeiana, que est in latere montis Tarpeii. 
[7]  Quidam  Tullius   Cimber   primo   cepit   eum  per   togam   in   utraque   spatula,   Cassius   autem 




dextra,   sinistra   vero   extendit   sinum   et   plicam   vestimenti   ad   inferiores   partes   corporis,   ut 
honestius caderet cohopertus.  [8] Et sic victor omnium viginti et tribus vulneribus victus est, et 




nam cineres  eius   repositi   sunt   in  columna  lapidis  Numidici  altitudinis  viginti  pedum,  in qua 
scriptum est: «parenti patrie». [9] Ad quam sacrificare, vovere, iurare per Cesarem diu observatum 














licet   fuisset   semper   infestus   Cesari   et   gener   Catonis,   tamen   clementissimus   princeps,   qui 
omnibus ignoverat, numquam solitus ulcisci, non merebatur mortem a Bruto, qui venia donatus 
et   provincia   sublimatus   aut   debebat   beneficia   recusare,   aut   esse   amicus   eius;   et   ipse   fuit 
principalis   in  ista coniuratione.  [4]  Fuit  enim vir  magni animi et   ingenii   literati,  quem Tullius 












de Stignano, cancellarius  florentinus,  et   ibi   in morte  laureatus,  vir  doctissimus,  per epistulam 






















aven   veduto,  scilicet   omnia   loca   inferni   cum   omnibus   suppliciis   damnatorum,   et   adhesit 
Virgilio1037. 
□ [76­84] [1] Quando noi fummo ecc. Hic autor ostendit quomodo pertransiverint centrum, 
et pervenerint ad aliud hemisperium inferius,  unde dicit:  lo duca volse  la testa ov'egli  avea le  
zanche, idest vertit caput ubi prius habebat pedes,  come om che sale, idest ascendit, ubi primo 
solitus erat semper descendere a principio inferni usque ad finem; unde dicit sí che in inferno io  
credea   tornar  anche.  [2]  Ad  declarationem  istius   licterae,   que   vulgo   videtur  obscura,   volo   te 
imaginari quod, si terra esset in medio perforata, ita quod foramen transiret per totum corpus 
usque ad aliud hemisperium, sicut esset unus puteus sine fundo, et aliquis proiiceret lapidem per 
foramen,   lapis   ille  perveniret  usque ad  centrum terre,   et   si   transiret   centrum motu violento, 
nihilominus reverteretur ad centrum, et quiesceret   ibi;  et est  ratio naturalis,  quia omne grave 











scilicet   illius foraminis,  ut pausarem;  io  levai gl'occhi, e  credetti  vedere  /  Lucifero com'io l'avea  








□  [112­117]  ←  [1]  E   se'   or   sotto   l'emisferio   giunto,  idest   hemisperio   inferiori   opposito 
superiori, che coverchia la gran secca, idest totam terram discopertam, sotto 'l cui colmo, idest sub 










autoris,   quia   nondum   nominaverat   istam   quartam   regionem   glaciei   nomine   proprio,   sicut 
nominaverat alias tres, scilicet Cainam, Anthenoream, Tholomeam, ideo nunc nominat quartam, 
scilicet Iudecham; [5] et tamen utraque expositio importat eumdem sensum, quia regio Iudaica et 




dicens  qui   è   da  mane,   scilicet   in   isto   hemisperio   inferiori,  quando   di   là   è   sera,   scilicet   in 





dictorum describit casum diaboli,  per quem factus est infernus.  [3]  Dicit ergo  da questa parte 
cadde giú  dal cielo,   idest ab isto hemisperio inferiori,  ubi erat nunc Virgilius;  et non intelligas 
quod ceciderit ab isto nostro hemisperio superiori, sicut quidam ponunt et exponunt falso, quia 









purgatorii.   Construe   sic:  e   quella   ch'   appar   di   qua,   scilicet   terra  montis   purgatorii,   quem 
ascendere volumus,  lasciò qui luogo voto, scilicet istam viam foratam, per quam exire volumus, 
per fuggir lui, idest volens fugere a facie Luciferi recessit inde,  e ricorse su, idest saliit sursum et 
erexit se in altitudinem istius montis purgatorii.  [6]  Et hic nota quod autor facit  pulcerrimam 








superioris,   ita  quod centrum terre equidistanter  dividit   istas  duas medietates;   ideo bene dicit 
litera luoco è laggiú rimoto da Belzebú, idest Luciferus, tanto quanto la tomba si distende, scilicet 
infernus, qui est sepultura omnium mortuorum damnatorum. [2] Et dicit quod hic locus foratus 
















cammino  ascoso,  quia   locus   subterraneus  est,   et  nulli  notus,  quia  nullus  vadit  per   ipsum,  a 





et   tam celeriter   tantum spatium transcurrere;  nam ut mihi  videtur   ipse   totum  infernum tam 
laboriose quam morose percurrit, quaerens investigare et propalare singula supplicia vitiorum. 
[3]  Nolens  ergo   redire  per  eamdem viam more canis   revertentis  ad  vomitum,  sed volens  per 
purgatorium in inferiori  hemisperio positum infernoque oppositum redire  in regionem suam, 
que celum est, cogitur fingere locum perforatum et pervium per quem evadat ad superos. [4] Ideo 
elegantissime   fingit   quod   iste   locus   inferior   sit   vacuus,   et   superior   sit   plenus   animabus 
damnatorum; et ideo tam celeriter autor percurrit istum locum vacuum, quia nichil invenit hic 
quod haberet speculari. [5] Ideo dicit tanto ch'io vidi delle cose belle, idest tantum ascendimus per 
illam   viam  obscuram   et   absconditam,   quod   ego   vidi   corpora   celestia,   que   pulcerrima   sunt 



































prima   parte   anovera1046  i  luoghic,   le   pene,   i   peccati   de'   dannati;  [3]  thecel  corrisponde   al 
Purgatorio:  thecel  è   interpetrato  'misura'  o  vero 'stadera'  e  nella  seconda parte  questo poeta 
misura e pesa le penitenze di coloro che si debbono purgare; [4] fares si corrisponde al Paradiso: 
fares è interpetrata 'divisione', e perché questo poeta nella terza parte della Comedia divide cioè 




luoghi  de le quali anoverò;  tecel, cioè  Purgatorio,  ‹le cui penitenze› comprese e pesò;  fares, cioè 
Paradiso,  il   sito  del  quale  mostrò   essere   levato dalle  cose  basse,  e   lee  beatitudine  del  qualef 
ordinatamenteg  distinse.  [7] Tutte queste cose, secondo che scrive nello  Eclesiastico,  puose nel 
numeroh,  pesòi  e   misurò.1047  [8]  E   imperciò   puose   Dante   lo   'Nferno  nel  numeroj,   perciò 













diviso   in   ritimi.1050  [14]  La   forma   o   vero   il  modo   del   trattare  è   poetico,   fittivo,   descrittivo, 























luogo  trovoe  prencipalmente   tre   fatti   speculativi  †,  advenne secondo  il  Filosafo nel  secondo 
Metafisice: «Ad aliquid nunc speculanturr pratici aliquando».1054 
[18] La sesta cosa è da vedere il titolo del libro; è questo: “Comincia la Comedia di Dante Alighieri 
di  Firenze”.  La  comedia  è   alcuna  parte  di  poesia  narrata;  è   detta   'comedia'  a  comes,   che  a 






















per tre bestie, ciò  sono: lonza, leone e lupa.  [3]  Secondamente pone che Vergilio, grandissimo 
poeta, venne in suo aiuto, il quale tiene modo e figura della ragione umana, la quale gli promette 
di  mostrargli   lo   inferno   e   il   purgatorio.  [4]  Ma   i‹m›però   che   lla   ragione   umana   non   può 
agiugnere1057 a contemplare la celesta divinità, e perciò gli promette non per ssé, ma per celestiale 
conducitore o vero duca mostra‹r›gli il paradiso.1058 
[1]  [1] Nel mezzo del cammino di nostra vita  ecc. Il  mezzo del cammino della nostra vita è   il 
sonno; perciò  che il  prencipio della nostra vita è  quello vivere e il  fine è   la morte, il mezzo il 




èb  questo  mondo,   il   qual  è   detto  selva  oscura  per   ignoranza,   silvestra  per   li   beni   che   i∙   lui 
mancano, aspra per li mali che i∙ lui abondano, forti1059 e dura per la malagevolezza de l'uscire di 






























raggi di carità,  perché   lla  carità  sopr'ogni cosa se  asalta.1062  O vero imperò  si  dicono  leg  virtú 
essere vestite di carità: però che sanza la carità niuno bene è meritorio. E nota che questo pianeto 
è Venus. 
















[30]  [1]  sì  che il piè  fermo sempre era piú  basso  ecc.  Comparizione1063  di coloro che salgono, i 
quali, quando salgono per una via malagevole, sempre il piè di sotto hanno piú fermo, il quale si 
pone per lo timore,  il  quale ferma l'uomo ché  non pecchi.  [2]  Onde nota che due cose sono 
necessarie a l'uomo che vole salire alle virtú:  il  primo è  il  timore, il quale rimuove l'uomo da 








imperò  che cotale età  è  avara e volonterosa d'onore,  sí  come l'età  del  garzone è  pronta a  la 
concupiscenza carnale, imperò che prima i movimenti che ’ giovanik  sentono sono movimenti 
carnali.  [4] La terza bestia è detta lupa, la quale per la sua bramosa fame segnifica l'avarizia, la 
































cose, ma in alcuna.  [6]  E però  questa opera è  detta  Comedia,  la qual è  alcuna generazione di 





•  [63]  che per lungo silenzio parea fioco  ecc. A questo autore parea Vergilio fioco però  che per 
molti secoli elli e gli altri poeti per lungo silenzio nony  erano stati per niuno conosciuti; chéz 
Dante nel  suo tempo risucitò  Vergilio e gli  altri  poeti,   i  quali,  per  nigrigenzia  e cattività  delli 
omeni, no studiando i∙ loro, par‹e›ano morti.1066
• [68] [1] e lli parenti miei furon lombardi, / mantoan‹i› per patria ameduni ecc. Qui manifesta sé 










del mondo l'avarizia, e rimetteralla nello inferno;  [2]  del quale luogo la invidia del  diavolo la 
trasse e per tutto l'universo mondo la seminò, secondo il detto di Salamone che dice: «La 'nvidia 
del   diavolo  è  morte,   cioè   avarizia,   la   quale   uccide   tutta   l'umana   generazione  è   intrata  nel 
cercuitoff della terra».1067 [3] Ma intorno a questo detto profetico tre cose prencipalmente sono da 























Roma, che ne l'altre province, e però,  dove piú  abonda la infermità,  quivi maggiormente dee 
socorrere   l'aficacia1069  del  medicante.  Verrà   adunque   questo   signore,   il   quale   l'avarizia   e   la 
simonia d'Italia e di tutto il mondo al postutto caccerà. 
•  [107­108]  [1] per cui morí la vergine Camilla, / Eurialo, Turno, Nisonn di ferute  ecc. Qui tocca 
l'autore la battaglia che fu tra Enea e Turno. Turno fu re de' Rutoli, il quale regno è oggi nominato 











questa  eziandio   in  due  modi:   la  prima  è  quella   la  quale   solamente   l'anima è  martoriata,   la 
seconda è quella nella quale il corpo, insieme coll'anima, dopo il generale giudicio, risucitato, in 
iferno fia tormentato. 
[122]  [1]  ove   udirai   le   disperate   strida  ecc.  Vergilio,   acciò   ch'egli  muova   e   induca  Dante   a 
seguitarlo, promette di mostrargli lo 'nferno e ’l purgatorio. Ma imperò che airr segreti celestiali 






a sono figurati] configurati V;      b è] in;      c e conoscelo S] e conoscie se V;      d nave S] neve V;      e 
adolescenza S] andiloscentia V;     f vestite] vestite vestite;     g le S] la V;     h il] al;     i i mali e V] om. 






















l'utilitàb  della  Chiesa.  [3]  Nella seconda pone che Vergilio,  per  comandamento delle  superne 





è   fondato,1072  sí  come dice Boezio ne∙  libro  Della consolatione;  [2]  narra le cose fatte, sí  come 
Vergilio narrò   le cose fatte per Enea, Lucano le cose  fatte per Cesare e Pompeo; truova, cioè 
compone, le favole, onde dice beato Isidero ne l'VIII  libro delle  Etimologie: «L'uficio del poeta è 






















sperituali.  [4]  E secondo questo modo,  questo sommo poeta distingue la  sua  Comedia  in tre 


















grazia   adoperante,   o   vero   consumante,   sanza   la   quale   niuna   cosa   perfettamente   possiamo 
adoperare,  onde  il  Signore disse nel  Vangelio a'  discepoli  suoi:  «Niuna cosa sanza me potete 





a noi inazi vegna e seguitici».1076  [11]  Ma imperò  che, posto il  prencipio, alla fine s'intenda il 
mezzo, però la grazia seconda chiama il Salmista quando dice: «Illumina gli occhi miei acciò che 
mai non dormano ne la morte».1077  La prima grazia fa ‘ndare da' vizî  a le vertú,   la seconda fa 
proseguitare di virtú in virtú; la terza fa passare dalla miseria alla groria. [12] E, secondo questa 
triplice divisione di grazie, in tre parti si divide in questa sottilissima Comedia: nella prima parte, 
mentre  che  l'autore   tratta  dello   inferno,   la  prima grazia   fa   lui  uscire  de'  vizî;  nella  seconda, 
mentre che tratta del purgatorio, la seconda grazia fa llui perseverares di virtú in virtú, onde nello 







































•  [102]  [1] che mi sedea coll'antica Rachele  ecc. Dice Beatrice che s‹ed›ea co Rachele moglie di 














sono state, trasmuta Ph] sono stati trasmutati V;         d  figurazioni Ph] figuramençioni V; e bella 
Ph] belle V;     f figura Ph] fugura V;     g sommo dottore Ph] fondatore V;     h inn] iln V, in Ph;     i E 
acciò Ph] Acciò V;      j no' siamo prima] imprima siamo Ph;      k virtudiosi Ph] virtudiosa V;      l 
spirituale Ph] speçialmente V;     m tre donne Ph] credono V;     n grazia Ph] gratie V;     o orazione 
V]orationi Ph;     p signore] signori V;     q spirando Ph]sperando V;     r perseguiti Ph] perseguinci 
V;      s perseverare] perreverare V;      t Pietro V] Piero Ph;      u nulla pena sentirebbe] nulapena 
nula s. V; n. p. quivi s. Ph;     v permessione Ph] promesione V;     w per li suoi meriti] per li suoi 
























dice:  il  primo amore  ecc.  Ma  la  cagione,   la  quale  mosse   Iddio  a   fare  questo  carcere,   il  dice 
dinanzi, quando dice:  giustizia mosse il mio alto fattore  ecc.  [4] La terza pone il tempo quando 
queste carcere  fue creato, e dice che fue creato nella prima creazione, dove dice:  dinanzi a me 





quali   sieno   le   passioni   che   sono   in   infernoh  manifestano   le   voci   di   questa   porta;   e   però 
dirittamente   fu   chiamata  dagli   antichi   poeti   la   porta   dello   ‘ferno  trenaris,i  come  manifesta 
Vergilio, Stazio e Ovidio.  [7] E nota che trenarisj tanto è a dire quanto 'lamentazione', però che 
trenos  in   greco,   in   latino   vuole  dire   'lamentazione',   onde   le  Lamentazioni  di  Geremia   sono 
chiamati  Treni.  Adunque, dicendo l'autore  per me si va nella città  dolente:  «trenares insinuant 
idest lamentationes eternas».k
[19]  [1]  E poi  che  la   sua mano alla  mia  porsel  ecc.  Qui   l'autore entra  per   la  porta  d'inferno 
guidandolo  Vergilio.  Al  quale  discendimento1083  è   da   sapere   che  questo  autore,   tosto  che   fu 





















operavano,   non   sono  degni   d'essere   in   cielo   né   in   ‘ferno,  ma   sono   tra   la   porta   e   il   fiume 
d'Acheronte,   intorno  al  qual   fiumer  continovamente   corrono,   e  però   seguita:  misericordia   e 
giustizia gli disdegna. 











[59­60]  [1]  vidi e conobbi l'ombra di colui / che fece per viltà il gran rifiuto  ecc. Questi fu papa 
Cilestrino 'Nocenzio,u il quale fue tratto de∙ romitorio ‹e› eletto sommo pontefice dopo la morte 
di papa Nicola quarto. [2]  Il quale per poco cuore, però che non sapeav governare la nave della 






[70] E poi che  ‹a›  riguardare  oltreaa  mi diedi  ecc. Da poi che  ’l  poeta ha passato la pena e le 
condizioni di coloro che non feciono bene né male, dice che venne ad alcuno fiume, nella via del 
quale   fiume trovò  molte  anime,bb  le  quali  allotta,  per  morte,cc1085  discendevano a   lo   'nferno 
aspettando Carone demonio, il quale con una nave da l'una riva all'altra le passava. 









«Qui vi sarà  pianto e stridore de’ de‹n›ti»:1087  il  pianto era per cagione del fumo, lo stridore de’ 
de‹n›ti per freddo. 




















terra di  miserie e di  tenabre, dove l'ombra della morte,  sanza veruno ordine, ma sempiterno 
pianto, quivi abita».1093




che sono in inferno Ph] le voci sono le note delle passioni che sono in inferno V;         i,j  trenaris 
Ph]trenars V;         k  trenares insinuant idest lamentationes eternas V] om. Ph.         l  porse V; pose Ph; 
m in] il V;      n i quali Ph] om. V;      o quale] quare V;      p siccome timidi non vollono essere né con 
Dio né col Lucifero Ph] om.V;     q lo inferno] loroferono V;     r il fiume d'Acheronte, intorno al qual 
fiume continovamente Ph] il fiume continovamente V;         s quella Ph] quelle V;         t  [...] profondo 





per (con p abbr.) morte Ph] per mercie V;         dd pone] rone V;                   ee che coloro Ph] om. V;         ff 
















quale  mancanza  di  vedere  la  divinità   l'autore v'agiugne alti  sospiri.  Pone eziandio  in  questo 
canto come Cristo spogliò lo 'nferno. 
[1­3] [1] Ruppemi l'alto sonno nella testa ecc. Nel precedente canto trattò l'autore come passò il 
fiume  d'Acheronte   da   l'una   riva   a   l'altra,   e   come   fue   percosso   d'alcuna   luce,   per   la   quale 
percussione cadde come suole cadere l'uomo sonnocchioso.  [2] Ma in questo canto dice come 
ung  grave tuono riscosse lui dal sonno, e cosí conducendolo Vergilio, e‹n›trò nel primo cerchio 








secondo Abelo.   Il  quale  Caino,  mosso  da   invidia,  ucise   il  detto Abelo,  il  quale  Adamo e Eva 
cent'anni piansonoj in alcuna valle, la quale valle è chiamata 'valle di lagrime'. 
[2] E  quellak  di Noè  ecc. Noè,  solo nella sua generazione, si trovò  giusto nel mondo. A costui 
comandò Idio che facesse l'arca, la qu‹al›e fece in cento anni, e ne la quale stette uno anno al 
tempo del diluvio. [3] Ed ebbe co la moglie tre figliuoli e tre nuore, de' quali figliuoli il primo ebbe 






















dodici  patriarchi. I  nomi dei qualiq  sono questi:  Ruben, Simeon, Levi,  Iuda, Iasacar, Zebulon, 
Dan, Gath, Aserem, Neptalin, Iuseppo e Beniaminr. 
[2]  Col  padre.  Questi  è   Isache,  padre  d'Israel,   il   figliuolo  d'Abram;  e  però   sono   tre   i   sommi 
patriarchi: Abram Isache e Giacobbo. 
[3] E co’ suoi nati ecc. Questi sono i dodici patriarchi, figliuoli di Iacobbe, come di sopra è detto. 
[60] E co‹n›  Rachele per cui tanto  fé  ecc. Rachel fu moglie di Iacob e madre di Giuseppo e di 












































verso,  sotto  intendimenti  e parlamenti  no propi,  narrò.  [2]  Fue eziandio nobile  cavali‹e›re   in 
arme, e molto tempo sotto Cesare Agusto militò. Ma per la perseguzione1097 d'alquanti invidiosi, li 
quali lo 'nfamarono a lo 'mperadore, lo 'mperadore in crudele sbandeggiamentoii il detto poeta 
condannò.  [3]  Fu eziandio un'altra cagione del suo sbandeggiamento, come si dice, però  che 
Ovidio vide una volta lo 'mperatore con uno fanciullo carnalmente stare, onde egli, condotto in 
confusione,   lui  condannò,  onde Ovidio medesimo ne∙  libro di  Tristibusjj  dice:  «Perché   vid'io 
alcuna cosa, perché a le cose scellerate feci lume?1098». [4] Fue Ovidio nato d'alcuna città la qual è 
chiamata Sulmo, e di nobile schiatta chiamata Pelignea. 
[5]  E l’ultimo è  Lucano  ecc.  Lucano dagli  antichi  dottori  non fu posto nel  numero de'  poeti 
imperò che non poema, ma istorie compuose, però che nuda storia e aperta di Giulio Cesare e di 
Pompeo compuose.  [6] Onde l'uficio è, come dice beato ‘Sidero ne lo VIII  libro delle  Etimologie, 
che, quelle cose che veramente furono fatte,  in altra speciekk, con competenti comperazionill e 
con belezza, altrui trasmutare, e sogiugne Isidero che Lucano però nel numero de' poeti no si 



















volta  sono chiamati   'Teveri',  alcuna volta   'Dardani':  Vergilio,  nel   secondo  libro de  l'Eneida  li 
chiama Teveri, Ovidio nel libro delle  Pístole  li chiama Dardani. È posta in prima qui Elettra sí 
come prencipio d’i Troiani, per co‹n›sequenzia, de' Romani. 
[122]  [1]  tra’ quali conobbi Ettore  ecc. Ettore fue il  primogenito figliuolo de∙ re Priamo, re de' 


















[123]  [1]  Cesare  armato.  Cesere  Giulio,   secondo Vergilio  e  Ovidio,  trasse   l'originess  da Giulio 




[3]  Cesare   era  tenutovv  grande   e   onorato   per   la  magnificenza   de'   benifici   e   de'   doni   che 
largamente faceva, e Cato per la netezza e per la ordinata vita; Cesaroww per mansuetudine e per 











[124] Vidi Camilla  ecc. Camilla fu reina de' Vulsci, il  quale regno è  oggi chiamato Abruzzi. La 
quale, sopra tutte le cose, amò la verginità. Costei, di quante virtú da portare arme ella fosse, si 













•  [2]  che cacciò  Tarquino  ecc.  Tarquino. Tarquino per lo sopranome chiamato 'Superbo', fue il 

















•  [4]  E  Corniglia  ecc.  Due  Corniglie   furono   famosissime   in  Roma:   la  prima   fue   figliuola  di 













pone spogliato Ph] prima pone spogliato V;        y dal Ph] del V;        z sapeano V] sappienti Ph;          aa 
studiarono Ph] sudiaroo V;      bb Omero Ph] omeoro V;      cc 'l Ph] om. V;      dd lauta] lauata Ph, V; 
ee da copia] da da c. V;     ff però che] pero pero che V;     gg schernitrice Ph] schernisce V;      hh poeti 
Ph] porti V;      ii in crudele sbandeggiamento Ph] il crudele lo s. V;      jj Tristibus] tribuis V;      kk in 
altra specie Ph] ma laltra spene V;      ll comperazioni V] figurazioni Ph;     mm Corduba Ph] Carduba 
V;     nn risplendei Ph] rispondei V;     oo abitano] abatano V;     pp non conculcherà Ph] nonculcherà 










[Intr.]  [1]  Qui cominciaa  il  quinto canto della prima cantica della  Comedia.  In questo quinto 
canto il poeta discende nel secondo cerchio. Nel quale canto tratta del peccato della lussuria e 
della pena che s'appartiene a' lussuriosi. [2] Qui pone l'autore alcuno vento impetuoso tortoso e 
volgente,   il   quale   tiene   figura   della   lussuria,   e   chiama   questo   vento  bufera,   cioè   i∙  lingua 
alpigiana, imperò che ne l'alpi nasce alcuno vento tortoso e impetuoso il quale rivolge la neve, il 
quale   dagli   abitatori   è   chiamato   'bufera'.  [3]  La   pena   di   costoro   è   che   da   questa   bufera 





non è  altro  se  non ch'una disaminazione divina e  esecuzione di  sentenza  giudiciale.  [2]  Ma 
perché questo autore l'esaminazione divinae e la sentenza giudiciale piutosto atribuisce a Minòs 
che  a   verun  altro  poetando?f  [3]  Rispondo:g  Minòs   fue   figliuolo  di  Giove  e  di  Europa  e   fue 
giustissimo uomo intra tutti i pagani, e fue il primo che tra ’ pagani compuose legge, e già mai, 
sanza   giustissima   cagione,   niuno   ofendeva.  [4]  E   sí   come   scrive   Ovidio   nel  VII  libro 





[11]  Cignisi   colla   coda   tante  volte  ecc.  Per   la  coda,  co   la  quale   si  cigne  Minòs   in  giudicare, 
dobbiamo  pigliare   la   'ntenzione   del   peccatore,   però   che   per   la   sola   intenzione,   e   non  per 
l'operazione,   ciascuno   peccatore   è   giudicato,   però   che   secondo   Aristotile,   se   due   peccano 
carnalmente, l'uno per cancupisci‹e›nza e l'altro per pecunia, il primo è da te‹ne›re lussurioso e il 
secondo avaro; onde dice santo Ambrogio: «La 'ntenzione tua pone nome a l'operazione tuej»1113. 







luce  di   ragione,   onde   il   Filosafo   ne∙  libro   de   l'Etica  dice:  «Impossibile  è   negli   ‹a›tti   carnali 











1117 'Cercando',   cfr.  DEI   s.v.  caendo  (lat.  Quaerendo)   e  TLIO,   s.v.  caendo.   La   forma  è   attestata   in  prevalenza 
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l'alegrezze della carne, e 'mperò nello inferno per lo contrario sono puniti: avegna Idio che tutti i 
peccatori   peccando   sieno   detti   bestiemmatori   di   Dio,   spezialmente   sons  detti   i   lussuriosi 
bestiemmatori di Dio. 
[52­60]  [1]  «La   prima  di   coloro  di   cui  novelle   /   tu   vo’   sapere»,  mi  disse   quelli   allotta,   /  «fu 
imperad‹r›ice di molte favelle» ecc. Semeramis fu la prima reina del mondo, moglie de∙ re Nino. 
Questa   reina,   come   dice   santo   Isidero   ne∙  libro   xv   de   l’E‹t›imologie,   acrebbet  la   città   di 
Bambelonia, la quale edificò Nebroto giogante, ‹e› le mura sue rifece1118. [2] Questa reina, sí come 












quivi edificò la città  di Cartagine.  [3] E capitando Enea a’ liti suoi, benignamente i∙  ricevette; e 
ella, fedita del suo amore, però che Enea si partí e quella Dido lasciò, ella co le sue propie mani 









del   maestro   suo  Vergilio,   il   quale   prese   per   conducitore   della   sua   via   in   questo   libro,   e 
convenevole no era che discepolo si contradicesse in alcuna cosa al maestro. 
[63] poi è  Cleopatràsbb  lussuriosa  ecc.  Cleopatracc  fue figliuola di Tolomeo re d'Egitto, la quale 
sempre   studiava   colla   sua   bellezza   inducere   a   lussuria  massimamente   i   prencipi   romani. 


































a Qui comincia V] incomincia Ph;       b de lo V] nello Ph;         c comincia a entrare e a trattare V] 
comincia a trattare Ph;      d ciascuna Ph] ciascune V;      e esaminazione divina Ph] asemenazione 
divine V;      f poetando Ph] pecando V;     g Rispondo Ph] rispondendo V;      h Metamorfoseos Ph] 
metamorfeseos V;            i  di  una sommità  d'una torre V]  della sommità  d'un'alta  t.  Ph;             j 





poi V;           y  figliuola Ph] figliuolo V;                     z  Ioviniano Ph] Aviniano V;           aa adomandata Ph] 

























tuttam  la casa niuno piú sozzo luogo dov'io potessin  sputare»1123.  [5]  E imperò  dice l'autore  la  
bocca unta e atra. Il terzo pone ch'ha il ventre largo, e questo perché il goloso solamente a l'uficio 
del ventre intende, sí come animale bruto. Il quarto pone che ha le mani unghiate, e questo però 
che pero  la golosità   l'uomo alcuna volta diventa rapace e  furop  degli altrui beni, onde la gola 
molte volte partorisce il furto.  [6]  Il quinto pone che llacera gli spiriti, e questo molte volte che 
l'ebrietà  partorisce  liteq.   Il  sestor  pone che  quegli   spiriti   ingoia,  e  questo  perché   il   goloso  e 
l'obriaco la fama de' buoni consuma. 
•  [14]  [1]  con tre gole caninementre latra  ecc. Però  si  dice ches  Cerbero ha tre capi,  però  che 
ll'efetto  de'   golosi   si   divide   in   tre  parti:   cioè   in  qualità,   in  quantità   e   in  quanto  continovo. 
L'apetito della qualità è aparecchiare buoni cibi e non curare di quantità; l'apetito della quantità 




•  [36]  sopra  lor  vanità   che par persona.  Cioè   l'anime.   Imperciò   son dette  vane:  perché  no si 
possono toccare. 
[52]  [1] Voi cittadini mi chiamasti1125 Ciacco ecc. Ciacco fue alcuno cittadino di Firenze, il quale 
molto   s'afaticò   nel   vizio  della   gola,  ma  no  di  meno   fu  uomo prudentissimo.  Onde   l'autore 








cittadini  della  città  partita;   secondo domanda se  nella  città  di  Firenze si  può   trovare alcuno 
giusto;   terzo domanda  la  cagioneaa  di   tante  divisioni  e  discordia.  [3]  Alla  primabb  domanda 
risponde Ciacco e dice:  «dopo lunga tencione veranno al sangue, e la parte selvaggia, cioè   la 
parte  de'  Cerchi,   co'   suoi   seguaci,   caccerano   la  parte  di  messer  Corso  de'  Donati   co  molta 
ofensione, ma poi questa parte de' Cerchi, infra spazio di tre anni, caderà, e la parte di messer 
Corso  si   leverà   co   la  potenza  della  Chiesa  di  Roma,   la  quale  ora è  paruta  che piaggiacc  add 
ciascuna parte; e questa parte cheee dee cacciare i Cerchi, per lungo di tempo regneràff, tenendo 
l'altra sotto gravi pesi». [4] Alla seconda domanda risponde e dice che nella città di Firenze non si 
truova se non due giusti,  ’  nomi de’ quali non dichiara, ma noi questi due giustigg  dobbiamo 
intendere: Dante, autore di questa profondissima  Comedia,  e Guido di messer Cavalcante de' 
Cavalcanti,   i  quali  due soli,   in quel  tempo che lla  città  di  Firenze dentro e di  fuori   fue nelle 
battaglie de' cittadini conturbata, furono trovati giusti e amatori della patria e difenditori della 










quanto del c. V;         u e Ph]  om. V;         v caendo Ph] vedendo V;         w mangiare] magiore V;        x Ma 






In  questo  VII  canto   il  poeta  discende  nel  quarto   cerchio.  Nel  quale  canto   tratta  del  peccato 
dell'avarizia e della prodicalità e delle pene che si conferisce a gli avari e prodichi, la quale pena è  




[1]  [1]  «Papee  Satàn,   pape   setàn   aleppe»  ecc.   /  cominciò   Pluto   co∙  la.  Quando   Pluto   vide 
discendere l'uomo sapientef a considerazione del suo regno, e, vedendo di non potere impedire il 
suo   andare,   fa   tre   cose:  maravigliasi,   duolsi   e   aiuto  del   suo  maggiore   chiama.  [2]  E   che   si 
maravigliasse si manifesta per questag parola, la quale dice inanzi, cioè  papè, la quale parola è 
interiectio admirantish; ei che si dolga si manifesta per l'altra parola che dice:  aleppe, aleppej è 






e   lap  Calavra,  nel  quale   scontramento   l'acqua  che  viene  da   la  parte  d'oriente   si  percuote  e 
rompesi   coll'acqua  che  viene  da   la  parte  d'ocidente.  [2]  Per   la  quale  percussione,  quan‹do› 









però   che   secondo   il   profeta   che   dice:  «Dal  maggiore   infinov  al  minore   tutti   ne   l'avarizia 
studiano»1127. 
• [73­75] [1] Colui lo cui saver tutto trascende, / fece li cieli e di‹è› lor chi conduce / sí, ch'ogni parte  
ad  ogne  parte   sprende  ecc.  Sí   come dicono  i   filosofi,  ciascuna  spera  o  vero  cielo  è  mossa  e 
governata e retta per una sostanza separata, cioè  per uno agnolo.  [2]  Il movimento del Primo 
Mobile è mosso dalla divina mente, sí come disse il Filosafo: «La virtute che muove il cielo debbe 
avere   potenzie   infinite»  («Oportet   virtute‹m›   movente‹m›  celumw  habere   potentia‹m› 








non è  niuna altra  cosa  che   il   suo volere,  e  questa  sua  volontà   i  beni   temporali  dà,  divide  e 




totius   creatore  amplissimay  quandam  imensaquez  reprubica»1129.  [5]  E   Daniel   disse   a   re 










dal   fondo a   la  sommità.  [8]  Simigliantemente degli  uomeni  ‹in›  temporali:  alcuni  sono nella 
somma prosperità, alcuni nella infima aversità, alcuni discendono dellabb prosperità all'aversità, 
alcuni   salgono  dell'aversità   alla  prosperità.  [9]  Ma   l'autore,   disiderando  di   concordare   cogli 
antichi,   la   fortuna sotto  nome d'alcuna  id‹d›ea   la  disegna.  [10]  E  questa   fortuna   tutti   i  beni 
temporali muta, perciò  coloro ch'abbondano di beni temporali, secondo le sentenzie di santo 
Ghirigoro1131, è  di bisogno che, ‹se› i beni sieno ruvinati, ruvinino a‹n›che eglino.  [11]  Onde la 
Filosofia disse  a Boezio, ne∙  libro della  Consolazione:  «Si  ventis  velacc  commiteres,  non quod 
voluntas peteret, se‹d› quo flatus impelleret promovereris; si arvis semina crederes, feraces inter 








[2]  E imperò  che questi quatro vizî inducono dolore e tristizia nell'anima, però  questi quattro 
vizii in uno luogo conclude. E che questi quattro vizii induchino dolore e tristizia si manifestahh 




































qui Ph] om. V;        v  infino Ph]  om. V;         w celum] cielio V;         x  ritributionum] ritribuiziona V;         y 
amplissima] apmlisima V;        z immensaque] imesique V;        aa debili] dibeli V;        bb della] nella V; 
cc vela] vella vila V;     dd regendum] regenda V;     ee quotiens] contines V;     ff tollunt] tollont V;     gg 
in la palude ch’ha Ph] una palude fe cha V;     hh inducono dolore e tristizia nell'anima, però questi 
quattro   vizii   in  uno   luogo   conclude.  E   che  questi   quattro   vizii   induchino  dolore   e   tristizia   si 

































[23]  congiurato da quella  Ericon  cruda  ecc.  Ericon  fue alcuna femina, la quale, come Lucano 








Gorgone.  [3]  Alle quali tutte cose è  da notare che queste tre furie portano significazione della 
eretica pravità, però che nulla malizia o vero pravità è tanto pericolosa quanto la malizia, o vero 
pravità  degli  ereticij,  però   che  nulla  cogitazione è   tanto  rea  quanto   la  cogitazione eretica,  o 
veruno parlare è  tanto reo quantok  il  parlare eretico, e veruna operazione è  tanto rea quanto 
l'operazione  eretica.  [4]  Di  queste   reitadel,   disse   santo  Leo  papa  nellam  pístola   a  Flavianon 
Costantinopolitano contro Eutico eretico: «Nullo è piú iniquo che colui che ssa le cose empie e a' 
dottori e a' piú  savio di lui no crede»1142.  [5] A queste tre re‹i›tadi corispondono i nomi delle tre 
furie, però  che Aletto corisponde alla rea cogitazione, imperò  che Aletto è  interpetratop  'rea e 
pravaq  cogitazione'; Tesifone è interpetrato 'reo e malvagio parlare'; e  Megerar  corisponde a la 
prava operazione: Megera è interpetrato 'grande costanzia in male'; unde versus: «Mentess, verba, 




































la madre di  Teseo.  [2]  ‹Teseo›   fue costretto di  rendere Elena per riavere la madre. Pirito,  non 
trovando in terra niuna figliuola di Giove, la quale potesse tôrre per moglie, andò a l'inferno, co 
lui Teseo, acciò ch' egli rapisse Proserpinadd per falasi a moglie1145. [3] I quali, come giunsono qui, 
subito  furono ritenuti,  presi  e   legati  e  con duri  e  aspri   tormenti   furono tor‹me›ntati.  Dopo  i 
tormenti, Pirito libero, sanza la moglie, fue lasciato partire; il quale ad Ercole subito n'andò  e 
narrògli come Teseo era rimaso preso in iferno dalle furie. Allotta Ercole, colla sua mazza di ferro, 





•  [80­81]  fuggir cosí  dinazi ad’un ch'al passo / passava Stige  ecc. L'autore pone che, poi che ' 
dimoni chiusono la porta della città, uno angelo fue mandato da cielo, il quale andava su per 



















w E V] om. Ph;      x mentre ch'egli Ph] mentre mentre c. V;      y Fulgentio Ph] Frilgentio V;      z cose 
visibili e invisibili Ph] cose invisibile e rivisibili V;         aa cerca la sapienza, però che della sapienza 
























capo, per  la quale rotura morí1151.  [3]  E bene sono detti  i  dannati  cadere rovescio, perciò  che 
caggiono in quelle pene a le quali rivolgono la loro faccia, onde Salamone ne∙ Libro de’ Proverbi, 





tre  potenze   le  quali  ella  ha:   la  prima  ha  potenza   in  cielo,  e  però  è  detta  Luna,  quasi  dicaa: 
'ragunamento di   lumi';  nelle  selve  è  detta  Diana,  cioè   'duana':  che  die  e  notte   luce;  e  nello 
inferno è detta Proserpina, idest in terra serpens. [3] Di questi tre nomib disse Vergilio: «Tre nomi 






















'Casio1158  vollec  resistere1159  poi ch'era stato dannato per la Chiesa di Roma.  [3]   E questo papa 










llussuriosi;  parte  da  l'acqua piovana,  cioè   i  gulosi;  e  parte  de'  quali  scontrandosig  con aspre 
lingue si  vilaneggiano, cioè  gli  avari  e  ’  prodighi;  e quellih  della palude pingue, cioè  acidiosi, 
































c  volle (> voluit)] unche V;         d  giudicio] guficio V;         e  dimmi] ndimi V;         f parte] parti V;         g 







divide in tre parti:   la prima parte si  chiama violenza,  la seconda è  chiamata frode,  la terza è 
chiamata tradimento. [2] La prima si contiene nel settimo cerculo, la seconda ne l'otavo, la terza 
nel nono cerculo. Ma la prima, cioè violenza, si divide e distingue in tre gironi. Nel primo girone 
pone ’ tiranni, gli  omicidi, ‘  rubatori e ‘ guastatori e altri omeni simigliante1162.  [3]  La pena di 












moglie  di  Minòs  re di  Creti,  era presa d'amore d'un toro belissimo, pregò  Dedolo che modo 
dovesse trovare ch'ella si congiugnesse col toro. [2] Dedalo fece una vacca di legno vòta dentro, la 
quale   coperse   d'una   pelle   d'una   vacca,   e   ivi   entrò   Pasife.   Il   toro   subito   la  montò   ed   ella 
concepette e partorí il Minutauro, e Minòs il fece mettere ne∙ laberinto fatto per mano di Dedolo. 


















diavolo,   lo  quale  divoraf  e   incorpora   l'anime;  per  Teseo,  duca  d'Atene,  pigliamo Cristo.  [10] 
Questo duca, cioè Cristo, il Minutauro, cioè il diavolo, ucise gitando nella sua bocca pelli e pece, 














a  laberis  e  intus, perciò  che l'uomo, intrando ivi e‹n›tro si vi perisce.  [13]  I∙  laberinto dove fue 
rinchiuso il Minutauro era una prigione aspra e oscura, sí come beato Isidero disse nel xv libroj 
Etimologiarumk  in simiglianti parole:  «Laberintus est perplesis pari‹e›tibus edificium qualis est 
apud  Cretaml  a  Dedalo  factus,  ubi  fuit  Minutaurus  inclusus;   in quo si  quism  intraverit  sinen 
gliomereo  lini esitum invenire non  potestp.  [14]  Cuius edificii  talis estq  situs, ‹ut› aparientibus 
tonit‹r›uum   intus   audiatur   teribile;   descendit   centenis   ultra  gradibusr;   intus   simulacra   et 
monstrificie  effigiess,  in   partes   diversas   transitus   inumeri   per   tenebras,   ad  erorem 
























cose   create   fosse   l'amore,   puose   che   il  mondo   si   disfarebbe   perciò   che   troppa   concordia 
ch'avessono insieme il consintirebbono, la quale convenenza sarebbe disfacimento de l'universo. 
E per questo modo seguiterebbe tutto il mondo: convertisi a caos, cioè  in quella primaordiale 








che  ’l  mondo sentisse la signoria dell'amore, per  la quale signoria,  secondo quella openione, 
dovea perire. 
•  [46] Ma ficca  gli  occhi  a  valle,  ché   s’aproccia  ecc.  Qui  comincia   il  primo girone,  nel  quale 
l'autoreff  tratta della violenza nel  prossimo,  la qual è  punita in alcuna fossa piena di  sangue 
bogliente, intorno a la quale pone ’ Centauri. In verità tengono figura di violenza perciò ch' essi 
primi co’ cavagli turbavano l'umana libertà per violenza. 
[56]  [1]  corrono   centauri,   armati   di   saette  ecc.  Centauri   furono   i   primi   uomeni   ‹...›.   Perciò 
'centauri', cioè: 'cento uomeni armati' sono detti. Furono costoro da Tesaglia, dov' è  il  monte 
Parnaso, il quale per adietro fu consecratogg ad Apollo. Qu‹e›sta Tesaglia è la origine, cioè il paese, 
d'Achille e d’i Lapitarii, cioè  ’ centauri, sí come santo Isidero nel  XIIII  libro  Etimologiarumhh1169 
inquid.  [2]  Ponuntur   aut‹em›   hic   in   cercuito   sanguinis   tanquam   ministri   ‹et›   eseguitores 
tirannidisii  et   violenzie,  na‹m›  hii  primo  humana‹m›  libertate‹m›  cum equis  per   violentia‹m› 
conturbaverant, etjj ideo merito hic ponunturkk1170. 
















di   Grecia.   Il   quale,   come   disse   beato   Isidero   nel   quarto  Ethimologiarumrr:  «Medicina‹m› 
iumentorumss primus inven‹i›t, e però è dipinto mezzo umo1172  e mezzo cavallo»1173.  [2]  Questo 
Chiròn nutricò  Achille;  della  morte  del  quale  divisatamente se  n'è  parlato,  perciò  che alcuni 
dissono che ne la battaglia de' Centauri da Ercole fue morto, e altri dissono meglio il vero che 
Chirone ricevette Ercole nello abergo suo, e, mentre ched egli toccava le saette sue avelenate, una 
gliene cadde in sul suo piede e cosí  morí.  [3]  E questo ci dimostra Ovidio in libro  Faustorum 





















[107]  [1] quiv’è  Alessandro  ecc. Qui fa l'autore menzione di certi tiranni. E prima comincia da 
colui   il  quale  per   tirannia   sugg‹i›ugò   tutto   lo   'mperio  del  mondo;   secondo  di  colui  che  usò 
tirannia in uno solo reame; terzo di colui che signoreggiò una sola provincia per tirannia; quarto 

















[118]  [1]  Mostrommi   un'ombra   da   l'un   canto   sola  ecc.   Questi   fue   il   maladetto   conte   da 
Montefortebbb,   il  quale  nella  eclesia  di  santo Salvestro di  Viterbo,  nella  quale  si  celebrava  la 
messa, quando si levava il Signore, ucise Enricoccc della casa de∙ re d'Inghilterra, usando tirannia 





mentre che per  la città  cavalcava e passava su per la piazza di santo Salvestro, udí  sonare le 




con  uno   spiatato   coltello   ‹...›.  [5]  Le  porti   della   detta   chiesa   gridano   contro   a  l'omicidahhh 






'magine  di   tutti   i   sopelliti   sono  intagliate  di   sopra  ciascuna  sepoltura.  Poi  ch'  Enricokkk  fue 
morto, il  corpo suo fu portato inn­ Inghilterra e fue sopellito in quella capella.  [3]  E sopra la 
sepoltura c'èlll una immagine di marmo intagliata, la quale ne la mano diritta tiene uno calice 






coltello   il  quale  dimostra   testimonia‹n›za  della   sua  morte.  [4]  Ne   la  mano manca   tiene  una 
















colore   dell'acqua   d'Arno   in   colore   di   sangue.  [4]  Dopo   tanta   crudeltàppp,   esso   Attila,   co 








Firenze.   E   cosí   ordinarono;   e  di   questa   convene‹n›za   s'acordarono:   che  vescovo   sempre   si 






[2]  e  Sesto.  Sesto fue figliuolo di Pompeo, grande rubatore di mare, del quale rubamento dice 
Lucano nel   sesto   libro:  «Sestus  erat,  Magno proles   indigna  parente,   /  qui  mos  S‹c›illeis  esul 
crassatus in undis / polluit equoreos siculosqqq pirata triunfos»1184. 
[137]  a  Rinier  da  Corneto, a  Rinier  Pazo  ecc.  Rinieri  da  Corneto e  Rinieri  Pazzo  furono due 
grandissimi e plubichi rubatori di strade.
a cercuito] ciercuitu V;     b perturbarono] perrubarono V;     c nel xvii] nel di xvii V;     d sanno] sando 





V;      y construti] contrati V;     z riprensive] rimprensive V;      aa incantatrice] incantrace V;       bb la 










V;         ll Deanira] dienira V;         mm Tragediarum] tragidiarum V;         nn pelagique] palasque V;         oo 
vivus] vivis V;      pp prebuit] plebuit V;      qq tabe] tale V;      rr Ethimologiarum] ethimolegiorum V; 
ss iumentorum] immetorum V;     tt venenis] venerus V;     uu traxitque] transitque V;     vv de] ne V; 


























sterile;  sono atorniate di penne imperò  ch'ogni rapina nasconde le cose tolte;  e sono armate 
d'apuntatissime unghie  imperò  ch'ogni  rapina sempre  intende a   la  rapagità;  [3]  e  però  dagli 
antichi  poeti   'cani  di  Giove'  sono chiamati,  onde Lucano disse:  «‹Ve›stigiasque canes  in   luce 
superna destituam»;  e Vergilio nel  settimo libro dell'Eneida  disse:  «Viseque canes ululare per 
umbra‹m› aventante dea»1186. [4] Di tre nomi tra loro sono chiamate: la prima è chiamata Ello, la 
seconda  Occipito,   la   terza  Celeno.  La  prima  è   a  dire  quanto   'persona  che   toglie   l'altrui',   la 
seconda è  a dire  'segretamente togliendo',  la terza è  a dire 'nascondendo le cose tolte'.  [5]  E 
queste tre cose ocorono nella rapagità, cioè: asalire l'altrui, tosto tôrre e nascondere il tolto. E 
veramente non è  niuna maggiore rapagità  che  i  suoi  propi beni straziare e di   torsi   la  vita.  E 
degnamente in questo girone da questo autore l'Arpie sono alogate. 








per  famei», e questoe detto, co l'alie aperte si  ritornòj  ne le selve»1189.  [3] Udendo Anchise che 
doveano sostenere  cosìk  crudele fame, subito s'inginocchiò   in su l'isola,  e pregava gli  dii  che 
rimovessono da loro l'ira e la pistolenzia della fame, la quale s'aparecchiava sopra di loro in Italia. 
[43] sí della scheggia rotta usciva insieme ecc. Nel terzo libro de l'Eneida pone Vergilio che mentre 











[58]  [1]  I'  son colui che tenni  ambol  le chiavi  ecc. Questi fue Piero della Vigna per nazione da 
Capuo, sommo maestro e dottore di legge, primo giudice della grande corte del secondo Federigo 
imperatore. Questo Piero, adoperando la malizia e lla falacità  della Chiesa romana a lato a lo 
'mperadore,   fu  infamatom  sí   teribilmente   dinanzi   a   lo   imperadore,   il   quale   il   condannò   a 
perpetuo   carcere;   ma   prima   il   fece   abacinare.   Ma   Piero   portò   questa   pena   sí 
‹im›pacientemente1190, che il capo ne percosse tanto al muro ch'egli ne morí.
[2]  Io son colui che tenni ambo le chiavi  ecc. Questi  fue Piero da le Vigne, il  quale fue sí 
grazioso ne la corte dello imperadore Federigo, che solamente i∙ lui ogni segreto del signore si 










































e però  cotale uomo manca d'inteletto e di sentimento.  [5]  E però   l'autore converte poetando 
cotali anime in piante salvatiche: perciò che ne la pianta non è se no vita vegetativa; sí come dice 
nel   testo:  come  l'altre  veremmo per  nostre   spoglie,  /  ma, non  però   ch'alcuna se   renvesta,  non 
manca la 'suresione né  eziandio la  ricongiunziones  del corpo co l'anima, ma questo pone per 





del corpo abiendo vita potenziale, e perciò   l'anima sanza il  corpo, né   il  corpo sanza l'anima, 


















[143­144]  [1]  I'   fui  della  città   che nel  Batista   /  mutò   il  primo padrone; ond'ei  per  questo  ecc. 


























[4]  sempre   coll'arte   sua   la   farà   trista  ecc.  Dice  questa  anima  che  Marte   sempre,   co   l'arte   e 
influenza sua, pistolenzia e trestizia manderà sopra la città di Firenze, perciò che, ’l detto Marte 
essendo per primo padrone, ne elessono un altro. [5] E ‹...› non ‹...› alcuna statua d'esso Marte, la 






[151]  [1]  Io fe' giubetto a me delle mie case  ecc. Questi, il  quale parlò  a Vergilio e a Dante, fue 
alcuno cittadino di Firenze de' Mozzi. Il quale, disperandosi, co le propie sue mani s'impiccò; e 
perciò  dice:  io fe’ giubetto a me delle mie case,  cioè:  «Io impiccai me»,  imperciò  che a Paris i∙ 
luo‹go› dove sono le forche si chiama 'giubetto'.






isole] ilsole V;         g asaliscono] asaliscano V;         h  fame] femena V;         i  fame] fama V;         j  ritornò] 










[Intr.]  [1]  Qui  comincia   il  quatordecimo canto della  prima cantica  della  Comedia.  In  questo 








generazioni   d'uomeni,   cioè:   bestemmiatori,   e   costoro   giacciono   continovamente   supini; 
sotomiti,  e costoro continovamente corrono; e gli  usurai,  e  costoro continovamente seggono, 
abiendo certe borse pendenti a collo. E sopra tutti costoro piove fuoco d’alti. 
[8­9] dico che arivammo ad una landa ecc. Disegna l'autore il sito del terzo girone, e dice che cosí 













puniti   in questa arena, perciò  che altri  giacciono, alcuni corrono, alcuni seggono. Coloro che 
giacciono sono i bestemmiatori, coloro che corrono sono i sotomiti e coloro i quali seggono sono 
gli usurai.  [2]  E veramente gli  atti  corispondono  a’b  peccati  loro, imperò  che i bestemmiatori 
contro a Dio e a' suoi santi il capo e ’l petto levano; i sodomiti corrono per trovare i luoghi ne' 
quali   la   loro   concupicenza   si   taci;   gli   usurai   seggono   a'   banchi,   sí   come   noi   veggiamo 
manifestamente. 
[31] Quali Alesandro in quelle parti calde ecc. Leggesi nelle Storie d'Alessandro che, mentre che 
passava in India,  passò  una caldissima parte,  nella quale,  o vero sopra la quale,  vapori acesi 
discendevano  dal   cielo,   ond'egli,   savissimo  duca,   comandò   a'   cavalieri   suoi   che   co’   cavagli 













Istazio  nel  quarto   libro  Di Teba.  [2]  Con ciò   sia  ch'  Euno,  sacerdote  d'Apollo,   volesse   levare 
l'assedio  da  Tebe,  disse:  «Prohibetef manus  hec  omine  destro  menia  Cirea  mostravit  Apollo 
giuvinca, parciteg  in hec menia ultro scopuli Venere volentes. Gens sacra sumus; gene‹r› in huic 
est  Giupitere  urbi  gradivush  maresque  socer;  Baccumi  non  mentitur   alumnum  et  magnum 








Mongibello,   nel   quale   Mongibello   favolosamente   si   dice   che  lle   saettel  di   Giove   ivi   si 
fabbricarono. 




quatordecimo libro Etimologiarum, questo monte,  «da quella parte dalla quale Euro soffia»  –  il 























[77]  fuor della  selvay  un picciol   fiumicelo  ecc.  Questa è   lla   terza acqua del  niferno,   il  qual  è 


















adietro  nobile  di   cento   cittadi,   e  per  questa   cagione  è   detta  Antopolisz.  Nella  quale   furono 
uomeni   sottilissimi:  e   ’  primi   trovatori  di   fare  navi   co’   remi  e   fare   archi  con  saette,   i  primi 
componitori di lettere e i primi facitori di schiere d'uomeni a cavallo.  [3] E questa isola, cioè di 















immantanente  glielebb1204  presentasse,   imperciò   ch'egli  avea  auto   risposta  ab oraculo  ch'egli 



























'nocenza sia stata,  perciò  ch'è  detta d'oro.  [4]  Sí  come l'oro avanza tutti gli  altri metalli,  cosí 
questa avanza tutte l'altre etadiff, della quale Ovidio disse nel primo libro Metamorfoseosgg: «La 









de' Greci,  o vero la vettoria d'Alessandro. Il  quale reame fu tanto pigiore che gli altri,  quanto 
l'otone è pigiore che l'oro e dell'ariento, avegna che abbia migliore suono.  [8] Questo reame, o 
vero etade, i pagani atribuiscono a Marte, ma i Cristianikk l'atribuiscono a' Greci. Della quale età 
Ovidio  nel   sopradetto   libro:  «La   terza  dopo quella,  Enea  vecchissimo  per   ingegno sucedette 












[104­105]  [1]  che   tien volte   le   spalle   inv‹e›r  Damiata   /   e  Roma guarda come   suo  speglio  ecc. 
Potrebbesi domandare perché questa statua, quale significa le signorie del mondo, tiene volte le 




cittadini   della   discordia  sonmm  disegnati,   de'   quali   il  mondo   è   pieno,  meritamente   rifiuta 
Damiata, g‹u›arda Roma come 'no suo specchio.  [3]  Intorno a questa statua, la quale l'autore 
poetando discrive, brievemente duenn cose sono da vedere. La prima si è perché piutosto questa 
statua pone in  Cretaoo  che in un'altra parte del mondo;  [4]  la seconda cosa perché  di questa 
istatua dica che i fiumi infernali escano. Intorno al primo è da sapere che in Cr‹e›ta regnarono 















sono  disegnate.  [7]  La  prima  pena  è  perdere  ogni  bene,   e  però   la  prima  acqua  è   chiamata 
'Achiron'qq  ch'è   interpetrato   'sanza  gaudio';   la   seconda  pena  è   tristizia,  ne   la  quale   l'uomo 
incorre per   la  perdizionerr  d'ogni  bene, e però   la  seconda acqua  ‹...›   'Stigie',  ch'è   interpetata 
'trestizia'; [8] la terza e la quarta pena è ’l caldo e ’l freddo, le quali due pene il peccatore sostiene 
inn iferno, e imperò la terza acqua ‹è› chiamata 'Fregeton', la quale èss interpetrato 'ardente'; e la 
quarta   acqua  è   chiamata   'Concito',   la  quale  è   interpetrato   'lutto'.  [9]  Di   queste  due   acque 
utime1213 disse beato Giobo nel quarto decimo: «I peccatori dannati passeranno de l'acque troppe 
fredde all'acquett troppe calde»1214. 
[110]  salvo che  ’l  destro piede è   terra cotta  ecc.  Per  lo piede diritto di  questa statua,  che 























sacendeva V;         d  for] forono V;         e  asedio] esedio V;         f  Prohibete] proibite V;         g parcite] 
parcente V;      h gradivus] grandius V;      i Baccum] maccum V;      j di Cicilia] di di cicilia V;      k 
Etna] tueha V;      l lle saette] lla saeta V;     m Ethne] ethue V;     n del] de del V;     o Isidero] esidero 
V;     p vento] venuto V;     q Susulano] sululano V;     r monte] vento V;     s consacrata] cosacrota V; 
t Etimologiarum] etimologiamo V;     u fulmen] flumen V;      v fingitur] funditur V;      w fulmina] 
flemia V;        x nascuntur] nascint V;        y selva] schia V;        z Antopolis] aritopolis V;        aa vivere] 
viverere V;     bb gliele] glielera V;     cc il secolo, il quale regnando Saturno] che regnando Saturno 
il  secolo  il  quale  V;          dd  età]  cita  V;          ee  quanta]  quanto  V;          ff  etadi]  citadi  V;          gg 



















sempre  cresce  e   scema,  e  quello  andamento  e   ritornamento,  glia  abitatori  di  quelle   terre   il 
chiamano   'fiotto'.   Fanno   imperò   le   pendici:   acciò   che   l'onde  del  mare  non   guasti   i   luoghi 



































di  Firenze,  e  l'una parte e  l'altra,  cioè  quelli  dentro e quelli  di   fuori,  arannok  fame di  te,  ciò 
disideranno1217 di vedere te invulto ne' loro peccati; [2] ma di lunge aranno il becco de l'erba1218, 









servi',   fu   trasmutato   del   vescov‹ad›o   di   Firenze   nel   vescovado  di  Vincenzia.   Il   quale  molto 
s'afaticò in questo vizio. 
•  [113]  fu trasmutato d'Arno in Bachil‹i›one  ecc. Arno è il fiume che corre per mezzo la città di 
Firenze e Bachiglione è il fiume che passa per Vincenzia. Il quale pe' fiumi nomina la cittade. 
• [121­124] e Francesco d'Acorso ecc1219. Ogni prima domenica di quaresima si corre a Verona uno 














•  [3]  simile   a   quel   che   l'arne   fanno   rombo  ecc.   L'alv‹e›arie   sono   quelli   bigonciuoli   dove   le 

















•  [70]  ché  Guiglielmo Borsiere  ecc. Questo Guiglielmo Borsiere  fu uno bufone,   il  quale molto 
s'afaticò nel vizio della sodomia. 






che prima nell'alpi  Apenine corre  per  piano del  monte e  poscia  discende ruinosamente a   la 
china. 




quale cosa dice Giovanale parlando d'Anibale:  "E ruppe i monti coll'acetto,  cioè  perf  forza di 
ferro"1221, e però elle alpi, le quali ruppe, si chiamano alpi Apenine»1222. 
[106]  [1]  Io avea una corda intorno cinta  ecc. Su di sopra, nel primo canto, l'autore dice che, 
vogliendo   egli   salire   al  monte  de   le   vertudi,   fue   impaciato  da   tre  peccati,   cioè   da   lussuria, 
superbia, e avarizia. [2] Qui dimostra l'autore se essere alaciato in alcuno di quelli vizî, cioè nella 






l'uomo   savio,   onde  Omero  disse   che  «llo   ingannamento  di  Venere   toglie   a   l'uomo   savio   lo 
'nteletto»1223. [4] E questa corda usano i lussuriosi a ciò ch'elino empiano i loro disideri, sí come 


















che Vergilio  per   la   ragione è   figurata,   sí  come è   scritto  nel  primo capitolo –  «e  diedi  a 
Vergilio essa corda, cioè la fraudolenzia, e  ’l volontario apetito sottopuosi a la ragione». E 
esso autore no usò essa fraudolenzia di lussuria per modo di fraudolenzia [BAMBAGLIOLI]. 
[128]  [1]  di  questa  comedia,  lettore,  ti  giuro  ecc.  Comedia  è  alcuna generazione di  poesia  di 
descrizionej, o vero di narrazione. Quatro sono le generazioni de' poeti. [2] Alcuni sono chiamati 
poeti lirici,   i  quali nella loro operazione trattano della diversità  d’i  versi; e sono detti  liricik a 
potulerinl, ch'è nome greco, ch'è tanto a dire quanto 'varietà di versi', onde questo nome greco è 
dirivata 'lira', che è  a dire la cetera, ed è  detta lira per la varietà  delle corde.1225  [3]  David usò 
questom genere di versi nel  Saltero quando il compuose, secondo che disse alcuno poeta:  «I‹n› 





cioè  puzolente a modo del becco;  [6]  onde Se‹n›eca nelle sue  Tragedie,  o vero secondo santo 





la   sua  materia,   a   la   fine   finisce  però   sperosamente,   sí   come  manifestamente  aparisce  nelle 
comedie di Terenzio. E de questa parte usarono i ditatori i∙ luogo di salute: tragico il principio e 







narrazione,  o  vero discricione1228,  ha  ll'aspirità  e   l'oribilità,  perciò   che tratta  delle  pene dello 
inferno, e nella fine contiene giocondità e diletto, perciò che tratta delle alegrezze di paradiso.
a solean li campion] solea fare li c. V;     b li] il V;     c cavaliere] cavaliere gramatico V;     d dove nasce 
da l'alpi infino a santo Benedetto] dove nascie infino a santo bene detto da l'alpi V;         e  quelle] 















ocultamente,  e  nellab  fine,  come serpente o vero scorpione, cosí  pungono e trafiggono.  [3]  E 















•  [9]  ma   'n   su   la   riva   non   trasse   la   coda  ecc.   Perciò   che   lla   frode   oculta   il   tradimento 
lusinghevolemente parlando, o vero servando. 
[18] [1] né furon tai tele per Aragne imposte ecc. Aragne fue una donna de Lidia, della quale scrive 








Pallans  tessé  nella tela sua le cose maravigliose di Giove e degli altri idei. Onde, imperciò  che 
Aragne perdé, per lo dolore che n'ebbe, si convertí in aragnolo, e lle sue tele furono convertite in 
vigne. Questo è detto favoleggiando, ma non è proposto sanza utolità di noi. [5] Ma questa è lla 
verità.   Aragne   fue   una   femina  ‹a›belissima   tesitrice,   la   quale   imperò   si   dice   che  dispregiò 
Pallande, idea di sapienza, imperciò ch'ella no volle vivere saviamente; e perciò si dice ch'ella si 
convertí in aragnolo, e questa no è niun altra cosa se non che ll'opere degli sciocchi sono debili sí 








bere.  [7] Vedutae  la favola e lla storia, è  da vedere l'alegoria.  Pallande  si mutò   in vecchio e di 
vecchio in Pallade, ‹...› in tesitrice. Mutossi in prima Pallande in vecchio imperò che lla sapienza 
vive ne' vecchi, secondo quello detto poetico che dice che l'utile consiglio procede dalla bocca 
de'  vecchi;  [8]  poi   si  muta  di  vecchio   in  Pallande  imperciò   che,   sse   la  natura  del  vecchio  è 
ispiacevole,   o   vero   per   la   età,   o   vero   per   la   rustichezza   della   natura   ch'è  mancata   i∙   lui, 
nondimenof  la  sapient‹i›a  è  pure onorata.  [9]  L'ultima  voltag  è  mutata  di  Pallade   in   tesitrice 
imperciò che lla sapienza fece tutte le cose, e ogni cosa dispone saviamente. Il Signore fondò per 















coda»  ecc.  Per queste parole due cose sono da sapere.  La prima è  che sí  come esso autore 




[97]  [1]  e disse:  «Gerion, moviti omai».  Domandasi qui perché  questo autore volle disegnare la 
frode e  ’l   tradimento sotto il  nome di Gerione.  A questo si  può   rispondere che ne∙ reame di 




















































figliuolo di  Febo,  possiamo pigliare   l'uomo rozzo,   il  quale,   innazi  che  vegna alla  verità  della 
sapienza, giudica se essere degno di salire nel suo carro.
[11] Ma il vero figliuolo di Febo è ogni savio amaestrato de∙ raggio della verità. Onde per Febo 
prendi  la  sapienza; per   lo suo vero figliuolo prendi   l'uomo savio;  e  per Feton prendi   l'uomo 
ignorante e rozzo.  [12] O vero per Feton possiamo noi prendere li uomini superbi e aroganti, i 
quali sempre cercano i piú alti luoghi, sí come fece il primo angelo, il quale si sforzò di salire nel 
carro della divinità.  Ma, secondo che dice Isaia,  Idio rompe ogni superbo:  «O Lucifero, come 
cadesti   tu  che  lla  mattina eri  nato»1246;  e   la  Vergine Maria  nella  Cantica sua disse:  «Deposuit 
potentes de sede»1247,  onde si dice che Giove fulminò Feton.  [13] E di questa similitudine sono 























perciò   che   Icaro no volle  usare  i   comandamenti  del  padre   ‹...›  vie  piú  alto  che  a   lui  non  fu 
comandato;  per   la  quale  cosa  il  caldo  istrusse la cera e   lle  penne.  Partitosi  da  lui  per   la sua 
gravezza sanza alie, cadde nel mare e ivi morí. 
[4] La verità della storia è questa: che Minosse chiuse ne labirinto Dedolo e Icaro, ma la reina, 
ingannati   i  guardiani,  gli  cavò  di  pregione.  Ma imperò  ch'eglino uscirono di stretta  prigione, 
imperò  da'  poeti   si  dice  che  volarono.  [5]  Ma noi  pigliamo per  Dedolo,  che   fu  uomo molto 
ingegnoso,   lo   ingegno;  per   lo   figliuolo  di  Dedolo  pigliamo  lor  studio:  Dedolos  è   intepetrato 
'ingegno' e Icaro 'istudio'.  [6]  Lo istudio  ‹se›  si vorrà  levare in alto a le cose segrete di Dio fia 




secondo  il  Filosafo,   sempre nell'estremitadi  è  peccato,  e   la  virtú   sempre sta  nel  mezzo.  E  di 
questo inteletto sono fatti certi versi: «Icare, nate bibis, mare sine patre peribis, qui tibi dissi bis 







Veduta] vedutaando V;         f  nondimeno] nondimeno nondimeno V;         g  volta] volonta V;          h 
disegnare] dinsegnare V;      i Gerione] gerione ecc. V;     j ch’egli venne] chegli venne chegli venne V; 
k Climene] climine V;      l Climene] criminone V;      m aere] altre V;      n andarono] andarolo V;      o 

















perché   la  frode s'usa da  l'uomo in dieci  modi,  e  però   l'autore questo ottavo cerculo in dieci 
malebolge  ordina  e  dovide.  [2]  Nella  prima  malebolgia   sono  puniti   i   rufiani  e   inganatori  di 
femine,   ne   la   seconda   i   lusinghieri,   nella   terza   i   simoniaci,   nella   quarta   gli   idolatri   e   gli 
a‹r›temagici1253, nella quinta i baratieri, nella sesta gl'ipogreti, nella settima i ladroni, ne l'ottava i 















benedetto»,  lo popolo bolognese dice:  «sipa lo nome di Dio  benedettob»; o vero, quando noi 
diciamo:  «sia fatta la tua volontà», essi dicono:  «sipa la tua volontà».  [2] Vuole l'autore dire che 
per   tante   lingue  non si  dice   in  Bologna  questo  vocabolo,  quanti  bolognesi   in  questa  prima 
malabolgia, per lo peccato de rufianeccio, sono puniti. 



































città  gagliardamente.  [10]  Veggendo Iansone che non poteva pigliare   la  città,  parlò  ad  Isifile, 
























[3]  Taida   fue   una   meritrice   molto   bella   lusinghiera,   la   quale   alcuna   volta,   essendo 
domandata da uno che l'amava oltra misura, e che avea distrutto i∙ lei ciò ch'elli avea, se elli 















vita   d'arapare1259  ‹ne   lo›   stato   della   Chiesa   il   meglio   che   possono,   e   questo   s'ingegnano 
d'acquistare e per prezzo o per preghiere o per amore o vero per ogni altra via, per la quale eglino 
possano la loro mala volontà adempiere.  [3] E cosí, sí come nel mondo adomandano e sempre 
disiderano   i   luoghi  piú   alti,   cosí   in   iferno   sono  posti  ne'   luoghi  bassi,   acciò   che   i∙   loro   sia 
compiuto   il  detto  del  Vangelio  che  disse   il  Signore:  «Colui   il  quale  esalta   se  medesimo sarà 
umiliato»1260. Trattando l'autore d’i simoniaci, fa il grido a modo poetico contro a loro, e comincia 












santo, tutti  coloro li  quali  e vendono e comperano i  doni ispirituali  'simoniaci'  sono apellati. 













[70]  [1] e veramente fui figliuol de l'orsa  ecc. In due modi  fub  costui figliuol de l'orsa: in prima 
perciò che nacque della casa degli Orsini di Roma; la seconda perciò che fu tutto cupido e avaro. 
[2] E in questo ène asomigliato a l'orsa, imperò che l'orsa è tanto disiderosa di mangiare il mèle, 






vizio  della  simonia e  rapagità,  ai  qualid  due vizî  molto atese  in questa  vita,  pur che potesse 
agrandire tutti i Romani e spezialmente i nipoti e tutti i consorti. 
• [79] Ma piú è ’l tempo già che i piè mi cossi ecc. Papa Nicolaio degli Orsini profetezza qui e dice 
che,  quando Bonifazio  verrà   al  niferno,  no  starà   tanto   tempo co'  piedi  acesi  e  propaginato, 
quanto tempo stette papa Nicolaio. Asegna la cagione e dice che tosto verrà  un altro, il quale 
starà per lui in questo luogo, e cosí socedette dopo lui nel papato. 
[82]  [1]  ché  dopo lui verrà  di piú  laida opera  ecc. Ancora profetezza papa Nicolaio e dice che 





Burdicalesse1263  e   lla   Chiesa   romana   vacasse   di   pastore   per   la   morte   di   papa   Benedetto, 























talenti d'ariento e ottocento talenti di rendita d'ariento l'anno, se il  vecchio  sacerdotale1265  gli 
fosse   dato   per   l'autorità   de∙   re.  [3]  Ancora   gli   promise   centocinquanta   talenti   se   gli   fosse 
conceduto di  potere edificare  in Gerusalem  gignasium  e  ephebia.  Gignasium  è   il   luogo dove 
s'apara  il   giugo1266  della   palestra,   nel   quale   giuoco   Ercole   ène   adorato;  ephabia  è   il   luogo 
disonesto de' fanciulli, le quali due cose Iddio vietò sopra tutte l'altre cose a' figliuoli d'Israel. [4] 
Le quali tue1267 cose i∙ re avendo conceduto, come dicono gli Ebrei, il fuoco santo, il quale ardeva 
















uno suo nipote; alla cui domandagione i∙  re no volle acosentire in niuno modo.  [3]  E secondo 
modo: con ciò sia cosa che i∙ re Carlo avendo preso tutta l'isola di Cicilia, e questo fosse grave a 










che siede sopra l'acque /  puttanegiar coi regi  a lui fu vista  ecc.  [2]  Dov'è  da sapere che santo 


























a nel] del V;        b  fu] fa V;         c ch'ela] gala V;         d ai quali] al quale V;         e  laverità] lavarizia V;         f 
conducerebbela] cunducerebele V;     g fu ch'egli] che gli fu chegli V;     h chiama] chiamato V;     i e 
passasse il ponte Ciparano] e pasase il ponte ciparano passasse V;         j  la quale sedeva] la quale e 
cosi fatta vide una donna la quale sedeva V;         k ebra] ebro V;         l prelati] parlatti V;         m prelati] 
























di  Dio,   i   quali   veggiamo nel  mondo,  onde  santo  Giobo:  «L'anima mia  avea   compassione  al 
povero»1271. 
[31­32]  [1] Dirizza la testa, dirizza, e guarda a cui / s'aperse agli occhi di Teban la terra  ecc. In 









battaglia sarebbe trangugiato da la terra.  [5]  E nel sesto libro  Di Teba  dice che:  «Presso a Teba 
s'aparecchiava la dubiosa voragine, o misero, tu ’l sai, in prima le nostre ucelle il cantarono»1273, e 
perciò nel volgare de li ucelli, i quali erano costretti ad Apollo, conobbe il suo futuro giudicio. [6] 























femina.  [3]  E poi, in capo d'otto anni, trovò  quelli medesimi dragoni che si congiugnevano in 
quello  medesimo  luogo,  gli  batté   con quella  verga,  e,   sí   come  in  prima divenne di  maschio 
femina, cosí allotta divenne di femina maschio. [4] E in quel tempo nacque tra Giove e Gi‹u›none, 
sua  moglie,   una  dilettevole  quistione:   chi   sente  maggiore  diletto   nel   congiugnimento   tra  ’l 
maschio e la femina. Fu data questa quistione a di‹t›erminare a Tiresia, perciò che avea provato 




















[49]  tra'  bianchi marmi.  I  marmi di Carraria sono ’  piú  bianchi e candidi che si truovino nel 
mondo; e perciò dice l'autore: tra' bianchi marmi. 
[52] [1] E quella che cuopre le mammelle ecc. Ancora parla qui l'autore de' Greci. E fa menzione di 








































vero   pantano,   di   state   ha  poca   acqua,   perciò   sí   dice:   e   suole   di   state   talora   esser   grama 
[BAMBAGLIOLI]. 






fue  mantovano,   per   la   qual   cosa   disse  Ovidio:  «Mantova   si   ralegra   di  Vergilio   e  Verona   di 
Catullo».1280 ‹...› : «Ma‹n›tua generò me e in Calavra vivetti e morí».1281 
[106­108] [1] Allor mi disses: «Quel che della gota / ‹...› / fu quanto Grecia fu di maschi vota» ecc. 
Quando   i  Greci   andarono   ad   assediare  Troia,   si   riposarono  ne   l'isola   d'Aulide.  [2]  Quando 
facevano   sacrificio   agli   dii   vidono,   sí   come  Ovidio   iscrive   nel  XII  libro  Metamorfoseos,   uno 
serpente,   in su uno albore,  ‹in›  uno nido d'ucelli  nove ucellini  co la madre insieme divorare. 
Allotta Calcàs, figliuolo di Testore, provide a l'aurio, e disse a' Greci: «dopo i dieci anni averemo la 
















avento1284  una figliuola  belissima ch'avea nome Epigenia,  d'essa   feciono a  Diana sacrificio,  e 
immantanente cessò la tempesta. E fatto sacrificio d'Ipigenia a Diana, tutti i Greci salgono nelle 














Sibilia  e  Caino e  lle  spine  ecc.  Veduto ciò  che si  contiene  in questa  quarta  malabolgia,  disse 
Vergilio a Dante: «Andianci ogimai imperciò che ‹la› luna tocca e' confini d’i due emisferii nelle 










avesse chiesto ad Apollo] adavesse chiesto consiglio apollo V;         f orrore] erore V;         g  insegnase] 





Luna] lura V;       l questo] questa V;       m del] della V;       n fu la] fu detto la V;       o Luna] lura V;       p 













•  [2]  [1] che lla mia comedia cantar non cura  ecc. Comedia, sí com'è  detto di sopra nel primo 







galee e tutte quelle cose le quali  sono di bisogno a∙  loro navicare. Ma perciò  che molta pece 
bisogna a ricoprire  le navi,  perciò  nel  verno sempre quivi  bolle molta quantità  di pece.  [2]  E 






•  [84]  questo cammino silvestro  ecc.  «Per  la quale cosa io v'adimando il  passo sicuro da ogni 
nostro pericolo e da ogni altro, il quale mi potesse venire andando per questa via». 
• [105] [1] e dissi: «Posa, posa, Iscarmiglione» ecc. Nota che i demoni, i quali sono posti in questa 







[106­108]  [1] Poi disse a noi:  «Piú oltre andar per questo / scoglio no si può, perché giace / tutto  
spezzato   al   fondo   l'arco   sesto»  ecc.   Da   poi   che   Malacoda   udí   da  Vergilio   che   da   divina 
permessionef  esso Vergilio dovea mostrare a Dante tutti i luoghi de lo inferno, disse che, s'egli 

















generale   remessione  di   tutti   i  peccati,   sedendo  nella   romana  Chiesa  Bonifazio  papa  ottavo, 
questo autore compuose questa  Comedia;  [7] ma perché   sotto nome di visione  la discrive,  e 
perciò pone che ’l venerdí santo, cominciando la notte, entrò in iferno, e perciò dice di sopra, nel 
secondo canto:  lo giorno se ne andava e l'aere bruno  ecc.,  cioè   la notte, e però   tutta la notte 
consumò  de l'entrare del niferno infino a questo luogo, e tutto il sabato santo, co la metà de la 
notte  della   resuresione consumò  ne‹l›  discendere  infino al  centro;  e  quella  notte  nella  quale 













rotto,  acciò  che sempre  veggianok  il  segnale  della  passione,  e   ‹per›  questa  cagione sieno piú 
gravemente e piú duramente tormentati.  [12] E nota che nel tempo della passione di Cristo in 
due luogora si spezzaronol le pietre in iferno: nel primo luogo fu di sopra, nel settimo cerculo nel 
XII  canto, dove abita il Minutauro, e qui ne l'ottavo cerculo e sesta malabolgia.  [13]  Nel primo 
sono rotte le pietre per lo peccato della violenza e bestialità, e nel secondo per lo peccato della 
ipogresia,   imperò  che i  Giudei   incrudelirono contro a Cristo sí  come bestie;  e   ’  pontefici  e   ’ 
farisei,  mossi  da  'nvidia  perché  vedevano che  il  populo andava dopo  lui  e abandonava  loro, 
vogliendo iustificare loro medesimi, iustizia ucisono. 




V;         d nelle] nella V;         e  i barattieri hanno male mani] i baratieri sono chiamati malebranca per 
dimostrare che i baratieri ano male mani V;       f permesione] premesione V;       g suso] soso V;       h 





























Sopra due reami di Sardigna, cioè  sopra i∙  regno di Turria e di Galura, Federigo coronò   il  suo 




ad   uno   genovese   il   quale   ebbe   nome  Branca  Doria.  Ma   questo   Branca   ucise   il   suocero   a 
tradimento, a ciò  ch'a lui sucedesse la sua signoria, sí  come si dirà  nel nono cerculo presso a 
l'utimo1294 capitolo. 































sia   solo   col   suo  maestro   e   stessono   cheti,   nondimeno   la  mente  non   si   partiva   da  l'operaa 
frutuosa. E imperò si gli venne nella me‹n›te quella favola d'Isopo, ne la quale si tratta come la 
rana volle  con frode e  con i‹n›ganno il   topo afogare.  [2]  La  quale  favola  dice cosí.  Uno topo 

















di seguitarci, piú  che no fa il  cane a seguitare la lepre».  [3] Ma perché   il  corpo è  mosso dalla 
immaginazione de l'anima, e  imperciò,  da poi che l'autore concepé  ne l'anima paura, subito 
seguitò il tremore del corpo, e imperò sogiunse: già mi sentia tutti ariciare li peli. 































nella   santità   e   della   lealtà   di   questi   due   bolognesi,   mandarono   per   loro,   acciò   ch'eglino 
aconciassono   le  discordie  che   i   cittadini  aveano  insieme e   riformassono  la  città  ne   lo   stato 
pacefico.  [3]  I  quali   frati,  vegnendo a  Firenze,  avendo  l'autorità  da   l'una e da  l'altra  parte  di 
pacificare   i   cittadini   insieme,  manifestamente  mostrarono   l'animo   de∙  lupo,   il   quale   stava 
nascoso  sotto   la  pelle  de   la  pecora;  [4]  e   sotto   ispezie  di   santità  adoperarono operazioni  di 
diavolo, ché cacciarono di Firenze gli Uberti e i Lamberti e molti altri cittadini, e guastarono le 
case e i beni loro infino ne' fondamenti. Il quale guastamento fue fatto presso al Guardingo. [5] 



























•  [126]  tanto   vilmente   ne   lo   eterno   esilio  ecc.   Cioè   in   iferno.   Lo   inferno   è   chiamato 





pregato;  similemente colui   il  quale  comanda,   in quanto comanda,  è  maggiore di  colui  a  cui 



























dí  XII  di dicembre.  [2]  E in quello tempo si figura che l'anno nasce, e in quello modo s'apella 
giovane, onde l'autore dice:  in quella parte del giovanetto anno  ecc.,  cioè  a mezzo il  mese di 
genaio, in quello tempo l'anno ha già uno mese e cosí è detto giovane. [3] Quando esso, cioè il 
sole, entra nel segno de l'Acq‹u›ario, tempra, cioè regge, i crini: questo è perché dirizza il corso 












dice:  apresso il  duca a gra  passia  se∙  ggí   /  turbato un poco d'ira nel se‹m›biante  ecc., contristò 
maravigliosamente.  [7] Ma con ciò sia cosa ch'egli fusse pervenuto sanza parlare a la roina del 











solecito   e   intento,  no  di  meno  pensa   co   la  mente  diligentemente  quello   che  ha   ‹a›   fare.   In 
simigliante modo faceva Vergilio, che, pigliando Dante, nella mente pensava come e in che modo 
potesse salire piue agevolemente e piú lievemente per la ruina. 








































[94­105]  [1]  co'   serpenti   le  mani  dirieto   ave‹an›   legate  ecc.  Vogliendo   l'autore   trattare   de   la 
nequizia d’i ladroni, fa due cose: la prima e prencipale pone in quanti modi il furto de l'uomo si 
commetta; nella seconda pone la pena loro, che è mutare gli uomeni in serpenti e i serpenti in 
uomeni.  [2]  Intorno ‹...›   in prima è  da  sapere che  i∙  latrocinio,  o  vero  il   furto,  si   fa  o  vero si 
commette   in   tre  modi.   Il   primo  modo   si   commette   per   l'abito,   e   sono   alquanti   sí   abiti   a∙ 
l‹a›trocenio, che da pensare ade imbolare, o vero da l'opera dello imbolare, mai o vero rade volte 
si  partonof.  [3]  Il secondo modo si fa per necessità: quando la nicissità costrigne alcuni, o vero 















dalla   cenere   sua.  [6]  E  pone  qui  uno  Pistolese,   il  quale   fue  chiamato  Vanni  Fucci.   Il   quale, 
veggendo il tesoro della chiesa maggiore di Pistoia, e mosso da' suoi compagni, trasse  quellog 











quale arde quelle leg‹n›aie;  [4]  e quand'ella vede il   fuoco entra  in quello capanuccio e cosí, 
ardendo,  muore;   e   della   sua   cenere,   per   vertú   della   natura,   nasce   uno   vermine,   il   quale 




ogni   luogo,  perciò  che   in  ogni   luogo ch'è   Iddio  è   la  potenza  sua.  [2]  E  secondo  il  detto del 
Salmista Iddio è in ogni luogo, il quale dice cosí:  «S’i’ sarò in cielo e tu quivi se', s'io andrò inn­ 
iferno e tu vi se' presente ecc.»1315.  Adunque la divina potenza è  in ogni luogo, ma  ‹in› diversi 
modi, imperciò che la divina potenza è in cielo per misericordia, sanza iustizia; e in iferno è la 














































LANA  =  Commedia  di  Dante  degli  Allagherii   col   commento  di   Jacopo  di  Giovanni  dalla  Lana  
bolognese, a cura di L. Scarabelli, Milano, Civelli, 1864­1865 (rist. anast., Napoli, Stilte, 1975).




















WALTHER,  Initia  =  H.  Walther,   Initia   carminum ac   versum Medii   aevi  posterioris   latinorum = 
Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen,  unter Benutzung der 
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